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A
KIRÁLYI MAGYAR 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
TÁRSULAT
É V K Ö N Y V E
1933sRA
N A P T Á R R A L
ÉS CSILLAGÁSZATI TÁBLÁ ZA TO K K A L
SZŐNYI PÁL, ELNÖK : 1851—58.
KIADJA A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
TÁRSULAT, BUDAPEST VIII, ESZTERHÁZY.UTCA 14—16.
TÁRSULATUNK LEGÚJABB KIADVÁNYAI:
1. K E N D A L L  J.:
AZ ATOMOK VILÁGÁBAN
16 táblával és 45 rajzzal.
Kedvezményes ára tagtársainknak kötve 8 pengő.
Bolti ára kötve 14 pengő.
2. R A P A I C S  RAYM
A MAGYARSÁG VIRÁGAI
4 műmelléklettel, 14 színes táblával és 125 szövegképpel.
Kedvezményes ára tagtársainknak 12 pengő.
Bolti ára egész vászonkötésben 18 pengő.
3 K I N C S E S K Ö N Y V
G YA K O RL AT I  TANÁCSADÓ.
A  mindennapi élet természettudományi és technikai kér* 
déseiben, otthon és a ház körül. Terjedelme 56 ív, 892 oldal.
Kedvezményes ára tagtársainknak 9 pengő.
Bolti ára 14 pengő.
4 B U Z Á G H  A L A D Á R :
A KOLLOIDOK
TERMÉSZETTUDOMÁNYI
JELENTŐSÉGE
37 ábrával.
Kedvezményes ára tagtársainknak 6*50 pengő.
Bolti ára 10 pengő.
A
KIRÁLYI MAGYAR 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
TÁRSULAT
ÉVKÖNYVE
1933.RA
NAPTÁRRAL
ÉS CSILLAGÁSZATI TÁBLÁZATOKKAL
SZŐNYI PÁL, ELNÖK : 1851—58.
KIADJA A KIRÁLYI MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
TÁRSULAT, BUDAPEST VIII, ESZTERHÁZYsUTCA 1 4 -1 6 .
18.000. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest VIII, Múzeum=körút 6. 
(F .: Dr. Czakó Elemér.)
Évkönyvünk ez alkalommal némi változtatással, 
illetőleg bővítéssel kerül Tagjaink keze közé. Minthogy 
a Stella Csillagászati Egyesület közkedvelt almanachja 
ebben az évben nem jelenhetett meg, hiányát pótlandó 
a Stella Csillagászati Egyesület vezetőségével egyet* 
értésben Évkönyvünkbe vettük fel azokat a csillagászati 
táblázatokat, melyek az almanachnak annyira becses és 
hasznos részét tették. A szorosan vett naptári részben 
a Nap és Hold keltén és nyugtán kívül hozzuk rekta* 
aszcenziójukat és deklinációjukat, a 0h világidőre vonat* 
kozó csillagidőt és időegyenletet. Hogy ezeknek a táb= 
lázatoknak helyet adhassunk, kénytelenek voltunk el* 
hagyni a nappalok hosszát, valamint a meteorológiai és 
fenológiai feljegyzésekre szánt üres helyet. Az Évkönyv 
csillagászati részének használatát nagyban megkönnyí* 
tik ,a 43—46. oldalon megadott magyarázatok.
A rendes tartalom mellett ebben az évben a föld* 
rajzi felfedezések naptárát tartalmazza Évkönyvünk.
Fogadják mind tagjaink, mind a Stella-almanach 
eddigi olvasói Évkönyvünket szívesen.
Budapest, 1932 november.
A. K. M. Természettudományi Társulat 
Titkársága.

NAPTÁRI RÉSZ.
6J A N U Á R I U  S
Nap Eóm . k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1933 31 nap
1
2
3
4
5
6 
7
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtök
Péntek
Szom bat
A. Újév
Jé zu s  sz. uev. 
G enovéva sz. 
T itu sz  pk. 
T eleszf. p. vt. 
Vízkereszt 
L u c ián  v t.
A. Újév
Ábel
B en jam in
Leona
Sim on
Vízkereszt
A tti la
Holdváltozások :
©  Első negyed  3-án, 17 
óra 24 perckor.
8
9
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11
12
13
14
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
A. l.Sz.Cs.ü.
J u l iá n  vt. 
V ilm os pk. 
H ig in  p. v t. 
Á rk ád  v t
B. V eron ika  t  
H ilá r  pk. ea.
A.l  Szörény
M arcell
M elánia
Á gota
E rnő
V idor
Bódog
©  H old tö lte  11-én, 21 ó ra 
36 p erckor.
C  U tolsó n eg y ed  19-én,
7 ó ra  15 perckor.
£  Ű jhold  25-én, 23 ó ra 
20 perckor.
15
16
17
18
19
20 
21
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sütörtök
P én tek
Szom bat
A. 2. R. sz. P.
M arce ll p. vt. 
A n ta l ap. 
P iro sk a  sz. v t.
B. M a rg it 
F áb . és Seb. 
Á gnes sz. vt.
A. 2. Lóránt
G usztáv
A n ta l
P iro sk a
S á ra
Fáb ., Seb. 
Á gnes
A Nap földközelben:
3-án, 20 ó rakor.
22
23
24
25
26
27
28
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
A. 3. Vince vt.
P. R a im und  
T im ót pk.
P á l fo rd u lá sa  
P o lik . pk. vt. 
A ranysz . J .  + 
N agy K áro ly
A. 3. Artúr
Zelm a
T ádé
P ál fo rd u lása  
V anda 
L o th á r  
K áro ly
Izraelita naptár.
Ja n . 1 =  Teb. 3 5693.
7 =  9 S. V ajg as 
14 r= 16 S. V aj.
21 =  23 S. Sem oth 
28 =  S ebat 1 S. V aéra  
R. K h.2930
31
Vasárnap
H étfő
K edd
A. 4. sz, sz.F.
M a rtin a  sz. v. 
Nol. sz. P é te r
A. 4. Adél
M árto n k a
V irg ilia
Bolygók :
A Mercur  k iin d u lv a  az O phiuchus csillagképből, á th a lad  a  N yilason 
és a hó végén a  B akba lép. Az egész hónapban h ajnalcs illag . A hó elején  
s ik e rre l keresh e tjü k  a délkeleti égbolton nap k e lte  előtt. — Venus  gyors 
d irek t m ozgással á tszeli az O phiuchus és a  N yilas csillagképeket. Az egész 
hónapban h a jn a lcs illa g . — Mars  22-ig d irek t, m ajd  re tro g rád  m ozgást 
végez az O roszlán csillagkép délkeleti részében. 22 óra u tán  kel. — 
J u p i te r  8-ig d irek t, m ajd  lassú  re tro g rá d  m ozgást végez a Szűz és 
O roszlán csillagképek h a tá rá n . 22 óra kö rü l kel. — Sa turnus  a Bak 
ß  cs illagá tó l kissé délre van . L assú  e lő re ta rtó  m ozgást végez. 27-én 
eg y ü ttá ll a  N appal, így  e hó nem  alkalm as észlelésére.
J A N U Á R I U S
A
 h
ó 
na
pj
a
A Nap
k. 1 ny.
A Hold 
k. 1 ny.
+ v i 1 á g i d ő
A Nap
Csillag­
idő
Idő-
egyenlet
A Hold
Budapesten, 
középeurópai időben
rektaasz-
cenziója
dekliná- 1 
dója
rektaasz-
cenziója
dekliná-
dója
h m  s 1 0 ' h m s m s h m 0 '
1 732 16°3 1 0 29 2210 18 44 8 —23 4 6 40 46 + 3 22 22 43 — 8 9
2 732 16°4 1 0 45 2320 18 48 33 —22 59 6 44 43 + 3 50 23 29 — 2 8
3 732 1606 1059 — 18 52 58 —22 54 6 48 39 + 4 18 0 13 + 3 47
4 732 1607 ll14 o28 18 57 22 —22 48 6 52 36 + 4 46 0 57 + 9 25
5 732 1607 1181 J35 19 1 46 —22 41 6 56 32 + 5 13 1 41 +  14 38
6 732 16°8 1151 243 19 6 9 —22 35 7 0 29 + 5 40 2 27 +  19 15
7 732 16°9 1218 352 19 10 32 —22 28 7 4 26 + 6 6 3 15 +  23 6
8 731 1610 125° 459 19 14 54 —22 20 7 8 22 + 6 32 4 5 +  26 0
9 731 1612 1334 6°i 19 19 16 —22 12 7 12 19 + 6 58 4 58 +  27 46
10 731 1613 1429 654 19 23 38 —22 4 7 16 15 + 7 23 5 52 +  28 15
11 731 1615 1534 739 19 27 59 —21 55 7 20 12 + 7 47 6 48 +  27 21
12 730 1616 1644 813 19 32 19 —21 45 7 24 8 + 8 11 7 42 +  25 6
13 730 1618 17 58 839 19 36 39 —21 36 7 28 5 + 8 34 8 35 +  21 36
14 729 1619 1913 901 19 40 58 —21 25 7 32 2 + 8 56 9 25 +  17 2
15 728 1620 2028 919 19 45 16 —21 15 7 35 58 + 9 18 10 14 +  11 38
16 727 1621 2143 936 19 49 34 —21 4 7 39 55 + 9 39 11 2 +  5 39
17 727 1 6 23 2259 952 19 53 51 —20 52 7 43 51 +10 0 11 49 —  0 40
18 726 1624 — • 1009 19 58 7 —20 41 7 47 48 +10 20 12 37 — 7 4
19 725 1625 0181027 20 2 23 —20 29 7 51 44 +  10 39 13 27 —13 14
20 724 1 0 2 7 ]^ 401052 20 6 38 —20 16 7 55 41 +10 57 14 21 —18 50
21 723 1628 304 l l 2 3 20 10 52 —20 3 7 59 37 + 1 1 15 15 19 —23 29
22 722 1629 428 12°8 20 15 6 —19 50 8 3 34 + 1 1 32 16 21 —26 45
23 722 1631 54113°8 20 19 19 —19 36 8 7 31 + 1 1 48 17 26 —28 15
24 721 1632 6381424 20 23 31 —19 22 8 1 1 27 +  12 4 18 32 —27 47
25 72O 1634 721 1548 20 27 42 —19 8 8 15 24 +12 18 19 36 —25 25
26 719 1638 752 1711 20 31 52 —18 53 8 19 20 +12 32 20 36 —21 28
27 717 1637 8 15 1 8 3 2 20 36 2 —18 38 8 23 17 +12 45 21 32 — 16 21
28 7I6 1639 8331949 20 40 11 —18 22 8 27 13 + 12 58 22 23 —10 32
29 716 1 6 4 ° 84921®* 20 44 19 —18 6 8 31 10 +  13 9 23 11 — 4 25
30 7I4 1642 903221C 20 48 26 —17 50 8 35 6 +  13 20 23 56 +  1 43
31 7« 1643 919232C 20 52 36 —17 34 8 39 3 +  13 30 0 41 +  7 37
8F E B R U A R I U S
N ap Róm. k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r
1
2
3
4
S zerda
Csfitört.
P én tek
Szom bat
Ig n á c  pk. vt. 
#<2y.-sz. K.-A.
B alázs p. v t. t  
K . A n d rás pk.
Ig n á c
K aro lin
B alázs
R áhel
5
6
7
8 
9
10
11
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sütörtök
P én tek
Szom bat
Ágot. sz.vt. f
D oro ttya  vt. 
R om uald , ap. 
M. sz. Já n o s  
A lex. Cir. 
S ko lasz t. sz. t  
M ária  1. m.
A. 5. Ágota
D oro ttya
Tódor
A ra n k a
A b ig a il
E lv ira
B erto ld
12
13
14
15
16
17
18
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sütörtök
P én tek
Szom bat
A.Hetven, v.
R icci sz. K. 
B á lin t v t. 
F au sz tin  vt. 
J u liá n n á  vt. 
Don. pk. v t. t  
Sim on pk. v t.
A. Lídia
E lla
B á lin t
F au sz tin
Ju liá n n á
D onát
K onrád
19
20 
21
22
23
24
25
Vasárnap
H étfő
K edd
Szerda
C sütörtök
Pén tek
Szom bat
A. Hatvan, v.
A la d á r pk. 
E leonóra 
P é te r  széki. 
Dám. sz. P. e t 
M átyás ap . f  
Géza vt.
A. Zsuzsán.
Á lm os
E leonóra
G erzson
A lfréd
M átyás
Géza
26
27
28
Vasárnap
H étfő
K edd
A. Farsangv.
B. B á th o ry  L 
R om án ap á t
A. Sándor
Ákos
E lem ér
1933 28 nap
Holdváltozások:
©  Első negyed 2-án,
14 ó ra  16 perckor.
©  H o ld tö lte  10-én, 14 óra 
1 perckor.
®  U tolsó negyed  17 én,
15 ó ra  8 perckor.
0  Ü jhold  24-én, 13 ó ra 
44 perckor.
Gyűrűs napfogyatkozás :
24-én, 13 ó ra 33 perckor. 
N álu n k  nem  lá th a tó .
Izraelita naptár.
F ebr.4  =  S ebat 8 S .B 0.
11=  15S.Bes. (f.ü .)
18=  22 S. J i th ro
25=  29S .M ispatim
27 =  A d a r IR o s K hodes
Bolygók:
Mereur  gyors d irek t m ozgással á th a lad  a Bak és V ízöntő c s illag ­
képeken és a  hó végén a H alak b a  lép. 8-án felső eg y ü ttá llásb a  kerü l 
a N appal. A hó végén n ap n y u g ta  u tán  röv id  ideig  fellelhető a n y u g a ti 
égbolton. — Venus  d irek t m ozgással á tszeli a Bakot. M int h a jn a lc s illa g  
napkelte  e lő tt a keleti égbolton észlelhető. 14-én szoros eg y ü ttá llásb a  
kerü l S atu rnusszal. — Mars  re tro g rád  m ozgást végez az O roszlán csillag ­
képben. 20 ó ra  u tán  kel. — Jup i ter  lassú  re tro g rá d  m ozgást végez az 
O roszlán délkeleti ha társzé lén . 10 ó ra  körü l kel. — Sa turnus  lassú  d irek t 
m ozgást végez a Bak csillagképben. E  hóban nem  észlelhető.
9F E B R U Á R I U S
A Nap A Hold oh v i i á g i d ő
nja k . | ny. k. 1ny. A Nap Csillag
idő
Idő­
egyenlet
A Hold
c
o Budapesten. rektaasz-cenziója dekliná-ciója rektaasz-cenziója dekliná­ciója
< Kozepeuropai íaooen h  m s 0 7 h m s m s h m O '
1 712 1645 935 _ 20 56 38 —17 17 8 43 0 + 13 39 125 +  13 5
2 710 1646 953 019 21 0 43 —17 0 8 46 56 + 13 47 2 11 + 17 58
3 7 08 1648 1017 J 38 21 4 47 —16 43 8 50 53 + 13 54 2 59 + 22 6
4 7O7 165° 1046 245 21 8 50 —16 25 8 54 49 + 14 0 3 48 + 25 20
5 7O6 1651 ll26 348 21 12 52 —16 7 8 58 46 +  14 6 4 40 +  27 28
6 70S 1653 1217 440 21 16 53 —15 49 9 2 42 +  14 11 5 34 +  28 21
7 7O4 1654 1317 535 21 20 54 —15 31 9 6 39 +  14 15 6 29 +  27 53
8 7O2 1655 1427 612 21 24 54 —15 12 9 10 35 +  14 18 7 24 +  26 3
9 7OO 1657 1541 642 21 28 52 —14 53 9 14 32 +  14 20 8 18 +  22 53
10 659 1659 1658 7O4 21 32 51 —14 34 9 18 29 +  14 22 9 10 +  18 33
11 657 17°° 1815 725 21 36 48 —14 14 9 22 25 +  14 23 10 0 +  13 16
12 6 56 1702 1931 7 4 2 21 40 45 —13 55 9 26 22 +  14 23 10 48 +  7 17
13 6 55 17°4 2048 7 5 8 21 44 40 —13 35 9 30 18 +  14 22 11 37 +  0 53
14 652 1705 2207 815 21 48 35 —13 15 9 34 15 +  14 21 12 25 —  5 39
15 6 51 1707 2328 833 21 52 30 —12 54 9 38 11 +  14 18 13 16 —11 58
16 6 4 9 17°8 — 856 21 56 23 —12 35 9 42 8 +  14 15 14 8 —17 45
17 6 47 1710 052 924 22 0 16 —12 13 9 46 4 +  14 12 15 5 —22 37
18 6 45 1712 2151004 22 4 8 —11 52 9 50 1 +  14 7 16 5 —26 11
19 6 44 1713 3291057 22 8 0 —11 31 9 53 58 +  14 2 17 8 —28 7
20 6 43 1714 433 1206 22 11 51 —11 9 9 57 54 +  13 57 18 12 —28 12
21 6 41 1716 5191324 22 15 41 —10 48 10 1 51 +  13 50 19 15 —26 27
22 6 39 1718 552I447 22 19 31 —10 26 10 5 47 +  13 44 20 15 —23 4
23 637 1713 6151608 22 23 20 —10 4 10 9 44 +  13 36 21 11 —18 24
24 6 35 1721 63«1725 22 27 8 — 9 42 10 13 4( + 13 28 22 3 —12 52
25 6 34 1723 6 53 1839 22 30 56 — 9 20 10 17 37 +  13 19 22 52 — 6 50
26 6 32 17 24 708 1951 22 34 43 — 8 58 10 21 33 +  13 9 23 38 — 0 39
27 6 3(1 1725 72421°2 22 38 29 — 8 35 10 25 30 +  13 0 0 24 +  5 26
28 6 28 1727 74C2211 22 42 15 — 8 13 10 29 27 +  12 49 1 9 +  11 9
10
M Á R C I U S
Na p Bőm. k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1933 31 nap
1
2
3
4
S zerda
C sütörtök
P én tek
Szom bat
H am v. sz. ++ 
S im plic  p. t t  
K u n ig u n d . t t  
K ázm ér t t
A lb in
L u jza
K o rn é lia
K ázm ér
Holdváltazások:
©  Első negyed  4-én, 11 
ó ra  23 perckor.
(§) H o ld tö lte  12-én, 3 óra  
46 perckor.
C  U tolsó negyed  18-án, 
22 ó ra  5 perckor.
5
6
7
8
9
10
11
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sütörtök
P én tek
Szom bat
A. 1. Invoc.
P erp . F. v t.+ t 
Aqu. sz. T. t t  
I s t . J .  K á n . t t  
F ra n c isk a  t t  
40 v é r ta n ú  t t  
S z ilá rd  t t
A. 1. Adorján
G ottlieb
T am ás
Zoltán
F ra n c isk a
O lim p. I ld ik ó
A ladár
12
13
14
15
16
17
18
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
A. 2. Remin.
Szabin  v t. t t  
M ath ild  t t  
Nemz. ü n n . t t  
G eréb pk. t t  
P a tr ik  pk. t t  
Sándor pk. t t
A. 2. 6erg.
K risz tiá n  
M atild  
Nemz. ünn. 
H e n rie tte  
G ertru d  
S ánd ., Ede
9  Ü jhold  26-án, 4 ó ra  20 
perckor.
Tavasz kezdetei
19
20 
21
22
23
24
25
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sütörtök
P én tek
Szombat
A. 3. Oculi J.
J . ,B .C s .M .t t  
Bened. ap. t t  
Gén. K át. t t  
V ik tó rián  t t  
G ábor főa. t t  
*CJy.-o. B.-A.
A. 3. József
H u b ert
B enedek
O k táv ián
F rum enc
G ábor
Gy.-o. B.-A.
21-én, 3 ó rak o r.
Izraelita naptár.
M árc. 4 =  A d ar 6 S. T her.
26
27
28
29
30
31
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sütörtök
P én tek
A. 4. Laetare
Dam. Já n . t t  
K ap. J á n . t t  
A u g u sz ta  
K erén y  
G uidó a p á t
A. 4. Manó
H a jn a lk a
Gedeon
C y rill
Izidor
Á rpád
11 =  13 S. Thez.
12 =  14 P u rim
13 =  15 Sus -P. 
1 8 =  20 S. K i T. 
25 =  27 S. V. P. 
28 =  N izan 1 Ros. K h.
Bolygók:
Mercur  13-ig d irek t, azu tán  re tro g rá d  m ozgást végez a H alak  cs illag ­
képében. Legnagyobb s ik e rre l a hó első felében keresh e tjü k  n ap n y u g ta  
u tá n  a n y u g a ti égbolton, m in thogy  6-án v an  legnagyobb keleti k ité ré sé ­
ben. E zu tán  csak h am ar elvész a  N ap su g a ra ib an  és 23-án m ár alsó 
eg y ü ttá llá sb a  kerü l a  N appal. — Venus  d irek t m ozgással a  V ízöntőn 
keresz tü l a H alak b a  kerü l. Az egész hónapban  hajnalcs illag . — Mars 
re tro g rá d  m ozgást végez  az O roszlán déli részében. 1-én szem benáll a 
N appal, 3-án földközelben. Egész é jje l észlelhető. — Ju p i te r  fo ly ta tja  
re tro g rá d  m ozgását az O roszlán csillagkép délkeleti részében. 9-én szem­
benáll a N appal s így  egész é jje l észlelhető. — Saturnus  a Bak csillagkép 
középső részében tartózkodik . K evéssel napkelte  e lő tt kel.
11
A Nap A Hold oh v i 1 á g i d ő
.SÍ k. ny. k. 1ny. A Nap Csillag­idő Idő-egyenlet
A Hold
s
oja
Budapesten, rektaasz-cenziója dekliná­ciója rektaasz-cenziója dekliná­ciója
<
Kozepeurópai íaoDen
h m s 1 0 ' h m s m s h m 1 0 '
i 626 1728 7572321 22 46 1 —7 50 10 33 23 +  12 38 1 55 +  16 21
2 625 1730 820 — 22 49 46 —7 27 10 37 20 +  12 26 2 42 +  20 49
3 623 1731 846 030 22 53 30 —7 4 10 41 16 +  12 14 3 31 +  24 23
4 621 1732 921 l37 22 57 14 —6 41 10 45 13 +  12 1 4 22 +  26 54
5 619 1734 1Q 06 237 23 0 58 —6 18 10 49 9 +  11 48 5 15 +  28 14
6 616 1736 l l 02 328 23 4 41 —5 55 10 53 6 +  11 35 6 10 +  28 15
7 614 1737 12°s 410 23 8 23 —5 32 10 57 2 +  11 21 7 4 +  26 54
8 612 1739 1320 442 23 12 5 —5 9 11 0 59 +  11 6 7 58 +  24 14
9 6 10 1740 1436 508 23 15 47 —4 45 11 4 56 +  10 51 8 50 +  20 20
10 6°9 1742 1552 529 23 19 28 —4 22 11 8 52 +  10 36 9 41 +  15 23
1 1 6°? 1743 1710 548 23 23 9 —3 58 11 12 49 +  10 20 10 31 +  9 34
12 6°s 1744 1823 6°5 23 26 50 —3 35 11 16 45 +  10 5 11 20 +  3 11
13 603 1746 1949 621 23 30 30 —3 11 11 20 42 +  9 48 12 9 — 3 29
14 6°° 1747 21u 6 38 23 34 10 —2 48 11 24 38 +  9 32 13 0 —10 5
15 55S 1749 2237 700 23 37 50 —2 24 11 28 35 +  9 15 13 54 —16 14
16 556 1751 — 2^6 23 41 29 —2 0 11 32 31 +  8 58 14 50 —21 30
17 554 1752 003 804 23 45 9 —1 37 11 36 28 +  8 41 15 51 —25 28
18 552 1753 l 21 852 23 48 48 —1 13 11 40 25 +  8 23 16 54 —27 49
19 550 1754 227 956 23 52 27 —0 49 11 44 21 +  8 6 17 58 —28 19
20 548 1756 317l l 11 23 56 6 —0 25 11 48 18 +  7 48 19 1 —27 0
21 546 1758 3531232 23 59 44 —0 1 11 52 14 +  7 30 20 1 —24 2
22 544 1759 4211352 0 3 23 +  0 22 11 56 11 +  7 12 20 56 —19 46
23 542 18°° 442 1508 0 7 1 +  0 46 12 0 7 +  6 54 21 48 —14 34
24 540 1801 458 1622 0 10 40 +  1 9 12 4 4 +  6 36 22 37 — 8 46
25 538 1803 5151734 0 14 18 +  1 33 12 8 0 +  6 18 23 23 — 2 42
26 536 1 8 ° 5 5301844 0 17 56 +  1 57 12 11 57 +  5 59 0 8 +  3 22
27 534 Igos 5461954 0 21 35 +  2 20 12 15 53 +  5 41 0 53 +  9 13
28 5 32 1 8 ° 8 6012i°4 0 25 13 +  2 44 12 19 50 +  5 23 1 39 +  14 36
29 53C 1 8 ° 9 6222213 0 28 51 +  3 7 12 23 47 +  5 5 2 26 +  19 20
30 52E 1810 6472322 0 32 30 +  3 30 12 27 43 +  4 46 3 14 +  23 14
31 52e 1811 718 0 36 8 +  3 54 12 31 40 +  4 28 4 5 +  26 7
M Á R C I U S
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N ap ltom . k a th . 
n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1933 30 nap
1 Szom bat H ugó pk. f t H ugó
Holdváltozások t
®  E lső  n egyed  3-án, 6 ó ra  
56 p erckor.
©  H old tö lte  10-én, 13 óra 38 
perckor.
©  U tolsó negyed  17-én, 5 
ó ra  17 perckor.
9  Ü jhold 24-én, 19 ó ra  38 
perckor.
2
3
4
5
6
7
8
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtö k
P én tek
Szom bat
A. 5. Judica
K ik árd  pk. ++ 
Iz id o r pk. t t  
F . sz. V ince+ t 
Coeleszt. p . f t  
F á jd . Szűz f f  
Dénes pk. t t
A. 5. Áron
K eresz té ly
Iz ido r
Vince
Coelesztin
H erm an n
L id ia
9
10
11
12
13
14
15
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtö k
P én tek
Szom bat
A. 6. Palm.
E zekiel t t  
I . Leó p. t t  
G y u la  p. t t  
N ag y csü tö rt. 
N agypén tek  
N agyszom bat
A. 6. Erb.
Zsolt
Leó
G yula
Id a
Nagypéntek
A ta la
16
17
18
19
20 
21
22
Vasárnap
Hétfő
K edd
Szerda
C sütörtök
P én tek
Szom bat
A. Húsvétv. 
*Hüsv. bétfő
A pollon, vt. 
Em m a 
T iv a d a r hv. 
A nzelm  pk. t  
Szótér, K a j.
A. Húsvétv. 
*Hnsv. hétfő
I lm a  
K ocsárd  
T iv a d a r 
A nzelm  
Szó té r Izraolita naptár.
23
24
25
26
27
28 
29
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sütörtök
Pén tek
Szom bat
A. 1. Quasi in.
G yörgy  vt. 
M árk  ev. 
K ilit, M arc. 
K an . P é te r  et. 
K ér. P á l hv . t  
P é te r  vért.
A. 1. Béla
G yörgy
M árk
E rv in
A risz tid
V alé ria
A lb e rtin a
Á pr. l  =  N izan 5 S. V a jik ra  
8 =  12 S. Zav.
11 =  15 Pasz. 1. n.
12 = 16 Pasz. 2. n. 
1 5=  19 Sabb.
17 = 21 Pasz . 7. n.
18 = 22 Passz. 8. n. 
2 2 =  26 S. Se. 1. P.
30 Vasárnap A. 2. Miseric. A. 2. Katalin 27 =  I j a r  lK o sK h o d . 2 9 =  3 S. T. M.2.P.
Bolygók;
Mercur  4-ig re tro g rad , m ajd  d irek t m ozgást végez  a H alak  c s illag ­
képében. Az egész hónapban ha jn a lcs illag . 20-án van  legnagyobb n y u g a ti 
k itérésében , ez id ő tá jt sik e rre l k ereshe tjük . — Venus  á th a lad v a  a  H a la ­
kon, a Kos csillagképbe kerü l. M inthogy 21-én felső eg y ü ttá llá sb a  kerül 
a N appal, e hó nem nagyon  a lkalm as észleléséhez. — Mars  13-ig retro- 
g rád , m ajd  d ire k t m ozgást végez az O roszlán csillagképben. N ap nyug ta  
u tán  egész é jje l észlelhető. — Ju p i ter  re tro g rá d  m ozgást végez az Orosz­
lán  déli h a tá rá n . Egész é jje l észlelhető. — Sa turnus  lassú  elő retartó  
m ozgást végez a  B ak és V ízöntő csillagképek h a tá rá n á l. 4 ó ra  körü l kel.
A P R I L I S
13
A N ap A H old 0*1 v i 1 á g i d ő
'a k*l ny. k. 1 ny. A N ap Csillag
idő
Idő­
egyen
A H old
rsC
O Budapesten,
rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
et rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
<
Kozepeuropai laooen h m s 0 7 h m s m s h m 0 7
1 5 24 1 8 13 J59 0 25 0 3 9 4 6 + 4  17 12 3 5 36 + 4 1 0 4 58 +  27  5 0
2 5 22 1 8 14 8 50 119 0 4 3 25 + 4  4 0 1 2 3 9 33 + 3 52 5 51 +  2 8  17
3 5 2u 1 8 16 9 5° 2 05 0 4 7 4 + 5 3 12 4 3 2 9 + 3 3 4 6 4 5 +  2 7  2 5
4 5 18 1 8 18 1 0 58 2 40 0 5 0 4 2 + 5 2 6 12 4 7 26 + 3 16 7 3 8 +  2 5  15
5 5 16 1 8 19 1 2 11 3 °9 0 5 4 2 1 + 5 4 9 1 2 51 2 2 + 2 5 9 8 3 0 +  21  5 2
6 5 14 1 8 20 1 3 26 3 31 0 5 8 0 + 6  1 2 1 2 5 5 19 +2 41 9 21 +  17 23
7 5 12 1 8 21 1 4 42 3 5 ° 1 1 39 + 6 3 5 1 2 5 9 16 + 2 2 4 1 0 1 0 +  11 5 9
8 5 10 1 8 23 1 6 01 408 1 5 19 + 6 57 13 3 12 + 2 7 1 0 5 9 +  5  5 2
9 5 °8 1 8 24 1 7 21 424 1 8 5 8 + 7 2 0 13 7 9 +  1 5 0 11 4 8 —  0  4 3
1 0 5 °6 1 8 26 1 8 44 441 1 12 38 + 7 4 2 13 11 5 + 1 33 12 39 —  7 2 6
11 5 04 1 8 27 2 0 11 5°i 1 16 18 + 8 4 13 15 2 +  1 16 13 33 — 13 5 5
12 5 02 1 8 28 2 1 40 5 27 1 19 59 + 8 2 6 13 18 58 +  1 0 14 3 0 — 19 4 0
13 5 00 1 8 30 2 3 05 6°° 1 2 3 39 + 8 4 8 13 2 2 5 5 + 0 4 4 15 31 — 2 4  15
14 458 1 8 31 — 647 1 27 2 0 + 9 10 13 2 6 51 + 0 2 9 16 3 5 — 27  12
15 456 1 8 33 0 18 747 1 31 2 + 9 3 2 13 3 0 4 8 + 0 14 17 41 — 2 8  14
16 454 1 8 34 l 15 9 01 1 3 4 4 3 + 9 53 13 3 4 4 5 — 0 1 18 46 — 2 7  19
17 453 1 8 36 J56 1 0 21 1 38 25 +  10  14 13 38 41 — 0 16 19 47 — 2 4  41
18 451 1 8 37 2 26 l l 41 1 4 2 8 +  10  35 13 4 2 38 — 0 3 0 2 0 44 — 2 0  41
19 449 1 8 38 2 4 8 1 2 58 1 4 5 51 +  10  5 6 13 4 6 3 4 — 0 4 3 2 1 37 — 15 4 2
2 0 4 47 1 8 39 3°8 1 4 11 1 4 9 3 4 +  11 17 13 5 0 31 — 0 5 7 2 2 2 5 — 10  5
21 445 1 8 41 3 23 1 5 23 1 53 18 +  11 38 13 5 4 27 — 1 1 0 2 3 12 —  4  10
22 444 1 8 43 3 37 1 6 32 1 57 2 +  11 5 8 13 5 8 2 4 — 1 2 2 2 3 5 6 +  1 4 9
2 3 4 4 2 1 8 44 3 51 1 7 41 2 0 47 +  12 18 14 2 2 0 — 1 3 4 0 41 +  7 3 8
2 4 440 1845 408 1 8 51 2 4 32 +  12  38 14 6 17 — 1 4 5 1 26 +  13 5
25 439 1 847 427 2 0 01 2 8 17 +  12 5 8 14 1 0 14 — 1 5 6 2 12 +  17 5 8
26 437 1 8 48 450 2 i °9 2 1 2 3 +  13 18 14 14 1 0 — 2 7 3 0 +  2 2  5
27 43E 1 8 49 5 17 2 2 16 2 15 5 0 + 13 37 14 18 7 — 2 17 3 5 0 +  2 5  16
2 8 43c 1 8 51 5 5 6 2 3 11 2 19 37 +  13  5 6 14 2 2 3 — 2 27 4 4 2 +  2 7  18
2 9 431 1852 6 44 —- 2 2 3 24 +  14 15 14 2 6 0 — 2 36 5 3 6 +  2 8  7
3 0 43 1853 741 o01 2 27 12 +  14  3 4 14 2 9 5 6 — 2 4 4 6 29 +  27  37
A p r i l i s
14
N ap Róm . k a th . 
n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1933 31 nap
1
2
3
4
5
6
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
F ü l., J a k . ap. 
A th an áz  pk- 
Szt. József o. 
M o .,F lór. vt. 
V. p ius p . t  
Já n o s  ap. ev.
F ü löp
Zsigm ond
Irm a
F ló rián
G o tth ard
F rid a
Hold változások;
2 ) E lső negyed 2-án, 23 óra 
39 perckor.
©  H old tö lte  9-én, 23 óra 
4 perckor.
<2^  U tolsó negyed 16-án,
13 ó ra  50 perckor.
G  Ű jhold 24-én, 11 óra 
7 perckor.
Izraelita naptár.
M áj. 6 =  I ja rlO  S.Ákh.M .3.P. 
1 3 =  1 7M .E m or4 . P. 
20 =  24 S.Beh. B. 5. P.
26 =  Szív . 1 Ros Kh.
27 =  2 S. B am id.6.P. 
31 =  6 S abou th  1. n.
7
8 
9
10
11
12
13
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sütörtök
P én tek
Szom bat
A. 3. Jubilate
M ih.főa.m egj. 
Naz. sz. G erg. 
A n ton in  pk. 
M am ert pk. 
P o n g rá c  vt. 
B ell. R óbert
A. 3. Napol.
G izella
G ergely
Á rm in
M am ertus
P o n g rác
S zervác
14
15
16
17
18
19
20
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sütörtök
P én tek
Szom bat
A. 4. Cantate
De la  S alle  J . 
Nép. sz. Já n o s  
P a sk á l hv. 
V enanc v t. 
C oelesztin p.+ 
B e rn a rd in  +
A, 4. Bonifác
Zsófia
Mózes
P ask á l
E rik
Ivó
B e rn á t
21
22
23
24
25
26 
27
Vasárnap
H étfő
K edd
Szerda
Csütört.
P én tek
Szom bat
A. 5. Rogate
J u l ia  sz. v.^ c 
Dezső pk. >"r 
K ér. seg it. J x  
ÁldozOcsüt
N érei F iilöp f  
B eda et.
A. 5. Konst.
Ju l ia
Dezső
E szter
Aldozácsfit.
Fülöp
Béda
28
29
30
31
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
A. fi. Exaudi
Pazzi M agd. 
A. Jank-,sz . J . 
A ngela  sz.
A. fi. Emil
M axim
N ándor
P e tro n e lla
Bolygók:
Mercur  e lh ag y v a  a H a lak a t, gyors d ire k t m ozgással á tsze li a  Kos 
cs illagképet, m ajd  a B ikába kerü l. L egfeljebb a bő elején ta lá lh a tju k  
m eg, m in t ha jnalcs illag o t. 28-án felső eg y ü ttá llásb a  kerü l a N appal. — 
Venus  gyors d irek t m ozgással á th a lad  a Koson és a B ika n agy  részén. 
Röviddel n ap n y u g ta  u tán  nyugszik . — Mars d irek t m ozgást végez az 
O roszlán csillagkép déli részében. N apn y u g tá tó l körülbelü l reggel 3 óráig 
észlelhető. — Jup i ter  10-ig re tro g rád , m ajd  d irek t m ozgásba kezd. 
Az O roszlán délkeleti részén ta lá lh a tó . N apnyug tá tó l a  h a jn a li szürkü letig  
észlelhető. — Sa turnus  27-ig lassú  e lő re tartó  m ozgást végez, m ajd  h átrá ló  
m ozgásba kezd. A B ak csillagképben ta lá lh a tó . 2 óra kö rü l kel.
M Á J U S
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A  N a p A  H o ld o h v  i 1 á g  i  d  ő
'S
k . | n y . k' 1 n y . A  N a p C s il la g -
id ő
I d ő ­
eg y e n .
A  H o ld
c
o B u d a p e s te n ,
re k ta a s z -
c e n z ió ja
d e k l in á ­
c ió ja
e t r e k ta a s z -
c e n z ió ja
d e k l in á ­
c ió ja
<
K o z e p e u r o p a i  ía o D e n A m 5 1 O * A m s m s A m 0  '
i 4 2 9 1 8 55 8 44 0 38 2 31 1 +  14 5 2 14 3 4 5 3 — 2 5 2 7 2 2 +  2 5  51
2 4 2 7 1 8 56 9 5 4 J 09 2 3 4 50 +  15 11 14 3 7 5 0 — 3 0 8 13 +  2 2  5 3
3 4 2 5 1858 1106 J 32 2 3 8 39 +  15 2 9 14 41 4 6 — 3 7 9 3 +  18 51
4 4 2 3 1859 1 2 19 J 52 2 4 2 29 +  15 4 6 14 4 5 4 3 — 3 13 9 5 2 +  13 5 4
5 4 2 2 1 9 01 1 3 34 2 11 2 4 6 2 0 +  16 4 14 4 9 39 — 3 19 10 4 0 +  8  11
6 4 2 1 19°2 1 4 52 £28 2 5 0 11 +  16 21 14 5 3 36 — 3 2 5 11 27 +  1 5 6
7 4 1 9 19°3 1 6 12 2 45 2 5 4 3 +  16 38 14 5 7 32 — 3 3 0 12 17 —  4  37
8 4 17 19°4 1 7 37 3 07 2 57 5 5 +  16 5 4 15 1 2 9 — 3 3 4 13 9 — 11 10
9 4 1 6 19°6 1 9 07 3 26 3 1 4 8 +  17 11 15 5 2 5 — 3 38 14 4 — 17 16
10 4 14 19°7 2 0 37 3 5 5 3 5 41 +  17 27 15 9 22 — 3 41 15 5 — 2 2  2 6
11 4 1 3 19°9 2 1 59 4 3 6 3 9 3 5 +  17 4 2 15 13 18 — 3 4 4 16 9 — 2 6  7
12 4 1 2 1 9 10 2 3 04 5 33 3 13 2 9 +  17 5 8 15 17 15 — 3 4 6 17 17 — 27  5 5
13 4 11 1 9 12 2 3 53 6 43 3 17 2 5 +  18 13 15 21 12 — 3 47 18 24 — 27  38
14 4 0 9 1 9 13 — 8 04 3 21 2 0 +  18 2 8 15 2 5 8 — 3 4 8 19 2 9 — 2 5  2 5
15 4 0 8 1 9 14 0 28 9 27 3 2 5 16 +  18 4 2 15 2 9 5 — 3 4 8 2 0 2 9 — 21 3 9
16 4 0 0 1 9 15 0 53 1 0 47 3 2 9 13 +  18 57 15 3 3 1 — 3 4 8 21 2 4 — 16  47
17 4 0 5 1 9 16 l 13 12°2 3 33 11 +  19 11 15 3 6 5 8 — 3 47 2 2 14 — 11 14
18 4 0 4 1 9 17 l 29 1 3 13 3 37 9 +  19 2 4 15 4 0 5 4 — 3 4 6 2 3 1 —  5 21
19 4 0 3 1 9 19 J 45 1 4 22 3 41 7 +  19 37 15 4 4 51 — 3 4 3 2 3 4 6 +  0  3 6
2 0 4 0 2 1 9 2° J 59 1 5 30 3 4 5 7 +  19 5 0 15 4 8 4 8 — 3 41 0 3 0 +  6 2 5
21 4 0 1 1 9 21 215 1 6 40 3 4 9 6 +  2 0 3 15 5 2 4 4 — 3 3 8 1 15 +  11 5 4
22 4 0 0 1 9 22 2 32 I 7 4 9 3 53 7 +  2 0 15 15 5 6 41 — 3 3 4 2 0 +  16  5 2
23 3 5 9 1 9 23 2 55 1 8 58 3 57 8 +  2 0 27 16 0 37 — 3 3 0 2 4 8 +  21 7
24 3 58 1 9 2 5 3 21 2 0 06 4 1 9 +  2 0 3 9 16 4 3 4 — 3 2 5 3 37 +  2 4  3 0
2 5 3 56 1 9 2 « 3 56 2 i° 5 4 5 11 +  2 0 5 0 16 8 3 0 — 3 19 4 2 9 +  2 6  4 8
2 6 3 55 1 9 27 4 4 0 2156 4 9 13 +  21 1 16 12 27 — 3 14 5 22 +  2 7  5 4
27 3 5 5 1928 5 34 2 2 38 4 13 16 +  21 11 16 16 2 3 — 3 7 6 15 +  2 7  4 3
28 3 5 4 1 9 29 6 37 2 3 11 4 17 19 +  21 21 16 2 0 2 0 — 3 1 7 8 +  2 6  14
2 9 3 5 4 1 9 3 ° 744 2 3 37 4 21 23 ~f- 21 31 16 2 4 16 — 2 5 3 8 0 +  2 3  3 4
3 0 3 5: 1 9 31 8 54 2 3 58 4 2 5 27 + 2 1 4 0 16 2 8 13 — 2 4 6 8 4 9 +  19 5 0
31 3 5 s 1 9 32 1007 — 4 2 9 32 + 2 1 4 9 16 32 10 — 2 37 9 37 +  15 12
M Á J U S
16
N ap Róm . k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1933 30 nap
1
2
3
C sütörtök
P én tek
Szom bat
Pam fll v t. 
E razm u s vt. 
K lo tild  t t
Pam fll
A nna
K lo tild Holdváltozások:
4
5
6
7
8 
9
10
Vasárnap
Hétfő
K edd
S zerda
C sütörtök
P én tek
Szom bat
A. Pfinfc.-T. 
^Pftnk.-b.
N o rb e rt pk- 
Rób. hv. K .+ t 
M edárd  pk. 
P r., Fel. v t . f t  
M arg . k . - n . f t
A Pttnk.-v. 
Pünkösdit.
N orbert
R óbert
M edárd
F é lix
M a rg it
2 ) E lső  negyed  1-én, 12 ó ra  
53 perckor.
(D H o ld tö lte  8-án, 6 ó ra  
5 perckor.
®  U tolsó negyed  15-én,
11
12
13
14
15
16 
17
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
A. 1. Szenth.
Eak. sz. J. hv. 
P ád . sz. A n ta l 
N. sz. V azul 
Űrnapja 
Reg. sz. F e r .f  
R a in e r  hv.
A Szenthár.
K lau d iu s
T óbiás
V azul
V id
Ju sz tin
L au ra
0 óra 26 perckor. 
9  Ű jhold 23-án, 2 ó ra  
22 perckor.
2) Első negyed  30-án, 
22 ó ra  40 perckor.
IS
19
20 
21 
22
23
24
Vasárnap
H étfő
K edd
Szerda
C sütörtök
P én tek
Szom bat
A. 2. Efr. ea.
G y á r .é sP r .v t. 
S zilvér p. v t. 
Gonz. A la jos 
P a u lin  pk. 
Jé z u s  sz. Sz. t  
K. sz. J á n . sz.
A. 1. Arnold
G yárfás
R áfae l
A lajos
P a u lin a
Z oltán
Iv á n
Nyár kezdete:
21-én, 22 ó rakor.
25
26
27
28
29
30
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sütörtök
P én tek
A. S.Vilm.Itv.
Já n . és P á l vt. 
L ászló k ir . 
I re n e u s  
Sz. Pét. Pál
P á l em lékez. +
A. 2. Vilmos
Já n o s  és P ál 
László 
A rsz lán  
P é te r  és P á l 
P á l
Izraelita naptár,
Jó n . 1 =  S zivan  7 Sab. 2. n. 
3 =  9 S. Nasz. 1. 
10 =  16 S. Beh.2.P 
17 — 23 S. Sei. 3.P.
24 =  30 S .K or.4.P.
25 =: T ham . 1 Ros. K h.
Bolygók:
Mercur  gyors d irek t m ozgással á th a la d  a B ika és az Ik rek  c s illag ­
képeken és a R ákba kerü l. Az egész hónapban  alkonycsillag . Legnagyobb 
sike rre l a hó végén keresh e tjü k  n ap n y u g ta  u tá n  az északnyugati ég­
bolton. — Venus  e lhagyva a B ikát, k e resz tü lhalad  az Ik reken . N ap­
n y u g ta  u tán  rövid  ideig  észlelhető a n y u g a ti égbolton. — Mars  az 
O roszlánból a  Szűzbe lép. N ap n y u g ta  u tán  kb. é jje l 1 ó rá ig  észlelhető. — 
Ju p i te r  d irek t m ozgást végez az Oroszlán csillagkép délkeleti részén. 
N apn y u g tá tó l kb. reggel Vi2-ig észlelhető. — Saturnus  lassú  re tro g rád  
m ozgást végez a B akban. Az éj m ásodik felében észlelhető.
J Ú N I U S
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A Nap A H old O*1 v i 1 á g i d ő
’S k. 1 ny. k. 1 ny. A N ap Csillag­
idő
Idő­
egyen
A H old
3
oX Budapesten,
rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
et rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
<
kozepeuropai íaoben
h m s 0 ' h m s m 5 h m 0 '
1 351 1933 1118 O17 4 33 37 +  21 58 16 36 6 —2 29 10 24 +  9 50
2 350 I934 1231 033 4 37 43 +  22 6 16 40 3 — 2 20 11 10 +  3 55
3 35° 1935 1348 048 4 41 49 +  22 14 16 44 0 — 2 11 11 58 — 2 21
4 349 1935 1507 J05 4 45 55 +  22 21 16 47 56 —2 1 12 47 — 8 43
5 349 1936 1633 J24 4 50 1 +  22 29 16 51 52 —1 51 13 40 — 14 52
6 348 1937 18°2 150 4 54 8 +  22 35 16 55 49 —1 41 14 37 —20 22
7 348 1938 1929 224 4 58 15 +  22 41 16 59 46 —1 30 15 40 —24 41
8 348 1939 2044 313 5 2 23 +  22 47 17 3 42 —1 19 16 47 —27 20
9 347 1940 2142 418 5 6 31 +  22 53 17 7 39 —1 8 17 56 —27 54
10 347 1940 2224 538 5 10 39 +  22 58 17 11 35 —0 56 19 3 —26 22
11 347 1941 2254 0^4 5 14 47 +  23 3 17 15 32 —0 45 20 7 —23 1
12 346 1941 2316 829 5 18 56 +  23 7 17 19 28 —0 33 21 5 — 18 19
13 346 1942 2336 949 5 23 4 +  23 11 17 23 25 —0 21 21 58 —12 45
14 346 1942 2351l l 04 5 27 13 +  23 14 17 27 21 —0 8 22 47 — 6 47
15 346 1943 — 1215 5 31 22 + 23 17 17 31 18 +0 4 23 34 — 0 43
16 346 1943 O061324 5 35 32 +  23 20 17 35 15 +0 17 0 19 +  5 13
17 346 1943 0221433 5 39 41 + 23 22 17 39 11 +0 30 1 3 +10 48
18 346 1944 o391541 5 43 51 +  23 24 17 43 8 +0 43 1 49 +  15 53
19 34e 1944 o591650 5 48 0 +  23 25 17 47 4 +0 56 2 36 +  20 18
20 346 1944 J241757 5 52 10 +  23 26 17 51 1 +  1 9 3 25 +  23 51
21 346 1945 i551858 5 56 19 +  23 27 17 54 57 + 1 22 4 16 +  26 23
22 347 1945 2381954 6 0 29 +  23 27 17 58 54 +  1 35 5 8 +  27 45
23 347 1945 3292038 6 4 39 +  23 27 18 2 50 +  1 48 6 2 +  27 50
24 347 1945 429 2114 6 8 48 +  23 26 18 6 47 +2 1 6 55 + 26 37
25 34P 1945 5S52142 6 12 58 +  23 25 18 10 44 +2 14 7 47 +  24 11
26 34í 1945 64B2203 6 17 7 + 23 24 18 14 40 +2 27 8 37 + 20 39
27 34< 1945 7502222 6 21 17 +  23 22 18 18 37 +2 40 9 26 +  16 12
28 44< 1945 9°”2237 6 25 26 +  23 19 18 22 33 +2 52 10 12 + 11 1
29 35 1945 101S2252 6 29 35 + 23 ] 7 18 26 30 + 3 5 10 58 +  5 17
30 35 1945 II3 2309 6 33 42 +  23 13 18 30 26 +  3 17 11 44 — 0 47
(2) Évkönyv.
i  i
J Ú N I U S
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N ap Róm . k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1933 31 nap
1 Szom bat Jéz. legsz. v . f T ibold
2
3
4
5
6
7
8
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sütörtök
P én tek
S z o m b a t'
A. 4. S. B.-A.
M. sz. páp a  e. 
U lrik  pk.
Zak. sz. A nt. 
I z a iá s  p rof 
C irill, Met. 
E rzsébet k.-né
A. 3. Ottók.
K ornél
U lrik
Enese
E sa iá s
C irill, M et.
T eréz
Holdváltozások :
©  H old tö lte  7-én, 12 óra 
51 perckor.
©  U tolsó negyed  14-én,
13 ó ra  24 perckor,
9
10
11
12
13
14
15
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sütörtök
P én tek
Szom bat
A. 5. Ver. sz.
A m ália  
I . P iu s  p. vt. 
G ualb. Já n . 
A nak lé t p. vt. 
B onavent. pk. 
H en rik  cs. +
A. 4. Lnkréc.
A m ália
L ili
Izab e lla
Jenő
E örs
H en rik
9  Ű jhold  22-én, 17 óra 
3 perckor.
®  E lső  negyed  30-án, 5 óra 
44 perckor.
16
17
18
19
20 
21 
22
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
A.6.K. B.-A.
E lek  hv. 
K am ill hv.
P. sz. V ince 
Jerom os hv. 
P ra x ed es  sz t  
M ár. M agd.
A. 5. Valter
E lek
F rig y e s
E m ilia
I llé s
D ániel
M á ria  M agd.
A Nap földtávolban :
2-án, 22 ó rakor.
23
24
25
26
27
28 
29
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sütörtök
P én tek
Szom bat
A. 7. Apoll.
B. K ing , K r. 
J a k a b  aps. 
A nna assz. 
P an ta leo n  v t 
In ce  p. t  
M á rta  sz.
A. 6. Lenke
K risz tin a
Ja k a b
A nna
O lga
Ince
M árta
Izraelita naptár.
Jú l . 1 =  Tham .7 S. K h. 5. P . 
8 =  14 S. B al. 6- P. 
15 =  21 S. P in . 1. P. 
22 — 28 S. M at. 2. P. 
24 =  Ab. 1 Ros K hod. 
29 =  6 S. Deb. 2.P .30
31
Vasárnap
H étfő
A. 8. Judit vt.
Loy. sz .Ig .h v
A. 7. Judit
O szkár
Bolygók:
Mercur  15-ig d irek t, m ajd  re tro g rád  m ozgást végez a  R ákban. 2-án 
van  legnagyobb keleti k itérésében , ez idő tá jt te h á t s ikerre l k ereshe tjük  
n a p n y u g ta  u tán  az északnyugati égboltozaton. A hó vége felé azonban 
m ár elvész a  N ap su g a ra ib an . 30-án alsó eg y ü ttá llá sb a  kerü l a N appal. — 
Venus  keresztü lszelve a  R ák csillagképet, az O roszlánba kerü l. N ap­
n y u g ta  u tán  a  n y u g a ti égbolton ta lá lh a tó . — Mars  á th a lad  a Szűz csillag ­
kép n y u g a ti felén. Az éj első felében észlelhető. — Jup i ter  lassú  d irek t 
m ozgással az Oroszlán és Szűz csillagképek határáh o z  ér. Az éj első 
felében észlelhető. — Sa turnus  a Bak csillagképben to v áb b ra  is re tro ­
grád . 21—22 óra k ö rü l kel és így  az éj nagy  részében m egfigyelhető.
J Ú L I U S
19
A Nap A dőld O" v i 1 á g i d ő
k. ny. k. ny. A Nap Csillag­idő Időegyen
A Hold
ni
C
'O Budapesten, rektaasz-cenziója dekliná­ciója let rektaasz-cenziója dekliná­ciója
< Rozepeuropai íaoDen h m S O ' h m s 772 s h 772 O '
1 350 1 9 45 124S2327 6 37 52 +  23 10 18 34 23 +  3 29 12 31 — 6 58
2 3si I 9 4 5 14072349 6 42 0 +  23 6 18 38 19 +3 40 13 21 —13 1
3 352 1945 1533 — 6 46 8 +  23 2 18 42 16 +3 52 14 15 —18 35
4 352 1 9 45 1 6 59 O18 6 50 15 +  22 57 18 46 13 +4 3 15 14 —23 15
5 353 1944 1819 059 6 54 23 +  22 52 18 50 9 +4 14 16 18 —26 31
6 3 5 3 1944 1926 J 54 6 58 30 +  22 46 18 54 6 +4 24 17 25 —27 57
7 3 5 4 1943 2 0 15 3°8 7 2 36 +  22 40 18 58 2 +4 34 18 33 —27 17
8 3 5S 1943 2 0 51 431 7 6 42 +  22 34 19 1 59 +4 44 19 39 —24 37
9 3 S5 1942 2116 5 5S 7 10 48 +  22 27 19 5 55 +4 53 20 41 — 20 19
10 356 1941 2137 7 2 3 7 14 54 +  22 20 19 9 52 +5 2 21 37 —14 54
11 357 1941 2 1 54 845 7 18 59 +  22 12 19 13 49 +5 10 22 29 — 8 51
12 3 58 1940 2 2 10 959 7 23 4 +  22 5 19 17 45 +5 19 23 18 —  2 36
13 359 1939 2 2 26 l l 11 7 27 8 +  21 56 19 21 42 +5 26 0 4 +  3 34
14 4 0 1 1938 2 2 42 1221 7 31 12 +  21 48 19 25 38 +5 33 0 50 +  9 24
15 4 0 2 1937 23011331 7 35 15 +  21 39 19 29 35 +5 40 1 36 +  14 43
16 4 0 3 1937 23261440 7 39 18 +  21 29 19 33 31 +5 47 2 23 +  19 21
17 4 0 3 1936 23561548 7 43 20 +  21 20 19 37 28 +5 52 3 11 +  23 9
18 4 0 4 1935 — 1652 7 47 22 +  21 10 19 41 24 +5 58 4 2 +  25 57
19 4 0 5 1 9 3 4 0341748 7 51 23 +  20 59 19 45 21 + 6 2 4 54 +  27 36
20 4 0 6 1933 1 22 1837 7 55 24 +  20 48 19 49 18 +  6 7 5 48 +  27 59
21 4 0 8 1 9 3 2 2211914 7 59 25 +  20 37 19 53 14 +  6 10 6 41 +  27 5
22 4 0 9 1931 3261946 8 3 24 +  20 26 19 57 11 +  6 14 7 34 +  24 54
23 4 1 0 193° 4 3 6 2009 8 7 23 +  20 14 20 1 7 +  6 16 8 25 +  21 35
24 4 11 1929 5472029 8 11 22 +  20 1 20 5 4 +  6 18 9 14 +  17 16
25 4 1 2 1923 7OO 2046 8 15 20 +  19 49 20 9 0 +  6 20 10 1 +  12 11
26 4 4 3 1927 8U 2102 8 19 17 +  19 36 20 12 57 +  6 21 10 47 +  6 31
27 4 1 4 1926 9222117 8 23 14 +  19 23 20 16 53 +  6 21 11 33 +  9 30
28 4 1 5 1924 1 0 37 2134 8 27 10 +  19 9 20 20 50 +  6 20 12 2 0 —  5 39
29 417 1923 1154 2153 8 31 6 +  18 56 20 24 47 +  6 20 13 8 —11 40
30 418 1922 13152218 8 35 I +  18 41 20 28 43 +  6 18 14 0 —17 16
31 420 1924 14402251 8 38 55 +  18 27 20 32 40 +  6 16 14 55 — 22 6
J Ú L I U S
20
N ap Róm. k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1933 31 nap
1
2
3
4
5
K edd
S zerda
C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
V asas sz. P ét, 
Lig- sz. A lf. 
I s tv á n  1. vt. 
Domonk. hv . f  
H av . B.-A.
Vas. P é te r  
Lehel G. 
H erm in a  
Domonkos 
O szvald
Holdváltozások:
@  H o ld tö lte  5-én, 20 óra 
32 perckor.
6
7
8 
9
lü
11
12
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtö k
P én tek
Szom bat
A. 9. í r  sz.
K a je tá n  hv. 
C ir jé k  v t. 
V ianney  Já n . 
L őrinc v t. 
Z suzsán, v t. + 
K lá ra  sz.
A. 8. Berta
Ib o ly a
László
Ernőd
L őrinc
T ibor
K lá ra
Cí U tolsó negyed  13-án, 4 
óra  49 perckor.
®  Ü jhold  21-én, 6 ó ra  48 
perckor.
!$) E lső negyed  28-án, 11 óra 
13 perckor.
Gyűrűs napfogyatkozás t
21-én. N álu n k  m in t rész ­
leges lá th a tó . B u d ap esten  a 
fo g y a tk o zás n ap k e lté tő l 6 
ó ra  0 p erc ig  észlelhető . A 
legnagyobb  elsö té tedés 5 óra 
7 perck o r áll be, am ikor a 
N ap k o ro n g já n a k  0'46 része 
lesz a H old á l ta l  e ltak a rv a .
Izraelita naptár.
13
14
15
16
17
18 
19
Vasárnap
H étfő
Kedd
Szerda
C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
A. 10. Ip. K.
Özséb vt. 
Nagryb.-A.
Jo ak im . 
J á c in t  hv. 
I lo n a  t  
L ajos pk.
A. 9. Ip. K.
Özséb
M ária
Á brahám
A nasztáz
Ilo n a
H uba
20
21
22
23
24
25
26
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
A . 1 1 .  *Sz. I s tv á n
C hant, sz. F r. 
T im ót hv . 
Ben. F ü l. hv . 
B e rtá i, aps. 
L ajos k i r á ly t  
Zeíirin  p. v t.
A . 1 0 .  I s t v á n  k i r .
Sám uel
M en y h ért
F a rk a s
B e rta la n
L ajos
Izsó
27
28
29
30
31
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtö k
A.12. K .  sz. J .
Á gost. pk. ea. 
K ér. sz. J á n .f .  
L im ai sz.Róza 
R a jm u n d  hv.
A. 11. Gebh.
Á goston
E rn esz tin
Róza
E rik a
A ug. 5 =  Ab. 13. V oethk .4 .P . 
1 2 =  20. S .Ekev. 5.P. 
1 9 =  27. S .R eéh. 6.P. 
23 =  E lü l. l.R os K hodes 
26 =  4. S. Softim ,
Bolygók:
Mercur  9-ig re tro g rá d  m ozgást végez a R ákban, m ajd  d irek t m ozgás­
sal az O roszlánba kerü l. S ikerre l csak 17 körü l kereshe tjük  közvetlen 
n apkelte  e lő tt a ke le ti égbolton, m ert ekkor é ri el legnagyobb n y u g a ti 
k itérésé t. — Venus  e lhagyva az O roszlán csillagképet, a  Szűzbe lép. 
N ap n y u g ta  u tán  kb. IV2 ó rá ig  észlelhető a  n y u g a ti égbolton. 17-én szoros 
eg y ü ttá llá sb a  kerü l Ju p ite rre l. — Mars d irek t m ozgást végez a  Szűz 
csillagképben. 22 óra kö rü l nyugszik . — Jup i ter  e lh ag y ja  az O roszlánt 
és a  Szűz csillagképbe lép. 21 ó ra körü l nyugszik . — Saturnus  5-én 
szem benáll a N appal. Egész é jje l észlelhető a B ak csillagképben.
A U G U S Z T U S
21
A Nap A Hold o*1 v i 1 á g i d ö
.nJ. k. 1 ny. k- 1 ny. A Nap Csillag­idő Idő-egyenlet
A Hold
njŰ'O Budapesten, rektaasz-cenziója dekliná­ciója rektaasz-cenziója dekliná­ciója
< kozepeuropai íaoDen h m s 0 ' h m s m s h m 0 '
1 421 192° 16°° 2339 8 42 49 +  18 12 20 36 36 +  6 13 15 56 —25 44
2 422 1918 1710 — 8 46 42 +  17 57 20 40 33 +  6 9 17 0 —27 45
3 423 1916 18°5 o42 8 50 35 +  17 42 20 44 29 +  6 5 18 6 —27 52
4 424 1915 1845 2°° 8 54 26 +  17 26 20 48 26 +  6 1 19 12 —25 59
5 426 1914 1915 327 8 58 18 +  17 10 20 52 22 +  5 55 20 15 —22 19
6 427 1912 1937 454 9 2 8 +  16 54 20 56 19 +  5 49 21 14 — 17 18
7 429 1911 1957 617 9 5 58 +  16 38 21 0 16 +  5 43 22 8 — 11 24
8 430 1909 2014 736 9 9 48 +  16 21 21 4 12 +  5 36 22 58 — 5 4
9 431 19°7 2029 851 9 13 37 +  16 4 21 8 9 +  5 28 23 46 +  1 18
10 432 1985 20471003 9 17 25 +  15 47 21 12 5 +  5 20 0 33 +  7 26
11 433 19°4 210411 !5 9 21 13 +  15 29 21 16 2 +  5 11 1 20 +  13 5
12 434 19°2 21281226 9 25 0 +  15 11 21 19 58 +  5 2 2 7 +  18 3
13 435 19°° 2155 1335 9 28 47 +  14 53 21 23 55 +  4 52 2 56 +  22 11
14 437 1859 22301442 9 32 33 +  14 35 21 27 51 +  4 41 3 46 +  25 19
15 438 1858 23151541 9 36 18 +  14 17 21 31 48 +  4 30 4 39 +  27 19
16 440 1856 — 1633 9 40 3 +  13 58 21 35 45 +  4 19 5 32 +  28 5
17 411 1854 0101714 9 43 48 +  13 39 21 39 41 +  4 7 6 26 + 27 32
18 443 1852 l121747 9 47 32 +  13 20 21 43 38 +  3 54 7 19 +  25 43
19 444 185° 221 1811 9 51 15 +  13 1 21 47 34 +  3 41 8 10 +  22 41
20 446 1849 3331833 9 54 58 +  12 41 21 51 31 +  3 28 9 0 +  18 36
21 447 1847 445 1852 9 58 41 + 12 21 21 55 27 +  3 14 9 48 +  13 39
22 448 1845 55S1908 10 2 23 +  12 1 21 59 24 +  2 59 10 35 +  8 3
23 449 1843 7I2 1924 10 6 5 +  11 41 22 3 20 +  2 44 11 22 +  2 0
24 451 1841 8271941 10 9 46 +  11 21 22 7 17 +  2 29 12 8 — 4 13
25 452 1839 944 195S 10 13 27 +  11 0 22 11 14 +  2 13 12 57 — 10 21
26 454 1837 1104 2022 10 17 7 +  10 40 22 15 10 +  1 57 13 48 —16 6
27 455 1836 12262052 10 20 47 +  10 19 22 19 7 +  1 40 14 42 —21 7
28 455 1834 13452134 10 24 26 +  9 58 22 23 3 +  1 23 15 40 —25 0
29 45- 1832 1458 2230 10 28 5 +  9 37 22 27 0 +  1 6 16 42 —27 25
3C 45Í 1830 15582341 10 31 44 +  9 15 22 30 56 +  0 48 17 47 —28 4
31 5° 1828 1643 _ 10 35 23 +  8 54 22 34 53 +  0 30 18 51 —26 49
k
A U G U S Z T U S
22
N ap Róin. k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1933 30 nap
1
2
P én tek
Szom bat
E gyed  + 
I s tv á n  k ir.
E g yed
R ebeka Holdváltozások :
3
4
5
6
7
8 
9
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sütörtök
Péntek;
Szom bat
A. 13. Mansz.
V it. sz. Róza 
Ju sz t. sz. Lőr. 
Id a
K a ssa i vért. 
Kisbold.-A.
K láv . sz. P ét.
A 12. Hilda
R ozália
V ik tor
Z ak a riá s
R eg ina
M ária
Ádám
©  H old tö lte  4-én, 6 óra 
4 perckor.
U tolsó negyed 11-én,
22 ó ra  30 perckor.
@  Ű jhold 19-én, 19 óra 
21 perckor.
©  E lső negyed  26-án, 16 óra 
36 perckor.
ősz kezdete;
23-án, 13 ó rakor.
10
11
12
13
14
15
16
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
A 14.Tol. Mik.
P ro t. és Jác .v . 
M ária  neve 
N o tb u rg a  sz. 
Sz. kér. felm . 
H é tfá jd . Sz. t  
K ornél p.
A. 13. Erik
T eodóra
Guidó
L udovika
S zerénke
N ikodém
E d it
17
18
19
20 
21
22
23
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sütörtök
P én tek
Szom bat
A. 15. Sz, F. s-
K up. sz. Józs. 
J a n u á r  pk .v t. 
E u sz ták  Kán. 
M. ap.
M óric v t. f f  
T ek la  v t. t t
A. 14. Eudm.
T itusz
V ilhelm ina
F rid e rik a
M áté
M óric
T ek la
Izraelita naptár.
Szept. 2 =  E lu l.ll.S .K iT h .2 P  
9 =  18.8.KiTho3.4P 
16 =  25.S.Nezav.5.6.P
21 — T h is ri 1. 5694.
22 =  2. Ú jév 2. n.
23 =  3. S. H aasz in u  
30 =  10. S. J . K ip p u r
24
25
26
27
28
29
30
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
A.I6.F. k.M.
G e llé r tp k . vt. 
C ip rián  és J . 
K ozm a és D. 
V encel k. v t 
M ihá ly  főa. + 
Jerom os ea.
A. 15. Gellért
K leofás
Ju sz tin a
A d a lb e rt
Vencel
M ihály
Je ro m o s
Bolygók:
Mercur  gyors d irek t m ozgással átszeli az Oroszlán csillagképet és 
a Szűzbe kerü l. E  hó nem alkalm as észlelésére. 12-én felső eg y ü ttá llá s­
ban van  a  N appal. — Venus  d irek t m ozgással k eresz tü lhalad  a  Szűz 
csillagképen  és a  M érlegbe kerü l. N ap n y u g ta  u tán  á tlag b an  21 óráig  
észlelhető a n y u g a ti égbolton. — Mars e lhagyva a  Szűz csillagképet, 
a  M érlegbe kerül. 21 óra kö rü l nyugszik. — Jup i ter  d irek t m ozgást vegez 
a Szűz n y u g a ti részén. 27-én eg y ü ttá llá sb a  kerü l a  N appal és íg y  elvész 
an nak  su g a ra ib an . — Sa turnus  fo ly ta tja  re tro g ra d  m ozgását a Bak 
csillagkép középső részében. 2 óra u tán  nyugszik.
S Z E P T E M B E R
23
A 
hó
 n
apj
a
A Nap A Hold oh v i 1 á ; i d 0
k'l ny. k. 1 ny. A Nap Csillagidő - Idő-egyenlet
A Hold
Budapesten, 
középeurópai időben
rektaasz-cenziója dekliná­ciója rektaasz-cenziója dekliná­ciója
h m s 0 ' h m S m s h m 0 '
1 502 1826 1716 J02 10 39 1 +  8 32 22 38 49 +0 11 19 54 —23 48
2 5°3 1824 1741 227 10 42 38 +  8 11 22 42 46 —0 8 20 52 — 19 20
3 504 1822 1801 35! 10 46 16 +  7 49 22 46 43 —0 27 21 47 —13 48
4 o05 1820 1818 522 10 49 53 +  7 27 22 50 39 —0 46 22 38 — 7 39
5 5°7 1818 1834 628 10 53 30 +  7 5 22 54 36 —1 6 23 27 — 1 15
6 508 1816 1851 742 10 57 6 +  6 42 22 58 32 —1 26 0 15 +  5 3
7 510 1814 1908 855 11 0 43 +  6 20 23 2 29 —1 46 1 2 +  10 59
8 511 1812 19291008 11 4 19 +  5 57 23 6 25 —2 7 1 50 +  16 18
9 512 1810 1955l l 19 11 7 55 +  5 35 23 10 22 —2 27 2 39 +  20 49
10 513 1808 20271227 11 11 31 +  5 12 23 14 18 —2 48 3 29 +  24 21
11 515 1806 2i°9 1331 11 15 6 +  4 50 23 18 15 —3 9 4 21 +  26 46
12 516 1804 21591425 11 18 42 +  4 27 23 22 12 —3 29 5 14 +  27 56
13 518 1802 23041510 11 22 18 +  4 4 23 26 8 —3 50 6 8 +  27 50
14 519 18°° — 1545 11 25 53 +  3 41 23 30 5 —4 12 7 1 +  26 26
15 520 1758 0°51615 11 29 29 +  3 18 23 34 1 —4 33 7 53 +  23 49
16 521 1758 l 171637 11 33 4 +  2 55 23 37 58 —4 54 8 43 +  20 5
17 523 1754 2291657 11 36 39 +  2 32 23 41 54 —5 15 9 32 +  15 25
18 524 1751 343 1714 11 40 15 +  2 8 23 45 51 —5 36 10 20 +  9 59
19 526 1749 456 1730 11 43 50 +  1 45 23 49 47 —5 57 11 7 +  4 0
20 527 1747 6111747 11 47 25 +  1 22 23 53 44 —6 19 11 54 — 2 17
21 529 1745 2^9 1805 11 51 1 +0 58 23 57 41 —6 40 12 43 — 8 35
22 530 1743 8491827 11 54 36 +0 35 0 1 37 —7 1 13 34 —14 35
23 531 1741 1012 1853 11 58 12 +  0 12 0 5 34 —7 22 14 28 —19 54
24 532 1739 1135 1933 12 1 48 —0 12 0 9 30 —7 43 15 27 —24 9
25 534 1737 12492025 12 5 23 —0 35 0 13 27 — 8 3 16 28 —26 56
26 535 1735 13532130 12 8 59 —0 58 0 17 23 — 8 24 17 32 —27 59
27 537 1733 1442 2248 12 12 35 —1 22 0 21 20 — 8 44 18 36 —27 11
28 538 1731 1517 — 12 16 12 —1 45 0 25 16 — 9 5 19 38 —24 39
29 539 1729 1545 010 12 19 48 — 2 9 0 29 13 — 9 25 20 36 — 20 38
30 54í 1727
1
160C 132 12 23 25 — 2 32 0 33 9 — 9 45 21 31 — 15 31
S Z E  P T E M B E R
24
N ap Róm. k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1933 31 nap
1
2
3
4
5
6 
7
Vasárnap
H étfő
K edd
Szerda
C sütörtök
P én tek
Szom bat
A 17, Rém. p.
ö rző an g y a l, 
L is, sz. Teréz 
A ssisi sz. F ér. 
P iac id  vt. 
B rúnó  hv. 
Olv. B .-A . t
A 16. Malvin
P e tra
H elga
F erenc
A u ré l
B rúnó
A m ália
Holdváltozások :
©  H o ld tö lte  3 án , 18 óra 8 
perckor.
®  U tolsó negyed  11-én, 17 
ó ra  46 perckor.
®  Ű jhold 19-én, 6 ó ra  45 
perckor.
2 ) E lső negyed  25-én, 23 óra 
21 perckor.
8
9
10
n
12
13
14
Vasárnap
H étfő
K edd
Szerda
C sütörtök
P én tek
Szom bat
A IS. M. X. a.
Dénes
B org. F er. hv. 
P iac id ia  sz. 
M iksa pk. vt. 
E de k ir . hv. 
K a ll. p. vt. t
A 17 Etelka
Dénes
Gedeon
B rig it ta
M iksa
K álm án
H elén
15
16
17
18
19
20 
21
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sütörtök
Pén tek
Szom bat
A 19. Tér. sz.
G ál a p á t 
H ed v ig  assz. 
L ukács ev. 
A lk. sz. P é te r 
V endel, K . J . 
O rsolya sz. +
A 18. Teréz
Gál
H ed v ig
L ukács
L ucius
Irén é
O rsolya
22
23
24
25
26
27
28
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtö k
P én tek
Szom bat
A 20. Kor. sz.
Ig n á c  p á tr . 
R á fae l íőa.
B. Mór p. pk. 
Döm ötör vt. 
S zab ina  vt. 
Sim on és J .  +
A 19, Előd
G yöngyike
Salam on
B lanka
Döm ötör
Szabina
Sim on és J .
Izraelita naptár.
Okt. 5 =  T h is r i 15 Szukk. 1. n. 
6 =  16 Szukk. 2. n. 
7 =  17 Sabb.
1 2 =  22 Sem. azer. 
13=  23Szim k.tho . 
14=  24 S. B e res ith  
21 =  M ark. lR .K .ö.N oak 
28=  8 S .Lekh-L .2930
31
Vasárnap
H étfő
K edd
A 21. Kr. kir.
K ord . sz. A li. 
F a rk a s  pk.
A 20. Zenő
Kolos
Reform, em.
Bolygók:
Mercur  gyors d irek t m ozgással keresz tü lhalad  a  Szűz és a  M érleg 
csillagképeken. Az egész hóban alkonycsillag . Legjobban a hó végén 
észlelhető, m in thogy  28-án é r i el legnagyobb keleti k ité résé t a N aptól. — 
Venus  a  M érleget e lhagyva, a Skorpió északi csücskéjén keresz tü l az 
O phiuchusba kerül. N ap n y u g ta  u tán  kb. 2 ó rá ig  észlelhető a  dé ln y u g a ti 
égbolton. — Mors  a  M érleget e lhagyva, á th a lad  a  Skorpió északi csücs­
kéjén  és az O phiuchusba kerü l. 20 ó ra kö rü l nyugszik. — Ju p i te r  d irek t 
m ozgást végez nem messze az Oroszlán T csillag já tó l. K evéssel a N ap 
elő tt kel. — Saturnus  14-ig re tro g rád , m ajd  d irek t m ozgást végez a  Bak 
csillagképben. Az éj első felében észlelhető.
O K T Ó B E R
25
A
 h
ó 
na
pj
a
A N ap A H old o*1 v i 1 á g i d c
k. ny. k. ny. A N ap
sillag-
idő
Idő-
egyenlet
A  H old
Budapesten, 
középeurópai időben
rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
h m S 0 ' h 772 s 772 S h 772 0 '
1 542 1725 1625 251 12 27 2 — 2 55 0 37 6 —10 4 22 22 — 9 40
2 543 1723 1645 40? 12 30 39 — 3 19 0 41 3 —10 24 23 11 — 3 28
3 545 1721 1656 522 12 34 17 — 3 42 0 44 59 —10 43 23 58 +  2 48
4 547 1719 1 7 1 3 6 35 12 37 54 — 4 5 0 48 56 —11 1 0 45 +  8 50
5 548 I 7 1 7 1 7 3 3 7 4 7 12 41 32 — 4 28 0 52 52 —11 20 1 32 +  14 23
6 549 1715 1756 9°° 12 45 11 — 4 51 0 56 49 —11 38 2 21 +  19 13
7 550 1713 18251010 12 48 50 —  5 14 1 0 45 —11 56 3 11 +  23 7
8 552 I7 1 2 1903 I P 7 12 52 29 —  5 37 I 4 42 —12 13 4 3 +  25 56
9 553 1709 195° 1215 12 56 9 — 6 0 1 8 38 —12 30 4 56 +  27 32
10 5 S5 1707 204713°5 12 59 49 — 6 23 1 12 35 —12 46 5 50 +  27 51
11 558 1705 21501343 13 3 30 — 6 46 1 16 32 — 13 2 6 43 +  26 53
12 557 17°3 22581414 13 7 11 — 7 9 1 20 28 —13 17 7 35 +  24 42
13 559 17°i — 143S 13 10 52 —  7 31 1 24 25 —13 32 8 25 +  21 24
14 6°° 1659 009 I 4 5 9 13 14 35 —  7 54 1 28 21 —13 47 9 14 + 17 7
15 6 °2 1657 pi 1517 13 18 17 — 8 16 1 32 18 —14 1 10 1 +  12 2
16 603 1655 233 1534 13 22 0 — 8 38 1 36 14 —14 14 10 48 +  6 18
17 6°5 1654 348 1550 13 25 44 —  9 0 1 40 11 —14 27 10 35 +  0 8
18 6°6 1652 5°s 1608 13 29 29 —  9 22 1 44 7 —14 39 12 24 —  6 13
19 607 1650 6251629 13 33 14 —  9 44 1 48 4 —14 50 13 15 —12 25
20 609 1648 7 4 ? 1654 13 36 59 —10 6 1 52 1 —15 1 14 9 —18 7
21 610 1646 9151730 13 40 46 —10 28 1 55 57 —15 11 15 8 —22 50
22 612 1644 1036 1819 13 44 33 —10 49 1 59 54 —15 21 16 11 —26 10
23 61S 1642 l l 45 1922 13 48 20 —11 10 2 3 50 —15 30 17 16 —27 43
24 615 1641 12402037 13 52 8 —11 31 2 7 47 —15 38 18 21 —27 21
25 616 1 6 39 13192 1 5 9 13 55 57 —11 52 2 11 43 —15 46 19 24 —25 9
26 618 1 6 38 13482320 13 59 47 —12 13 2 15 40 —15 53 20 23 —21 27
27 619 1636 1411 — 14 3 37 —12 34 2 19 36 —15 59 21 18 —16 36
28 621 1634 1431 038 14 7 28 —12 54 2 23 33 —16 5 22 9 —11 0
29 623 1633 1448 l 53 14 11 20 —13 14 2 27 30 —16 10 22 58 —  4 59
30 6 24 1631 1503 307 14 15 13 —13 34 2 31 26 —16 14 23 45 +  1 931 626 1630 1520 420 14 19 6 —  13 54 2 35 23 —16 17 0 31 +  7 8
O K T Ó B E R
:6
N ap Róm. k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1933 30 nap
1
2
3
4
Szerda
C sütörtök
P én tek
Szom bat
Mindszent
H a lo tta k  n. 
H u b e r t pk. t  
Bor. K áro ly
M arianna
A chill
Győző
K áro ly
Holdváltozások :
©  H old tö lte  2-án, 8 óra 59 
perckor.
©  U tolsó negyed 10-én,
13 ó ra  18 perckor.
®  Ű jhold 17-én, 17 óra 
24 perckor.
5
6
7
8 
9
10
11
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sütörtök
P én tek
Szom bat
Imre herceg1
L énárd  hv. 
E n gelb .pk .v t. 
G o ttfried  pk. 
T iv a d a r  vt. 
A veli. A n d r .t  
M árton  pk.
A. 21. Imre
L énárd
Rezső
G ottfried
T iv a d a r
L u th e r  M.
M árton
12
13
14
15
16
17
18
Vasárnap
H étfő
K edd
Szerda
C sütörtök
P én tek
Szom bat
A.23. Márt.p.
K. sz. Szán. 
Jo z a fá t v t. 
G ertrn d  sz. 
Ödön pk. 
Csőd. G erg. t  
P é te r  P. b. f.
A. 22. Jónás
Szaniszló
K lem en tin a
L ipó t
O tm ár
H ortense
Ödön
2) E lső negyed  24-én, 8 óra 
38 perckor.
19
20 
21 
22
23
24
25
Vasárnap
H étfő
K edd
Szerda
C sü tö rtök
P én tek
Szom bat
A. 24.Erzs, a.
Valc. sz. F é lix
B . -Á. bem. 
C ecilia v t. 
K elem . p. vt. 
Kér- sz. Já n . f  
K a ta lin  v t.
Erzsébet
Jo lá n
O livér
C ecilia
K elem en
Em m a
K a ta lin Izraelita naptár.
Nov. 4 =  M ach. 15. S. V ajere  
11 =  22. S. Kh. Sz.
18 =  29. S. Toldot.
19 =  K isz lev  1. S. K hod. 
2 5=  7. S. V ajeze
2«
27
28
29
30
Vasárnap
H étfő
K edd
S zerda
C sü tö rtö k
A 25.Bersz.J.
É rm es sz. M. 
Is tv á n  ap. vt. 
S a tu rn in  vt. 
A n d rás  aps.
Jlilos
V irg il
S te fán ia
Noé
A ndrás
Bolygók:
Mercur  8-ig d irek t, m ajd  28-ig re tro g rád , azu táu  ism ét d irek t m ozgást 
végez a M érleg csillagképben. 19-én alsó eg y ü ttá llá sb a  kerü l a N appal, 
ezért legfeljebb csak a hó elején észlelhető, m in t alkonycsillag  és esetleg 
a  hó végén, m in t ha jnalcs illag . — Venus  d irek t m ozgással e lh ag y ja  az 
O phiuchust és á th a lad  a N yilas csillagképen. 25-én legnagyobb keleti 
k ité ré sé t é ri el, ekkor 4 ó rával nyngszik  a  N ap u tán . — Mars keresz tü l­
h alad  az O phiuchuson és a N yilas n y u g a ti részén. 19—20 óra között 
nyugszik . — Ju p i ter  d irek t m ozgást végez a Szűz « és T csillag ja i között. 
4 óra körü l kel. — Saturnus  lassú  e lő re ta rtó  m ozgást végez a Bak csillag ­
képben. 22—23 óra körül nyugszik.
N O V E M B E R
27
A Nap A Hold o*1 v i 1 á g i d ő
k* 1 ny. k’ 1 ny. A Nap Csillag­
idő
Idő­
egyen
A Hold
S
2
9Budapesten, . rektaasz-cenziója
dekliná­
ciója
et rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
< közepeurópai időben h m s 0 ' h m S m s h m 0 '
i 627 1628 1538 531 14 23 0 — 14 13 2  39 19 — 16 19 1 18 +  12 44
2 6 28 1626 16°° 643 14 26 55 — 14 33 2 43 16 — 16 21 2 5 +  17 43
3 630 1624 1627 754 14 30 50 — 14 52 2 47 12 — 16 22 2 55 +  21 53
4 632 1623 1702 902 14 34 47 — 15 10 2 51 9 — 16 22 3 47 +  25 2
5 633 1621 1744 1004 14 38 44 — 15 29 2 55 5 — 16 21 4 39 +  27 0
6 635 1620 1837 1056 14 42 42 — 15 47 2 59 2 — 16 20 5 33 +  27 42
7 636 1619 1939 l l 40 14 46 41 — 16 5 3 2 59 — 16 18 6 26 +  27 6
8 637 1617 2 0 44 1215 14 50 41 — 16 23 3 6 55 — 16 14 7 18 +  25 17
9 639 1615 2 1 53 1240 14 54 41 — 16 40 3 10 52 — 16 10 8 9 +  22  21
10 641 1614 2302 1302 14 58 43 — 16 58 3 14 48 — 16 5 8 57 +  18 27
11 642 1616 — 1322 15 2 45 — 17 15 3 18 45 — 15 59 9 44 +  13 44
12 644 1612 0 13 1339 15 6 49 — 17 31 3 22 41 — 15 53 10 30 +  8 22
13 645 1611 J24 1354 15 10 53 — 17 48 3 26 38 — 15 45 11 16 +  2 30
14 647 1610 238 1411 15 14 58 — 18 4 3 30 34 — 15 37 12 3 —  3 40
15 648 1607 354 1430 15 19 3 — 18 19 3 34 31 — 15 28 12 52 —  9 52
16 6so 16°8 517 1453 15 23 10 — 18 35 3 38 28 — 15 17 13 45 — 15 47
17 651 1606 644 1524 15 27 18 — 18 50 3 42 24 — 15 6 14 43 — 20 58
18 653 1605 811 1608 15 31 26 — 19 4 3 46 21 — 14 55 15 45 — 24 56
19 654 16°4 927 1707 15 35 35 — 19 19 3 50 17 — 14 42 16 51 — 27 13
20 656 1603 1030 1822 15 39 45 — 19 33 3 54 14 — 14 29 17 59 — 27 30
21 657 1602 H is 1943 15 43 56 — 19 47 3 58 10 — 14 14 19 5 — 25 47
22 658 1601 1132 2 i °6 15 48 8 — 20  0 4 2 7 — 13 59 20 7 — 22  21
23 659 1601 1216 2 2 28 15 52 20 — 20 13 4 6 3 — 13 43 21 4 — 17 38
24 7OO 16°° 1235 2344 15 56 33 — 20 25 4 10 0 — 13 27 21 57 — 12 6
25 7O2 I 559 1254 — 16 0 47 — 20 38 4 13 57 — 13 9 22 47 —  6 8
26 703 1558 1309 058 16 5 2 — 20 49 4 17 53 — 12 51 23 34 —  0 3
27 7O4 1558 1326 210 16 9 17 — 21 1 4 21 50 — 12 32 0 20 +  5 55
28 7O5 1557 1344 320 16 13 34 — 21 12 4 25 46 — 12 13 1 6 +  11 31
29 7O7 1557 14°5 431 16 17 50 — 21 22 4 29 43 — 11 52 1 53 +  16 35
30 7O8 1556 143C 542 16 22  8 — 21 33 4 33 39 — 11 31 2 41 +  20 53
N O V E M B E R
28
N ap Bőm. k a th . n a p tá r
P ro te s tá n s
n a p tá r 1933 31 nap
1
2
P én tek
Szom bat
E leg y  pk. + 
B ib ian a  v t.
Elza
A u ré lia
S
Holdváltozások ;
3
4
5
6
7
8 
9
Vasárnap
H étfő
K edd
Szerda
C sü tö rtö k
Péntek
Szom bat
A.l.Xav.sz.F.
B orb á la  vt. 
S zabbasz ap. 
M iklós pk. 
A m brus pk. 
Szeplőt. fog. 
F our. s z .P é t.f
A. 1. Olivia
B orbála
V ilm a
M iklós
A m brus
M ária
N a tá lia
©  H old tö lte  2-áu, 2 ó ra  31 
perckor.
©  U tolsó n egyed  10-én, 7 
ó ra  24 perckor.
©  Ü jhold 17-én, 3 ó ra  53
10
11
12
13
14
15
16
Vasárnap
H étfő
K edd
Szerda
C sü tö rtök
Pén tek
Szom bat
A.2.Mellsiad.
D am áz p 
O tilia  sz. 
L uca sz.
Nik. p. K . 
V a lé riá n  t  
E te lk a
A. 2. Jndit
Á rpád
G abrie lla
Luca
S z ilá rd k a
Jo h a n n a
A lb ina
perckor.
2)) E lső  n egyed  23-án, 21 
ó ra  9 p erckor.
@  H old tö lte  31-én, 21 ó ra  54 
perckor
17
18
19
20 
21 
22 
23
Vasárnap
H étfő
K edd
Szerda
C sütörtök
P én tek
Szom bat
A. 3. Lázár
G rác ián  pk. 
P e lá g ia  
Tim .M . K á n .f  
T am ás aps. 
Zenó v t. f t  
V ik tó ria  ++
A. 3. Lázár
A uguszta
V iola
Teofil
T am ás
Zenó
V ik tó ria
Tél kezdete :
22-én 8 ó rak o r.
24
23
2«
27
28
29
30
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
C sü tö rtök
Pén tek
Szom bat
A. 4. Ád.ésÉ.
B. Nagy Kar. 
*Sz. 1 .1. vt.
Já n o s  aps. 
A prószentek  
T am ás p. v t . f  
D ávid.
A. 4. Ád.,Éva
B. Nagy kar. 
István 1. vt.
Já n o s
K am illa
D ávid
Zoárd
Izraelita naptár.
Dec. 2 =  K iszl. 14 S. V ajis l. 
9 =  21 S. V ajes. 
16 — 28 S. Mikez 
1 9 =  T ebet 1 Kos Kh. 
23 =  5 S .V a jig a s  
3 0 =  12 S .V u jekh i31 Vasárnap A. Szilv. p. A. Szilveszt.
Bolygók ;
Mercur gyors d irek t m ozgással á th a lad  a Skorpió északi, m ajd  az 
O phiuchus déli részén és a  N yilasba lép. 6-án é ri el legnagyobb n y u g a ti 
k itérésé t, ez id ő tá jt sik e rre l keresh e tjü k  n apkelte  e lő tt a  keleti égbolton. 
— Venus  a  N y ilas t e lhagyva, á tszeli a Bak csillagképet. N ap n y u g ta  
u tá n  több órán  á t  észlelhető a n y u g a ti égbolton. 31-én legnagyobb fényé­
ben. — Mars á tszeli a N yilas keleti részé t és a B akba kerü l. 19 óra u tán  
nyugszik . — Jupi ter  lassú d irek t m ozgással közeledik a Szűz a-jához, 
a  Spica-hoz. 3 óra körü l kel. — Saturnus  a  Bak csillagképben vesztegel. 
21 óra körül nyugszik.
D E C E M B E R
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A Nap A Hold o*1 vi 1 á g i d ő
k*l ny. k. 1 ny. A Nap Csillag­
idő
Idő-
egyenlet
A Hold
rsC
o Budapesten,
rektaasz- 
cenziója |
dekliná­
ciója
rektaasz-
cenziója
dekliná­
ciója
<
kozepeuropai laooen
h m s 1 0 ' h m s m s h m 0 '
1 7IO 1556 1501 650 16 26  26 — 21 43 4  37 36 — 11 10 3 32 +  24  15
2 7 11 I555 1541 755 16 30  45 — 21 52 4  41 32 — 10 48 4  24 +  26  30
3 712 1554 1630 850 16 35  4 — 22 1 4  45  29 — 10 25 5 18 +  27  31
4 7I4 1554 I729 937 16 39  24 — 22  9 4  49  26 — 10 1 6 11 +  27  15
5 715 1554 1833 1013 16 43  45 — 22 18 4  53  22 —  9 37 7 4 +  25  43
6 7I6 I553 1940 1042 16 48  6 — 22  25 4  57 19 —  9 12 7 54 +  23  4
7 7I8 1553 2049 U °5 16 52  28 — 22  33 5 1 15 —  8 47 8 43 +  19 26
8 7I9 1553 2157 l l 26 16 56  51 — 22  39 5 5 12 —  8 21 9 30 +  14 59
9 7 20 1553 2 3 08 1142 17 1 13 — 22  46 5 9 8 —  7 55 10 15 +  9 53
10 7 21 I553 — l l 57 17 5 37 — 22  52 5 13 5 —  7 28 11 0 +  4  19
11 721 I553 O161242 17 10 1 — 22  57 5 17 2 —  7 1 11 45 —  1 35
12 722 1553 J29 1230 17 14 25 — 23  2 5 20  58 —  6 33 12 32 —  7 36
13 723 I553 247 1251 17 18 49 — 23  7 5 24  55 —  6 5 13 22 — 13 28
14 724 I553 409 1316 17 23  14 — 23  11 5 28  51 — 5 37 14 16 — 18 52
15 725 I553 536 1353 17 27 40 — 23  15 5  32  48 — 5 8 15 15 — 23  21
16 725 I553 659 1445 17 32  5 — 23  18 5 36  44 — 4  39 16 20 — 26  24
17 726 1554 811 1553 17 36  31 — 23  20 5 40  41 —  4  10 17 28 — 27  34
18 727 1554 907 1714 17 40  57 — 23  23 5 44  37 —  3 40 18 37 — 26  38
19 727 1554 947 1842 17 45  23 — 23  24 5 48  34 —  3 11 19 43 — 23  44
20 728 1555 10152008 17 49  50 — 23  26 5 52  31 —  2 41 20  44 — 19 16
21 729 I555 10382131 17 54  16 — 23  27 5  56  27 —  2 11 21 40 — 13 45
22 730 1556 1058 2247 17 58  43 — 23  27 6 0  24 —  1 41 22  32 —  7 40
23 73c 1556 1118 18 3 9 — 23  27 6 4  20 —  1 11 23  21 —  1 26
24 73C 1557 1132 0°° 18 7 36 — 23  26 6 8 17 —  0  41 0  S +  4  41
25 73( 1558 l l 4« l 12 18 12 2 — 23  25 6 12 13 —  0 11 0  54 +  10 26
26 73 1558 120t 222 18 16 28 — 23  24 6 16 1C +  0  19 1 41 +  15 38
27 73 I559 123 334 18 20  55 — 23  22 6 20  C +  0 48 2 2 C +  20 6
2F 73 16°° 13° 442 18 25  21 — 23  19 6 24  c +  1 18 3 1C +  23  39
2C 732 1601 133 548 18 29  47 — 23  16 6 28  ( +  1 47 4  11 +  26  8
3 ( 732 16oi 142 645 18 34  16 — 23  13 6 31 5 i +  2 16 5  4 +  27 25
31 732 1602 152 735 18 38  3 £ — 23  9 6 35  5 Í +  2 45 5 5 C +  27  26
D E C E M B E R
BOLYGÓK, COo
Kelt
M e r k ú r V e n u s M a r s
Rekt. Dekl. Távolság a Földtől 
millió 
km-ben
R ekt. Dekl. Távolság a Földtől 
millió 
km-ben
R ekt. Dekl. Távolság a Földtől 
millió 
km-benh m O r h m o / h m o /
Jan. 1. 17 15 — 22 6 175 16 48 — 21 18 217 11 21 +  7 32 151Jan. 21. 19 23 — 23 30 206 18 36 — 22 57 229 11 30 +  7 11 127Febr. 10. 21 42 — 15 57 206 20 23 — 20 2 239 11 21 +  8 40 109Márc. 2. 23 51 —  0 9 157 22 3 — 13 15 248 10 56 +  11 27 101Márc. 22. 0 7 +  4 28 92 23 37 —  4 5 254 10 28 +  13 37 106
Ápr. 11. 23 46 —  2 43 108 1 8 +  5 51 257 10 16 +  13 52 122Maj. 1. 1 1 +  3 26 152 2 42 +  14 57 259 10 22 +  12 24 144Maj. 21. 3 12 +  17 2 193 4 22 +  21 35 256 10 43 +  9 43 167Jún. 10. 6 12 +  25 22 181 6 8 +  24 16 250 11 12 +  6 8 191Jún. 30. 8 23 +  19 56 131 7 54 +  22 17 241 11 47 +  1 54 214
Júl. 20. 8 57 +  13 15 92 9 34 +  16 7 227 12 27 —  2 46 235Aug. 9. 8 14 +  16 23 105 11 6 +  7 9 212 13 10 —  7 40 254Aug. 29. 9 39 +  15 26 178 12 34 —  3 4 194 13 58 — 12 31 271Szept. 18. 12 1 +  1 12 208 14 2 — 12 59 175 14 50 — 17 0 284Okt. 8. 13 58 — 13 12 194 15 34 — 21 3 154 15 46 — 20 46 298
Okt. 28. 15 40 — 22 29 152 17 12 — 25 45 132 16 47 — 23 24 308N ov. 17. 15 46 — 20 6 102 18 50 — 26 7 110 17 52 — 24 32 317Dec. 7. 15 28 — 16 32 152 20 16 — 22 25 87 18 59 — 23 54 326Dec. 27. 17 22 — 23 17 202 21 18 —  16 15 66 20 6 — 21 29 332
Kelt
J  u p i t  e r S a t u r n u s
R ekt. Delel.
Távol­
ság
a Földtől 
millió 
km-ben
R ekt. Delel.
Távol­
ság
a Földtől 
tízmillió 
km-benh m O ' h m O '
Jan. 1. 11 37 +  3 52 755 20 26 — 19 46 162
Jan. 21. 11 36 +  4 1 712 20 36 — 19 13 163
Febr. 10. 11 31 +  4 39 680 20 45 — 18 38 163
Márc. 2. 11 23 +  5 36 664 20 55 — 18 3 161
Márc. 22. 11 13 +  6 37 667 21 3 — 17 31 158
Ápr. 11. 11 6 +  7 25 686 21 9 — 17 5 154
Máj. 1. 11 1 -4-7 49 721 21 14 — 16 47 149
Máj. 21. 11 1 +  7 45 768 21 16 — 16 41 144
Jún. 10. 11 5 +  7 13 810 21 16 — 16 46 140
Jún. 30. 11 14 +  6 19 855 21 13 — 17 2 136
Jlll. 20. 11 25 +  5 6 896 21 8 — 17 26 134
Aug. 9. 11 38 +  3 39 930 21 2 — 17 53 135
Aug. 29. 11 52 +  2 2 952 20 57 — 18 18 134
Szept 18. 12 8 +  0 21 964 20 52 —  18 37 137
Ölet, 8. 12 24 — 1 22 963 20 50 — 18 45 141
Okt, 28. 12 39 — 3 1 948 20 50 — 18 43 146
Nov. 17. 12 54 — 4 J2 922 20 53 — 18 30 151
Dec. 7. 13 7 — 5 50 887 20 59 — 18 7 155
Dec. 27. 13 18 — 6 51 843 21 6 -  17 35 159
K elt
R ekt. Delel.
h  m O '
Távol-
a Földtől 
tízmillió 
km-ben
U r a n u s
Jan. 1. 1 13 +  7 3
Márc. 2. 1 19 +  7 40
Máj. 1. 1 31 +  8 54
Jiin. 30. 1 41 +  9 51
Aug. 29. 1 42 +  9 54
Okt, 28. 1 34 +  9 9
Dec. 27. 1 28 +  8 35
N  e p t  u n u
Jan. 1. 10 48 +  8 34
Márc. 2. 10 43 +  9 5
Máj. 1. 10 38 +  9 33
Jún. 30. 10 39 +  9 24
Aug. 29. 10 46 +  8 41
Okt. 28. 10 54 +  7 56
Dec. 27. 10 56 +  7 45
296
310
313
302
288
283
293
443 
436
444 
458 
466 
460
445
Táblázat a csillagidőnek középidőre való
átszámításához. (A  k o r r e k c ió  n e g a t ív .)
Cs
illa
gid
ő
órá
k Korrekció
Cs
illa
gid
ő
pe
rce
k
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rre
kci
ó
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gid
ő
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rce
k
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rre
kc
ió
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gid
ő 
1 
má
sod
­
pe
rce
k
Ko
rre
kc
ió
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illa
gid
ő
má
sod
­
pe
rce
k
Ko
rre
kc
ió
h m s m s m s s s s s
0 0 0.00 0 — 30 4 .92 0 0.00 30 0 .08
1 9 .8 3 i 0 .1 6 31 5.08 1 0.00 31 0 .08
2 1 9 .66 2 0 .33 32 5 .24 2 0.01 32 0 .09
3 2 9 .4 9 3 0 .49 33 5.40 3 0.01 33 0 .09
4 3 9 .3 2 4 0 .65 34 5.57 4 0.01 34 0 .09
5 4 9 .1 5 5 0 .82 35 5 .73 5 0.01 35 0 .09
6 5 8 .98 6 0 .9 8 36 5 .90 6 0.02 36 0.10
7 1 8 .81 7 1.15 37 6 .06 7 0.02 37 0.10
8 1 8 .6 4 8 1.31 38 6.22 8 0.02 38 0.10
9 28 .4 7 9 1 .47 39 6 .39 9 0.02 39 0.11
10 3 8 .3 0 10 1 .64 40 6 .55 10 0 .03 40 0.11
11 4 8 .1 3 11 1 .80 41 6 .72 11 0 .03 41 0.11
12 57 .96 12 1.97 42 6.88 12 0 .03 42 0.31
13 2 7 .78 13 2 .1 3 43 7 .04 13 0 .0 3 43 0.12
14 17.61 14 2 .2 9 44 7.21 14 0 .0 4 44 0.12
15 2 7 .4 4 15 2 .45 45 7.37 15 0 .0 4 45 0.12
16 3 7 .27 16 2 .6 2 46 7 .53 16 0 .04 46 0 .13
17 4 7 .1 0 17 2 .7 8 47 7.70 17 0 .04 47 0 .13
18 5 6 .93 18 2 .95 48 7 .86 18 0 .05 48 0 .13
19 3  6 .76 19 3.11 49 8 .03 19 0 .05 49 0 .13
20 16 .59 20 3 .2 8 50 8.19 20 0 .06 50 0 .14
21 2 6 .42 21 3 .44 51 8 .35 21 0 .06 51 0 .14
22 3 6 .25 22 3 .60 52 8 .52 22 0 .06 52 0 .14
23 4 6 .0 8 23 3.77 53 8.68 23 0 .06 53 0 .1 4
24 55.91 24 3 .93 54 8 .85 24 0.07 54 0.15
_. _ 25 4 .1 0 55 9.01 25 0.07 55 0.15
— — 26 4 .2 6 56 9.17 26 0 .07 56 0.16
— — 27 4 .4 2 57 9 .34 27 0.07 57 0 .1 6
— — 28 4 .5 9 58 9 .50 28 0 .08 58 0.16
— — 29 4 .75 59 9 .66 29 0 .08 59 0.16
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Táblázat középidőnek csillagidőre való átszámításához.
(A korrekció pozitív.)
K
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id
ő
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K
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ő
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­
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%
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M K
öz
ép
id
ő
m
ás
od
­
pe
rc
ek
K
or
re
kc
ió
h m 8 m s m s s s 8 8
0 0 0 .00 0 0.00 30 4 .9 3 0 0 .00 30 0 .0 8
1 9 .8 6 i 0 .16 31 5 .09 1 0 .00 31 0 .08
2 19 .71 2 0 .33 32 5 .26 2 0.01 32 0.0!)
3 2 9 .5 7 3 0 .49 33 5 .42 3 0.01 33 0 .0 9
4 3 9 .4 3 4 0 .66 34 5 .59 4 0 .01 34 0 .09
5 4 9 .2 8 5 0 .82 35 5 .75 5 0.01 35 0 .10
6 5 9 .14 6 0 .99 36 5.91 6 0 .0 2 36 0 .1 0
7 i 9 .0 0 7 1 .15 37 6 .08 7 0 .02 37 0 .1 0
8 18 .85 8 1.31 38 6 .2 4 8 0 .0 2 3 8 0 .1 0
9 28.71 9 1 .48 39 6.41 9 0 .02 39 0.11
10 3 8 .5 6 10 1 .64 40 6.57 10 0 .03 40 0.11
11 4 8 .4 2 11 1.81 41 6 .7 4 11 0 .0 3 41 0.11
12 58 .28 12 1.97 42 6 .9 0 12 0 .0 3 42 0 .12
13 2 8 .1 3 13 2 .1 4 4 3 7 .06 13 0 .0 4 43 0 .1 2
14 17 .99 14 2 .3 0 44 7 .23 14 0 .0 4 44 0 .12
15 2 7 .8 5 15 2 .4 6 45 7 .39 15 0 .0 4 45 0 .1 2
lö 3 7 .7 0 16 2 .63 46 7 .56 16 0 .0 4 46 0 .13
17 4 7 .56 17 2 .7 9 47 7 .72 17 0 .05 47 0 .13
18 5 7 .42 18 2 .9 6 48 7 .89 18 0 .05 48 0 .1 3
19 3 7 .27 19 3 .12 49 8 .05 19 0 .05 49 0 .13
20 17 .13 20 3 .29 50 8.21 20 0 .05 50 0 .1 4
21 2 6 .9 9 21 3 .45 51 8 .38 21 0 .06 51 0 .1 4
22 3 6 .8 4 22 3.61 52 8 .5 4 22 0 .0 6 52 0 .1 4
2 3 4 6 .7 0 23 3 .78 53 8 .71 23 0 .06 53 0 .15
24 5 6 .56 24 3 .94 54 8 .87 24 0 .07 54 0 .15
— — 25 4.11 55 9 .04 25 0 .07 55 0 .15
— — 26 4.27 56 9 .20 26 0.07 56 0 .15
— — 27 4 .44 57 9 .36 27 0.07 57 0 .16
— — 28 4 .60 58 9.53 28 0 .0 8 58 0 .16
— 29 4 .76 59 9 .69 29 0 .0 8 59 0 .1 6
(3) Évkönyv.
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A fényesebb fundamentális csillagok
középhelyei 1933.0-ra.
So
rs
zá
m
A c s i l la g  n ev e Fény­
rendje
Spek­
truma
Rekt.
1933.0
Dekl.
1933.0
1 rt Andromedae (Sirrah) . 2.1 Aop
h m  a
0 4 55
O ' "
+ 28 4314
2 ß  C assiop eiae ................. 2.4 F 5 0 5 35 + 58 46 49
3 y  P e g a s i .......................... 2.9 B 2 0 9 47 + 14 48 40
4 « Cassiopeiae (Schedir) . változó K 0 0 36 42 + 5610 13
5 ß  C e t i .............................. 2.2 K 0 0 40 14 -1 8  21 15
6 y  C assiop eiae ................. 2.2 BOp 0 52 39 + 60 21 16
7 ß  Andromedae . . . . 2.4 Ma 1 5 58 + 35 15 57
8 f5 C assiop eiae ................. 2.8 A 5 12125 + 59 53 16
9 « Ursae minoris (Polaris) 2.1 F 8 138 32 + 88 56 37
10 ß  A r ie t i s .......................... 2.7 A 5 1 50 56 + 20 28 52
11 y  Andromedae (Alamah) 2.3 K 0 1 59 47 + 42 0 32
12 « Arietis (Hamal) . . . 2.2 K 2 2 3 23 + 23 8 47
13 « Ceti (Menhar) . . . . 2.8 Ma 2 58 46 + 3 49 40
14 ß  Persei (Algol) . . . . változó B 8 3 3 48 + 40 41 56
15 « Persei (Algenib) . . . 1.9 F 5 319 32 + 49 37 27
16 A T au ri.............................. változó B 3 3 56 58 + 1218 8
17 « Tauri (Aldebaran) . . 1.1 K 5 4 32 4 +16 22 34
18 t A u r ig a e ......................... 2.9 K 2 4 52 38 + 33 3 42
19 ß  Eridanae . . . . . . 2.9 A3 5 4 33 -  510 18
20 ß  Orionis (Rigel) . . . . 0.3 B8p 511 19 -  816 40
21 « Aurigae (Capella) . . 0.2 G0 5 11 44 + 45 55 55
22 y  Orionis (Bellatrix) . . 1.7 B 2 5 21 32 + 617 25
23 ß  T a u r i.............................. 1.8 B 8 5 22 3 + 28 33 9
24 6 O r io n is .......................... 2.5 B 0 5 28 35 -  0 20 51
25 « L ep oris.......................... 2.7 F 0 5 29 46 -1 7  52 9
26 e O r io n is .......................... 1.8 B 0 5 32 49 -  1 14 36
27 y  O rio n is ......................... 2.2 B 0 5 44 35 -  9 4132
28 «  Orionis (Beteigeuze) . változó M a 5 5133 + 7 23 46
29 ß  A urigae.......................... 2.1 A O p 5 54 37 + 44 56 33
30 &  A urigae......................... 2.7 AOp 5 55 9 + 37 12 35
A fényesebb fundamentális csillagok
középhelyei 1933.0-ra.
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So
rs
zá
m
A c s i l l a g  ne ve Fény-
rendje
Spek­
truma
Rekt.
1933.0
Dekl.
1933.0
31 ß  Canis maioris . . . . 2.0 B l
h tn s
6 19 45
O ' "
-  17 55 17
32 y  G em inorum ................. 1.9 A 0 6 33 51 +16 27 29
33 a Canis maioris (Sirius) . -1 .6 A 0 6 42 12 -1 6  37 23
34 e Canis maioris . . . . 1.6 B l 6 56 0 -  28 52 47
35 ö Canis maioris . . . . 2.0 F8p 7 5 40 - 2 6 1 7  9
36 »1 Canis maioris . . . . 2.4 B5p 7 21 27 - 2 9  10 16
37 ß  Canis minoris . . . . 3.1 B 8 7 23 31 + 8 25 33
38 « Geminorum (Castor) . 2.0 A 0 7 30 20 + 32 2 15
39 « Canis minoris (Procyon) 0.5 F 5 7 35 48 + 5 23 53
40 ß  G em inorum ................. 1.2 K 0 7 41 13 + 2811 22
41 » N a v is .............................. 2.9 F 5 8 4 41 - 2 4  6 37
42 f H y d ra e .......................... 3.5 F 8 8 4314 + 6 39 57
43 a Hydrae (Alphard) . . 2.2 K 2 9 2418 -  8 22 2
44 e L e o n i s .......................... 3.1 GOp 9 42 3 + 24 5 1
45 « Leonis (Regulus) . . . 1.3 B 8 10 4 48 + 1217 43
46 ß  Ursae maioris (Merrah) 2.4 A 0 10 57 49 + 56 44 31
47 « Ursae maioris (Dubhe) 2.0 K 0 10 59 37 + 62 6 47
48 S L e o n i s ......................... 2.6 A 3 11 10 33 + 20 53 28
49 ß  Leonis (Denebola) . . 2.2 A 2 1145 39 + 14 56 48
50 y  Ursae maioris (Plekda) 2.5 A 0 1150 19 + 54 4 2
51 y  Corvi . . ..................... 2.8 B 8 1212 21 -1 7  1012
52 'ß C orvi.............................. 2.8 G 5 12 30 52 -2 3  135
53 f Ursae maioris (Aliotb) 1.7 AOp 12 51 5 + 56 19 23
54 e V irg in is.......................... 3.0 K 0 12 58 51 + 1119 8
55 £ Ursae maioris (Mizar) . 2.4 A2p 13 21 14 + 55 16 29
56 a  V irgin is......................... 1.2 B 2 13 21 40 -1 0  48 44
57 r\ Ursae maioris . . . . 1.9 B 3 13 44 54 + 49 38 49
58 V B o o t i s .......................... 2.8 G0 13 5130 +18 43 58
59 a Bootis (Arcturus) . . 0.2 K 0 14 12 36 +19 31 50
60 y  B o o t i s .......................... 3.0 FO 14 29 23 + 38 36 2
3d
A fényesebb fundamentalis csillagok
középhelyei 1933.0-ra.
So
rs
zá
m
A c s i l l ag  n e ve Fény­
rendje
Spek­
truma
Rekt.
19 3 3 .0
Dekl.
1933 .0
61 ii V ir g in i s ...................... 3 .9 F  5
h m s
14 39  32
O ' "
-  5 22  5
62 re L ib r a e .......................... 2.9 A 3 14 47  10 - 1 5  45  52
63 ß  Ursae minoris (Kohab) 2 .2 K  5 14 50  53 +  74 25  46
64 ß  Librae .......................... 2 .7 B  8 15 13 2 4 -  9 8 1 3
65 « Coronae bor. (Gemma) 2 .3 A 0 15 31 51 + 26  56 21
66 <t S erp en tis ...................... 2.8 K 0 15 40  58 + 6 38  7
67 <5 S c o r p ii .......................... 2 .5 B 0 15 56  22 - 2 2  25  57
68 ß  S c o r p ii .......................... 2.9 B  1 16 1 3 2 -  19 37 25
69 5 O p h iu ch i.....................
rt D r a c o n is .....................
3 .0 Ma 16 10 50 -  3 8 1 2 4
70 2 .9 G  5 16 23  5 + 61 39 56
71 « Scorpii (Antares) . . 1.2 Map 16 25  18 - 2 6  17 6
72 ß  Herculis (Ruticulus) . 2 .8 K 0 16 27  20 + 2 1 3 8  4
73 T S c o r p ii .......................... 2.9 B 0 16 31 42 - 2 8  4  43
74 £ O p h iu c h i...................... 2 .7 B 0 16 33  28 - 10 25  58
75 e S c o r p ii.......................... 2 .4 K 0 16 45  49 - 3 4  10 24
76 rj O p h iu c h i..................... 2.6 A  2 17 6 32 - 1 5  38  37
77 « H e r c u l i s ..................... ■változó Mb 17 11 35 + 14 27 55
78 ß  D r a c o n is ..................... 3.0 GO 17 28  55 + 52  21 1
79 u  Ophiuchi . . . . . . 2.1 A  5 17 3 1 4 9 + 12 36 27
80 ß  O p h iu ch i..................... 2.9 K 0 17 4 0  10 + 4  35  38
81 Y D r a c o n is ..................... 2 .4 K  5 17 55 3 + 51 29  46
82 <5 S a g itta r ii..................... 2 .8 K0 18 16 42 - 2 9  51 30
83 « Lyrae (Vega) . . . . 0.1 A0 18 34  40 + 38 43  13
84 ß  Lyrae .............................. változó B 2 p 18 47  36 + 33 17 2
85 a S a g itta r ii...................... 2.1 B  8 18 51 7 -  26  22 54
S6 £ A q u ilae .......................... 3 .0 A 0 19 2 20 + 13 45  45
87 n  Sagittarii..................... 3.0 F  2 19 5 47 - 2 1  7 54
88 ß  Cygni .......................... 3.2 K O p 19 28  1 + 27  49  4
89 Cygni .......................... 3.0 A 0 19 42  53 + 44  57 59
90 Y A quilae.......................... 2 .8 K  2 19 43  4 + 10 26  56
A fényesebb fundamentális csillagok
középhelyei 1933.0-ra.
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So
rs
zá
m
A c s i l l a g  n e v e Fény-
rendje
Spek­
truma
Rekt.
1933.0
Dekl.
1933.0
91 a Aquilae (Athair) . 0.9 A 5
h m 3
19 47 31
O ' 99
+ S41 24
92 Y Cygni ..................... 2.3 F8p 2019 49 + 40 2 29
93 a  Cygni (Deneb) . . 1.3 A 2p 20 39 9 + 45 2 24
94 s Cygni ...................... 2.6 K 0 20 43 30 + 33 43 6
95 « C ephei..................... 2.6 A 5 21 16 59 + 6218 4
96 8  A q u a r ii ................. 3.1 GO 2128 2 -  5 52 1
97 í P e g a s i ..................... 2.5 KO 21 40 54 + 9 34 1
98 S Capricorni . . . . 3.0 A 5 21 43 21 - 1 6  25 56
99 « A q u a r i i ................. 3.2 GO 22 2 21 -  0 38 46
100 <5 C ephei..................... változó változó 22 26 41 + 58 4 18
101 « Piscis australis . . 1.3 A 3 22 53 57 -  29 58 40
102 (i P e g a s i...................... 2.6 Ma 23 0 31 + 27 43 8
103 a Pegasi (Markab) 2.6 AO 23 125 + 14 50 40
104 y  C ephei..................... 3.4 KO 23 36 35 + 77 15 30
1
É s z a k i sarkcsillagok. 
43 H . Cephei . . . . 4 .5 KO 0 59 14 + 85 53 56
2 « Ursae minoris . . 2.1 F 8 1 38 32 + 88 56 37
3 51 H . Cephei . . . . 5.3 Ma 7 9 47 + 87 9 23
4 1 H. Draconis . . . 4.6 K  2 9 27 41 + 81 37 30
5 30 H. Camelopardalis 5.3 F 2 10 23 5 + 82 54 3
6 i  Ursae minoris . . 4 .4 G 5 16 52 46 + 82 9 1
7 d Ursae minoris . . 4 . 4 AO 17 53 49 + 86 36 47
8 1 Ursae minoris . . 6 . 6 Mb 18 43 1 + 89 2 16
9 76  Draconis . . . . 5.7 AO 20 47 33 + 82 17 5
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A legfényesebb csillagok.
A csillag neve Rekt.
1900
Dekl.
1900
Látszó
fény­
rendje
Abszolút
fény­
rendje
Spek­
truma
Távol­
sága
fény­
évben
a  Canis Maioris . .
h m
6 41
0
-16 .6 -1.6 + 1.3 A 0 9
a C a r in a e ............. 6 22 -5 2 .6 -0.86 -6 .1 F 0 362
a  Lyrae. . . . . . . 18 34 + 38.7 0.14 + 0.6 A 0 27
a  A u r ig a e ............. 5 9 + 45.9 0.21 -0 .7 G0 49
a  B o o t is ................ 1411 + 19.7 0.24 -0 .2 K 0 41
«i Centauri A . . . 14 33 -60 .4 0.33 + 4.7 G0 4
ß  Orionis................ 5 10 -  8.3 0.24 -4 .9 B8p 362
« Canis Minoris . . 7 34 + 5.5 0.48 + 3.0 F 5 10
a  E r id a n i............. 134 -57 .8 0.60 -0 .8 B 5 61
« Orionis................ 5 50 + 7.4 változó (- 3.7) Ma 272
ß  Centauri............. 13 57 -59 .9 0.86 -1 .1 B 1 82
a A q u ila e ............. 19 46 + 8.6 0.89 + 2.4 A 5 16
re Tauri ................ 4 30 + 16.3 1.06 -0 .2 K 5 59
« V ir g in is ............. 13 20 -10 .6 1.21 -3 .8 B 2 326
ß  Geminorum . . . 7 39 + 28.3 1.21 + 1.2 K 0 33
re Scorp ii................ 16 23 -26 .2 1.22 -4 .0 Ma+A3 362
« Piscis Austrini . 22 52 -30 .2 1.29 + 2.0 A 3 23
« Cygni ................ 20 38 + 44.9 1.33 — A 2p
a  L e o n is ................ 10 3 + 12.4 1.34 -0 .1 B 8 60
s Canis Maioris . . 6 55 -28 .8 1.36 -3 .2 B 1 272
ß  C r u c is ................ 12 42 -59 .2 1.50 -3 .1 B 1 272
re i C ru cis ................ 12 21 -62 .6 1.58 -3 .3 B 1 233
Y C ru c is ................ 12 26 -56 .6 1.61 — Mb
s Ursae Maioris . . 12 50 + 56.5 1.68 -0 .2 A Op 78
y  Orionis ............. 5 20 + 6.3 1.70 -1 .9 B 2 172
« Centauri B . . . 14 33 -60 .4 1.70 + 6.1 K 5 4
Ä Scorpii................ 17 27 -37 .0 1.71 -2 .3 B 2 204
f C a r in a e ............. 8 20 -59 .2 1.74 -2 .6 K0+B 233
f  Orionis................ 5 31 -  1.3 1.75 -3 .9 B 0 408
ß  Tauri ................ 5 20 + 28.5 1.78 -1 .3 B 8 136
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A legközelebbi csillagok.
A csillag neve
Proxima Centauri 
a  Centauri A 
a  Centauri B 
Barnard csillag 
W olf 359 .
Rekt.
1900
Dekl.
1900
Látszó
fény­
rendje
Abszolút
fény­
rendje
Spek­
truma
Távol­
sága
fény ­
évben
h m  o
14 23 
14 33 
14 33 
17 53 
10 52
-6 2 .0  
-6 0 .4  
-6 0 .4  
+ 4.5 
+ 7.6
11.
0.3
1.7
9.7 
13.5
+ 15.5 
+ 4.7 
+  6.1 
+ 13.4 
+ 16.5
M 
G0 
K 5 
d M 3 
d M4e
4.2
4.3
4.3 
6.0 
8.0
Lalande 21185 
Sirius A . . . 
Sirius B . . . 
BD -12° 4523 
Innes csillaga
10 58 
6 41 
6 41
16 54
11 12
+ 36.6 
-16 .6  
-1 6 .6  
-1 2 .4  
-57 .0
7.6
-  1.6
8.4
9.5
12.
+  10.6 
+  1.2 
+  11.2 
+  12.2 
+ 14.7
d M 2 
A 0  
A 7 
d M 5
8.1
9.0
9.0 
9.3 
9.6
BD -12° 4003
Kapteyn-Innes csili.
T C eti. . . 
s Eridani 
Procyon A
15 14
5 8 
1 39 
3 28 
7 34
-  7.4 
-4 5 .0  
-1 6 .5
-  9.8 
+ 5.5
9.2
9.2 
3.6 
3.8 
0.5
+  11.8 
+ 11.7 
+  6.1 
+  6.2
+ 2.9
d M 5 
K 2 
K0 
K 0
F 5
9.8
10.2
10.2
10.7
10.7
Procyon B . . 
61 Cygni A . 
61 Cygni B . 
e Indi . . . . 
Groomb. 34 A
7 34 
21 2 
21 2 
21 56 
0 12
+ 5.5 
+ 38.2 
+ 38.2 
-57 .2  
+ 43.4
13.
5.6 
6.3
4.7
8.1
+ 15.4
+  8.0 
+ 8.7 
+ 7.0 
+ 14.0
K 7 
K 8 
K 5 
d M 2
10.7
10.9
10.9 
11.2 
11.2
Groomb. 34 B 
^  2398 A . . 
2  2398 B . . 
Krüger 60 A . 
Krüger 60 B .
012
18 42 
18 42 
22 24
22 24
+ 43.4 
+ 59.5 
+ 59.5 
+ 57.2 
+ 57.2
10.5
8.8
9.3
9.3
10.8
+  12.8 
+  11.1 
+  11.6 
+ 11.4 
+ 12.9
d M 5 
d M 4 
d M 5
d M 3 
M 4
11.2
11.3
11.3
12.3
12.3
Lalande 8760 . . .  
Groomb. 1618 . . . 
Lacaille 9352 . . . 
van Maanen csillaga 
Argei. Oelt. 17145-6
21 11 
10 5 
22 59 
0 44 
17 37
-39 .2  
+ 50.0 
-36 .4  
+ 4.9 
+ 68.4
6.6
6.8
7.4
12.3
9.1
+  8.6 
+  8.8 
+ 9.3 
+ 14.2
+  10.8
d M l  
d M0 
d M 2 
F 0  
d M 4
12.9
13.0
13.2
13.3 
14.7
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Fényesebb yizuális kettős csillagok.
A csillag 
jele és neve
Helye (1920) Kompo- Kerin-
Ko
m
po
ne
ns
ei­
ne
k 
ívt
áv
ols
ág
a
Po
zíc
ió-
sz
ögnensei- gési
AR Dekl.
nek
fény-
idő Megjegyzés
rendje ben
V h m O f M JU' ,, O
3062 — Cassiopeia . . 0 20.0 + 57 59 6.5 7.5 105.5 1.6 17
46 55 Piscium . . . 0 35.7 + 21 0 5.0 8.2 — 6.8 192 A sárga, B kék
60 r, Cassiopeiae . 0 44.3 + 57 24 4.0 7.6 345.6 7.3 258 AB
99 <F Piscium . . . 1 9.4 + 2 4 1 0 4.7 10.0 — 7.7 227
100 c Piscium . . . 1 9.5 + 7 9 5.5 6.6 — 23.7 64 Kísérő kettős
117 qp Cassiopeia . . 1 20.3 + 67 43 4.5 8.9 _ 26.0 110 j AB, kísérő ( kettős
93 — Polaris . . . . 1 31.7 + 8 8 1 3 2.3 9.0 — 18.3 214
180 y  Arietis . . . . 1 49.1 + 18 54 4.2 4.4 — 8.0 359
202 a Piscium . . . 1 57.9 + 2 23 4.3 5.2 — 2.4 313 ) AB, kísérő 
( kettős205 y  Andromedae 1 59.0 + 41 57 3.0 5.0 — 10.5 63
227 i Trianguli . . 2 7.7 + 29 56 5.0 6.4 _ 3.8 75
262 i  Cassiopeiae . 2 22.4 + 67 3j 4.2 7.14.2 8.1
— 2.2
7.5
247
111
AB
AC
296 &  Persei . . . . 2 38.7 + 48 53 4.210.0 — 17.6 300
299 y  C e t i ............ 2 39.2 + 2 54 3.0 6.8 — 3.0 291
320 47 H. Cephei . . 2 55.4 + 79 6 6.3 9.5 — 4.5 230
431 o Persei . . . . 3 37.3 + 33 43 4.2 9.5 _ 19.8 238
470 32 Eridani . . . 3 50.3 -  3 1 1 4.0 6.0 — 6.6 347 Sárga, kék
516 A  Eridani . . . 4 10.6 - 1 0  37 5.5 9.0 — 6.4 150
616 e» Aurigae . . . 4 53.8 + 37 46 4.0  7.9 — 6.0 353
654 Q Orionis. . . . 5 9.1 + 2 46 4.7 8.5 — 6.9 63
668 ß  Orionis. . . . 5 10.7 - 8 1 8 1.0 8.0 _ 9.6 201 j AB, kísérő ( kettős
738 1  Orionis . . . . 5 30.7 + 9 53 4.0 6.0 — 4.4 44
7.0 8.0 8.7 32 j Orion-
748 Orionis . . . . 5 31.3 -  5 26 7.0 4.7 _ 13.0 131 AC i köd
( 7.0 6.3 — 21.6 95 AP) ( trapéze
— — Sirius . . . . 6 42.0 - 1 6  36 -1 .6  8.4 50.04 11.0 71
— t Canis maioris 6 55.5 - 2 8  52 1.7 9.0 — 7.8 160
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Fényesebb yizuális kettős csillagok.
H elye (1 9 2 0 ) Kompo- K erin-
K
om
po
ne
ns
ei
­
ne
k 
ív
tá
vo
ls
ág
a
Po
zí
ci
ós
zö
g
A csillag 
jele és neve
nensei- gesi
idő M egjegyzésnek
AR Dekl. fény-rendje
évek­
ben
V h m o ' M  M' O
1066 S  Geminorum . 7 15.3 + 22 8 3.2 8.2 — 7.0 210
1110 a Geminorum . 7 29.5 + 32 4 2.7 3.7 306.3 4.9 215 Castor
— « Canis minoris 7 35.1 + 5 26 0.810.0 39.0 5.1 6
1196 £ Cancri . . . . 8 7.6 +17 54{ 5.0 5.75.0 5.5
57.9 0.9
5.3
279
109
AB
AC
1273 f  Hydrae. . . . 8 42.5 + 6 43 3.8 7.8 15.3 3.3 242 í Főcsillag, ( kettős
1334 38 Lyncis . . . . 9 13.9 + 37 9 4.0 6.7 — 2.9 235
1356 (»Leonis . . . . 9 24.2 + 9 25 5.9 6.7 116.7 1.1 130
1424 y  Leonis . . . . 10 15.6 + 20 15 2.6 3.8 407.0 4.0 117
1523 $ Ursae maioris 11 13.9 + 31 59 4.4 4.9 59.8 3.0 105
1536 * Leonis . . . . 11 19.8 + 10 58 3.9 7.1 178.6 2.0 40
— d  Corvi............. 12 25.7 -1 6  4 3.0 8.7 24.4 214
1657 24 Comae . . . . 12 31.1 + 18 49 4.7 6.2 20.5 271
1669 —  Corvi............. 12 37.1 -1 2  34 6.0 6.1 — 5.7 306
1670 7 Virginis . . . 12 37.6 -  1 1 3.7 3.7 177.8 6.3 324
1687 35 Comae . . . . 12 49.4 + 2141 5.0 9.0 228.4 1.0 100 AB
1692 «■ Canum venat. 12 52.3 + 38 45 2.9 5.4 — 19.7 227
1744 £ Ursae maioris 13 20.7 + 55 21 2.1 4.2 _ 14.5 151
1846 (f Virginis . . . 14 24.1 -  152 5.2 9.7 — 4.6 111
1865 £ Bootis . . . . 14 37.3 + 14 4 4.4 4.8 130.0 0.9 140
1877 f  Bootis . . . . 14 41.5 + 27 25 2.7 5.1 — 2.9 330
1909 i  Bootis . . . . 15 1.2 + 47 58 5.2 6.1 204.7 3.6 243
1937 rj Coronae . . . 15 20.0 + 30 35 5.6 6.1 41.56 1. 0 25
1954 <5 Serpentis . . 15 31.0 + 10 48 3.0 4.0 — 3.5 182
1965 £ Coronae . . . 15 36.4 + 36 54 4.1 5.0 — 6.2 303
1967 y  Coronae . . . 15 39.4 + 26 33 4.0 7.0 81.49 0.7 113
i 5.0 5.2 44.7 1. 0 179 AB
1998 £ Scorpii. . . . 16 0.0 -1 1  9 4.6 7.24.6 7.4
— 7.4
280.8
60
169
AC
AD
7.4 8.1 — 11.1 100 DE
Fényesebb vizuális kettős csillagok,
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A csillag nensei- gési
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V h  m O ' M M' „ 0
— ß  Scorpii. . . 16 0.8 -1 9  35 2.7 6.4 — 13.0 25 l Főcsillag ket- ( tős, 10m 1.0"2032 <j  Coronae . . 16 11.7 + 34 4 5.8 6.6 — 5.3 221
2078 17 Draconis . . 16 34.3 + 53 5 5.0 6.0 — 3.9 111
2084 £ Herculis . . 16 38.3 + 31 45 2.8 6.5 34.4 1.6 90
2140 «  Herculis . . 17 11.0 + 14 29 3.5 5.4 — 4.7 114 Sárga, kék
2127 S  Herculis . . 17 11.7 +  24 56 3.0 8.1 _ 11.8 199
—  o Ophiuchi. . 17 13.1 -2 4 1 2 5.3 6.9 — 10.5 355
2161 Q Herculis . . 17 20.9 +  37 13 4.5 5.5 — 4.0 312
—  qp Herculis . . 17 50.7 + 40 1 5.9 9.2 — 1.7 124 Sárga, kék
2272 70p Ophiuchi. 18 1.4 + 2 31 4.1 6.1 87.7 5.6 134
— 99 Herculis . . 18 4.0 + 30 33 5.2 10.5 53.51 1.5 350
2348 ő  Draconis . . 18 32.1 + 5217 5.9 8.1 — 25.5 272 Sárga, kék
2382 f, Lyrae. . . . 18 41.7 + 39 35 5.0 6.3 — 3.2 10 AB
2383 fj Lyrae. . . . 18 41.7 + 39 32 4.9 5.2 — 2.4 119 CD
2407 Tj Lyrae. . . . 19 55.4 + 13 31 5.7 9.2 — 16.5 274
— 4 Vulpeculae. 
2579 S  Cygni. . .
19 22.0 + 19 38 5.310.0 __ 24.9 106
19 42.5 + 44 56 3.0 7.9 321.0 1.7 273
j  Főcsillag 
( kettős2585 £ Sagittae . . 19 45.4 + 18 56 5.3 8.7 25.2 8.7 311
2675 a  C ephei. . . 2011.6 + 77 28 4.0 8.0 — 7.4 123
2727 Y D elphini. . 20 42.9 + 15 50 4.5 5.5 — 11.1 270
2758 61 Cygni . . . 
2806 ß  Cephei . . .
21 3.3 
21 27.6
+ 38 21 
+ 7013
5.4 6.1 
3.0 8.0
— 24.1
13.3
133
250
j  Nagy saját- 
(m oigással b ír
2863 5 C ephei. . . 22 1.5 + 64 14 4.7 6.5 — 7.2 285
2909 £ Aquarii . 22 24.7 - 0  26 4.4 4.6 — 2.9 310
3049 a  Cassiopeiae 23 54.9 + 55 19 5.4 7.5 105.7 3.1 326
M agyarázat a csillagászati táblázatokhoz.
1. Az egyenlítői csillagászati koordinátarendszer. A Föld ten­
gelyforgása az éggömb látszólagos napi forgásában tükröződik vissza. 
A tengelyt, mely körül ez a forgás történik, világtengelynek nevez­
zük. Ez az éggömböt két pontban, az északi és a déli pólusban 
metszi. A két póluson átfektetett síkok az éggömböt az ú. n. d é l ­
vagy ó r a k ö r ö k  ben, az ezekre merőleges síkok pedig az ú. n. 
p a r a l l e l k ö r  ökben metszik. A parallelkörök között van egy leg­
nagyobb, amelynek minden pontja a két pólustól egyenlő (90°-nyi) 
távolságban van; ez az é g i  e g y e n l í t ő .  Az óra- és parallelkörök 
segítségével tehát éppen úgy beosztva gondolhatjuk az éggömböt, 
mint a földgömböt a hosszúsági és szélességi körökkel. A csillagá­
szati koordináták definícióját is könnyen megadhatjuk most már a 
földrajzi koordináták (szélesség, hosszúság) mintájára.
A földrajzi szélességnek megfelel az éggömbön a de k i in  á- 
c i ó. Értjük ez alatt valamely égitest szögtávolságát az égi egyenlí­
tőtől az égitesten átmenő órakör mentén mérve. A másik, a földrajzi 
hosszúságnak megfelelő égi koordináta az ú. n. r e k t a a s z c e n -  
z i ó, az égi egyenlítőnek a tavaszpont és az égi testen átmenő óra­
kör között levő íve. Tavaszpontnak az égi egyenlítő és a Nap évi 
pályájának ( e k l i p t i k a )  ama metszéspontját nevezzük, melyben a 
Nap tavasz kezdetén áll. A rektaaszcenziót a tavaszponttól az ég­
gömb napi forgásával ellenkező irányban számítjuk vagy szögmér­
tékben 0°-tól 360°-ig, vagy időmértékben Oh-tól 24h-ig. A dekliná­
ciót az egyenlítőtől a sarkokig 0°-tól 90°-ig számítjuk; pozitív elő­
jel északi, negatív előjel déli deklinációt jelent.
2. Csillagnap, csillagidő. Az éggömbnek azt a legnagyobb 
körét, mely az észlelőhely tetőpontján és a póluson megy át, az 
észlelőhely me r i d i á n j á n a k  nevezik. Valamely égitestnek a meri­
diánon való átvonulását az égi test delelésének nevezzük. Naponta 
minden égi test kétszer delel. Bármely állócsillagnak valamely helyen 
bekövetkező két egyértelmű delelése között eltelő időt csillagnapnak 
nevezzük. A csillagnapot felosztjuk 24 csillagórára stb. A csillag­
napot a tavaszpont delelésével kezdjük számítani. Mikor tehát a 
tavaszpont delel valamely helyen, akkor az illető helyen 0 óra 0 perc 
0 másodperc a csillagidő. Egy csillagóra elteltével már azok a csil­
lagok delelnek, melyek rektaaszcenziója lh  s i. t. Általában mond­
hatjuk, hogy valamely helyen a csillagidő minden pillanatban az 
éppen delelő csillagok időmértékben kifejezett rektaaszcenziójával 
egyenlő. Ismert rektaaszcenziójú csillagok évkönyvünk 34—37. olda-
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lain rendelkezésünkre állanak. Eme csillagok delelésének megfigye­
lésével megállapíthatjuk a csillagidőt.
3. Valódi nap, valódi idő. A polgári életben minden a Nap 
után igazodik, szükségszerűen az időszámítás is. A Napnak két 
egymásután következő egyértelmű delelése közt eltelt időt nevez­
zük valódi napnak. Számíthatjuk a Nap alsó delelésétől (éjfél) 
Oh-tól 24h-ig. A helyesen szerkesztett napórák valódi időt mutatnak
4. Középnap, középidő. A Nap mozgása nem egyenletes és 
ezért a valódi napok egymás közt nem egyenlőek. Hogy ennek 
kényelmetlen következményeit a gyakorlatban elkerüljék, bevezet­
tek egy képzelt Napot, mely az egyenlítőben egyenletesen mozog, 
miközben lehetőleg közel marad a valódi Naphoz. Ennek a képzelt 
közép-Napnak két egymásután következő egyértelmű delelésével 
meghatározott időtartam a középnap. A középnapot a közép-Nap 
alsó delelésével (éjfél) kezdjük számítani.
A C6illagnap rövidebb, mint a középnap, és pedig
1 csillagnap =  23 óra 56 perc 4-09 másodperc középidő.
1 középnap — 24 óra 3 perc 56’55 másodperc csillagidő.
A 32. és 33. oldalon levő táblázatok segítségével bármely 
csillagidőben kifejezett időtartamot átszámíthatunk középidőre és 
fordítva.
5. Időegyenlet. Az egyenlőtlen sebességgel haladó valódi Nap 
delelésével meghatározott valódi dél az egyenletes sebességű 
közép-Napéval adott középdélnél hol korábban, hol későbben követ­
kezik be. A középidő és a valódi idő különbségét valamely pilla­
natban időegyenletnek nevezzük. Tehát
időegyenlet =  középidő — valódi idő.
Évkönyvünkben megtalálhatjuk minden napra az időegyenlet 
értékét, hogy akinek napórája van, a napóra mutatta valódi időből 
ki tudja számítani a középidőt.
6. Helyi- és zónaidő. A tavaszpont, vagy a Nap delelése egy­
szerre csak egy bizonyos hosszúsági kör mentén fekvő helyeken 
következik be. Ezért az ugyanolyan földrajzi hosszúságú helyeken 
a csillagidő, valódi idő és a középidő ugyanaz, míg különböző 
hosszúsági körök mentén mindeme idők különbözők lesznek. Min­
den hosszúsági körhöz tartozik tehát egy bizonyos ú. n. helyi idő. 
Valamely pillanatban az ettől a hosszúsági körtől keletre fekvő 
helyeken a helyi idő szerint járó órák többet, a nyugatra fekvő 
helyeken pedig kevesebbet mutatnak, mint a kérdéses hosszúsági 
körön levő helyeken felállított órák. Mint könnyen belátható, két 
különböző meridiánon fekvő hely helyi ideinek különbsége időmér­
tékben kifejezett földrajzi hosszkülönbségükkel egyenlő.
A helyi idő miatt, ha nyugatra utazunk, a kiindulási meridián 
helyi ideje szerint járó óránk annál jobban fog sietni, minél távo­
labbra jutunk nyugatra; ha pedig kelet felé utazunk, óránk késni 
fog. Ez a gyakorlatban kényelmetlen, ezért elkerülésére egységes
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idő behozatalára törekedtek. A Földet felosztották 24 zónára. Egy- 
egy ilyen rész egységes, ú. n. zónaideje az illető zóna középmerí- 
diánjának helyi ideje. A szomszédos zónák zónaidei 1—1 órával 
különböznek egymástól. A kezdőzónának zónaideje a greenwichi 
meridián helyi ideje. Ezen idő szerint számítanak a nyugateurópai 
országok s ezért nevezzük a greenwichi időt nyugateurópai időnek 
is. A Greenwichtől 15°-nyira keletre levő meridián helyi ideje az 
első zóna zónaideje, amely a középeurópai országokban, így hazánk­
ban is érvényes (középeurópai idő).
7. Példák a táblázatok használatára. Az évkönyv 7—29. 
oldalán Oh világidőre (— greenwichi középéjfélre) találjuk a Nap 
és Hold egyenlítő koordinátáit, a csillagidő és az időegyenletnek 
értékét az év minden napjára; itt találjuk továbbá az év minden 
napjára a Nap és Hold keltének és lenyugvásának idejét Buda­
pestre vonatkoztatva. A kelte és nyugta a nap-, illetőleg holdkorong 
felső szélére vonatkoznak.
Mindezen adatokból a más meridiánra és más időpontra 
vonatkozó értékeket egyszerű úton lehet kiszámítani. Az eljárást 
néhány példán mutatjuk be:
a )  Kiszámítandó, mennyi Budapesten 1933 március 30-án 16h 
50m 20s budapesti középidőkor a Nap rektaaszenziójának értéke.
Mindenekelőtt az adott budapesti időt greenwichire kell átszá­
mítani, amihez szükséges Budapest—Greenwich hosszkülönbsége. Ez 
X =  lh  15m 52s. Mivel Greenwich Budapesttől nyugatra fekszik, 
ezt az értéket a budapesti helyi középidőből le kell voni. Tehát:
Adott budapesti középidő 16h 50<n 20s 
X. Budapest — lh  15m 52s
greenwichi (világ-) idő 15h 34'n 28s
Most a talált greenwichi időnek megfelelő rektaaszcenzió értéket 
határozzuk meg az évkönyv adataiból. A 10. oldal szerint
1933 márc. 30-án Oh világidőkör Rekt. =  Oh 32m 30s
1933 márc. 31-én Oh „ „ =  Qh 36rn 8s
Különbség 24h-ra -f- 3m 38s
változás egy órára 218s : 24 =  9'08s ; változás 15h 34™ 28s =  1557 
órára: 9'08 X  15'57 — 141'37s =  2m 21s és így 1933 márc. 30-án 
16h 50m 20s budapesti középidőkor =  15h 34™ 28s greenwichi időkor 
a Nap rekt.-ja =  Oh 32m 30s -j- 2m 21s =  Oh 34™ 51».
b ) Mennyi Budapesten 1933 augusztus 28-án 9h 30™ 15s helyi 
csillagidőkor a középeurópai idő?
budapesti csillagidő 9h 30m 15s
\  Budapest — lh  15m 52s
greenwichi csillagidő 8h 14™ 23s
A 21. oldal szerint augusztus 28-án Oh greenwichi közép-(világ-) 
időkor 22h 23m 3s greenwichi csillagidő van. A greenwichi közép­
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éjféltől addig a pillanatig, mikor Greenwichben a helyi csillagidő 
8 h 14m 23s, eltelik tehát 8h 14™ 23s — 22h 23m 3S =  9h 51™ 2 0 s 
csillagidő. Ezt az időtartamot most középidőben fejezzük ki. A 32. 
oldalon levő táblázat szerint
9h csillagidőnél a korrekció — lm 28'47s 
51™ „ „ — 8-35s
20s „ „ „__________ -  0-06
9h 51m 2 0s csillagidőnél a korrekció — lm 36‘88
9 h 5 lm 20s csillagidőnek megfelel tehát 9h 51m 20s — lm 37® — 
9h 49m 43s középidő. Ennyi középidő telt el a greenwichi közép­
éjféltől. Más szóval 8h 14m 23s greenwichi csillagidőkor a 9h 49™ 43s 
greenwichi középidő van. A középeurópai idő ennél lh-val több. Tehát 
9 h 30™ 15® budapesti csillagidőkor a középeurópai idő 10h 49m 43®.
c ) Középidő átalakítása csillagidővé. Mennyi Budapesten 1933 
augusztus 28-án 10h 49™ 43s középeurópai időkor a helyi csillagidő?
10ü 49™ 43® középeurópai időkor a greenwichi középidő 9h 
49m 4 3 s. A 33. oldalon levő táblázat szerint 9h 49m 43s középidő 
=  9h 49m 438 +  lm 28'7® +  8'1® +  01® =  9h 51m 20s csillagidő. 
A greenwichi középéjféltől ennyi telt el csillagidőben. Minthogy a 
21. oldal szerint éjfélkor a csillagidő Greenwichben 22h 23™ 3®, 
azért 9h 49m 43s gr. középidőkor lesz 22h 23™ 3® +  9h 51™ 20® =  
8 h 14m 23s gr. csillagidő. Ugyanakkor Budapesten a helyi csillag­
idő lh  15™ 52®-val több, azaz 9h 30™ 15s.
d )  Mennyi 1933 augusztus 1-én budapesti középdélben a va­
lódi idő?
A budapesti középdél 12h 0™ 0® — lh  12m 52® =  10h 47™ 8S 
greenwichi középidővel egyenlő. A 21. oldal szerint
1933 aug. 1-én Greenwichben Oh világ-
időkor az időegyenlet...........................  -j- 6™ 13®
1933 aug. 2-án Greenwichben Oh világ-
időkor az időegyenlet...........................  +  6™ 9®
A két adatból az a )  példában követett eljárás szerint interpolálva 
10h 47™ 8® greenwichi, vagyis 12h Om 0S budapesti középidőkor az 
időegyenletre -j- 6m lls-á t kapunk. Tehát augusztus 1-én budapesti 
középdélkor a valódi idő 12h 0™ 0S — 6m 11® =  l lh  53™ 49®.1
D r . D u n s t  L á s z l ó .
1 A csillagászat alapelemeiről bővebb magyarázat található a  
Stella Almanach 1930. és 1931. évfolyamaiban.
Term észettudom ányi nem zetközi kongresszusok 
és gyűlések.
A XIV. Nemzetközi Fiziológiai Kongresszus 
Rómában.
H á r o m  é v r e  a  B o s to n b a n  f é n y e s e n  s ik e r ü l t  ö s s z e ?  
j ö v e t e l  u tá n ,  1932 n y a r á n  R ó m á b a n  a d t a k  e g y m á s n a k  
t a l á l k o z ó t  a  f iz io ló g u s o k . A  r o s s z  g a z d a s á g i  v i s z o n y o k  
e l l e n é r e  a  k u t a t ó k  X I V .  ö s s z e jö v e t e lü k ö n  e z r e n  f e lü l  
j ö t t e k  ö s s z e ,  h o g y  t ö r t é n e l m i  k ö r n y e z e t b e n  b e s z á m o l*  
j a n a k  a z  u to l s ó  3 é v  t u d o m á n y o s  m u n k á s s á g á r ó l .  A  
k o n g r e s s z u s  a u g u s z tu s  2 9 ? é tő l s z e p t e m b e r  3?ig t a r t o t t .  
A  m e g n y i tó  ü n n e p s é g  a  C a m p id o g l io  J u l iu s  C e s a r  te r?  
m é b e n  v o l t ,  a m e ly  a z o n b a n ,  t e k i n t e t t e l  a  m e g je l e n t  
n a g y  l é t s z á m r a ,  s z ű k n e k  b iz o n y u l t ,  ú g y h o g y  t e k in té ?  
l y e s  r é s z ü k  c s a k  a f e s tő i  t é r r ő l  h a l l g a t h a t t a  a  t e r e m b ő l  
k i s z ű r ő d ö t t  t e t s z é s n y i l v á n u lá s o k a t .  R ó m a  k o r m á n y z ó ?  
j á n a k  é s  a  k ö z o k t a t á s ü g y i  m i n i s z t e r n e k  ü d v ö z lő  s z a v a i  
u t á n ,  H ill a n g o l  f iz io ló g u s  t a r t o t t a  m e g  d í s z e l ő a d á s á t .
A z  ö s s z e jö v e te l  f é n y é t  n a g y b a n  e m e l t e  Mussolini 
m in i s z t e r e ln ö k  je le n l é te ,  a k i  r ö v id  m o n d a t b a n  ü d v ö ?  
z ö l t e  a  v e n d é g e k e t  a z  o la s z  k o r m á n y  n e v é b e n .  H ill 
t a n á r  b e s z é d é b e n  k ie m e l te ,  h o g y  a  t u d o m á n y o s  iro d a *  
lo m  m á r  e lv i s e lh e te t l e n  m é r e t e k e t  ö l t ö t t  s  a  m e g je l e n t  
d o lg o z a to k  s ú ly a  a l a t t  s z i n t e  ö s s z e r o s k a d  a  tu d o m á n y  
é p ü le te .  A  n a p o k  tú l r ö v id e k  l e t t e k  a h h o z ,  h o g y  e lo lv a s*  
h a s s u k  a  k i a d o t t  d o lg o z a to k a t .  I s m e r t  h u m o r á v a l  rá? 
m u t a t o t t  e z e n  e g é s z s é g te le n  t ú l t e r m e l é s  k é t  f ő o k á r a .  
A z  e g y ik  a z , h o g y  a  f ia ta l  k u t a t ó k  d o lg o z a ta ik  s z á m á v a l  
é s  s ú ly á v a l  a k a r j á k  é l e t c é l j a i k a t  e lé r n i ,  m á s r é s z t  a  
k ia d ó  é s  a  tu d o m á n y o s  f o ly ó i r a to k  t u l a jd o n o s a i  e z  ú to n  
ip a r k o d n a k  n a g y  ü z l e t e k e t  k ö tn i .  E z e k e n  a  d o lg o k o n  
s z e r in t e  c s a k  ú g y  l e h e tn e  s e g í te n i ,  h o g y  tu d o m á n y o s  
t á r s a s á g o k  s z e r k e s z t e n é k  a  f o ly ó i r a t o k a t  s  a  d o lg o z a ?  
to k  e l b í r á l á s á t  n e m z e tk ö z i  b i z o t t s á g o k  v é g e z n é k .
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M é g  a  m e g n y i tá s  n a p j á n a k  d é l u t á n j á n  k i r á n d u l á s t  
r e n d e z t e k  a z  ú j  o s t i a i  á s a t á s o k h o z ,  m a j d  u t á n a  a  s z in t e  
a m e r ik a i  m é r e t e k k e l  f e j l ő d ö t t  O s t i a  t e n g e r i  f ü r d ő t  m m  
t a t t á k  m e g . A  m á s o d ik  n a p  m e g in d u l t  a  t u d o m á n y o s  
m u n k á lk o d á s .  T ö b b  m i n t  400 b e j e l e n t e t t  e lő a d á s  m i a t t  
n é g y  c s o p o r t r a  o s z t o t t á k  b e  a  t u d o m á n y o s  a n y a g o t  s  
a  k o n g r e s s z u s  e g é s z  i d e j e  a l a t t  d é l e lő t t  é s  d é l u t á n  f o ly t  
a  b e s z á m o lá s .  A  h e l y  r ö v id s é g e  m i a t t  l e h e t e t l e n  i t t  a 
s z á m t a l a n  é r d e k e s  e l ő a d á s r ó l  á t t e k i n t h e t ő  k é p e t  n y u j*  
ta n o m .  D e  á l t a l á b a n  l e v o n h a tó  a z  a  t é n y ,  h o g y  a z  elő* 
a d á s o k  f ő tö m e g e  a  b io k é m ia  k ö r é b ő l  v o l t .  M a g u k  az  
e l ő a d á s o k ,  a r ö v id  e lő a d á s i  i d ő n e k  m e g fe le lő e n ,  re n d *  
s z e r i n t  c s a k  v á z l a to k  v o l ta k ,  e z é r t  a  k o n g r e s s z u s  fő* 
s ú ly a  a  s z e m é ly e s  m e g is m e r k e d é s e k e n  é s  m e g b e sz é lő *  
s e k e n  v o l t .  A  m in t a s z e r ű e n  m e g r e n d e z e t t  k o n g r e s s z u s  
v e z e tő s é g e  m é g  a r r ó l  is  g o n d o s k o d o t t ,  h o g y  a  tu d o m á *  
n v o s  v i t á k b a n  k i f á r a d t  v e n d é g e k  e s t é n k é n t  k e l le m e s e n  
s z ó r a k o z h a s s a n a k .  A  m á s o d ik  n a p  e s te  R ó m a  k o r m á n y *  
z ó  j a  f o g a d ta  a  k o n z e r v á to r i  p a l o t á b a n  a  r é s z tv e v ő k e t .  
A  k ö v e t k e z ő  n a p o n ,  s z e r d á n  e s te ,  k o n g r e s s z u s i  d ísz*  
e b é d  v o l t  a  H o t e l  E x c e ls io r * b a n .  A  p a z a r u l  f ö ls z o lg á l t  
é t e l e k  s  a  l e g jo b b  o la s z  i ta lo k  é s  p e z s g ő k  m e l l e t t  a  na* 
g y o b b  n e m z e t e k  k é p v i s e lő i  to lm á c s o l t á k  n e m z e tü k  é s  
e g y e t e m ü k  ü d v ö z l e t é t ,  é l t e t v é n  a  n e m z e tk ö z i  e g y ü t t*  
m ű k ö d é s t  é s  a z  o la s z  v e n d é g s z e r e t e t e t .  A  k o n g r e s s z u s i  
h é t  k ö z e p é b e  s z ü n n a p o t  i k t a t o t t  a  v e z e tő s é g ,  m ik o r  a z  
e g é s z  t á r s a s á g o t  a  t e c h n i k á t  d ic s ő í tő  ó r iá s * a u tó b u s z o *  
k o n  a  V i l la  A d r i a n á b a  é s  a  t iv o l i i  V i l la  D ’E s te * b e  v i t t e .  
A  f e s tő i  t á j a k ,  a z  é v e z r e d e s  r o m o k  é s  a  v íz i j á té k a i r ó l  
v i lá g h í r ű  t iv o l i i  p a r k  k ö z e p é n  n y ú j t o t t  d í s z e b é d  fe le jt*  
h e t e t l e n  e m lé k e i  m a r a d n a k  a z  ö s s z e s  r é s z tv e v ő k n e k .  
R e n d k ív ü l  n a g y  b e n y o m á s t  t e t t  u g y a n c s a k  a z  u to ls ó  
n a p o n  m e g r e n d e z e t t  p á p a i  f o g a d ta t á s .  A  S z e n t  A t y a  
k ü lö n  k ih a l lg a t á s o n  f o g a d ta  a k o n g r e s s z u s  r é s z tv e v ő i t  
é s  3U ó r á ig  t a r t ó  b e s z é d é b e n  k ie m e l te  a z  é l e t t a n i  tu d ó *  
m á n y o k  i r á n t i  é r d e k lő d é s é t ,  s z e r e t e t é t  é s  a  tu d o m á n y o s  
é le t  n e m z e tk ö z i  ö s s z e f o g ó  e r e j é t .  A z n a p  d é lu tá n  a z  
a k a d é m iá n  z á r ó ü lé s  v o l t ,  a m e ly e n  a  k ö s z ö n e tn y i lv á n ú  
t á s o k  u t á n  Pawlov o r o s z  f iz io ló g u s  k o r m á n y a  n e v é b e n  
m e g h ív t a  a  k o n g r e s s z u s t  a k ö v e tk e z ő  ü lé s s z a k r a  
M o s z k v á b a .  A  r é s z tv e v ő k  tö b b s é g e  a  m e g h ív á s  e lfo g a*  
d á s a  m e l l e t t  d ö n tö t t .
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A  r ó m a i  k o n g r e s s z u s o n  a  k ü l f ö ld ie k  m e l l e t t  a  m a* 
g y á r  k u t a t ó k  s z é p  s z á m m a l  é s  k iv á ló  e r e d m é n n y e l  sze*  
r e p e l t e k .  Farkas G éza, a  b u d a p e s t i  e g y e t e m e n  a z  é le t*  
t a n  t a n á r a ,  v á l a s z tm á n y u n k  t a g ja ,  a z  e n y v  m e g h a tá r o z  
z á s á r ó l  t a r t o t t  e lő a d á s t .  Ü j  m ó d s z e r é v e l  m e g h a tá r o z z  
h a t ó  a  h ú s  e n y v t a r t a l m a  s  e n n e k  a l a p j á n  k ü lö n f é l e  h ú sz  
f é le s é g e k  é r t é k m in ő s é g é r ő l  k a p h a t u n k  f e lv i l á g o s í t á s t .  
Szentgyörgyi A lbert, a  s z e g e d i  e g y e t e m e n  a z  é le t*  
v e g y t a n  t a n á r a ,  a  h e x u r o n s a v r ó l  v a ló  k u t a t á s a i t  is m e rz  
t e t t e ,  a m e ly e k  e r e d m é n y e k é p  a z  k ö v e t k e z t e t h e t ő ,  h o g y  
a h e x u r o n s a v  a z o n o s  a  C z v i ta m in n a l .  Balló József, a 
s z e g e d i  e g y e t e m e n  a  k ó r b o n c t a n  t a n á r a ,  a  p a n k r e a s b a n  
t a l á l h a t ó  t h y r o x i m m é r g e z é s t  m e g a k a d á ly o z ó  a n y a g r ó l  
b e s z é l t .  E lő a d á s t  t a r t o t t a k  m é g  A szódi Z oltán: a  h ae*  
m o g lo b in  k r i s t á ly o k  e l ő á l l í t á s á r ó l  é s  a n n a k  k é n z  é s  vas*  
t a r t a l m á r ó l ,  G eiger Ernő a  k ö z p o n t i  i d e g r e n d s z e r  fel* 
m e le g í t é s e k o r  k e l e tk e z ő  h y p o g ly k a e m i á r ó l ,  M osonyi Jáz 
nos ú j v é r n y o m á s m é r ő  é s  p u lz u s té r f o g a tz m e g h a tá r o z ó  
ö s s z e á l l í t á s á r ó l ,  Száhlender Lajos a z  a e t h y l a e t h e r b e n  
t a l á l h a t ó  p e r o x y d a e t h y l  m e n n y i s é g é n e k  m e g h a tá r o z á s á z  
ró l ,  Lánczos A nna a  v e g e t a t í v  m é r g e k  h a t á s a  a  m á j  z s írz  
t a r t a l m á r a  é s  T angl H arald a  t e l í t e t l e n  z s í r s a v a k  sz ez  
r e p é r ő l  a  s z e r v e z e tb e n .  Dr. Tangl Harald.
VI. Nemzetközi Örökléstani Kongresszus 
Ithacában.
A  v i lá g g a z d a s á g i  v á l s á g  a z  e z é v i  k o n g r e s s z u s o k  
l á t o g a t o t t s á g á b a n  is  é r e z t e t t e  h a t á s á t .  S e h o ls e m  j u t o t t  
e z  o ly a n  n a g y  m é r t é k b e n  k i f e j e z é s r e ,  m in t  a z  a u g u s z tu s  
24— 31. k ö z ö t t  l e z a j l o t t  h a t o d i k  n e m z e tk ö z i  ö rö k lé s z  
t a n i  k o n g r e s s z u s o n ,  m e ly  e b b e n  a z  é v b e n  a  N e w y o r k  
á l la m b e l i  I t h a c á b a n ,  a  C o r n e l l  U n iv e r s i t y n  z a j l o t t  le . 
A z  e u r ó p a i  l á t o g a t ó k  f e l t ű n ő e n  k i s  s z á m a  é l é n k e n  tűk*  
r o z t e  v i s s z a  a  t e n g e r e n in n e n i  h e l y z e t e t .  A z  ö s s z e jő v e ;  
te l ,  h á l a  a z  e lő k é s z í tő  b i z o t t s á g  k i tű n ő  m u n k á já n a k ,  
m é g is  n a g y  e r e d m é n n y e l  j á r t .  B á r  a z  e l ő a d ó k  e g y  r é s z e  
n e m  j e l e n t  m e g ,  a  p r o g r a m m  m é g is  o ly a n  z s ú f o l t  v o l t ,  
h o g y  a  r e f e r á t u m o k a t  r ö v id í tv e  t a r t a l m a z ó  k i a d v á n y  
n é g y s z á z  o ld a la s ,  v a s k o s  k ö t e t r e  n ő t t  m e g . A  k o n g re s z *  
s z u s s a l  k a p c s o l a to s  k iá l l í t á s  a n y a g a  is  a k k o r a  v o l t ,
(4) Évkönyv.
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h o g y  t ö b b  é p ü l e t e t  f o g la l t  le . A  l a b o r a t ó r i u m o k  a 
m ik r o s z k ó p i ,  s e j t t a n i  k é s z í t m é n y e k  t ö m e g é t  t á r t á k  a  
l á to g a t ó k  e lé ;  e z e n k ív ü l  a z  ö r ö k lé s t a n i  k í s é r l e t e k  e red *  
m é n y e i t  p é ld á z ó  é lő  é s  s z á r í t o t t  g o m b á k ,  m o h o k ,  ha* 
r a s z to k ,  g a b o n a f é lé k ,  e g y é b  g a z d a s á g i  é s  m á s  n ő v é ?  
n y é k ,  k u k o r i c a v á l t o z a to k ,  k e r t é s z e t i  r i t k a s á g o k  n a g y  
s z á m b a n  v o l t a k  s z e m l é l t e tő  g y ű j t e m é n y e k b e n  ö s sz e ?  
á l l í tv a .  A z  á l l a t i  k é s z í t m é n y e k  é s  j ó r é s z t  é lő  á l l a to k  
k iá l l í t á s á b a n  s z e r e p e l t e k  a  Drosophila é s  Sciara, a  lep? 
k é k ,  e g y e n e s s z á r n y ú a k ,  m é h e k ,  l e v é l t e tv e k ,  g a m m a ru ?  
s o k ,  tu n i c a t á k ,  tü s k é s b ő r ű e k ,  p u h a t e s t ű e k ,  h a la k ,  p a t?  
k á n y o k ,  e g e r e k ,  r ó k á k ,  g a la m b o k ,  t e n g e r i  m a la c o k  é s  
ű g y s z ó lv á n  v a l a m e n n y i  h á z iá l la t .
E g y ik  l e g n e v e z e te s e b b  l á t n iv a ló j a  v o l t  a  k o n g re s z ?  
s z u s n a k  a z  ö r ö k lé s t a n i  k e r t .  E b b e n  a  k e r t b e n  v o l ta k  
l á th a t ó k  a z o k  a  n ö v é n y e k ,  m e ly e k e t  a v i lá g  m in d e n  ré?  
s z é b ő l  k ü l d ö t t  m a g v a k b ó l  k e l t e t t e k  k i.  A z  Oenothera, 
Nicotiana, Primula, Antirrhinum, Pharbitis, Helianthus, 
Pisum g é n u s z o k  k ü lö n b ö z ő  f o rm á i ,  h ib r id je i ,  m u tá c ió i  
e g y m á s  m e l l e t t  v o l t a k  l á th a t ó k .  Emerson p r o f e s s z o r  
k ü lö n  t e r ü l e t e n  m u t a t t a  b e  a  k u k o r i c a  s z á m t a l a n  m u tá ?  
c ió i t ,  a m e ly e k  a  k r o m o z o m á k r a  t á m a s z k o d ó  r e n d s z e r*  
n e k  m e g fe le lő  e l r e n d e z é s b e n  v o l ta k  s z e m lé lh e tő k .
A  m ik r o s z k ó p i  k é s z í t m é n y e k  ó r iá s i  s z á m a  t ö b b  
m in t  s z á z  m ik r o s z k ó p o t  f o g la l t  le . A  k é s z í t m é n y e k e t  
n a p o n t a  c s e r é l t é k ,  ú g y h o g y  m in d e g y ik r e  c s a k  e g y ? e g y  
d é l u t á n  j u t o t t .  F e l tű n é s t  k e l t e t t  a  C o r n e l l? e g y e te m  
ö r ö k lé s t a n i  k u t a t ó  i n t é z e t é n e k  k iá l l í t á s a ,  m e ly  a  k u k o ?  
r i c a v á l t o z a to k  é s  m u tá c ió k  k r o m o z o m á in a k  s z e rk e z e ?  
t é t  é s  v i s e lk e d é s é t  m u t a t t a  b e ,  s z e m lé l t e tv e  a z o k n a k  
r o p p a n t  v á l to z a to s s á g á t ,  e l l e n t é tb e n  a  D r o s o p h i lá n  ta?  
p a s z t a i h a t ó  a r á n y la g o s  e g y s z e rű s é g g e l .
A  d é l e lő t t i  ü lé s e k ,  m e ly e k e n  j ó r é s z t  á l t a l á n o s  
é r d e k ű  e lő a d á s o k  h a n g z o t t a k  e l, a  k ö v e tk e z ő  tá rg y a k ?  
k a i  f o g la lk o z ta k :  a m u tá c i ó k  t e r m é s z e t e  é s  o k a i ,  a  s e j t?  
t a n  é s  a z  ö r ö k lé s t a n  k a p c s o la ta i ,  a  f a jh i b r id e k  ö rö k lé s ?  
t a n i  t u l a jd o n s á g a i ,  a z  ö r ö k lé s t a n i  e r e d m é n y e k  k a p c s o ?  
la ta i  a z  á l t a l á n o s  s z e r v e s  f e j lő d é s s e l .  A  k o n g r e s s z u s  
u to l s ó  h á r o m  n a p j á n a k  d é l u t á n j á n  h a t  s z a k o s z tá l y b a n  
a d t á k  e lő  a z  e g y e s  k u t a t ó k  s p e c iá l i s a b b  v iz s g á l a ta ik n a k  
e r e d m é n y e i t .  A  s z a k o s z t á l y o k  a  k ö v e tk e z ő k  v o l ta k :  
á l t a l á n o s  ö r ö k lé s t a n ,  s e j t t a n ,  á l la t i  ö r ö k lé s t a n ,  e m b e r i
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ö r ö k lé s t a n ,  ö r ö k lé s t a n i  m ó d s z e r t a n  é s  t e c h n ik a ,  a z  
ö r ö k l é s t a n  é s  k ó r t a n  k a p c s o la ta i .  T e r m é s z e t s z e r ű l e g  a  
s p e c iá l i s  v i z s g á l a to k  k ö z é p p o n t j á b a n  m e g in t  a  D ro *  
sophila á l lo t t ,  n a g y s z á m ú ,  k ü lö n ö s e n  a  „ c r o s s in g * o v e r “ * 
re l  k a p c s o l a to s  k r o m o z o m a  ta n u lm á n y o k k a l .
A  m e g n y i tó  e ln ö k i  e l ő a d á s t  a z  ö r ö k lé s t a n  n a g y *  
m e s t e r e ,  M organ T .  H . t a r t o t t a  „ T h e  R is e  o f  G e n e t i c s “ 
( A z  ö r ö k lé s t a n  f e j l ő d é s e )  c ím e n . A z  e s t é k e t  á l ta lá n o *  
s a b b  é r d e k ű  e lő a d á s o k  t ö l t ö t t é k  k i ;  k ü lö n ö s e n  é r d e s  
k é s s é  t e t t é k  e z e k e t  a  m o z g ó k é p * b e m u ta tá s o k ,  m e ly e *  
k e n  p l.  a  m a d á r e m b r ió  f e j l ő d é s e ,  a z  é lő  s e j t  m i tó z i s a ,  
a  M u c o r  iv a r o s  s z a p o r o d á s a  v o l t  l á th a t ó .
A  k o n g r e s s z u s  u to ls ó  n a p j á t  G e n e v á b a n ,  a  n ew *  
y o r k i  m e z ő g a z d a s á g i  k í s é r l e t i  á l lo m á s o n  t ö l t ö t t e ,  h o l  a 
m e z ő g a z d a s á g i  n ö v é n y t e r m e l é s  é s  b a k t e r io ló g ia  k ö r é b e  
v á g ó  e lő a d á s o k  h a n g z o t t a k  e l. A  ta g o k  e g y  r é s z e  ez* 
u t á n  k a n a d a i  k i r á n d u l á s r a  in d u l t ,  m á s o k  a z  a u g u s z tu s  
31*iki n a p f o g y a t k o z á s t  f ig y e l té k  m e g .
A  k o n g r e s s z u s  a z  e d d ig ie k n é l  is  n a g y o b b  m é r té k *  
b e n  s z e m l é l t e t t e  a z t  a z  ó r iá s i  h a l a d á s t ,  m e ly e n  a z  
u t ó b b i  é v e k b e n  a z  ö r ö k lé s t a n i  t u d o m á n y o k  á t m e n t e k ,  
a z t  a  v é g te le n  f o n to s  s z e r e p e t ,  m e l y e t  a  n ö v é n y te r *  
m e s z t é s b e n  é s  á l l a t t e n y é s z t é s b e n  j á t s z a n a k ,  v a l a m i n t  
a z t  a  m in d i n k á b b  s z é le s e d ő  é r i n t k e z é s i  f e lü l e te t ,  m e ly  
ő k e t  a z  á l t a l á n o s  b io ló g ia  e lm é le té v e l  ö s s z e k a p c s o l ja .  
A z  u tó b b i  s z e m p o n t j á b ó l  k ü lö n ö s e n  é r t é k e s e k  a z o k  a  
k u t a t á s o k ,  m e ly e k  a  D r o s o p h i la * m u tá c ió k  m e s t e r s é g e s  
e lő id é z é s é r e ,  a z  X * s u g a r a k n a k  s z á m o s  s z e r v e z e t b e n  
m u tá c i ó k a t  k iv á l tó  s z e r e p é r e  v o n a t k o z t a k .  T a l á n  a z  
e g é s z  k o n g r e s s z u s  l e g f o n t o s a b b  e r e d m é n y e ,  h o g y  a  
k r o m o z o m á k  s z e r k e z e t e  é s  a z  ö r ö k lő d é s i  je l e n s é g e k  
k ö z ö t t i  m in d  s z o r o s a b b á  v á ló  b e n s ő  k a p c s o l a t r a  h an g *  
s ú ly o z o t t a n  r á m u t a t o t t .
Az V. Nemzetközi Rovartani Kongresszus és 
a Francia Rovartani Társaság centenáriuma.
J ú l iu s  h ó  16— 23. n a p j a i n  z a j l o t t  le  a z  V . N e m z e t*  
k ö z i  E n to m o ló g ia i  K o n g r e s s z u s  é s  e n n e k  k e r e t é b e n  
ü n n e p e l t é k  m e g  a  v i lá g  e n t o m o ló g u s a i  a  F r a n c i a  R o v a r*  
t a n i  T á r s a s á g  100 é v e s  f e n n á l lá s á t .
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A  p á r iz s i  k o n g r e s s z u s  e ln ö k e  M archal P., a  m ező *  
g a z d a s á g i  f ő is k o la  t a n á r a ,  f ő t i t k á r a  —  a  le lk e  p e d ig  
Jeannel R ., a  f r a n c ia  n e m z e t i  m ú z e u m  p r o f e s s z o r a ,  a 
F r a n c i a  R o v a r t a n i  T á r s a s á g  e ln ö k e  v o l t .  A  k o n g re s z *  
s z u s o n  T á r s u l a t u n k a t  d r .  H orváth G éza, d r .  Szilády 
Z oltán v á l a s z tm á n y i  t a g o k  é s  d r .  Szaró#Patay József 
m á s o d t i t k á r  k é p v i s e l t é k .  A  m a g y a r  s z a k e m b e r e k n e k  a 
k o n g r e s s z u s o n  v a ló  r é s z v é t e l é t  e l s ő s o r b a n  a  F r a n c ia  
R o v a r t a n i  T á r s a s á g  a n y a g i  t á m o g a t á s a  é s  v e n d é g s z e r e #  
t e t e  t e t t e  l e h e tő v é .
A  k o n g r e s s z u s n a k  9 s z a k o s z t á l y a  a  k ö v e t k e z ő  
t á r g y k ö r ö k r e  o s z lo t t :
A z  1. á l t a l á n o s  r o v a r t a n ,  a  2. m o r f o ló g ia ,  fiz io ló#  
g ia ,  f e j l ő d é s ,  a  3. o e k o ló g ia ,  b io g r á f ia ,  a  4. g a z d a s á g i  
r o v a r t a n ,  a z  5. e m b e r -  é s  á l l a t g y ó g y á s z a t i  r o v a r t a n ,  a  
6. e r d é s z e t i  r o v a r t a n ,  a  7. a  m é h é s z e t ,  a  8. a  se ly e m #  
h e r n y ó t e n y é s z t é s ,  a  9. a  n o m e n k la t u r a  k é r d é s e iv e l  fog# 
l a lk o z ó  e l ő a d á s o k a t  f o g la l ta  m a g á b a .  A  m é h é s z e t i  sz ak #  
o s z t á l y  k e r e t é n  b e lü l  t u l a j d o n k é p e n  a  IX . M é h é s z e t i  
K o n g r e s s z u s t  é s  a  lo n d o n i  A p is  C lu b  é v i  ü lé s é t  ta r#  
t o t t á k  m e g .
ö t  n a p  a l a t t  135 s z a k e lő a d á s  h a n g z o t t  el. A z  elő# 
a d á s o k  p á r h u z a m o s a n  a  m e z ő g a z d a s á g i  f ő is k o la  té r#  
m e ib e n  f o ly t a k  r e g g e l  9  ó r a i  é s  d é l u t á n  2 ó r a i  k e z d e t#  
te l .  A z  e lő a d á s o k  a  k o n g r e s s z u s  B u l l e t i n j é b e n  f o g n a k  
m e g je l e n n i .  I g e n  s o k  é r t é k e s  é s  é r d e k e s  e lő a d á s  h an g *  
z o t t  e l, a m e ly e k  a  z o o ló g ia  e l ő b b r e v i t e l é t  é s  a z  e m b e r i#  
s é g  j a v á t  s z o lg á l já k .  N a g y  f e l t ű n é s t  k e l t e t t  Szilády Z ol# 
t á n  e lő a d á s á v a l ,  a m e ly b e n  a  Rhagionidátk h o z  t a r t o z ó  
l e g y e k  k é t a l a k ú  ( d im o r p h )  h ím j e in e k  a  p r o b lé m á já t  
d e r í t e t t e  fel. K i m u t a t t a  u g y a n is ,  h o g y  a  k ü lö n  f a jo k k é n t  
l e í r t  h ím e k ,  a m e ly e k n e k  n ő s t é n y e i t  e d d ig  n e m  t u d t á k  
f e l f e d e z n i ,  t u l a j d o n k é p e n  e g y  f a jn a k  k ü lö n b ö z ő  a l a k ja i .
A  M é h é s z e t i  K o n g r e s s z u s o n  fő le g  a  m é h é s z k e d é s #  
s e i  j á r ó  g y a k o r l a t i  k é r d é s e k r ő l  t a r t o t t a k  e lő a d á s o k a t ,  d e  
e z e n k ív ü l  a  m é h a n a tó m ia i  v iz s g á l a to k  ig e n  é r t é k e s  e re d #  
m é n y e i r ő l  é s  a  m é h b e te g s é g e k k e l  k a p c s o l a to s  b a k te r io *  
ló g ia i  k u t a t á s o k r ó l  is  b e s z á m o l ta k .  A z  E g y e s ü l t  Á lla#  
m o k b ó l  Snodgrass a  m é h f u l lá n k  m e c h a n iz m u s á t  m a# 
g y a r á z t a  m e g , ig e n  s z é p  r a j z o k  k í s é r e té b e n ,  a  f r a n c ia  
Jucker k is a s s z o n y  a  m é h  t o r á n a k  a z  a n a t ó m i á j á t  v ilá#  
g í t o t t a  m e g . A  m é h b e te g s é g e k r ő l ,  a z o k  t e r j e d é s é r ő l ,  a z
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ellenük való védekezésről a francia Mammel, Jaubert 
és a berni M orgenthaler tartott előadást.
Ü g y e s e n  r e n d e z e t t  k i r á n d u l á s o k  e n y h í t e t t é k  a  kon *  
g r e s s z u s  f á r a d a lm a i t .  L e g k e d v e s e b b  v o l t  a  F o n ta in e «  
b le a u « i e r d ő k b e n ,  a h o l  m é g  g y ű j t e n i  is  l e h e t e t t .  
A  P y r e n e u s o k b a n  r e n d e z e t t  k i r á n d u l á s o n ,  a m e ly  a  kon *  
g r e s s z u s  v é g e  u t á n  e g y  h é t ig  t a r t o t t ,  n a g y  r é s z v é te l i  
d í j a  m i a t t  n e m  v e h e t t ü n k  r é s z t .  A  le g k ö z e le b b i  ko n *  
g r e s s z u s  1 9 3 5 « b en  M a d r i d b a n  le sz .
J ú l iu s  16«át, a z  e g é s z  s z o m b a t i  n a p o t  a  F r a n c ia  
R o v a r t a n i  T á r s a s á g  100 é v e s  ju b i l e u m á n a k  ü n n e p s é g e i  
t ö l t ö t t é k  k i.
R e g g e l  10 ó r a k o r  k e z d ő d ö t t  a z  ü n n e p s é g  a  n e m z e t i  
m e z ő g a z d a s á g i  f ő is k o la  h e l y is é g e ib e n .  I t t  f o ly t  le  a z  
ü n n e p s é g  e ls ő  r é s z e ,  a  k ü l f ö ld i  d e l e g á tu s o k n a k  é s  m eg «  
h í v o t t a k n a k  f o g a d á s a .  35 á l la m  h iv a t a l o s  k é p v i s e l ő j e  é s  
a  k o n g r e s s z u s n a k  m in t e g y  500  t a g j a  g y ü le k e z e t t  ö s s z e  
a z  e l s ő e m e le t i  n a g y t e r e m b e n .  M e g h a tó  v o l t ,  a h o g y  
FJorváth G ézát a  l e g n a g y o b b  t i s z t e l e t  é s  s z e r e t e t  m in «  
d e n  j e lé v e l  e lh a lm o z tá k .  E g y m á s u tá n  j ö t t e k  h o z z á  
t ö b b n y i r e  r é g i  is m e r ő s e i ,  a  v i lá g  m in d e n  t á j á r ó l  ö ssz e«  
s e r e g l e t t  f e h é r  é s  s z ín e s  t u d ó s o k .  M in d e n k i  ig y e k e z e t t  
v e le  k e z e t  s z o r í t a n i  é s  h o s s z a s a b b a n  b e s z é ln i .
A  F r a n c ia  R o v a r t a n i  T á r s a s á g  ü n n e p i  ü lé s e  u g y a n «  
e z e n  a  n a p o n  d é l u t á n  3 ó r á r a  v o l t  k i tű z v e .  A z  ü n n e p i  
ü lé s  s t i l s z e r ű  h e ly e ,  p o m p á s  r e n d e z é s e ,  m ű v é s z i  szak «  
é r t e l e m m e l  b e á l l í t o t t  k ü ls ő s é g e i  n a g y  h a t á s s a l  v o l t  m in «  
d e n  je le n l é v ő r e .  A z  ü n n e p s é g  l e í r á s á h o z  n e h é z  m eg«  
f e le lő  s z a v a k a t  ta lá ln i ,  h o g y  e z e k  a z  ü n n e p s é g e t  t e l j e s  
e g é s z é b e n  m e g e le v e n í th e s s é k .  A  J a r d i n  d e s  P la n te s « b e ,  
a  p á r i z s i  m ú z e u m k e r t b e ,  Lamarck s z o b r a  m e l l e t t  v eze«  
t e t t  a z  u tu n k ,  Cuvier l a k ó h á z a  k ö z e lé b e n  t a l á l t u n k  r á  
a z  ü n n e p s é g  h e ly é r e .  C s i l lo g ó  e g y e n r u h á b a  ö l t ö z ö t t  
t e s t ő r s é g  s o r a k o z o t t  fe l  a  b e j á r ó k  k ö r ü l ,  j e le z v e ,  h o g y  
a k ö z t á r s a s á g  e ln ö k e  is  r é s z tv e s z  a z  ü n n e p s é g e n .  A z  
ü n n e p s é g  m e g k e z d é s é n e k  i d e j é r e  e g é s z e n  m e g te l t  a z  
ó r iá s i  m é r e t ű  g o b e l in e k k e l  d í s z í t e t t  n a g y t e r e m .  E lő« 
k e lő  m e g h ív o t t  k ö z ö n s é g  é s  a  k o n g r e s s z u s  t a g j a i  —  k b . 
1500«an —  h e l y e z k e d te k  e l a z  a m f i t e á t r u m  e m e le te in .  
A  k ö r a la k ú  f ö ld s z i n t  k ö z e p é n  a z  e g y e te m e k ,  in té z m é *  
n y é k  é s  t á r s a s á g o k  d e l e g á tu s a i  k a p t a k  h e ly e t .  A  dele«
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g á t u s o k  h e l y é n e k  e ls ő  s o r a  v o l t  a  k ö z t á r s a s á g i  e ln ö k  é s  
k í s é r ő i  r é s z é r e  f e n n t a r t v a ,  s  e z z e l  s z e m b e n  v o l t  f é k  
á l l í tv a  a z  ü n n e p i  ü lé s  e ln ö k s é g é n e k  k é s z í t e t t ,  z ö ld a s z ta *  
lo s  e m e lv é n y e .
A z  ü n n e p i  e m e lv é n y e n  c s a k  a  v i lá g  l e g k iv á ló b b  
e n t o m o ló g u s a in a k  t a r t o t t  k i s  c s o p o r t j a  k a p o t t  h e ly e t .  
A  k i s  c s o p o r t  t a g j a i  k é t  o ld a l r ó l  a  m a g y a r  H orváth 
G ézát v e t t é k  k ö r ü l ,  n e k i  a j á n lv a  fe l  a z  ü n n e p i  ü lé s  
l e g k i t ü n t e t ő b b  h e l y é t .  A z  e g y e t e m e k  k é p v is e lő i  h e r m e s  
l in e s  s e ly e m ta l á r j a in a k ,  a  f r a n c ia  a k a d é m ik u s o k  s z ín e s  
e g y e n r u h á in a k  h u l lá m z á s a  m o z d u la t l a n  k é p p é  a la k u l t ,  
m ik o r  a  k a t o n a z e n e k a r  a  m a r s e i l l a i s e  f e lh a r s a n ó  z e n é jé s  
v e i  j e l e z t e  Lebrun k ö z t á r s a s á g i  e ln ö k  m e g é r k e z é s é t .  
Bouvier, a  F r a n c i a  R o v a r t a n i  T á r s a s á g  d ís z e ln ö k e ,  a  
k ö z t á r s a s á g i  e ln ö k ,  a z  e g é s z s é g ü g y i  m in i s z t e r  é s  a 
m e g j e l e n t e k  ü d v ö z lé s e  u t á n  t a r t o t t  ü n n e p i  b e s z é d e t ,  
m é l t a t t a  a  m a i  ü n n e p s é g  j e l e n t ő s é g é t .  N e m  f e l e d k e z e t t  
m e g  b e s z é d é b e n  a  k e v e s e k  k ö z ö t t  H orváth G éza 
65  é v e s  t u d o m á n y o s  m u n k á s s á g á r ó l  s e m . E z u t á n  J ean s  
nel, a  F r a n c i a  R o v a r t a n i  T á r s a s á g  e ln ö k e  a  100 é v  to r s  
t é n e t é t  f o g la l t a  ö s s z e  é s  a  100 é v e s  t á r s a s á g  m u n k á s*  
s á g á t  m é l t a t t a ;  m a j d  G odart m in i s z t e r  a  k o r m á n y  
ü d v ö z l e t é t  to lm á c s o lv a ,  a  r o v a r t a n i  k u t a t á s o k  g y a k o r*  
l a t i  j e l e n t ő s é g é t  m é l t a t t a .
M e s s z i r e  v e z e t n e ,  h a  a  100 e s z te n d ő s  t á r s a s á g  éle* 
t é n e k  é s  m u n k á s s á g á n a k  c s a k  a le g k ie m e lk e d ő b b  ese* 
m é n y e i t  i s  i s m e r t e t n é m .  D e  m é g is  m e g  k e l l  e m l í te n e m  
n é h á n y  o ly a n  m o z z a n a to t ,  a m e ly  m e g v i lá g í t j a  a  t á r s a s  
s á g  100 é v e s  m ű k ö d é s é n e k  e r e d m é n y e i t .
A  F r a n c i a  R o v a r t a n i  T á r s a s á g n a k  100 é v v e l  e z e l ő t t  
9 8  t a g j a  v o l t ,  a m e ly  50 é v  a l a t t  3 7 3 sra , s z á z a d ik  é s z té n *  
d e j é b e n  p e d ig  t ö b b ,  m in t  700*ra e m e lk e d e t t .
A  f r a n c i á k  e l e i t ő l  k e z d v e  ig e n  n a g y  g o n d o t  fo rd í*  
t o t t a k  a r r a ,  h o g y  t á r s a s á g u k b a  a  h a z a i  é s  a  v ilá g  leg* 
k iv á ló b b  e n t o m o ló g u s a i t  b e h o z z á k  é s  íg y  m u n k á s s á g a  
k á t  m a g u k n a k  b i z to s í t s á k .  90  t i s z t e l e t i  t a g o t  v á la s z tó t*  
t a k  100 e s z t e n d ő  a l a t t ,  55 f r a n c iá t ,  é s  35 k ü l f ö ld i t .  
A  z o o ló g ia  l e g n a g y o b b ja i  k ö z ü l  k ö z ö t tü k  t a l á l j u k  
Latreille, Cuvier, D arwin, Fabre, John Lubbock, 
Packard, Saussure, M ilne Edwards n e v é t ,  s  o t t  ta lá l*  
j u k  a  35  k ü l f ö ld i  k ö z ö t t  a m i H orváth G É zÁ *nk n e v é t ,
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a k i t  t u d o m á n y o s  m u n k á s s á g á n a k  e l i s m e r é s é ü l  1 9 13*ban  
v á l a s z t o t t a k  b e  t i s z t e l e t i  t a g j a i k  s o r á b a .
T i s z t e l e t i  e ln ö k e  6 v o l t  100 é v  a l a t t  a t á r s a s á g n a k  
é s  p e d ig  Latreille, D umeril, Leon D ufour, Fairmair, 
Simon é s  Bouvier. M in d  v i l á g í tó  f á k ly á i  a z  e n to m o ló *  
g iá n a k .
100 é v  a l a t t  s z á z  e l n ö k ö t  v á l a s z t o t t a k ,  m in d e n  é v b e n  
m á s t ,  h o g y  m in é l  t ö b b  e g y é n i  é r t é k e t  h a s z n o s í t s a n a k
tá r s a s á g u k n a k .
H o g y  m i  v o l t  a z  e r e d m é n y e  a  t á r s a s á g  100 é s z té n *  
d ö s  m u n k á já n a k ,  a k k o r  t ű n ik  k i  l e g jo b b a n ,  h a  vég ig*  
t e k i n t ü n k  k i a d v á n y a ik  s o r á n .  H á r o m f é le  k i a d v á n y u k  
v o l t ,  a z  e ls ő  a z  ü lé s e k r ő l  t u d ó s í t ó  Bulletin, a  d o lg o z a *  
to k  k ö z l é s é r e  s z o lg á l t  a z  Annales de la Société ento* 
mologique de Francé é s  e z e n k ív ü l  a  k ü lö n  k i a d v á n y o k .
A  s z á z é v e s  j u b i l e u m  le g s z e b b  é s  l e g é r t é k e s e b b  
d ís z e  a z  a  m a jd n e m  200 k ö t e t ,  a m e ly  a f r a n c i a  ro v a r*  
t a n i  t á r s a s á g  k i a d á s á b a n  j e l e n t  m e g . A z  Annales k e r e k  
100 k ö t e t b e n ,  a  Bulletin 36 , a  L’Abeille, Journal d’Ento' 
mologie (1 8 6 9  ó ta ,  Marséul a b b é  a l a p í t o t t a )  35  k ö te t ,  
B edel a  f r a n c i a  b o g á r f a u n á r ó l  s z ó ló  m u n k á ja  6  k ö t e t .  
E z e k  k ö z ö t t  k é t s é g t e l e n ü l  a  le g s z e b b  a  c e n t e n á r iu m  
k ö n y v e ,  a  „Livre du centenaire“, a m e ly e t  e r r e  a z  a lka*  
lo m r a  a d o t t  k i  a  t á r s a s á g .
E n n e k  a  j u b i l á r i s  k ö t e t n e k  a  k ia d á s á v a l  ö r ö k í t e t t é k  
m e g  a  f r a n c iá k  a z  ü n n e p ü k e t .  A  730 o ld a la s  k ö t e t e t  
33  s z ín e s  t á b la  é s  s z á m o s  r a j z  d ís z í t i .  A  k ö t e t  e l e jé n  
P eyerimhoff a lg ír i  e n to m o ló g u s  a  F r a n c ia  R o v a r t a n i  
T á r s a s á g  s z á z é v e s  m ű k ö d é s é n e k  m o z z a n a t a i t  i s m e r t e t i .  
A  tö b b i  r é s z é t  a  le g k iv á ló b b  f r a n c ia  é s  18 k ü l f ö ld i  e n to *  
m o ló g u s  d o lg o z a ta  f o g la l ja  el. A z  u t ó b b i a k a t  k ü lö n  fel* 
k é r t é k ,  h o g y  d o lg o z a tu k k a l  e m e l j é k  a  k ö t e t  é r t é k é t .  
A  18 k ü l f ö ld i  k ö z ö t t  o t t  t a l á l j u k  H orváth G éza d o lg o *  
z a t á t  is . A  g o n d o s a n  s z e r k e s z t e t t  é s  d í s z í t e t t  m u n k á b ó l  
100 s z á m o z o t t  p é l d á n y t  m e r í t e t t  p a p i r o s r a  n y o m a t t a k .  
E b b ő l  a  100 b ib l io f i l  p é l d á n y b ó l  c s a k  10 n e m  k e r ü l t  for*  
g a lo m b a .  A  10 p é l d á n y t  n y o m t a t o t t  d e d ik á c ió v a l  a  leg* 
k iv á ló b b n a k  t a r t o t t  e n t o m o ló g u s o k  k a p t á k ;  a  6. s z á m ú t  
H orváth G éza.
A  c e n te n á r iu m  a lk a lm á b ó l  e l h a t á r o z t á k  a  f r a n c i a  
e n to m o ló g u s o k ,  h o g y  a z  A n n a le s  é s  B u l le t in  1891 ó t a
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e l m a r a d t  t á r g y m u t a t ó j á t  é s  a  f r a n c ia o r s z á g i  C o le o p ?  
t e r á k  k a t a ló g u s á t  is  k ia d já k .
Jeannel b e s z é d e  u t á n  a  F r a n c ia  R o v a r t a n i  T á r s a s á g  
t i t k á r a ,  C hopard, n e v ü k ö n  s z ó l í tv a  a  k ü l f ö ld i  d e le g á tu s  
s o k a t ,  a z o k  a r a n y o z o t t ,  d í s z e s  t á b l á k b a  f ű z ö t t ,  t o k o k b a  
g ö n g y ö l t  ü d v ö z l ő i r a to k a t  h e l y e z t e k  e l a z  e ln ö k s é g  z ö ld  
a s z ta lá n .  A z  ü n n e p i  ü l é s t  m ű v é s z i  h a n g v e r s e n y  z á r t a  
b e ,  e s t e  p e d ig  a  F r a n c ia  R o v a r t a n i  T á r s a s á g  a  c e n te n á *  
r iu m  d e l e g á tu s a i t  f é n y e s  b a n k e t t e n  l á t t a  v e n d é g ü l .
Dr. Szabó=Patay József.
Nemzetközi anatómuskongresszus a svédországi 
Lundban.
T ö b b  m i n t  t íz  k u l t ú r n e m z e t n e k  k ö z e l  s z á z  a n a s  
tó m u s a  g y ű l t  ö s s z e  a u g u s z tu s  u to l s ó  n a p j a i b a n  a S k an ?  
d in á v  f é l s z ig e t  d é l i  r é s z é n  a z  A n a t o m i s c h e  G e s e l l s c h a f t  
á l ta l  r e n d e z e t t  k o n g r e s s z u s o n .  A  r é s z tv e v ő k  n a g y  s z á m a  
é s  a  s v é d e k  r e n d k ív ü l i  v e n d é g s z e r e t e t e  n é h á n y  n a p r a  
s z in t e  e l f e l e d t e t t e  a  g a z d a s á g i  v i lá g k r íz i s t .  A  v a lu ta ?  
f o r g a lm i  n e h é z s é g e k  .a r á n y la g  n e m  s o k a t  t a r t o t t a k  
v i s s z a  a  r é s z v é t e l t ő l ,  i n k á b b  c s a k  a m a g y a r  é s  o s z t r á k  
a n a tó m u s o k  e g y  r é s z e  k é n y s z e r ü l t  i ly e n  o k o k b ó l  tá v o l?  
m a r a d n i .
A  k o n g r e s s z u s  f ő t á r g y a  a z  ö r e g e d é s  a n a tó m i á j a  
v o l t .  A  s z ö v e te k  é s  s z e r v e k  ö r e g e d é s i  e lv á l to z á s á n a k ,  
a z o k  e g y m á s u t á n j á n a k  é s  f iz io ló g iá s  h a r m ó n i á j á n a k  tá r?  
g y a l á s a  m e l l e t t  a k ö z p o n t i  i d e g r e n d s z e r  ö r g e d é s é t  tá r?  
g y a lv a  Sjövall k ü lö n ö s e n  a  m a k r o g l i a r e n d s z e r n e k  a 
n e d v k e r i n g é s t  e l l á tó  s z e r e p é r e  h í v t a  fe l a  f ig y e lm e t,  
a r r a  a z  e r e d m é n y r e  ju tv a ,  h o g y  e n n e k  a  t á p lá ló  b é ré n ?  
d e z é s n e k  s z e n i l i s  g y e n g ü lé s e  b e f o ly á s o l j a  k e d v e z ő t?  
le n ü l  a  r e n d k ív ü l  é r z é k e n y  i d e g s e j t e k  t á p a n y a g e l lá tá ?  
s á t .  Ingvar a  k l in ik a i  t ü n e t t a n  s z e m p o n t j á b ó l  a  v áz ?  
a l k o t ó r e n d s z e r  s o r v a d á s á t  e m e l t e  k i k ü lö n ö s e n ,  ki? 
f e j t e t t e ,  h o g y  a  s o r v a d ó  v á z r e n d s z e r ,  n e v e z e te s e n  a 
g e r in c o s z lo p  a  s t a t i k a i  v i s z o n y o k h o z  k é n y s z e r ü l  a lk a l?  
m a z k o d n i .  A z  íg y  k e l e tk e z ő  j e l l e g z e te s  s z e n i l is  r o s s z  
t e s t t a r t á s o k  e g y e s  i z o m c s o p o r to k r a  tú ln a g y  é s  m e g e rő l?  
t e t ő  f e l a d a to t  r ó n a k .  íg y  k e l e tk e z n e k  a z  i z o m f á jd a lm a k
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k ü lö n b ö z ő  f a ja i .  I l y e n  i z o m f á jd a lo m n a k  t e k i n t i  a z  ö reg *  
k o r i  „ i s c h i a s t “ is . A z  ö r e g e d é s  é r t e l m é t  é s  s z ü k s é g e s 5 
s é g é t  W etzel f e j t e t t e  k i ö s s z e h a s o n l í t ó  b io ló g ia i  a la?  
p o n .  A  v é g lé n y e k ,  a z  e g y s e j t ű  l é n y e k  e g y é n is é g ü k n e k  
é s  e m lé k e z e tü k n e k  f e la d á s á v a l  o s z lá s  ú t j á n  á l l a n d ó a n  
m e g f i a ta lo d v a  e lk e r ü l ik  a z  ö r e g e d é s t  é s  a  h a l á l t .  A  tö b b *  
s e j t ű e k n é l  v i s z o n t  e l s ő s o r b a n  a  m a g a s  d i f f e r e n c i á l t s á g ú  
id e g r e n d s z e r  m e g f i a ta lo d á s á n a k  e l m a r a d á s á v a l  á l l  b e  
s z ü k s é g s z e r ű e n  a z  ö r e g e d é s  é s  a z  e n y é s z e t .  A  tö b b ?  
s e j t ű e k ,  e l s ő s o r b a n  a z  e m b e r  a z  o s z lá s  ú t j á n  v a ló  m e g ?  
f i a t a lo d á s  e l v e s z té s e  e l l e n é b e n  f o ly t a tó l a g o s  e m lé k e z ő 5 
t e h e t s é g e t  n y e r ,  s ő t  a  p u s z tu ló  t e s t i  p la s m a  m e l l e t t  
m e g m a r a d  id io p la s m á ja ,  a m e ly  a z  i v a r s e j t e k b e n  á t?  
ö r ö k lő d v e  s o h a  m e g  n e m  ö r e g e d ő ,  u t ó d a i k b a n  is  t o v á b b  
é lő  r é s z é t  a l k o t j á k  a z  e m b e r i  s z e r v e z e tn e k .
N e m c s a k  a z  a n a tó m u s o k ,  h a n e m  a z  e g é s z  m ű v e l t  
t á r s a d a l o m  é r d e k lő d é s é r e  t a r t h a t  s z á m o t  a  f ia ta l  lu n d i  
G limstädt e l ő a d á s a  é s  b e m u ta t á s a ,  a m e ly b e n  s te r i l e n ,  
b a k t é r i u m o k  n é lk ü l  f e ln e v e l t  t e n g e r im a la c o k o n  t e t t  v iz s?  
g á l a to k r ó l  s z á m o l t  b e . N e v e z e t e s ,  h o g y  a  s t e r i l e n  n e v e l t  
á l l a t o k  s ú ly g ö r b é j e  a z  e l l e n ő r z ő á l l a to k é v a l  t e l j e s e n  p á r?  
h u z a m o s a n  h a l a d t ,  s  h o g y  f e j l ő d é s ü k b e n  a  s o k  ta p a s z ?  
t á l á t  a l a p já n  k ia la k u l t  ó v a to s s á g i  s z a b á ly o k  b e t a r t á s a  
m e l l e t t  a z  e l l e n ő r z ő á l l a to k  m ö g ö t t  s e m m ib e n  s e m  m a?  
r a d t a k  e l. F ig y e le m r e m é l tó  a n y i r o k c s o m ó k  k é r e g tü s z ő ?  
j é n e k  r e n d k ív ü l  f e j l e t l e n  v o l ta .  A  k í s é r l e t  f o l y t a t á s a  
m é g  s o k a t  íg é r .
S o k  f e j l ő d é s t a n i  r e k o n s t r u k c ió  (Broman, H ammar 
s tb . )  k e r ü l t  b e m u ta t á s r a .  E z e k  k ö z ü l  k ü lö n ö s e n  a  v é 5 
k o n y  ü v e g le m e z e k r e  r á f e s t e t t e k  é s  e z e k b ő l  s o r o z a t b a  
r a k o t t a k  b i z o n y u l t a k  s z e m l é l t e t é s r e  n a g y o n  a lk a lm a s ?  
n a k .  F in o m  c s a t o r n a r e n d s z e r e k n e k  ( m ir ig y e k ,  e r e k  s tb . )  
tu s s a l  (D abelow, H ochstetter), v a g y  le v e g ő v e l ,  m in t  a 
k a n a d a b a lz s a m m a l  á t i t a t o t t  s z ö v e t e k tő l  e l t é r ő  fé n y ?  
tö r é s ű  k ö z e g g e l  v a ló  t ö l t é s e  ú t j á n  e l ő á l l í t o t t  k é s z í tm é ?  
n y é k  e g y r é s z t  ú j a t  is  m u t a t t a k ,  m á s r é s z t  a  t a n í t á s  sz e m ?  
l e h e t ő b b é  t é t e l é r e  b i z o n y u l t a k  a lk a lm a s a k n a k .
A  m a g y a r  a n a tó m u s o k a t  Röhlich P é c s r ő l ,  a  p e s t i  
e g y e te m r ő l  p e d ig  e  s o r o k  í r ó j a  k é p i s e l t e .  Röhlich az  
ú j s z ü l ö t t  á l l a t o k  n y i r o k c s o m ó in a k  m y e lo p o é s i s é r ő l  ta r?  
t o t t  á b r á k k a l  é s  v e t í t e t t  k é p e k k e l  i l l u s z t r á l t  e lő a d á s t ,  
n a g y  v a ló s z ín ű s é g g e l  a r r a  a z  e r e d m é n y r e  ju tv a ,  h o g y
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fenti jelenség a zsírfelszívódással hozható összefügg 
gésbe. Krompecher egyrészt bemutatta a smegmaképző* 
désre és az elzsírosodó laphámra vonatkozó metszeteit, 
másik előadásában pedig az ember farmirigyének fej* 
lődéstanára és szövettanára vonatkozó vizsgálatait is* 
mertette, azon eredményre jutva, hogy a farmirigy 
sejtjei embryonális típusban megmaradt mesenchyma* 
származású érfalsejtek és mint ilyenek csupán bizonyos 
mechanikai szerepet töltenek be, de semmiképen sem  
belsőelválasztású működésűek.
Talán szabad e helyet felhasználnom arra, hogy a 
boroszlói anatómus professzornak, EűGELiNGnek egy 
beszélgetés kapcsán egészen önként felvetett azon gon* 
dolatáról szóljak, amely szerint Budapest és Boroszló 
között egysegy évre asszisztenscsere lenne szervezhető. 
Ez az ötlet a pesti és boroszlói orvosprofesszorok köb 
csönös vendégelőadásának megvalósulása után nem is 
tűnik kivihetetlennek. Az ajánlat mindenesetre örven* 
detes, mert belőle kiolvasható, hogy a német egyetemi 
színvonallal való párhuzamos fejlettségünket eleve fel* 
tételezik.
A  s v é d  h á z ig a z d á k  é s  a z  A n a to m is c h e  G e s e l l s c h a f t  
v e z e t ő i  e g y a r á n t  k i f e j e z é s t  a d t a k  a  m a g y a r o k  t ö b b '  
s é g é n e k  k é n y s z e r ű  e l m a r a d á s a  f e l e t t i  s a jn á lk o z á s u k *  
n a k ,  k ie m e lv e  a p r o g r a m m o n  s z e r e p lő  H uzella tá v o l*  
m a r a d á s á t .
A z  A n a to m is c h e  G e s e l l s c h a f t  le g k ö z e le b b i  kon*  
g r e s s z u s á t  1934*re W ü r z b u r g b a  te r v e z i .
Dr. Krompecher István.
A nemzetközi meteorológiai szervezet ülései 
Madridban, Innsbruckban és Locarnóban.
A  h á b o r ú  u t á n  a  t u d o m á n y o s  e g y ü t tm ű k ö d é s  a z  
e l le n s é g e s  á l la m o k  k ö z ö t t  l e g h a m a r a b b  a  m e te o r o ló g ia  
t e r é n  á l l o t t  h e ly r e .  A  n e m z e tk ö z i  m e te o r o ló g ia i  s z e r v e z e t  
1878 ó t a  á l l  f e n n  é s  r é s z e i  a  k ö v e tk e z ő k :  1. A z  e g y e s  
ö n á l ló  n e m z e t i  m e te o r o ló g ia i  s z e r v e z e te k  ig a z g a tó in a k  
k o n f e r e n c i á j a  a  l e g f ő b b  a d m in i s z t r a t í v  h a t a l m a t  gya*  
k o r o l j a :  e l f o g a d o t t  h a t á r o z a t a i t  a  ta g o k  v é g r e h a j t j á k .
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2. A  n e m z e tk ö z i  m e te o r o ló g ia i  b iz o t t s á g ,  a m e ly  a  h a t*  
é v e n k é n t  ü lé s e z ő  ig a z g a tó i  k o n f e r e n c i á t ó l  k i k ü l d ö t t  
á l l a n d ó  s z e r v  a z  ü g y e k  i n t é z é s é r e .  M e l lé  v a n  r e n d e lv e  
a  3. N e m z e t k ö z i  t i t k á r s á g .  4. V é g ü l  a  k ü lö n b ö z ő  á l l a n d ó  
b i z o t t s á g o k  f o g la lk o z n a k  a z  e g y e s  s z a k k é r d é s e k  m e g 5 
v i t a t á s á v a l ;  a z  ig a z g a tó i  k o n f e r e n c i a  á l t a l  l é t e s í t t e t n e k ,  
d e  a z u tá n  ö n á l ló a n  m ű k ö d n e k .  A  n e m z e tk ö z i  t i t k á r s á g  
s z é k h e ly e  e z id ő s z e r i n t  H o l l a n d iá b a n ,  D e  B i l is b e n  v a n .
A  n e m z e tk ö z i  b i z o t t s á g  1931 o k t ó b e r é b e n  t a r t o t t a  
l e g u to l s ó  ü l é s é t  L o c a r n o b a n .  A z  ü lé s  p r o g r a m m j á n  s z e s  
r e p e l t  a  n e m z e tk ö z i  m e te o r o ló g ia i  s z e r v e z e t  f e n t e b b  
v á z o l t  s z a b á ly z a t á n a k  v é g le g e s  m e g f o g a lm a z á s a ,  to* 
v á b b á  s z á m o s  a d m i n i s z t r a t í v  ü g y ö n  k ív ü l ,  m i n t  legs 
f o n to s a b b  t á r g y :  a z  1932— 33. é v b e n  r e n d e z e n d ő  n e m s  
z e tk ö z i  k u t a t ó  ( p o l á r i s )  é v  e lő k é s z í t é s e ,  k a p c s o l a tb a n  
t ö b b  á l l a n d ó  b i z o t t s á g  j e l e n t é s é n e k  a  t á r g y a lá s á v a l .  
E z e k  a  j e l e n t é s e k  a  k ö v e t k e z ő k  v o l t a k :  1. A  s z a b a d  
l é g k ö r t  k u t a t ó  b i z o t t s á g  m a d r i d i  ü lé s é r ő l  s z ó ló  je le n s  
t é s ,  m e ly  m o n d h a t n i  t e l j e s e n  a  p o lá r i s  é v  e l ő k é s z í t é s é 5 
v e i  f o g la lk o z o t t .  2. A z  e n n e k  é r d e k é b e n  k ik ü l d ö t t  k ü s  
lö n  b i z o t t s á g  j e l e n t é s e  a z  I n n s b r u c k i  ü lé s rő l .
3. U g y a n c s a k  I n n s b r u c k b a n  t a r t o t t a  e ls ő  ü l é s é t  H . 
F icher b e r l i n i  e g y e te m i  t a n á r ,  a  p o r o s z  m e te o r o ló g ia i  
i n t é z e t  ig a z g a tó j á n a k  e ln ö k le t e  a l a t t  a  k l im a to ló g ia i  
b i z o t t s á g ,  a m e ly e t  a z  1929si k o p e n h á g a i  ig a z g a tó i  k o n 5 
f e r e n c i a  k ü l d ö t t  k i.  A  b i z o t t s á g  c é l j a  a  k l im a to ló g ia i  
é s z le lé s i  é s  p u b l ik á c ió s  s z e r v e z e t  m e g r e f o r m á lá s a .  
A  m e te o r o ló g ia i  tu d o m á n y o k b a n  a  h á b o r ú  u t á n i  é v e k s  
b e n  b e k ö v e t k e z e t t  h a t a lm a s  f e j l ő d é s  k ö v e t k e z t é b e n  a 
k l im a to l ó g ia  im m á r  50— 60 é v  ó t a  v á l t o z a t l a n u l  f e n n s  
á l ló  é s z le lé s i  r e n d j e  m á r  n e m  fe le l  m e g  a  m o d e r n  k ö v e s  
t e lm é n y e k n e k .  A  b i z o t t s á g  Ficher é s  H esselberg ja v a s s  
l a t a i  a l a p j á n  f o n to s  h a t á r o z a t o k a t  h o z o t t  a  k l im a to ló s  
g ia i é s z le lé s  r e n d jé n e k ,  i d ő p o n t j a in a k ,  a  h a s z n á l a to s  
e g y s é g e k n e k ,  a z  é s z le le n d ő  e le m e k  s z á m á n a k  s  a z  é sz s  
le lé s  m ó d j á n a k  m e g v á l t o z t a t á s a ,  i l l e tv e  a  s z in o p t ik u s  
c é lo k r a  a z  u to l s ó  é v t i z e d e k b e n  s z o k á s b a  j ö t t  k ü lö n  é sz s  
le lé s i  s é m á v a l  v a ló  ö s s z e e g y e z t e t é s e  t á r g y á b a n .  A  h a t á 5 
r o z a to k  a  b i z o t t s á g  jó v á h a g y á s a  u t á n  t e r m é s z e t e s e n  a 
le g k ö z e le b b i  ig a z g a tó i  k o n f e r e n c i a  e lé  k e r ü ln e k ,  a m e ly  
v é g r e h a j t á s u k r ó l  in té z k e d ik .
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4. A  f ö ld m á g n e s s é g i  é s  lé g k ö r i  e l e k t r o m o s s á g i  b iz o tt*  
s á g  s z in té n  I n n s b r u c k b a n  t a r t o t t  ü lé s é n  tö b b e k  k ö z ö t t  
f o g la l k o z o t t  a h o l d h a t á s  k é r d é s é v e l ,  a  m á g n e s e s  álló* 
m á s o k  c é l s z e r ű  e l o s z t á s á n a k ,  a n e m z e tk ö z i  é s z le lő i  
n a p o k  b e v e z e t é s é n e k ,  a  s z á z a d o s  v á l to z á s o k  ta n u lm á »  
n y o z á s á n a k  p r o b lé m á já v a l ;  á l lá s t  f o g la l t  a z  „ U n io n  
G é o d é s iq u e  e t  G é o p h is iq u e  I n t e r n a t i o n a l “  m á g n e s e s  é s  
lé g k ö r i  e l e k t r o m o s  s z a k o s z tá l y á v a l  v a ló  e g y ü t tm ű k ö d é s  
d o lg á b a n .  T. G.
A második nemzetközi poláris év.
(1 9 3 2  a u g u s z tu s  1— 1933 a u g u s z tu s  3 1 .)
A z  e ls ő ,  ú. n . p o lá r i s  é v  1882 a u g u s z tu s á tó l  1883 
a u g u s z tu s á ig  t a r t o t t .  M e g s z e r v e z é s é b e n  a z  a  s z e m p o n t  
v e z e t t e  a  s z a k e m b e r e k e t ,  h o g y  e g y e s ,  t é r b e n  é s  i d ő b e n  
t e r v s z e r ű t l e n ü l  e l o s z t o t t  e x p e d íc ió k  m é r é s e i  h e l y e t t  
e g y  le h e tő l e g  e g y e n le te s  s  e g y  id ő n  á t  e g y ü t tm ű k ö d ő  
h á l ó z a t  a d a t a i t  s z e r e z h e s s é k  m e g , m e r t  a z o k b ó l  t ö b b  
h a s z n o t  l e h e t e t t  v á r n i  a t u d o m á n y  s z á m á r a .  A  s a rk o k *  
h o z  k ö z e l i  v id é k e k e n  t i z e n k é t  n e m z e t  t i z e n n é g y  álló* 
m á s t  l é t e s í t e t t  ( t i z e n k e t t ő t  a z  é s z a k i  s  k e t t ő t  a  d é l i  
f é l t e k é n ) ,  a m e ly e k e n  e g y  é v e n  á t  m e te o r o ló g ia i ,  fö ld*  
m á g n e s s é g i  é s  s a r k f é n y im e g f ig y e lé s e k  f o ly ta k .  A z  e g é s z  
h a t a lm a s  t u d o m á n y o s  v á l la lk o z á s  l é t r e h o z á s á b a n  a  ré g i  
m o n a r c h ia  s z a k e m b e r e i n e k  k e z d e m é n y e z ő  s  v e z e tő  sze* 
r e p e  v o l t :  a z  á l lo m á s o k  k ö z ü l  is  a z  e g y ik e t  a  m o n a r*  
c h ia  tu d ó s a ib ó l  á l ló  e x p e d íc ió  t a r t o t t a  m e g s z á l lv a  J a n  
M a y e n  s z ig e té n .  A  k u t a t ó é v  v i z s g á ló d á s a in a k  e re d m é *  
n y e i  n a g y b a n  h o z z á j á r u l t a k  a z  e m l í t e t t  g e o f iz ik a i tu d ó *  
m á n y á g a k  f e j l ő d é s é h e z .
A z  a z ó ta  e l t e l t  50  é v  a l a t t  a f e j l ő d é s  h a t a lm a s  
m é r e t e k e t  ö l t ö t t .  A  v o n a t k o z ó  tu d o m á n y á g a k  a z ó ta  
ó r i á s i t  h a l a d t a k :  r é s z b e n  t e l j e s e n  á t a l a k u l t a k ;  a  m eg*  
o l d o t t  r é g i  p r o b lé m á k  h e ly é b e  ú j a k  l é p t e k  é s  a  m eg*  
o ld a t l a n  r é g ie k  is  ú j  m e g v i lá g í t á s b a  k e r ü l t e k .  A  m é r é s i  
t e c h n ik a ,  a  m ó d s z e r e k  is á t a l a k u l t a k  o ly a n  m é r t é k b e n ,  
a m e ly r ő l  e z e l ő t t  50  é v v e l  á lm o d n i  s e m  m e r t e k .  M eg* 
n ö v e k e d e t t  a z  e g y id e jű ,  r e n d s z e r e s  m é r é s e k  j e le n tő s é g e .  
A  fö ld  m in d e n  l a k o t t  r é s z é n ,  s ő t  m é g  a z  ó c e á n o k o n  is
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e l o s z t o t t  r e n d s z e r e s  m e g f ig y e lő á l lo m á s o k  h á l ó z a t á b a n  
c s a k  a  s a r k k ö r ü l i  v id é k e k  k é p v i s e l t e k  n a g y  ű r t .  M in d *  
j o b b a n  e l ő t é r b e  l é p e t t  t e h á t  e g y  m á s o d ik  p o l á r i s  é v  
m e g s z e r v e z é s é n e k  s z ü k s é g e s s é g e .
A  s z e r v e z é s  n e m z e tk ö z i  m u n k á j á t  a  „ N e m z e tk ö z i  
M e te o r o ló g ia i  S z e r v e z e t i t ő l  k i k ü l d ö t t  „ N e m z e tk ö z i  
P o lá r i s  B i z o t t s á g “ v é g e z t e ,  i l l e tv e  v é g z i  m é g  m o s t  is . 
A  m e te o r o ló g ia i  i n t é z e t e k  ig a z g a tó in a k  g y ű lé s e ,  a m e ly  
a  n e m z e tk ö z i  m e te o r o ló g ia i  s z e r v e z e tn e k  v é g r e h a j t ó  
s z e r v e ,  a z  1929 s z e p te m b e r é b e n ,  K o p e n h á g á b a n  t a r t o t t  
ü lé s é n  k ü l d t e  k i  a z  e m l í t e t t  b i z o t t s á g o t ,  a m e ly n e k  
e ln ö k e  D. la Cour, a  d á n  m e te o r o ló g ia i  i n t é z e t  igaz* 
g a t ó j a ,  k iv á ló  f ö ld m á g n e s s é g i  s z a k e m b e r ,  a l e ln ö k e  H . 
D ominik, a  n é m e t  „ S e e w a r t e “ v e z e t ő j e  l e t t .  A  s ú ly o s  
v i lá g g a z d a s á g i  v á l s á g  e l l e n é r e  s i k e r ü l t  e g y  o ly  h a ta l*  
m á s  n e m z e tk ö z i  t u d o m á n y o s  v á l l a l k o z á s  m e g s z e rv e *  
z é s e ,  a m i ly e n r e  m é g  n e m  v o l t  p é ld a .  C s a k n e m  m in d e n  
o r s z á g b a n  ( a lig  e g y * k é t  k iv é t e l  a k a d ,  k ö z t ü k  M a g y a r*  
o r s z á g )  n e m z e t i  „ p o l á r i s “ * b iz o t ts á g  a l a k u l t ,  t ö b b n y i r e  
a z  a k a d é m iá k  k e b e lé b e n ,  h o g y  s z e r v e z z e  é s  e lő k é s z í t s e  
a z  e g y e s  n e m z e t e k  r é s z v é t e l é t .  S z á m o s  t u d o m á n y o s  
n e m z e tk ö z i  e g y e s ü lé s  ( „ U n io n  G é o d é s iq u e  e t  G éo *  
p h y s iq u e  I n t e r n a t i o n a l e “ , „ U n io n  R a d io  S c ie n t i f iq u e  
I n t e r n . “ s tb . )  t á m o g a t j a  a  „ P o lá r i s * b iz o t t s á g “ m u n k á *  
j á t .  A  n e m z e t i  b i z o t t s á g o k  k ö z ü l  a  l e g e r e d m é n y e s e b b ,  
le g n a g y s z e r ű b b  m u n k á s s á g o t  a z  o r o s z  f e j t i  k i.
A  m e te o r o ló g ia i  p r o g r a m m  n e m c s a k  a r á n y o k b a n ,  
h a n e m  lé n y e g é b e n  is  k ü lö n b ö z ik  a z  e ls ő  s a r k i  é v  p ro s  
g r a m m já tó l .  A k k o r  a  m e te o r o ló g ia i  m e g f ig y e lé s e k  —  
e g y * k é t  k iv é t e l t  n e m  t e k i n t v e  —  a  t a l a j m e n t i  é r t é k e k  
m é r é s é r e  s z o r í t k o z t a k .  A  s a r k k ö r ü l i  á l lo m á s o k o n  m é r t  
a d a to k  k i e g é s z í t e t t é k  a  m á r  a k k o r  i s  t e k in t é ly e s ,  ren*  
d e s  v i l á g h á l ó z a t  a d a t a i t :  e n n e k  a  h á l ó z a tn a k  m ű k ö d é s e  
a  p o l á r i s  é v  a l a t t  s e m  ig e n  v á l to z o t t .  —  A z ó t a  a  m e te o *  
r o ló g ia  s z á m á r a  m e g n y í l t  a  h a r m a d i k  d im e n z ió :  a  
m e te o r o ló g ia i  k u t a t á s  l e g f o n t o s a b b  r é s z e  m a  a  s z a b a d  
l é g k ö r  v iz s g á l a ta ,  l e g f o n t o s a b b  p r o b lé m á ja  p e d ig  a z  
á l t a l á n o s  l é g c i r k u lá c ió  t ö r v é n y e i n e k  k e r e s é s e .  A m íg  
a z o n b a n  a  t a l a j m e n t i  m e g f ig y e lé s e k e t  v é g z ő  á llo m á s*  
h á l ó z a t  m a  m á r  a  f ö ld  c s a k n e m  m in d e n  l a k o t t  r é s z é n  
e le g e n d ő  s ű r ű  é s  f e j l e t t ,  a  l é g k ö r k u t a tó  á l lo m á s o k  
s z á m a  a  n a g y  k ö l t s é g e k  f o ly tá n  c s e k é ly  s  e z e k  n a g y *
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r é s z é n e k  m ű k ö d é s e  is  c s a k  k e v é s s z á m ú  ú . n . n e m z e t*  
k ö z i  n a p r a  s z o r í t k o z ik .  A  p o lá r i s  é v  m e te o r o ló g ia i  
m u n k a t e r v é n e k  f ő r é s z e  t e h á t  a z , h o g y  a z  e g é s z  f ö ld ö n ,  
t e h á t  n e m c s a k  a  s a r k k ö r ü l i  á l lo m á s o k o n ,  m e n n é l  in te n *  
z ív e b b  a é r o ló g ia i  ( l é g k ö r k u ta tó )  m u n k a  f o ly jo n ,  h o g y  
a z  e g é s z  f ö ld r ő l  ö s s z e g y ű j t ö t t  a n y a g  m ó d o t  n y ú j t s o n  
á l t a l á n o s  e r e d m é n y e k  le v e z e té s é r e .  É p p o ly  é r t é k e s  é s  
e l e n g e d h e te t l e n  t e h á t  a z , h o g y  m in d e n  n e m z e t  a  s a j á t  
o t t h o n á b a n  f o k o z o t t  é s z l e lő m u n k á t  f e j t s e n  k i,  m in t  a z ,  
h o g y  s a r k k ö r ü l i  á l lo m á s o k o n  é s z le l j e n e k :  a  h á l ó z a t  tel*  
j e s s é  t é t e l é h e z  m i n d k e t t ő  e g y f o r m á n  f o n to s .  E z é r t  a 
p o l á r i s  é v  e ln e v e z é s  n e m  f e d i  m á r  t e l j e s e n  a  f o g a lm a t ,  
m e ly e t  je lö ln i  a k a r :  h e ly e s e b b  a  „ n e m z e tk ö z i  k u t a t ó é v “ 
e ln e v e z é s .
A z  a é r o ló g ia i  a p p a r á tu s ,  a m e ly e t  a  m o s t a n i  k u ta tó *  
é v  m e g m o z g a t ,  o ly  h a t a lm a s ,  h o g y  r é s z l e t e s  le í r á s  
h e l y e t t  c s a k  n é h á n y  r ö v id  s z e m e lv é n y t  a d h a tu n k .  A z  
é s z a k i  s a r k  k ö r ü l  f e l á l l í t o t t  a é r o ló g ia i  á l lo m á s o k  s z á m a  
m e g h a la d j a  a  t í z e t .  H o l la n d ia  R e y k ja v ik b a n  n a p o n t a  
v é g e z t e t  m ű s z e r e s  r e p ü lő g é p f e l s z á l l á s o k a t .  A  tö b b i  álló* 
m á s o n  a  h a s z n á l a tb a n  le v ő  m é r ő m ű s z e r e k e t  s á r k á n y o k  
v is z ik  a  m a g a s b a .  E lő s z ö r  k e r ü ln e k  r e n d s z e r e s  h a s z n á *  
l a t b a  a  r ö v id h u l lá m ú  a d ó k é s z ü lé k k e l  f e l s z e r e l t  „ ra d io *  
s o n d e “ *ok, a m e ly e k  a  s a r k v id é k i  k u t a t á s  s z á m á r a  eg y e*  
d ű l  a lk a lm a s a k ,  m e r t  a  m ű s z e r e k  m é r t e  a d a t o k  fe lh a sz*  
n á l á s a  n in c s  m e g ta l á lá s u k tó l  f ü g g ő v é  té v e .  A  m a g a s ,  
h e g y i  á l lo m á s o k  e g é s z  s o r a  l é t e s ü l t  G r ö n l a n d b a n ,  
I z la n d b a n ,  a  S p i tz b e r g á k o n ,  S z ib é r i á b a n  é s  K a n a d á *  
b a n .  A  n é m e t ,  h o l la n d ,  a n g o l ,  f r a n c i a  é s  é s z a k a m e r ik a i  
e g y é b k é n t  á l l a n d ó  l é g k ö r k u t a tó  é s  h e g y i  á l ló m á s h á ló *  
z a t  f o k o z o t t  t e v é k e n y s é g e t  f e j t  k i. N a p o n k é n t i  r e p ü lő *  
f e l s z á l l á s o k a t  v é g e z  L e n g y e lo r s z á g  V a r s ó b a n ,  B u lg á r ia  
S z ó f iá b a n , O la s z o r s z á g  a  S z o m á l id ö ld ö n ,  B e lg iu m  a  
K o n g ó b a n  t a r t  f e n n  á l lo m á s t ,  S p a n y o lo r s z á g ,  P o r tu g á *  
lia , N o r v é g i a  é s  S v é d o r s z á g ,  D á n ia  é s  S v á jc  v e r s e n y t  
d o lg o z n a k .  A z  ó c e á n o k o n  r e n g e te g  h a j ó  é s z le l  s  lég* 
k ö r k u t a t ó  m é r é s e k e t  is  v é g e z .  A  r á d ió  a  h í r s z o l g á l a to t  
a n n y i r a  t ö k é l e t e s í t e t t e ,  h o g y  a  l e g f é l r e e s ő b b  s a r k k ö r ü l i  
á l lo m á s  m é r é s e i  is  n é h á n y  ó r á n  b e lü l  a z  e g é s z  v i lá g o n  
f e lh a s z n á lh a tó k .  E u r ó p á b a n  e g y * k é t o r s z á g  k iv é te l é v e l  
a  h á l ó z a t  s ű r ű s é g e  k ie lé g í tő :  u g y a n e z  á l l  I n d iá r a ,  
J a p á n r a  é s  É s z a k * A m e r ik á ra ,  t e h á t  n a g y j á b ó l  a z  e g é s z
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é s z a k i  f é l t e k é r e .  C s u p á n  a  d é l i f é l t e k e  h á l ó z a t a  h a g y  
h á t r a  s o k  k ív á n n iv a ló t .  A z  é s z a k i  f é l t e k e  a d a t a i n a k  f e h  
h a s z n á lá s á v a l  a  D e u t s c h e  S e e w a r t e  a z  e g é s z  fé lg ö m b *  
r ő l  k é s z í t  i d ő j á r á s i  t é r k é p e t  is .
A  f ö ld m á g n e s s é g i  é s z le lé s  s z in t é n  s o k a t  f e j l ő d ö t t ,  
b á r  n e m  m e n t  á t  o ly  g y ö k e r e s  á t a la k u lá s o n ,  m in t  a  
m e te o r o ló g ia i .  A z  é s z a k i  s a r k k ö r ü l i  m á g n e s e s  á l lo m á s  
s o k  s z á m a  is  jó v a l  t ö b b ,  m i n t  1882— 8 3 íb a n  (k b .  20*ra 
t e h e t ő )  s  a  f e l s z e r e l é s ü k  tö k é l e t e s e b b  é s  e g y s é g e s e b b .  
M i n d e n ü t t  f o ly to n o s a n  r e g i s z t r á ló  m ű s z e r t  h a s z n á ln a k  
m in d h á r o m  e le m  f e l j e g y z é s é r e  s  h a s z n á l a t b a n  v a n n a k  
g y o r s j á r á s ú  r e g i s z t r á ló k  is , a m e ly e k  k ü lö n ö s e n  a  sa rk «  
f é n y s je le n s é g e k k e l  k a p c s o l a t o s  g y o r s  v a r i á c ió k  t a n u k  
m á n y o z á s á r a  a lk a lm a s a k .  A  le g tö b b  á l lo m á s o n  a  m ág*  
n e s e s  m é r é s e k k e l  k a p c s o l a tb a n  s a r k f é n y s f o to g r a f á l á s t  
i s  v é g e z n e k .  T e r m é s z e t e s e n  f o k o z o t t  m ű k ö d é s b e n  v an #  
n a k  a  f ö ld  e g y é b  v id é k e in  le v ő  á l la n d ó  o b s z e rv a tó r iu m  
m o k  s  a  k u t a t ó é v  t a r t a m á r a  e g y e b ü t t  b e r e n d e z e t t  álló* 
m á s o k  is . É r d e m e s  m e g e m l í te n i ,  h o g y  a m o n a r c h ia  r é g i  
s a r k k ö r ü l i  á l lo m á s h e ly é t  J a n  M a y e n  s z ig e t é n  A u s z t r i a  
f o g la l ja  el.
Ü j  t u d o m á n y á g a k  is  s z e r e p e ln e k  a  k u t a t ó p r o f  
g r a m m b a n .  B e h a t ó a n  f o ly n a k  a  s u g á r z á s m é r é s e k ,  fö ld i-  
á r a m m é r é s e k  is  G y a k o r l a t i  s z e m p o n t b ó l  is  ig e n  f o n to s  
r é s z e  a  m e g f ig y e lő m u n k á n a k  a  r á d ió h u l lá m o k  t e r j e d é s i  
t ö r v é n y e in e k  s e z z e l  k a p c s o l a tb a n  a K e n n e l ly — H e a v i*  
s id e s r é te g n e k  a  v iz s g á la ta .
F o g la lk o z o t t  a  „ p o l á r i s  b i z o t t s á g “ a z  e r e d m é n y e k  
k i a d á s á n a k  a  k é r d é s é v e l  is , d e  m é g  n e m  j u t o t t  m e g á llá s  
p o d á s r a .  A  tö b b s z á z  k ö t e t e t  k i t e v ő  é s z le lé s i  e r e d m é í  
n y é k  s a j t ó  a lá  r e n d e z é s e  t a l á n  m é g  a  p o l á r i s  é v  m eg ?  
s z e r v e z é s é n é l  is  n e h e z e b b e n  m e g o ld h a t ó  f e l a d a t  le s z . 
M in d e n e s e t r e  m e g k ö n n y í t i  e z t  a  m u n k á t  a z , h o g y  a  
le h e tő s é g ig  ig y e k e z te k  e l é r n i  a z  e g y ö n t e tű s é g e t .  P é ld á u l  
a  m e te o r o ló g ia i  é s z le lé s e k b e n  m o s t  é r ik  e l e lő s z ö r  a 
s z ig o r ú  e g y id e jű s é g e t  a z á l ta l ,  h o g y  m in d e n ü t t  zó n a*  
id ő t  k e l l  h a s z n á ln i .  A z  e g y s é g e k  is  „ e g y s é g e s e k “ l e t t e k  
s  h a  e z  n e m  is  í r h a t ó  t e l j e s e n  a  m á s o d ik  n e m z e tk ö z i  
k u t a t ó é v  e r e d m é n y s z á m lá j á r a ,  m é g is  m é l t á n  s o r a k o z ik  
a tö b b i  v á r h a t ó  n a g y  t u d o m á n y o s  e r e d m é n y  m e llé .
Tóth Géza.
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IX. Nemzetközi Orvostörténeti Kongresszus 
Bukarestben.
A  IX . N e m z e t k ö z i  O r v o s t ö r t é n e t i  K o n g r e s s z u s  
s z e p t e m b e r  10— 18 k ö z ö t t  f o ly t  le  B u k a r e s tb e n  II .  Carol 
r o m á n  k i r á l y  d í s z e ln ö k s é g e  é s  G omoiu V ictor e ln ö k i  
s é g e  m e l le t t .  A z  ö s s z e jö v e t e ln e k  k é t  f ő t é m á j a  v o l t ;  a z  
e g y ik  a z  o r v o s t u d o m á n y o k  f e j l ő d é s e  a  B a lk á n * á lla m o k *  
b a n ,  m e ly h e z  A lb á n ia ,  B u lg á r ia ,  C s e h s z lo v á k ia ,  G ö rö g *  
o r s z á g ,  R o m á n ia  é s  T ö r ö k o r s z á g  k ik ü ld ö t t e i  s z ó l ta k ,  a 
m á s ik  E u r ó p a  v é d e lm e  a  j á r v á n y o k  e l le n .  E  k é r d é s b e n  
Jorge R iccardo l i s s z a b o n i ,  G uiart J . ly o n i ,  Capparoni P . 
r ó m a i ,  G iordano D . v e le n c e i ,  Sticker G . w ü r z b u r g i ,  
Z embruski L . v a r s ó i  t a n á r o k  t a r t o t t a k  e lő a d á s t .  A  k é t  
fő  v i t a k é r d é s e n  k ív ü l  Castiglioni A . ( P á d u a )  a z  o rv o s*  
tu d o m á n y  t ö r t é n e t e  é s  a  t u d o m á n y o s  k r i t i c i z m u s ,  
Fischer I. ( B é c s )  a z  o p e r a t í v  g y n e k o ló g ia  f e j lő d é s e ,  
R eis W . ( L e m b u r g )  a  s z e m ü v e g e k  t ö r t é n e t e ,  Rolles* 
ton J .  D . a  k ö z é p k o r i  o r v o s tu d o m á n y  c ím e n  t a r t o t t a k  
e lő a d á s t .
A  k o n g r e s s z u s  t a r t a m a  a l a t t  a  t a g o k  m e g lá t o g a t t á k  
a z  o r v o s i  f a k u l t á s  i n té z m é n y e i t ,  e l s ő s o r b a n  Canta* 
cucene J . p r o f e s s z o r  s z é ru m *  é s  v a c c i n a t e r m e lő  in té z e *  
t é t .  A z  u to l s ó  n a p o k a t  k i r á n d u l á s o k  B u k a r e s t  k ö rn y é *  
k é r e ,  a  s in a ia i  k ó r h á z  é s  a  c a m p in a i  p e t r ó l e u m te l e p e k  
m e g te k i n t é s e  f o g la l t a k  el.
A  le g k ö z e le b b i  k o n g r e s s z u s  1935*ben , v a ló s z ín ű le g  
M a d r i d b a n  le sz .
A X. Nemzetközi Kertészeti Kongresszus.
A  F r a n c i a  N e m z e t i  K e r t é s z e t i  T á r s a s á g  m e g h ív á *  
s á r a  a  X . N e m z e t k ö z i  K o n g r e s s z u s  m á ju s  31*tő l jú n iu s  
5*ig t a r t o t t a  ü lé s e i t  P á r iz s b a n .  A  k o n g r e s s z u s o n  13 nem *  
z e t  k é p v i s e lő i  v o l t a k  j e l e n ;  M a g y a r o r s z á g  e z  a lk a lo m *  
m a i  n e m  k é p v i s e l t e t t e  m a g á t .
A  k o n g r e s s z u s  a  n ö v é n y v é d e le m  é s  l e s z á r m a z á s ta n  
j e g y é b e n  á l lo t t .  N é h á n y  e l ő a d á s t  t a r t o t t a k  m é g  a  gyű* 
m ö lc s t e r m e s z t é s  k ö r é b ő l  é s  a  b o ta n ik u s  k e r te k r ő l .  
A  k o n g r e s s z u s  b e s z á m o ló ja  m é g  e s o r o k  í r á s a k o r  n e m
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j e l e n t  m e g , e z é r t  n in c s  is  m ó d u n k b a n  a z  o t t  e lh a n g z ó t*  
t a k r ó l  r é s z l e t e s e b b e n  b e s z á m o ln u n k .
A  k o n g r e s s z u s  á l l a n d ó  b i z o t t s á g a i  k ö z ü l  e z  a lk a lo m *  
m a i  c s u p á n  a  g y ü m ö lc s te r m e s z té s i  é s  a  n o m e n k la tú r a *  
b i z o t t s á g  t a r t o t t a k  e g y * e g y  ü lé s t .  A  n o m e n k la tú r a *  
b i z o t t s á g  ö s s z e á l l í t o t t a  a  k e r t é s z e t i  k i a d v á n y o k b a n  h a s z s  
n á l a n d ó  g é n u s z n e v e k  j e g y z é k é t .
A  k o n g r e s s z u s t  k ö v e t ő l e g  t ö b b  k i r á n d u l á s  v o l t  
F r a n c i a o r s z á g  k e r t é s z e t i l e g  n e v e z e t e s e b b  v id é k e i r e .
( A  R e v u e  H o r t i c o l e  n y o m á n .)  B. R.
I. Nemzetközi őstörténeti kongresszus Londonban.
A r c h e o l ó g u s o k ,  p r e h i s t o r i k u s o k ,  p r o t o h i s t o r i k u s o k  
1932 a u g u s z tu s  1 é s  6  k ö z ö t t  e l s ő  íz b e n  g y ü le k e z t e k  
ö s s z e  L o n d o n b a n  e s z m é ik  k ic s e r é l é s é r e .  A  m in t e g y  
60 0  r é s z tv e v ő  k é t s z á z  e l ő a d á s t  t a r t o t t  a  k ü lö n ö s e n  
a r c h e o ló g ia  i r á n t  é r d e k lő d ő  a n g o l  k ö z ö n s é g  e l ő t t .  K ü lö *  
n ő s  é r d e k l ő d é s t  k e l t e t t e k  a  v i t á s  o ld o w a y * i e m b e r r e  é s  
a z  ú g y n e v e z e t t  L lo y d * k o p o n y á r a  v o n a t k o z ó  e lő a d á s o k .  
A z  u t ó b b i t  a z  e lő a d ó  Elliot Smith a  H o m o  s a p ie n s  leg* 
r é g ib b  i s m e r t  k é p v i s e l ő j é n e k  j e l e n t e t t e  k i.
A z  ö t  o s z t á l y b a n  d o lg o z ó  k o n g r e s s z u s  e ls ő  cső* 
p o r t j a  a z  e m b e r  p a l e o n to l ó g iá j á v a l  f o g la lk o z o t t .  N e v e *  
z e t e s e b b e k  v o l ta k :  W oodward A . S. e lő a d á s a  a  p a le sz *  
t in a i  M o u n t  C a r m e le n  t a l á l t  e m b e r i  m a r a d v á n y o k r ó l ,  
m e ly e k  a n e a n d e r v ö lg y i  t íp u s h o z  k ö z e le d n e k ,  O ette* 
k i n g  B . a z  a m e r ik a i  e m b e r  m o r f o l ó g iá j á t  é s  k o r á t  tá r*  
g y a ló ,  Leakey L. S. B . a  k e l e t a f r i k a i  V ik tó r ia * tó  m e l l e t t  
t a l á l t  m io c é n k o r i  a n t h r o p o i d * k o p o n y á r ó l  s z ó ló  e lő a d á s a .
(5) Évkönyv.
Centenárium ok és em lékünnepek 1932*ben.
Leeuwenhoeck Antony.
(1 6 3 2 — 1723.)
M o s t  v o l t  30 0  e s z t e n d e j e ,  h o g y  Leeuwenhoeck, a  
n a g y  s e j t k u t a t ó  e g y  c s e n d e s  k is  h o l l a n d  v á r o s k á b a n  
m e g p i l l a n tá  a  n a p o t .  A z  a  s o k  é v t i z e d ,  a m e ly  a z ó t a  
l e p e r g e t t ,  n e m  e g y  t e r m é s z e t k u t a t ó  n e v é t  f e l e d t e t t e  el 
v e lü n k ,  o ly a n o k é t ,  a k ik  m o s t a n á b a n  l e g f e l je b b ,  m in t  
á r n y k é p e k  v o n u ln a k  e l e lő t t ü n k .  V a n n a k  k ö z ö t t ü k  o ly a s  
n ő k ,  k ik n e k  n e v e  m a  m á r  c s a k  a  tö r t é n e l e m é .  Leeuwen* 
hoeck s e m m ie s e t r e  s e m  t a r t o z i k  e z e k  s o r á b a .  Ü g y  é re z*  
z ü k ,  h o g y  ő  m a  is  k ö z ö t t ü n k  é l, í r á s a i t  n e m  f ö d te  b e  a z  
i d ő k  m o h á ja ,  h a  a z  a z  e lm é le t ,  m e ly e t  r é s z b e n  a  k iv á ló  
h o l la n d u s  f e l f e d e z é s e i r e  a l a p í t o t t a k  —  s  e z  a  s e j te lm é *  
le t  — , m é g  ú g y  is  k e z d i  e lv e s z í t e n i  r é g i  h o r d e r e j ű t ,  h a  
a  s e j t e t  a  m a i  é l e t t a n  m é g  ú g y  i s  m e g f o s z t j a  a z  „ e le m i 
s z e r v e z e t “  r é g i  j e lz ő j é tő l .
N e m  tu d o m ,  h o g y  k o r a  k ö r n y e z e t é n e k ,  s z e r e n c s é s  
t é n y e z ő k  ö s s z h a t á s á n a k ,  a v a g y  e g y é n is é g é n e k  k ö sz ö n *  
h e ti* e  e  k iv á ló  k u t a t ó  p á l y a f u t á s á t .  A z  a k k o r i  id ő k b e n  
ú g y  l á t s z o t t ,  m in t h a  a z  e m b e r e k  i s m é t  k e z d e n é n e k  
v i s s z a t é r n i  a  t e r m é s z e th e z .  E z  a z  i r á n y  a  m ű v é s z e tb e n  
is  v i s s z h a n g z o t t ,  d e  Leeuwenhoeck a l ig h a  i s m e r te  R u y s*  
DAEL v i h a r o s  t á j a i t ,  s  le h e t ,  h o g y  Rembrandtéi s e m  
f o g o t t  k e z e i t  v i lá g é l e té b e n .  M á r  e b b ő l  is  k i tű n ik ,  h o g y  
m a g á n y o s ,  v i s s z a v o n u l t  é l e t e t  é l t ,  s  n e m  t ö r ő d ö t t  k o ra *  
n a k  s z e l le m i  á r a m la t a iv a l .  C s a k  LeibnitzíccI t a l á l k o z o t t  
s  a  v e le  f o l y t a t o t t  v i t á i  a  m e l l e t t  s z ó ln a k ,  h o g y  s e m  
m á s tó l  ta n u ln i ,  s e m  m á s o k a t  t a n í t a n i  n e m  s z e r e t e t t .  
N e m  c s o d a  t e h á t ,  h a  a u t o d i k t a t á n a k  m o n d tá k  s  m ű v e *  
le t le n s é g g e l  v á d o l tá k .  T a l á n  é p p e n  e z  v o l t  s z e r e n c s é je ,  
m e r t  h is z e n  íg y  z a v a r ta la n u l ,  m in d e n  id e g e n  b e h a t á s t ó l  
f ü g g e t le n ü l  b o n t a k o z t a t h a t t a  k i  tu d o m á n y o s  e g y é n is é g é t
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A z  a  s z e l l e m i  ö r ö k s é g  a d t a  e h h e z  a  b i z to s  a l a p o t ,  m e ly e t  
m a g á v a l  h o z o t t :  a  t e u t o n  é s  s z e m i ta  f a j  s z e r e n c s é s  
k e v e r é k e .  E z t  m in d e n n é l  j o b b a n  á r u l j a  e l r é g i  a r c k é p e ,  
m e ly r ő l  Richardson t a l á l ó a n  m o n d ja ,  h o g y  Cromwell 
e l s z á n t  a k a r a t e r e j e  é s  Spinoza s z e l l e m i  f e l s ő b b s é g e  
e g y e s ü l  b e n n e .  K u t a t á s a i t  a  m e g f o n t o lá s  je l le m z i .  C s a k ?  
u g y a n ,  a  n a g y  h o l l a n d u s  e l m é lk e d é s e ib e n  s o h a s e m  
r a g a d t a t j a  e l m a g á t  é s  m in d ig  a  t a p a s z t a l a t i  v i lá g  p a r t i  
j a i n  s é tá l .  T a l á n  c s a k  e g y s z e r  c s ú s z ik  m e g ,  a k k o r ,  am i?  
k o r  a  p r e f o r m á c i ó  e lm é le té v e l  i p a r k o d i k  m e g m a g y a *  
r á z n i  a  f e j l ő d é s  m ib e n lé t é t .  V a g y  a k k o r ib a n ,  a m ik o r  
N agy Péter e l ő t t  h i r d e t i ,  h o g y  a  t e r m é k e n y í t é s  a lkal*  
m á v a l  a  h í m c s í r a s e j t n e k  j u t  a  d ö n tő  s z e r e p .  M e r t  
Leeuwenhoeck h á z á b a n  m e g f o r d u l t  a z  o r o s z o k  r e t t e g e t t  
c á r j a  is . A  d e l f t i  t u d ó s  e l ő t t  a k k o r ib a n  m á r  t i s z tá z ó d *  
t a k  k u t a t á s a i ,  m iu t á n  20 é v e s  t u d o m á n y o s  m ú l t r a  te k in t*  
h e t e t t  v i s s z a .  P á r a t l a n  k i t a r t á s á n a k  k ö s z ö n h e t t e  e z t .  
A m ik o r  m e g k é r d e z t é k ,  h o g y a n  j u t o t t  f e l f e d e z é s é h e z ,  
a z t  v á l a s z o l ta ,  a m i t  N ewton: E g é s z  é l e te m e n  á t  m in *  
d e n  e r ő m e t  e g y e t le n  g o n d o la tn a k  s z e n te l t e m .  E  g o n d o *  
l a t  o ly  k é s z ü lé k  m e g s z e r k e s z t é s e  v o l t ,  m e l ly e l  a  leg* 
p a r á n y i b b  é l ő lé n y e k e t  is  f e l  l e h e t  i s m e r n i .  S Leeu* 
wenhoeck 20 é v ig  c s a k u g y a n  n e m  is  s z á m o l  b e  k u ta tá *  
s a iró l .  C s a k  r i t k á n  l á tn i  ő t  D e l f t  s z ű k  u t c á in ,  a m ik o r  
b e n y i t  v a l a m e ly ik  o p t ik u s h o z ,  h o g y  e l s a j á t í t s a  a  le n c se *  
c s i s z o l á s  v a l a m e ly ik  ú j a b b  f o g á s á t .  E l le n s é g e i  rá fo g *  
já k ,  h o g y  le n c s é k k e l  k e r e s k e d ik ,  d e  Leeuwenhoeck n e m  
s z o r u l t  e r r e ,  h i s z e n  jó m ó d ú  s z ü lő k  g y e r m e k e  v o l t .  O tt*  
h o n  p e d ig  s z o r g a lm a s a n  d o lg o z ik  n a g y í tó in  é s  s o r r a  
g y á r t j a  a z o k a t .  T a l á n  a  k é t s z á z a d ik n á l  t a r t ,  a m ik o r  
e g y s z e r r e  c s a k  f e l t á r u l  e l ő t t e  a z  á l la t i  t e s t  f in o m a b b  
s z e r k e z e te .  S z in te  m e g s z é d ü l  f e l f e d e z é s é tő l ,  e g y e lő r e  
t i t k o l j a ,  a m i t  lá t ,  n e m  h o z z a  n y i lv á n o s s á g r a .  A t t ó l  fé l, 
h o g y  n e m  h i s z n e k  n e k i ,  h o g y  b o s z o r k á n y s á g g a l  v á d o l*  
j á k ,  v a g y  a z z a l ,  h o g y  a z  ö r d ö g g e l  c im b o r á i .  S e n k i  s e m  
tu d  r ó la ,  c s a k  e g y  h a a r le m i  t a n í t ó  le p i  m e g  m u n k á ja  
k ö z b e n ,  é p p e n  a k k o r ,  a m ik o r  e p a r á n y i  v i l á g o t  v izs*  
g á l ja .  B e le k u k k a n t  g ó r c s ö v é b e ,  d e  v a l a h o g y  n e m  l á t j a  
a z  a l a t t a  m o z g o ló d ó  h ih e t e t l e n  a p r ó  lé n y e k  s o k a s á g á t .  
Leeuwenhoeck m o s o ly o g v a  s z ó l h o z z á :  A  t e r m é s z e t  
c é ls z e r ű  r e n d j e  lá tó k é p e s s é g g e l  á l d o t t a  m e g  a z  e m b e r t ,
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d e  a z é r t  a  le g tö b b  e m b e r  m é g is  c s a k  a  n é z é s ig  j u t o t t  e l. 
Ö n  is  e z e k  k ö z é  t a r t o z i k .1
1667»et írtak. Egy orvostanhallgató, V an H ammen, 
gyors léptekkel közeledik Leeuwenhoeck lakása felé 
üvegcsével kezében. Leydenből jött hírül hozni, hogy 
sikerült felfedeznie a hímcsirasejteket. A  mestert szem» 
melláthatóan meglepi váratlan vendége, kiben tanít» 
ványát ismeri fel s alaposan megvizsgálja az üveg tar» 
talmát. ö  maga is meggyőződik a nagy felfedezésről, 
nem vallhatja a magáénak, de leírja és le is rajzolja 
az emberi spermatozoákat. LEEu\VENHOECK»nak ekkor 
már 270»szeres nagyítást sikerült elérnie úgy, hogy most 
már az egysejtű lényeket is vizsgálhatja és a béka» 
porontyok farkán is m egfigyelheti a vérkeringést.
Leeuwenoheck f e l f e d e z é s e in e k  h o s s z ú  s o r á t  e lism e*  
r é s e k  s o r a  k ö v e t i .  1 6 88»ban  a  R o y a l  S o c ie ty ,  1 697?ben  
m á r  a  p á r iz s i  a k a d é m ia  ta g ja .  E g y íz b e n  a z  a n g o l  
k i r á l y n é  is  f e lk e r e s i  o t t h o n á b a n .  N e m s o k á r a  p e d ig  e g y  
é r d e k e s  f e l a d a t  e l ő t t  á ll. A b b a  a  s z e r e n c s é s  h e l y z e tb e  
j u t ,  h o g y  f ig y e le m m e l  k í s é r h e t i  a n n a k  a  k é t  e l le n s é g e s  
t á b o r n a k  ö s s z e c s a p á s á t ,  m e ly n e k  e g y ik e  a z  ö n t e r m ő d é s t  
v a l l ja ,  m á s ik a  a z t  h i r d e t i ,  h o g y  m in d e n  é lő lé n y  c s a k  
e g y  m á r  m e g lé v ő  é lő lé n y b ő l  j ö h e t  l é t r e .  A lexander 
R o s s  m é g  a z  e ls ő  f e l f o g á s  h ív e  é s  k é s ő b b  m é g  Schopen» 
hauer is  a z t  t a n í t j a ,  h o g y  é lő lé n y e k  k o r h a d ó  a n y a g o k »  
b ó l  is  k e l e tk e z h e tn e k .  Redi h iá b a  p r ó b á l j a  e z t  c á f o ln i ,  
n e m  h i s z n e k  b e n n e .  Leeuwenhoeck t e h á t  m o s t  b e le s z ó l  
a  v i t á b a .  Ü g y  lá t j a ,  h o g y  a  k é r d é s t  a z  á z a l é k á l l a to k  
f e j l ő d é s e  d ö n t i  e l. E  v é g b ő l  b e h a tó a n  t a n u lm á n y o z z a  az  
e s ő c s e p p  é lő  v i lá g á t .  A z  á z a l é k á l l a to k  e z r e i  je l e n n e k  
m e g  b e n n e .  V á j j o n  h o g y a n  k e r ü l h e t t e k  id e ?  T a l á n  a z  
é g b ő l?  H a  ig e n , a k k o r  a  f r i s s e n  l e h u l lo t t  e s ő c s e p p b e n  is 
m e g  k e l l  t a l á ln i  a z o k a t .  A  t a p a s z t a l a t  m á s t  b i z o n y í to t t .  
A z  e g é s z e n  t i s z t a  e s ő v íz b e n  n y o m á t  s e m  s ik e r ü l t  ki» 
m u t a t n i  a z  I n f u s o r iá k n a k ,  d e  a  h á z t e t ő r ő l  le c s u r g ó  eső» 
v íz b e n  i s m é t  m e g je l e n t  a z  á z a l é k á l l a t o k  tö m é n te le n  
s o k a s á g a .  S e z z e l  m e g  is  d ő l t  a z  ö n t e r m ő d é s  p ro b lé »  
m á ja :  a z  á z a l é k á l l a t o k  n e m  ö n te r m ő d é s  ú t j á n ,  h a n e m  
m á s  h a s o n ló  á l l a to c s k á k  s p ó r á ib ó l  j ö t t e k  l é t r e ,  m e ly e k  
a  v íz b e n  i s m é t  é l e t r e k e l t e k .
1 Ernst HAECKELsnek Jenában, 1911»ben tartott előadása 
nyomán.
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I ly e n  v á l t o z a t o s  ü t e m b e n  f o ly t  le  k ö z e l  k é t  é v t iz e s  
d e n  á t  Leeuwenhoeck m u n k á ja .  A z  a  m é r h e t e t l e n  s o k  
m e g f ig y e lé s ,  a d a t ,  m e ly  a z a l a t t  ö s s z e g y ű l t ,  i m m á r  r é m  
d e z é s r e  v á r t .  A  n a g y  k u ta tó ,  a k i é l e t é b e n  n é h á n y  e z e r  
le v e le t  í r t ,  ö r ö k r e  a d ó s  m a r a d t  e z z e l  a  m u n k á v a l .  E t t ő l  
é p p ú g y  i d e g e n k e d e t t ,  m i n t  a  s p e k u la t ív ,  b ö lc s e lk e d ő  
k u t a t á s t ó l ,  m e ly tő l  m in d v é g ig  ó v a k o d o t t .  L e h e t e t l e n  
e lk é p z e ln i ,  h o g y ,  m i n t  s z é l e s l á tó k ö r ű  k u t a t ó n a k ,  n e  l e t t  
v o ln a  m e g  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  é lm é n y e i  s o r á n  le szű *  
r ö d ö t t  v i lá g n é z e te .  É s  m é g is  ú g y  v o l t .  Leeuwenhoeck 
m in t  s e j t k u t a t ó  k e z d t e  é s  a z z a l  is  f e j e z t e  b e  p á ly a f u tá s  
s á t ,  m e g m u t a t v a  a z t ,  h o g y  a  t e r m é s z e t n e k  e g y  p a r á n y i  
s e j t j e  is  v é g t e le n  p r o b lé m a  a z  e m b e r i  e lm e  s z á m á r a .
N y u g o d t  é l e t e  91. é v é b e n  é r e z t e  k ö z e le d n i  a  v é g é t .  
E lk ü ld ö t t  r é g i  b a r á t j á é r t ,  a k i  a  n a g y  m e s t e r t  m á r  h á lá s  
lo s  á g y á n  t a l á l t a .  Leeuwenhoeck ú g y  é r e z t e ,  m i n t h a  
e l m u la s z to t t  v o ln a  v a l a m i t ,  a m i t  m o s t  h e l y r e  k e l l  h o z s  
n ia :  m e g h a g y ta  HooowLiETsnek — íg y  h í v t á k  le g r é g ib b  
b a r á t j á t  — , h o g y  v ig y e  e l k é t  u to l s ó  h o s s z ú  l e v e l é t  a  
lo n d o n i  T u d ó s  T á r s a s á g n a k .  E b b e n  v o l t  ö s s z e f o g la lv a  
é le te  m u n k á s s á g a ,  e z  v o l t  tu d o m á n y o s  v é g r e n d e le t e ,  
íg y  is  t ö r t é n t .  M i r e  H oogwliet L o n d o n b a  é r t ,  a z  e ls ő  
b a c i l l u s v a d á s z n a k ,  a h o g y  Paul de Kruif ő t  n e v e z i ,  
k e z é b ő l  m á r  k i h u l l o t t  a  f e g y v e r .  E l k ö l t ö z ö t t  a  d e l f t i  
t e m e t ő b e ,  ö r ö k  l a k h e ly é r e .
d r .  Pongrácz Sándor.
Jars Gabriel.
(1732— 1769.)
F r a n c i a  m in e r a ló g u s  v o l t ,  a k in e k  1774— 1781 k ö z ö t t  
( m á r  c s a k  h a lá la  u t á n )  m e g je l e n t  n a g y  h á r o m k ö t e t e s  
m ű v e ,  a  „ V o y a g e s  m é ta l l u r g i q u e s “ , a z  e u r ó p a i  b á n y á k  
é s  b á n y á s z a t  n é lk ü lö z h e te t l e n  e n c ik lo p é d iá j a  v o l t  a 
m a g a  id e jé b e n .  B á n y á s z n a k  v o l t  a  f ia , k i  g y a k o r l a t i  tu s  
d á s á t  h a z u l r ó l  h o z t a  m a g á v a l ,  e lm é le t i  k ik é p z é s é t  p e d ig  
a z  á l la m i m é r n ö k ö k  s z á m á r a  1 7 4 7 sb en  a l a p í t o t t  É c o le  
d e s  P o n t s  e t  C h a u s s é e s  f ő i s k o lá n  n y e r t e  e l. A  h á n y á s  
s z a t  g y a k o r l a t i  é s  e lm é le t i  á g á b a n  k e t t ő s  k ik é p z e t ts é g é #  
n e k  k ö s z ö n h e t t e ,  h o g y  1757*060 D uhamel du M onceau*
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v a l  e g y ü t t  k ü ld t e  k i a  f r a n c ia  k o r m á n y  a z  e u r ó p a i  b á 5 
n y á s z a t  t a n u lm á n y o z á s á r a .  B e j á r t a  K ö z é p * E u ró p á n  k k  
v ü l  A n g l iá t ,  H o l la n d iá t ,  S k a n d in á v iá t .  1768*ban  a  fran *  
c ia  a k a d é m ia  t a g j á v á  v á l a s z t o t t a  é s  u t a z á s a in a k  e r e d 5 
m é n y e i t  a k a r t a  k ö z z é t e n n i ,  m ik o r  1769 a u g u s z tu s  2 0 sá n  
C l e r m o n t b a n  n a p s z ú r á s  k ö v e t k e z t é b e n  h i r t e l e n  m e g 5 
h a l t .  N a g y  m ű v é t  f iv é r e  r e n d e z t e  s a j t ó  a lá .
Arkwright Richard.
(1 7 3 2 — 1792.)
A  t e x t i l i p a r  e g y ik  l e g n e v e z e te s e b b  g é p s z e r k e s z tő j e  
s a j á t s á g o s  m ó d o n  k e z d e t t e  p á l y á j á t .  S z e g é n y e s  k ö r ü k  
m é n y e k  k ö z ö t t  s z ü l e t v e  ( P r e s t o n ,  L a n c a s t e r )  b o r b é ly 5 
n a k  i n d u l t  é s  B o l to n b a n  ü z l e t e t  is  n y i t o t t  1760*ban . 
L e l e m é n y e s s é g é r e  v a l l ,  h o g y  m á r  m in t  b o r b é ly  h í r t  
s z e r z e t t  m a g á n a k  e g y  h a j  f e s tő s z e r é v e l .  D e ,  ú g y  lá t s z ik ,  
j o b b a n  é r d e k e l t e  a  k e r ü l e t é b e n  le v ő  n a g y s z á m ú  fonó*  
é s  s z ö v ő g y á r  é s  a z  a  n e h é z s é g ,  a m e ly  e lé  e z e k e t  a 
g y á r a k a t  a  g y a p o t  f e ld o lg o z á s a  á l l í t o t t a .  A  H argraves* 
f e l t a l á l t a  f o n ó c s é v e s z e r k e z e t  e r r e  a  c é l r a  n e m  fe le l t  
m e g  t e l j e s e n .  A z  ő  g é p e , m e ly e t  m in t á b a n  J o h n  K a y  
w a r r i n g t o n i  ó r á s s a l  k é s z í t t e t e t t  el e lő s z ö r ,  n a g y s z á m ú  
g y a p o t f o n á l  f o n á s á r a  v o l t  a lk a lm a s  é s  l é n y e g é b e n  a l a p ja  
a m a i  b o n y o l ó d o t t  s z e r k e z e tű  f o n ó g é p e k n e k  is . N o t*  
t i n g h a m b a n  á l l í t o t t a  fe l e l s ő  l ó h a j t o t t a  m ű h e ly é t  1768* 
b a n ,  m a j d  e g y  n a g y o b b a t  17715b e n  C r o m f o r d b a n  (D e r*  
b y s h i r e ) ,  m e ly e t  m á r  v íz  h a j t o t t .  M in t  m in d e n  n a g y  
t e l j e s í tm é n y ű ,  e m b e r i  m u n k á t  m e g k ö n n y í tő  g é p i  be* 
r e n d e z é s ,  a z  ö v é  is  k ih ív t a  a  m u n k á s o k  e lé g e d e tle n s é *  
g é t .  E g y ik  g y á r á t  a  f e l i z g a t o t t  m u n k á s o k  m e g  is  tá m a d *  
t á k  é s  l e r o m b o l tá k .  É r d e k e s ,  h o g y  s z a b a d a lm á t ,  m űn*  
k á i t  t ö b b  o ld a l r ó l  m e g tá m a d tá k ,  ú g y h o g y  a z t  a z  a n g o l  
b í r ó s á g o k ,  h o s s z ú  p ö r ö s k ö d é s  u tá n ,  c s a k  1785*ben  is* 
m e r t é k  el. 1792*ben  b e k ö v e t k e z e t t  h a lá lá ig  íg y  is  n a g y  
v a g y o n t  s ik e r ü l t  g y ű j te n ie ,  m e ly e t  á ld á s o s  m ó d o n  h asz*  
n á l t  fö l.
A  t e x t i l i p a r i  t e c h n ik a  t ö r t é n e t é b e n  n e v e  ö r ö k k é  
e m lé k e z e te s  m a r a d .
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Lalande Járomé.
(1 7 3 2 — 1807.)
1755 t á j é k á n  s o k a t  f o g l a l k o z t a t t a  az a s z t r o n ó m u s  
v i l á g o t  a n n a k  a z  ü s tö k ö s n e k  a  v i s s z a t é r é s e ,  m e ly e t  
H alley f ig y e l t  m e g  1 682*ben  a l a p o s a b b a n .  M á r  H alley 
ú g y  s e j t e t t e ,  h o g y  e z  a z  ü s t ö k ö s  a z o n o s  a z  1456, 1531, 
1607 e s z te n d ő b e l i e k k e l  é s  l e g k ö z e le b b i  v i s s z a t é r é s é t
1757 t á j é k á r a  j ó s o l t a .  A  s z á m í tá s o k ,  m e ly e k  a J u p i t e r  
é s  S a tu r n u s  z a v a r ó  b e f o l y á s á t  v e t t é k  f ig y e le m b e ,  600  
n a p o s  k é s é s t  h e l y e z t e k  k i l á tá s b a .  A  p á r iz s i  a k a d é m ia
1758 n o v e m b e r é b e n  j e l e n t e t t e  e z t  a  t é n y le g  b e k ö v e tk e *  
z e t t  k é s é s t .  A z  ü s t ö k ö s t  le g e lő s z ö r  N é m e t o r s z á g b a n  
1758 d e c e m b e r  25*én, P á r i z s b a n  1759 j a n u á r  21*én  ész* 
le l té k .  A  f é n y e s e n  b e v á l t  j ó s l a t  k ö r ü l  v é g z e t t  s z á m i*  
t á s o k  j ó r é s z é t  e g y  f i a t a l ,  26  é v e s  c s i l la g á s z  v é g e z t e ,  
Lalande Jeromos, a m i n e v é t  e g y s z e r ib e n  i s m e r t t é  t e t t e .
Lalande a k k o r  m á r  ö t  é v e  a z  A k a d é m i a  se g é d c s il*  
l a g á s z a  v o l t .  B á r  a  j o g r a  k é s z ü l t  e l e in te ,  o l t h a t a t l a n  
s z o m ja  a  c s i l la g á s z a t i  tu d o m á n y o k  f e lé  h a j t o t t a ;  m in t  
D elisle é s  Lemonnier t a n í tv á n y a ,  19 é v e s  k o r á b a n  k é s z  
c s i l la g á s z .  1 7 51*ben  é s  1752*ben  B e r l in b e n  h a t á r o z z a  m e g  
a  H o ld  p a r a l l a x i s á t ,  p á r h u z a m o s a n  é s  e g y  id ő b e n  azo k *  
k a i  a  m é r é s e k k e l ,  a m e ly e k e t  La Caille v é g z e t t  a  Fok*  
f ö ld ö n .
M ik o r  D elisle 1768*ban  m e g h a l t ,  Lalandeíoí ne* 
v e z t é k  k i u tó d j á v á ,  k i a z  a s z t r o n ó m i a  t a n s z é k é n  a  leg* 
n a g y o b b  b u z g ó s á g g a l  m ű k ö d ö t t  e g é s z e n  h a lá lá ig .  Jeurat 
u t á n  á t v e t t e  a  k a t o n a i  i s k o la  o b s z e r v a t ó r i u m á n a k  veze*  
t é s é t ,  a z t  ú j j á s z e r v e z t e  é s  i t t  v é g e z t e  el, r é s z in t  ta n ít*  
v á n y a iv a l ,  s o k s z o r  a  le g n e h e z e b b  v i s z o n y o k  k ö z ö t t ,  for* 
r a d a l m a k t ó l  z a v a r o s  id ő k b e n  47 .390  c s i l la g  p o z íc ió m e g *  
h a t á r o z á s á t .  E z  a z  ó r iá s i  j e g y z é k  H i s to i r e  c é le s te  f ran *  
g a is e  c ím  a l a t t  1801*ben  j e l e n t  m e g . M á r  e lő b b  (1 7 6 4 ) 
a d t a  k i k é t  n a g y  k ö t e t b e n  c s i l la g á s z a t i  k é z ik ö n y v é t  
( T r a i t é  d ’a s t r o n o m ic ) ;  1781— 1802 k ö z ö t t  j e l e n t  m e g  a z  
ó r iá s i  o lv a s o t t s á g á r ó l  t a n ú s k o d ó  B i b l io g r a p h ie  a s tro n o *  
m iq u e  1000 o ld a la s  k v a r t  k ö te te .
S z á m o s  tanítványa közül nem egy lett a tudomány 
mártírja, így M ersais, aki KERGUELEN*t, V erőn, aki 
BoUGAINVILLE*t, LepAUTE d’AGELET, aki LAPÉROUSE*t kí* 
sérte el végzetteljes útjára.
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K é ts é g te l e n ü l  a  le g e ls ő  f r a n c ia  c s i l la g á s z o k  k  ő z é  
t a r t o z o t t ,  a k i n e k  a z o n b a n  e g y é n i  é l e te  s e m  n é lk ü lö z ö t t  
s a j á t s á g o s  v o n á s o k a t .  A  le g r a d ik á l i s a b b  a t e i s t á n a k  v a k  
l o t t a  m a g á t ,  k i  s z ív e s e n  s z ó n o k o l t  v ö r ö s  f r íg ia i  s a p k á *  
v a l  a  f e jé n  s a n s c u lo t t e o k  e l ő t t  a  k lu b b á  á t a l a k í t o t t  
t e m p lo m b a n .  A  r é m u r a l o m  a l a t t  m é g is  a k á r h á n y  ü ldö*  
z ö t t  l e lk é s z n e k  n y ú j t o t t  m e n h e ly e t  é s  s o k a k a t  m e n t e t t  
m e g  a  n y a k t i ló tó l .  S o k s z o r  ö s s z e f é r h e t e t l e n  t e r m é s z e t e  
NAPOLEONmal is  ö s s z e ü tk ö z é s b e  h o z t a .  M ik o r  N a pos  
leon a z  A k a d é m ia  ú t j á n  e l t i l t o t t a  a z  í r á s tó l ,  ú g y  b ő sz*  
sz u lta , m e g  m a g á t ,  h o g y  a  P o n t* N e u f ö n  f e lá l l í t o t t  táv*  
c s ö v é b e n  m u t o g a t t a  a  j á r ó k e l ő k n e k  a z  A lg o l ,  N apo* 
leon k e d v e n c  c s i l l a g z a tá n a k ,  a  v á l to z á s a i t .  A  „ re n d *  
z a v a r á s á n a k  a  r e n d ő r s é g  v e t e t t  v é g e t .
M o s t  a  P e r e  L a c h a i s e b e n  n y u g o s z n a k  h a m v a i ,  D e * 
lambre é s  A rago s z o m s z é d s á g á b a n .
Marggraf A. S.
(1709—1782.)
Aki ismeri, különösen a mezőgazdasági államokban 
a cukorrépának óriási közgazdasági jelentőségét, az ke* 
gyelettel fog egy percet Marggraf emlékének szén* 
telni. A maga korának kétségtelenül legnagyobb német 
kémikusa marad még akkor is, ha nem fűződne az ő 
nevéhez a répában a cukornak első ízben sikerült ki* 
mutatása (1745). Mint nagyjelentőségű felfedezések 
annyi más esetében, ebben is az anyagi előnyöket biz* 
tosító gyakorlati kiaknázása a felfedezésnek másnak, 
tanítványának és későbbi utódának, AcHARD*nak (1753— 
1821) volt fenntartva. Tudjuk, hogy a viszonyok kény* 
szerítő ereje is nagyban hozzájárult a répacukor terme* 
lésének nagyarányú kifejlődéséhez. A N apoleon által 
elrendelt kontinentális zár jórészt megfosztotta az euró* 
pai szárazföldi államokat a tengerentúli nádcukor élve* 
zetétől és ennek hatása alatt indult meg a répa cukrá* 
nak fokozott kiaknázása. Ezt azonban csak Marggraf 
felfedezése tette lehetővé.
A t y j a  b e r l in i  u d v a r i  g y ó g y s z e r é s z  v o l t ,  k i  f iá t  is 
e r r e  a  p á l y á r a  s z á n ta .  M in t  a n n y i  n a g y  k é m ik u s a  k o rá *
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n a k ,  ő  is  a  p a t ik á b ó l  i n d u l t  e l, h o g y  m á r  29 é v e s  k o rá*  
b a n  t a g j a  l e g y e n  a  p o r o s z  t u d o m á n y o s  .a k a d é m iá n a k ;  
a  m a te m a t i k a i  é s  t e r m é s z e t t u d o m á n y i  o s z t á l y  ig a z g a tó *  
j á v á  N agy Frigyes n e v e z t e  k i.  E b b e n  a  m in ő s é g é b e n  
b ú v á r k o d o t t  22  e s z te n d e ig ,  e g é s z e n  h a lá lá ig .
A  n ö v é n y i  c u k o r  u t á n  t e l j e s e n  r e n d s z e r e s e n  k u ta *  
t o t t ;  h o g y  a  n ö v é n y e k b e n  c u k r o t  k e r e s s e n ,  e r r e  ,az a  
r é g i  t a p a s z t a l a t  i n d í t o t t a ,  h o g y  s z á m o s  n ö v é n y b ő l  lehe*  
t e t t  s ó s z e r ű  t e s t e k e t  ( s ó s k a s ó ,  b o r k ő )  e l ő á l l í ta n i .  A  m á r  
e le v e  é d e s íz ű  n ö v é n y e k  k ö z ü l  a  Sium sisarutn, a  Beta 
alba é s  a  Beta rubra g y ö k e r e i t  v iz s g á lv a ,  m e g  is  t a l á l t a  
a z t  b e n n ü k ,  s ő t  j e l e n l é t é t ,  k r i s t á l y o s  r é s z e c s k é k  a l a k j á 5 
b a n  k i  i s  m u t a t t a .  Marggraf v o l t  a z  e lső , a k i  a  k é m ia i  
v iz s g á l a to k h o z  a  m ik r o s z k ó p o t  is  f e lh a s z n á l t a .  A  ki* 
m u t a t á s s a l  a z o n b a n  n e m  e l é g e d e t t  m e g , h a n e m  k id o b  
g o z t a  a  c u k o r  k iv o n á s á n a k ,  m á s  a l k a t r é s z e k tő l  v a ló  el* 
v á l a s z t á s á n a k  a  m ó d s z e r e i t  is . B á r  Marggraf k im o n *  
a o t t  é s  h a lá lá ig  f o l y t a t o t t  k í s é r l e t e z é s e i n e k  á l la n d ó  
c é l j a  a z  o lc s ó  c u k o r  e l ő á l l í t á s a  v o l t ,  e z t  a  c é l j á t  n e m  
t u d t a  t e l j e s e n  e lé r n i .  H i s z e n  ő n e k i  180 g r a m m  s z á r í t o t t  
r é p a s z e l e t b ő l  m in d ö s s z e  6 '2  g r a m m  c u k r o t  s ik e r ü l t  té r*  
m e ln ie ,  a m i s e m m ie s e t r e  s e m  l e h e t e t t  g a z d a s á g o s .  M u n 5 
k á j á t  t a n í tv á n y a ,  A chard f o l y t a t t a ,  a k i  fő le g  a  ré p a *  
f a j t á k  j a v í t á s á v a l  i g y e k e z e t t  a  s i k e r t  b i z to s a b b á ,  v a g y i s  
a z  e l ő á l l í t á s t  o lc s ó b b á  t e n n i . 1 A z  e ls ő ,  1 7 9 9 * b en  S zilé*  
z iá b a n  f e l á l l í t o t t  c u k o r g y á r  m é g  a lig  j ö v e d e lm e z e t t ;  a  
k o n t in e n tá l i s  z á r  a l a t t  a  s z ü k s é g  k é n y s z e r í t e t t e  a z  em * 
b e r e k e t  a  r é p a c u k o r  t e r m e l é s é r e ;  ig a z i  r é p a c u k o r g y á r *  
t á s  1 8 3 0 'tó l  k e z d v e  in d u l t  m e g , t e h á t  k ö z e l  e g y  év szá*  
z a d d a l  Marggraf f e l f e d e z é s e  u tá n .  M in d e z  a z o n b a n  
n e m  k i s e b b í t i  a  z s e n iá l i s  f e l f e d e z ő  é r d e m e i t .
Marggraf e g y é b  k é m ia i  d o lg o z a ta i  C h y m is c h e  
S c h r i f t e n  c ím  a l a t t  1761*ben é s  1767*ben j e l e n t e k  m e g  
k é t  k ö t e tb e n .
1 A mai cukorrépái fajták 15—16%, egyes fajták 20— 
24%iOt is tartalmaznak.
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Goethe.
(1 7 4 9 — 1832.)
V i l á g o k a t  á t f o g ó  s z e l le m e  é g ő  c s ip k e b o k o r ,  m e ly *  
h e z  c s a k  s a r u i t  m e g o ld v a  k ö z e l e d h e t i k  a  k ö z ö n s é g e s  
h a l a n d ó .  S z á z  é v  t á v l a t a  s z in t e  e m b e r f ö l ö t t i v é  n a g y í t j a  
a l a k j á t .  K ö l tő  v o l t ,  a m i ly e n n e k  a r ó m a ia k  i s m e r t é k  a  
k ö l t ő t :  v a t e s ,  jó s .  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  s e j t e lm e i  o ly a n  
k é r d é s e k  m é ly s é g e ib e  h a t o l t a k ,  m e ly e k n e k  m e g o ld á s a  
c s a k  s o k k a l  k é s ő b b i  id ő k  s z á m á r a  v o l t  f e n n ta r t v a ,  d e  
p r o b lé m a m e g lá t á s a i  m in d ig  d iv in á c i ó r a  v a l lo t t a k .  A  s z ű k  
l á t k ö r ű  r é s z l e t k u t a t ó  G oethe t e r m é s z e t t u d o m á n y i  ér* 
d e m e i t  m in d ö s s z e  a z  á l l k a p o c s k ö z ö t t i  c s o n t  ( o s  in te r*  
m a x i l l a r e )  f e l f e d e z é s é b e n  l á t j a ,  m in t  e g y e t l e n  k é z z e l  
f o g h a tó ,  r e g i s z t r á l h a t ó  e r e d m é n y b e n  é s  n e m  é r t é k e l i  
s z e l l e m é n e k  a z o k a t  a  f e lv i l l a n á s a i t ,  m e ly e k k e l  e g y * e g y , 
a  k ö z n a p i  k u t a t ó  e lő l  e l z á r t ,  t e r ü l e t e t  i g y e k e z e t t  m eg* 
v i lá g í t a n i .  N e m  r a j t a ,  h a n e m  k o r á n  é s  k o r á n a k  h i á n y o s  
t u d o m á n y o s  m ó d s z e r e in ,  a z  a n y a g  tö k é l e t l e n s é g é n  a 
g é n iu s z  m in d e n h a t ó s á g á v a l  s z e m b e n  m ú lt ,  h o g y  a k k o r  
e z e k r e  a  k é r d é s e k r e  m é g  v é g le g e s  f é n y  n e m  d e rü l*  
h e t e t t .
G oethe s z e r e p é r ő l  a  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n  T á r*  
s u l a tu n k  m á r  i s m é te l t e n  m e g e m lé k e z e t t .  M é g  1892*ben 
k ö z ö l t e  H elmholtz n a g y  b e s z é d é t ,  m e ly e t  a  w e im á r i  
G o e th e * tá r s a s á g  ü lé s é n  t a r t o t t  G oethe te r m é s z e t tu d o *  
m á n y i  s e j t e lm e i r ő l .  Pongrácz Sándor a  p a l a e o n to ló g u s  
G oethe e m lé k é t  ö r ö k í t e t t e  m e g  é s  v é g ü l  e z  é v b e n  
D onáth G yula á l d o z o t t  e m lé k é n e k .1 Ha l e r ó t t u k  is  
t e h á t  m á r  k e g y e le tü n k  a d ó j á t  a  n a g y  s z e l le m m e l  szem *  
b e n ,  h iá n y o s  v o ln a  a  c e n t e n á r iu m o k r ó l  s z ó ló  b eszá*  
m ó ló n k ,  h a  a k ö l tő * tu d ó s  e m lé k é t  e  h e ly e n  is  fe l n e m  
id é z tü k  v o ln a .
1 T e r m é s z e t t u d .  K ö z l ö n y .  1 8 9 2 .  X X I V .  5 2 6 .  —  1 9 2 5 .  
X X X V I I .  3 7 4 .  —  1 9 3 2 .  L X I V .  1 0 4 .
Zach Ferenc.
(1 7 5 4 — 1832.)
A z  e u r ó p a i  h í r t  s z e r z e t t  m a t e m a t i k u s  é s  c s i l la g á s z  
a t y j a  Z ách József, a p e s t i  i n v a l id u s o k  h á z á n a k  o r v o s a  
v o l t  é s  p o z s o n y i  s z ü le t é s é n é l ,  m a g y a r  b á r ó s á g á n á l  
fo g v a , b á r  k o r á n  k ü l f ö ld r e  k e r ü l t ,  a z o k  k ö z é  a  t u d ó s o k  
k ö z é  t a r t o z ik ,  k i k e t  h a z á n k  a d o t t  a  k ü l f ö ld n e k  é s  a z  
e g y e t e m e s  t u d o m á n y n a k .  M i n t  h a d s e r e g b e l i  t i s z t  is  
f o l y t a t t a  k o ra , i f j ú s á g á b a n  h é v v e l  m e g k e z d e t t  m a te m a *  
t ik a i  t a n u lm á n y a i t ,  L o n d o n b a n  p e d ig  a  c s i l l a g á s z a tb a n  
k é p e z t e  k i m a g á t ,  m a j d  k iv á lv a  a  h a d s e r e g  k ö te lé k e i*  
b ő i,  Brühl d á n  k ö v e t  h á z á b a n  t a n í t o t t .  1786*ban  Ernő 
s z á s z * g ó ta i  h e r c e g  s z o lg á l a tá b a  á l lo t t ,  a l e z r e d e s  l e t t ,  é s  
m e g s z e r v e z t e  a  G o t h a  m e l l e t t i  S e e b e r g e n  a  c s illa g v iz s*  
g á ló  i n t é z e t e t .  Ernő h e r c e g  h a lá la  u tá n ,  ö z v e g y e  m el*  
l e t t  m in t  f ő u d v a r m e s t e r  m ű k ö d ö t t ,  e lk í s é r v e  1804—  
1805*i f ra n c ia ?  é s  o la s z o r s z á g i  ú t j a i r a .  É v e k ig  ta r tó z k o *  
d o t t  G e n o v á b a n ,  r é s z e  v o l t  a  n á p o ly i  é s  ,a lu c c a i  cs illag*  
v iz s g á ló  f e lá l l í t á s á b a n .  1820*ban  v e z é r ő r n a g y  l e t t .  H o sz *  
s z a b b  u t a z á s o k a t  t e t t  S v á jc b a n ,  s o k á  t a r t ó z k o d o t t  
G e n f b e n ,  m a j d  E l f e n a u b a n  B e r n  m e l le t t .  I n n e n  m e n t  
1827*ben  P á r iz s b a ,  h o l  ,a m á r  r é g e b b e n  b e t e g e s k e d ő  em * 
b é r  78 é v e s  k o r á b a n  a  k o l e r a  á l d o z a t a  l e t t .
A s z t r o n ó m i a i  m u n k á s s á g a  ig e n  n a g y  v o l t .  m e ly  
s z á m o s  c s i l la g v iz s g á ló  b e r e n d e z é s e n  k ív ü l ,  i r o d a lm i  té* 
r e n  is  s o k  é r t é k e s e t  a l k o to t t .  B e h a t ó a n  f o g la l k o z o t t  a 
c s i l la g o k  a b e r r á c ió iv a l  é s  n u t á c ió i v a l  ( T a b u la e  s p e c ia le s  
a b e r r a t i o n i s  e t  n u t a t i o n i s  s t e l l a r u m  fix,a r u m ,  2 k ö t . ,  
1806— 1807; N o u v e l l e s  t a b le s  d ’a b e r r a t i o n  e t  d e  n u ta »  
t i o n  p o u r  1404 é to i le s  M a r s e i l l e ,  1812), a  n a p  m o z g á sá *  
v a l  ( N o v a e  e t  c o r r e c t a e  t a b u la e  m o tu u m  s o lis  G o t h a ,  
1792; T a b u l a e  m o tu u m  s o l i s  n o v a e  e t  i t e r u m  c o r r e c t a e  
e x  t h e o r i a  g r a v i t a t i s  d e  L a p la c e ,  G o t h a ,  1804), n e v e z e *  
t e s e k  a z o k  a  v iz s g á la ta i ,  m e ly e k  a  h e g y s é g e k n e k  a  
fü g g ő  ó n r a  g y a k o r o l t  v o n z á s á v a l  f o g la lk o z ta k  ( L ’a t t r a c *  
t io n  d e s  m o n ta g n e s  e t  s e s  e f f e t s  s u r  le  fii a  p lo m b ,  
2 k ö t . ,  A v ig n o n ,  1814). T ö b b  f o l y ó i r a t o t  a l a p í t o t t  é s  
s z e r k e s z t e t t .  1788*ban m e g i n d í t o t t a  a z  A l lg e m e in e  geo* 
g r a p h is c h e  E p h e m e r id e n * t ,  m e ly e t  1800*ban  M o n a t l i c h e  
C o r r e s p o n d e n z  z u r  B e f ö r d e r u n g  d e r  E rd *  u n d  H im m e ls *  
k u n d e * re  a l a k í t o t t  á t .  ö  a l a p í t o t t a  é s  a d t a  k i a  C o r re s *
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p o n d a n c e  a s t r o n o m iq u e ,  g é o g r a p h iq u e  e t  h y d r a u l i q u e  
f o l y ó i r a to t ,  m e ly n e k  13 k ö t e t e  j e l e n t  m e g  E u r ó p á b a n .
K ö z v e t l e n  h a l á la  e lő t t ,  1832*ben , a  M a g y a r  T u d .  
A k a d é m ia  is  t a g j á v á  v á l a s z to t t a .
Chaptal Jean Antoine.
(1 7 5 6 — 1832.)
M ű v e i ,  m e ly e k e t  s z á m o s  n y e l v r e  f o r d í t o t t a k  le , i s s 
m é r t t é  t e t t é k  n e v é t  v i lá g s z e r te ,  p e d ig  n a g y  i s m e r e tk ö r e  
e l l e n é r e  k e v é s b b é  n e v e z h e tő  t u d ó s n a k ,  m in t  a  k é m ia i  
t u d o m á n y  t e r j e s z t ő j é n e k ,  n é p s z e r ű s í t ő j é n e k .  E z t  a  c é l t  
s z o lg á l tá k  a z o k  a  m ű v e i  is , m e ly e k b e n  a  k é m ia  ip a r i ,  
m e z ő g a z d a s á g i  é s  m ű v é s z e t i  v o n a t k o z á s a i t  f o g la l ta  
ö s s z e  m e s t e r i  í r ó i  k é s z s é g g e l .  C h im ie  a p p l iq u é e  a u x  
a r t s  (1 8 0 7 ) c. n é g y k ö t e t e s  m ű v e  a  le g tö b b  n a g y o b b  
e u r ó p a i  n e m z e t  n y e lv é n  is  m e g je l e n t .  A  D i s t i l l a t io n  
d e s  v in s  c. m u n k á j á t  Fábián József 1805*ben  m a g y a r r a  
is  á t ü l t e t t e  A  b o r o k n a k  t e r m e s z t é s e k r ő l ,  k é s z í t é s e k r ő l  
é s  e l t a r t á s o k r ó l  c ím e n  é s  u g y a n ő  a d t a  k i  e g y  m á s ik  ér* 
t e k e z é s é t  V iz s g á ló d ó  é s  o k t a tó  é r t e k e z é s  a  s z ő lő m ív e *  
lé s r ő l  c ím e n  (1 8 1 3 — 14).
C haptal v o l t  a z  A n n a le s  de c h im ie  e ls ő  é v fo ly a *  
m a in a k  e g y ik  s z e r k e s z tő j e  is.
C haptal, C h e n te lo u p  g r ó f j a  N o z a r e t b e n  ( L o z é r e  
m e g y e )  s z ü l e t e t t  1765 j ú n iu s  4*én. E g y e te m i  ta n u lm á *  
n y a i t  M o n tp e l l i e r b e n  é s  P á r i z s b a n  v é g e z te ,  m a j d  a  
m o n tp e l l i e r i  e g y e te m e n  l e t t  a k é m ia  t a n á r a ,  u g y a n o t t  
e g y  k é m ia i  g y á r a t  is  a l a p í t o t t ,  m i r e  X V I .  Lajos n e m e s?  
s é g e t  a d o m á n y o z o t t  n e k i .  P á r i z s b a  h iv a tv a  v e z e t t e  a  
g r e n e l le i  l ő p o r g y á r a t ,  r é s z t v e t t  a z  É c o le  p o ly te c h *  
n iq u e  m e g s z e r v e z é s é b e n ,  m a jd  v i s s z a t é r t  m o n tp e l l i e r i  
e g y e te m i  k a t e d r á j á r a ,  h o g y  1 7 9 8 -b an  m á r  m in t  a z  A k a*  
d é m ia  t a g j a  ú j r a  P á r i z s b a n  f o g la lk o z z é k  k é m ia i  te rm é *  
k é k  e lő á l l í tá s á v a l .  A z  e ls ő  c s á s z á r s á g  m e g h ív ta  a z  
á l l a m ta n á c s b a  é s  1801*ben r á b í z t a  ,a, b e lü g y i  t á r c a  ve? 
z e t é s é t .  E b b e n  a  m in ő s é g é b e n  n a g y  s z o lg á l a to k a t  t e t t  
a  k e r e s k e d e l e m n e k  é s  ip a r n a k ,  m e g ja v í t o t t a  a  b ö r tö n *  
ü g y i  é s  k ó r h á z i  v i s z o n y o k a t .  H o z z á  in t é z t e  N apoleon, 
a k i a  g ró f i m é l tó s á g r a  e m e l te ,  a z o k a t  a  s z a v a k a t ,  h o g y
„ P á r i z s t  a  v i lá g  le g s z e b b  f ő v á r o s á v á  a k a r o m  t e n n i “ . 
A  100 n a p o s  u r a lo m  a l a t t  a  c s á s z á r  a  k e r e s k e d e l e m  é s  
ip a r  ig a z g a tó s á g á v a l  b í z t a  m e g  é s  f r a n c i a  p a i r r é  t e t t e  
m e g . S z e r z e t t  n a g y  é r d e m e i  t e t t é k  le h e tő v é ,  h o g y  a  
r e s t a u r á c i ó  u t á n  1819*ban  ú j r a  e l f o g l a lh a t t a  h e l y é t  a  
p a i r e k  k ö z ö t t .  H a lá la  1832 jú l i u s  30*án k ö v e t k e z e t t  b e .
Haberle Károly Konstantin.
(1 7 6 4 — 1832.)
K ik e r ü lv e  a  d ü h ö n g ő  k o l e r a j á r v á n y  v e s z é ly e i t ,  1832 
jú n i u s  K é r e  v i r r a d ó  é j j e l  b o t a n i k u s k e r t b e l i  l a k á s á n  
( a  m a i E g y e te m i  K ö n y v t á r  h e ly é n )  r a b ló g y i lk o s s á g n a k  
e s e t t  á l d o z a tu l  H aberle Károly Konstantin, a  p e s t i  
e g y e te m  b o t a n i k a i  t a n s z é k é n e k  m á s o d ik  t a n á r a ,  Kitaibel 
u tó d a .  I d e g e n b ő l  s z a k a d t  h o z z á n k  (1 7 6 4  f e b r u á r  l l * é n  
s z ü l e t e t t  E r f u r t b a n ) ,  m in d a m e l l e t t  o ly  m é r t é k b e n  t u d o t t  
ú j  h a z á j a  v i s z o n y a ih o z  a lk a lm a z k o d n i ,  h o g y  n e v e  a  
m a g y a r  b o t a n i k a  é s  e l s ő s o r b a n  a  b o t a n ik u s  k e r t  tö r té *  
n e t é b e n  ö r ö k r e  f e l e j t h e t e t l e n  m a r a d .  A  X V I I I .  s z á z a d  
v é g é n e k  v i s z o n ta g s á g o s  é v t i z e d e i b e  e s ik  h á n y a t o t t  éle* 
t é n e k  e ls ő  f e le  é s  c s a k  1813 * b an  s ik e r ü l t  n á l u n k  ú j  h a z á t  
t e r e m t e n i e  m a g á n a k .  V a ló s z ín ű le g  a  f r e ib u r g i  b á n y á s z *  
a k a d é m iá n  i s m e r k e d e t t  m e g  k é s ő b b i  p á r t f o g ó já v a l ,  
b á r ó  Podmaniczky KÁROLY*lyal é s  a z  ő  h í v á s á r a  j ö t t  
P e s t r e ,  h o v a  a f r a n c ia  h a d a k  e lő l  v o l t  k é n y t e l e n  m e n e *  
k ü ln i  W e im a r o n ,  L ip c s é n ,  P r á g á n  é s  B r ü n n ö n  k é ré sz *  
tü l .  P e s t e n  c s a k h a m a r  i s m e r t t é  v á l t  a  n a g y t u d á s ú ,  s z i n t e  
p o l ih i s z t o r  s z á m b a  m e n ő  n é m e t  tu d ó s ;  Kitaibel, Pás* 
q u i c k ,  H artleben, Schuster é s  Sadler a l k o t t á k  i t t  
b a r á t i  k ö r é t .  A  Kitaibel h a lá lá v a l  v é g le g  m e g ü r e s e d e t t  
b o t a n i k a i  t a n s z é k  k o n k u r r e n s e i  k ö z ü l  ő  le s z  a  g y ő z t e s  
(A dler Jó z sE F * fe l é s  G enersich Sámuel*1c1 s z e m b e n ) ,  
m ir e  1817 m á ju s  24*én  e l f o g la l ja  k a t e d r á j á t .  E lő a d á *  
s a ib a n  s z a k í t o t t  a z  a d d ig  e g y e d u r a lk o d ó  L in n é * h a g y o *  
H iá n y o k k a l ;  s z i s z t e m a t ik a i  e lő a d á s a in a k  v e z é r f o n a lá u l  
D e  Candole t e r m é s z e t e s  r e n d s z e r é t  v á l a s z t j a  é s  m a g a  
is  r e n d e z  t a n í t v á n y a i v a l  a  k ö r n y é k r e  g y ü j tő k i r á n d u lá s o *  
k á t .  L e g n a g y o b b  b u z g ó s á g g a l  a z o n b a n  a  b o t a n ik u s  k e r t  
r e n d e z é s é b e  fo g . V e le  k e z d ő d ik  a n n a k  f é n y k o r a .  A z
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e ls ő  p e s t i  b o t a n ik u s  k e r t ,  m e ly  a  m a i  E g y e te m i  K ö n y v *  
t á r  m ö g ö t t  t e r ü l  e l  a  N e m z e t i  K a s z in ó ig ,  m é g  1813*ban  
á t k ö l t ö z ö t t ,  a  m a i b ö l c s é s z e t k a r i  t e r m é s z e t t u d o m á n y i  
i n t é z e t e k  á l t a l  e l f o g la l t  h e ly r e ,  a  M ú z e u m * k ö r ú t  é s  a z  
E s te r h á z y * u tc a  k ö z é .  I t t  i n d u l t  m e g  H aberle r e f o r m á ló  
m u n k á s s á g a ,  m e ly n e k  e r e d m é n y e k é p e n  10.000*re sz a p o *  
r í t j a  a z  i t t  t e r m e l t  n ö v é n y f a jo k  s z á m á t .  A  r e n d s z e r e s e n  
k i a d o t t  k a t a ló g u s o k  ( D e le c tu s  S e m in u m )  e lv is z ik  e k e r t  
h í r é t  e g é s z  E u r ó p á b a  é s  m in d e n ü t t  v e r s e n y e z n e k  cse re*  
v i s z o n y á é r t .  M u n k á j á b a n  h a t h a t ó s a n  s e g í t  a  v e le  e g y ü t t*  
é r z ő  n e v e s  b o t a n ik u s ,  a  k e r t  a k k o r i  f ő k e r té s z e ,  R ochel 
A ntal. F ő n e v e z e t e s s é g e i  a k e r t n e k  a z  e r n y ő s ö k ,  a  ha* 
v a s i  é s  a  s z ib é r ia i  é lő  n ö v é n y e k  g y ű j te m é n y e ,  m e ly  
u t ó b b i a k é r t  a  k e r t  a  le g s z e b b  t e n g e r e n tú l i  r i t k a s á g o k a t  
k a p t a  c s e r é b e .  M é g  j ö v e d e lm e t  i s  h o z  a  b o t a n ik u s  k e r t ,  
ú g y h o g y  f e n n t a r t á s á n a k  k ö l t s é g e i  is  c s ö k k e n n e k .
A  m a g y a r  b o t a n ik a  i r á n t  t a n ú s í t o t t  é r d e k lő d é s é r e  
v a l l ,  h o g y  H aberle v o l t  a z  e lső , a k i  e g y  k i s e b b  m ű b e n ,  
e l s ő n e k  f o g la l ja  ö s s z e  a  m a g y a r  b o t a n ik a  t ö r t é n e t é t  
18 3 0 * b an : S u c c in c ta  r e i  h e r b a r i a e  H u n g á r i á é  e t  T ra n s *  
s i l v a n ia e  h i s t o r i a  c ím e n ,  m e ly  m é g  m a  is  b e c s e s  fo r rá s *  
m ű v ü n k .  E g y é b k é n t  n a g y o b b  t u d o m á n y o s  i r o d a lm i  
m ű k ö d é s t  n e m  f e j t e t t  k i .  É r d e k e s  a z  a  t a n u lm á n y a ,  m e* 
l y e t  a z  á r v a l á n y h a j  t e r m é s e i tő l  o k o z o t t  b á n t a lo m r ó l  
í r t  ScHUSTER*rel é s  FaliczkyívcI e g y ü t t .
E r e d m é n y e s  m ű k ö d é s é n e k  e l i s m e r é s e k é p e n  1831*ben  
m e g k a p ja  a  t i s z t e l e t b e l i  o r v o s d o k to r i  c ím e t ,  m e ly e t  a z  
a k k o r i  s z o k á s  s z e r in t  s a j á t  m a g á n a k  k e l l e t t  k é r n ie .
Tragikus halála csak növelte a rokonszenvet iránta, 
aki az egykorúak vallomása szerint: „mindenkor úgy 
mutatta magát, mint a legjámborabb, legnyiltszívűbb s 
legbecsületesebb ember, mint legrésztvevőbb, legrokon* 
szenvesebb barát, mint leghatalmasabb előmozdítója 
minden jónak, mindig kész szükség és nyomor enyhí* 
tésére“.
Cuvier Georges.
(1769— 1832.)
S z e l le m é n e k  n a g y s á g á t  je lz i ,  h o g y ,  m in t  a n n y i s z o r  
a  tu d o m á n y o k  tö r t é n e t é b e n ,  é r e t t e  is  k é t  n e m z e t  ver*  
s e n y z e t t ;  m in d e g y ik  i g y e k e z e t t  a m a g á é n a k  v a l la n i .
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M o n tb é l i a r d b a n ,  a  v a l a h a  W ü r t t e m b e r g h e z  t a r t o z ó  
M ö m p e lg a r d b a n  s z ü le tv é n ,  a  n é m e te k  n é m e t  e r e d e t é t  
s z e r e t t é k  h a n g s ú ly o z n i ,  é l e te ,  m ű k ö d é s e  m u n k á lk o d á s  
s á n a k  e g é s z  s z e l l e m e  a z o n b a n  a  f r a n c ia  n e m z e t  h a 1* 
h a t a t l a n  n a g y  f iá v á  a v a t t a .  K e v é s  t u d ó s  v o l t  a  s o r s  
o ly a n  d é d e l g e t e t t  k e d v e n c e ,  k e v é s  é r t  e l a  n y i lv á n o s  
é l e tb e n  is  o ly a n  k ö n n y e n  o ly a n  m a g a s  p o z í c ió k a t ,  m in t  
ő , a k i  m á r  a  c s á s z á r s á g  a l a t t  a  n y i lv á n o s  o k t a t á s  fő fe l*  
ü g y e lő je ,  a z  e g y e t e m  t a n á c s o s a  v o l t ,  a k i t  a r e s t a u r á c i ó  
is  f e lk a r o l t ,  1820*ban  b á r ó v á ,  Lajos Fülöp p e d ig  F ra n *  
c i a o r s z á g  p a i r j é v é  t e t t .  T u d á s á n a k ,  i s m e r e t e in e k  h a tá r *  
t á l á n  v o l t a  a  k o r l á t l a n  t e k i n t é l y  n im b u s z á v a l  v e t t é k  
k ö r ü l ,  m e ly  n e m  t ű r t  e l l e n t m o n d á s t ,  m e ly  h a t a lm i  szó* 
v a l  i n t é z e t t  e l m in d e n  m á s  v é l e m é n y t .  H o g y  Lamarck 
in k á b b  in tu í c ió  s z ü l te ,  d e  a t é n y e k  g a r m a d á v a l  n e m  tá* 
m o g a t o t t  e lm é le te  a l ig  k e l t e t t  v i s s z h a n g o t ,  s ő t  a  n e v e t*  
s é g e s s é g  h a t á r a i t  é r i n t e t t e ,  a z  Cuvier s z in te  n y o m a s z t ó  
t e k i n t é l y é b e n  le li  m a g y a r á z a t á t .  U g y a n e z  t e t t e  le h e te t*  
l e n n é  é l e té b e n  G eoffroy Saint*Hilaire é r v é n y e s ü lé s é t  
is , a  t r a n s z f o r m i z m u s  t a n á n a k  h á t t é r b e  s z o r u l á s á t  a  
f a jo k  á l l a n d ó s á g á n a k  d o m á j a  m ö g ö t t .
A  t u d o m á n y  h a l a d á s a  s z e m p o n t j á b ó l  t a l á n  j o b b  is  
v o l t  íg y .  A  s p e k u lá c ió  m é g  n e m  t á m a s z k o d o t t  e lé g  
t é n y r e ,  f é lő  v o l t ,  h o g y  h a m is  ú t r a  t e r e lő d ik .  E g y e lő r e  
a d a to k r a ,  t é n y e k r e ,  é p í tő  t é g l á k r a  v o l t  s z ü k s é g .  A n n a k  
a  t u d o m á n y n a k ,  m e ly n e k  tu l a jd o n k é p e n i  m e g t e r e m t ő j e  
ő  v o l t ,  a z  ö s s z e h a s o n l í t ó  a n a tó m i á n a k  f e j l ő d é s é t  tá r*  
g y a ló  e l ő a d á s á b a n  m o n d ja ,  p á r h u z a m o t  v o n v a  a z  o la s z  
r e n a i s s a n c e  f e j lő d é s é v e l ,  h o g y  ő  az , a m i  P e r u g in o  v o l t  
a  r e n a i s s a n c e  t ö r t é n e t é b e n ,  „ ö s s z e h a lm o z o m  a z  a d a tó *  
k á t  é s  t é n y e k e t  e g y  jö v e n d ő  n a g y  a n a t ó m u s  s z á m á r a ,  
a k i  m a j d  h a  e l jö n ,  ó h a j to m ,  h o g y  h á l á s  le g y e n  irán *  
t a m ,  ú t j a  e g y e n g e t ő j e  i r á n t . “
M in t  a n a tó m u s ,  n e v e  m in d ö r ö k r e  e l v á la s z th a ta t*  
la n u l  ö s s z e k a p c s o ló d ik  a  s z e r v e k  v is z o n o s s á g á n a k  (a  
k o r r e l á c ió n a k )  tö r v é n y é v e l .  E n n e k  a  f e l i s m e r é s n e k  ko* 
s z ö n h e t t e  a z t  a  s z in te  m e g d ö b b e n tő  ü g y e s s é g é t ,  m e ly *  
ly e l  f o s s z i l is  á l l a t o k  n é h á n y  c s o n tm a r a d é k á b ó l  a z  e g é s z  
á l l a t o t  r e k o n s t r u á ln i  t u d t a .  K é s ő b b i  l e le t e k  m e g le p ő  
p o n to s s á g g a l  ig a z o l t á k  r e k o n s t r u k c i ó i n a k  h e ly e s s é g é t ,  
k a r t á r s a i n a k ,  k ik  m ó d s z e r é n e k  t i t k a i b a  b e h a to ln i  n e m  
t u d ta k ,  n a g y  c s o d á lk o z á s á r a .
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I f j a b b  é v e ib e n  m a g a  s e m  i d e g e n k e d e t t  a  t r a n s z *  
f o r m á c ió ,  a z  e v o lú c ió  e s z m é i tő l .  K é s ő b b  a z o n b a n ,  
m i n t h a  c s a k  a  m é g  s z ü k s é g e s  a d a t g y ű j t é s  c é l j a i r a  m e g  
a k a r t a  v o ln a  m e r e v í t e n i  ,a p i l l a n a tn y i  h e l y z e t e t ,  m eg* 
a l k o t t a  h í r e s  k a t a k l i z m a  e lm é le té t .  E b b e n  s z á m o lv a  a 
l e t ű n t  g e o ló g ia i  k o r o k n a k  a  m a i tó l  e l t é r ő  n ö v é n y *  é s  
á l l a tv i l á g á v a l ,  a z  é lő k  v i l á g á n a k  i s m é te l t  k a t a s z r ó f á l i s  
p u s z tu l á s á t  é s  ú j r a t e r e m t ő d é s é t  t e t t e  fe l. M e n n y i  r é s z e  
v o l t  n é z e t v á l t o z á s á b a n  a  f r a n c ia  f o r r a d a l m a k a t  k ö v e tő  
r e a k c ió s  i r á n y z a tn a k ,  m a  m á r  n e h é z  v o ln a  e ld ö n te n i .
M o n u m e n tá l i s  i r o d a lm i  m u n k á s s á g a ,  m e ly e k  k ö z ü l  
c s a k  a z  ö t k ö t e t e s  L e ? o n s  d ’a n a to m i e  1800— 1805, a  
n é g y k ö t e t e s  R e c h e r c h e s  s u r  le s  o s s e m e n t s  f o s s i le s  1812 
é s  a z  u g y a n c s a k  n é g y k ö t e t e s  L e  r é g n e  a n im a l  d i s t r ib u e  
d ’a p r é s  s o n  o r g a n i s a t i o n  1817 c í m ű e k e t  s o r o l j u k  fe l, 
c s o d á l a t t a l  k e l l  h o g y  e l tö l t s ö n  b e n n ü n k e t  a z  i s m e r e te k  
s o k a s á g á v a l  é s  a  v é g te le n  m u n k a b í r á s s a l  s z e m b e n .
Carnot Sadi.
(1 7 9 5 — 1932.)
M ik o r  e z e l ő t t  s z á z  e s z te n d ő v e l  a  P á r i z s b a n  is  
18 .000  e m b e r  h a l á lá t  k ö v e t e lő  k o l e r a j á r v á n y  á ld o z a ta  
l e t t  a  f ia ta l ,  m in d ö s s z e  36 e s z t e n d ő s  Sadi Carnot, a 
„ R é f le x io n s  s u r  la  p u i s s a n c e  m o t r i c e  d u  fe u  e t  s u r  le s  
m a c h in e s  p r o p r e s  a  d é v e lo p p e r  c e t t e  p u i s s a n c e “ é r te *  
k e z é s  s z e r z ő j e ,  a r á n y la g  k e v e s e n  v e t t e k  r ó la  tu d o m á s t .  
A z  1824 * b en  m e g je l e n t  d o lg o z a ta  t a r t a l m a z t a  p e d ig  a 
k é s ő b b  h í r e s s é  v á l t  C a r n o t* fé le  t é t e l t ,  a m e ly  n e v é t  a 
f iz ik á b a n  h a l h a t a t l a n n á  t e t t e .  Carnot t é t e l e  íg y  h an g *  
z ik :  „ V a la h á n y s z o r  a  h ő  m u n k á t  v é g e z ,  m in d a n n y is z o r  
a  h ő n e k  e g y  r é s z e  á tm e g y  v a l a m e ly  m e le g e b b  h e ly r ő l  
h id e g e b b  h e l y r e ;  h ő m é r s é k le t i  k ü lö n b s é g  n é lk ü l  a h ő  
m u n k á t  n e m  v é g e z h e t .  A  v é g z e t t  m u n k á n a k  é s  a z  át* 
m e n t  h ő n e k  v i s z o n y a  c s u p á n  a  h ő m é r s é k e k t ő l  (a  k é t  
h e l y  h ő m é r s é k le t é t ő l )  fü g g  é s  m in d e n  e g y é b  k ö rü lm é n y *  
tő i  f ü g g e t l e n .“ E  t é t e l  v e z e t t e  CLAUsius*t e g y  n e g y e d *  
s z á z a d d a l  u tó b b  a  h ő e lm é le t  m á s o d ik  f ő t é t e l é n e k  a  
m e g á l l a p í t á s á r a .  B á r  v a ló s z ín ű ,  h o g y  h a  Carnot to v á b b  
é l, m e g v e t e t t e  v o ln a  a t e r m o d in a m i k a  a l a p j á t ,  f e l tű n ő ,
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h o g y  k o r a  é r t e k e z é s é r ő l  a l ig  v e t t  t u d o m á s t .  C s a k  m ik o r  
h a l á la  u t á n  1834 * b en  Clapeyron m a t e m a t i k a i  a l a k b a  
ö n t ö t t e  Carnot t é t e l é t  é s  e n n e k  é r t e k e z é s e  ( S u r  la  
t h é o r i e  m é c h a n iq u e  d e  la  c h a le u r )  Regnault la b o ra to *  
r i u m á b a n  Lord Kelvin k e z e i  k ö z é  k e r ü l t ,  t e r e l ő d ö t t  r á  
a  f ig y e le m . M ik o r  v é g r e  j ó  k é t  é v t i z e d  m ú l t á n  a  h ő  
m e c h a n ik a i  e g y e n é r t é k é n e k  f e l f e d e z é s e  k ö r ü l  m e g in d u l t  
a  p r i o r i t á s i  v i t a ,  l e t t  f ig y e lm e s  a  f i z ik u s o k  v i lá g a  a z  
1824 * b en  m e g j e l e n t  é r t e k e z é s r e ,  m e ly e t  a z u t á n  1872*ben  
a z  A n n a le s  s c ie n t i f i q u e s  d e  l ’É c o le  N o r m a l e  s u p é r ie u r e *  
b e n  ú j r a  l e n y o m a t t a k ,  1878 * b an  p e d ig  ö n á l ló a n  i s  ki* 
a d t a k .  M e g je l e n t  a  m ű  O s t w a l d ’s  K la s s ik e r  37 . sz á m a *  
k é n t  is.
Carnot r ö v i d  é l e t é n e k  e ls ő  f e le  a  n a p ó le o n i  i d ő k r e  
e s e t t .  E g y  é v v e l  s z ü le t é s e  (1 7 9 6  jú n iu s )  u t á n  a t y j á n a k  
m e n e k ü ln i e  k e l l e t t  S v á jc b a ,  m a j d  N é m e to r s z á g b a .  
A  k o n z u l á tu s  a l a t t  N apoleon a  h a d ü g y e k  v e z e t é s é v e l  
b í z t a  m e g . E z  a  m e g b íz a t á s  a  r e s tu r á c ió  e l ő t t  a  C a r n o t*  
n e v e t  r o s s z h a n g z á s ú v á  t e t t e  é s  a z  É c o le  p o ly te c h n iq u e *  
b ő i  k i l é p e t t  f ia ta l  Carnot e lő lé p é s é b e n  is  n a g y  a k a d á l ly á  
v á l t .  1828*ban  k é n y t e l e n  v o l t  m é r n ö k * k a p i tá n y i  ra n g já *  
r ó l  le k ö s z ö n n i  é s  a  k a t o n a s á g b ó l  k i lé p n i .  A lig  é p ü l t  fe l  
a b b ó l  a  v ö r h e n y b ő l ,  m e ly b e  1832 jú n iu s á b a n  e s e t t ,  
m ik o r  a u g u s z tu s  24* én  r ö v id  n é h á n y  ó r a  a l a t t  a  k o l e r a  
á l d o z a t a  l e t t .
A  f r a n c ia  k ö z t á r s a s á g n a k  h a s o n ló  n e v ű  e ln ö k e ,  k i t  
1894 jú n iu s  24*én L y o n b a n  e g y  a n a r k i s t a  t ő r e  t e r í t e t t  le , 
a  n a g y  f iz ik u s  u n o k a ö c c s e  v o lt .
Sachs Julius.
(1 8 3 2 — 1897.)
A  n ö v é n y f iz io ló g iá n a k  e g y ik  le g k im a g a s ló b b  a l a k ja  
l á t t a  m e g  s z á z  e s z te n d ő v e l  e z e l ő t t  a  n a p v i lá g o t .  M ik o r  
m ű k ö d é s é t  m e g k e z d e t t e ,  n ö v é n y f iz io ló g iá r ó l  b e s z é ln i  
a l ig  l e h e t e t t ;  ő  v o l t  a n n a k  tu l a j d o n k é p e n i  m e g a la p í*  
t ó j a .  N e m  l e h e t  c s o d á ln i  t e h á t ,  h o g y  m u n k á s s á g a  a  
n ö v é n y é le t a n n a k  ú g y s z ó lv á n  e g é s z  t e r ü l e t é t  f e lö le l te  
é s  m i n d e n ü t t  a l a p v e tő t  t e r e m t e t t .  H o g y  a z  a s sz im ilá *  
c ió  e ls ő  l á t h a t ó  t e r m é k e  a  k e m é n y í t ő ,  h o g y  a  s ö té ts é g *
(6) Évkönyv.
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b e n  e z  a  k e m é n y í t ő  m o b i l iz á ló d ik ,  o ld h a tó  á l l a p o t b a  
m e g y  á t  é s  a  n ö v e k e d é s b e n  le v ő  s z e r v e k h e z  ju t ,  a z t  
ő  m u t a t t a  k i  e lő s z ö r .  A  m a  m á r  a n n y i r a  k ö z i s m e r t  v íz ;  
k u l tú r á k  tő le  s z á r m a z n a k ;  n e k i  s ik e r ü l t  e lő s z ö r  tá p lá ló  
o l d a tb a n  k u k o r i c á t  n a g y r a  n e v e ln i ,  ő  v e t t e  é s z r e ,  h o g y  
a  g y ö k e r e k  o ld ó la g  h a t n a k  a  t a l a j  a l k o tó r é s z e i r e .  
A  m a g v a k  c s í r á z á s á n a k  t a n u lm á n y o z á s a  k ö z b e n  álla? 
p í t o t t a  m e g  a  h ő m é r s é k le t  h a t á s á n a k  h á r o m  s a rk a la *  
t o s  p o n t j á t :  a  m in im u m o t ,  a z  o p t im u m o t  é s  a  m a x i ;  
m u m o t .  A  f é n y n e k  a z  a s s z im i lá c ió r a  g y a k o r o l t  h a t á s á ;  
n a k  v i z s g á l a t á r a  ő  v e z e t t e  b e  a z  a n n y i r a  b e v á l t  b u b o *  
r é k s z á m l á lá s  m ó d s z e r é t .  A  n ö v é n y e k  n ö v e k e d é s é t  é r ;  
z é k e l t e t ő  a u x a n o m e t e r t  ő  s z e r k e s z t e t t e  m e g  é s  i s m e r t e  
fe l  a n ö v e k e d é s  l e f o l y á s á b a n  a z  ú g y n e v e z e t t  n a g y  
p e r ió d u s t .  V i lá g o s  s z e m m e l  l á t t a  m e g  a z t  a z  ö s s z e f ü g ;  
g é s t ,  a m e ly  a  s e j t k é p z ő d é s  é s  a  n ö v e k e d é s  k ö z ö t t  f e n n ;  
á ll, h o g y  a  s e j t e k  e l r e n d e z ő d é s é t  a  n ö v é n y  s z e r v e ib e n  
a  n ö v e k e d é s  h a t á r o z z a  m e g . S z ív e s e n  f o g la lk o z o t t  a  n ö ;  
v é n y e k  in g e r j e le n s é g e iv e l  is , k ü lö n ö s e n  a  t r o p i z m u s z o k ;  
k a i .  A  g e o t r o p i z m u s  t a n u lm á n y o z á s á r a  n é z v e  n e m  s e j ;  
t e t t  j e l e n t ő s é g ű  v o l t  a  k l i n o s t a t  m e g s z e r k e s z t é s e ,  m e ly ;  
ly e l  s i k e r ü l t  a z  e g y o ld a lú a n  h a t ó  n e h é z s é g i  e r ő t  k i ;  
k ü s z ö b ö ln ie .  K o r á t  m e g e lő z te ,  m ik o r  a  n ö v é n y  a n y a g a  
é s  a l a k j a  k ö z ö t t i  ö s s z e f ü g g é s e k e t  k u t a t t a  é s  f e l t e t t e ,  
h o g y  a  n ö v é n y  k ü lö n le g e s  a n y a g o k a t  te r m e l ,  m e ly e k  
e g y e s  s z e r v e k  f e j l ő d é s é t  b e f o ly á s o l j á k  é s  e lő m o z d í t ;  
j á k .  E z e k e t  a z  a n y a g o k a t  m a  h o r m o n o k n a k  n e v e z z ü k  
é s  k ö z ü lü k  a  s e j tm e g n y ú lá s  h o r m o n já t ,  a z  a u x in t ,  m á r  
b e h a t ó a n  t a n u lm á n y o z tá k .
Sachs, a k i  1832 o k tó b e r  2 ;á n  s z ü l e t e t t  B o r o s z ló b a n ,  
m i n t  p r o f e s s z o r  a  t h a r a n d t i  e r d é s z e t i  f ő is k o lá n ,  m a jd  
a  b o n m p o p p e l s d o r f i  m e z ő g a z d a s á g i  f ő is k o lá n ,  v é g ü l  a  
f r e ib u r g i  é s  a  w ü r z b u r g i  e g y e te m e n  m ű k ö d ö t t .  N é g y  
k i a d á s t  m e g é r t  t a n k ö n y v e ,  a  L e h r b u c h  d e r  B o ta n ik ,  
a k k o r  e g y e d ü l  á l l o t t  é s  s z á m o s  n y e l v r e  f o r d í t t a t o t t  le . 
N ö v é n y é l e t t a n i  v iz s g á l a ta i t  a H a n d b u c h  d e r  E x p e r b  
m e n ta lp h y s io lo g ie  é s  V o r l e s u n g e n  ü b e r  P f la n z e n p h y ;  
s io lo g ie  c ím ű  m a r a d a n d ó  b e c s ű  k é z ik ö n y v e ib e n  a d t a  
k ö z r e .
K iv á ló  n a g y  í t é lő k é p e s s é g r ő l  t a n ú s k o d ó  m ű v e  v o l t ,  
a  m é g  m a i n a p ig  is  f o r r á s m u n k a s z á m b a  m e n ő  G e*  
s c h ic h t e  d e r  B o ta n ik ,  m e ly b e n  a  n ö v é n y t a n  t ö r t é n e t é t
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d o lg o z ta  fe l  1866*ig. A  p r o b lé m a f e j l ő d é s e k e t  m in ta *  
s z e r ű e n  t á r g y a l ó  m ű  í t é l e t e i  m a  m á r  i t t * o t t  e l a v u l t a k  
u g y a n ,  d e  a m ű  e g é s z é n e k  é r t é k e  m in d e n  id ő k r e  á l l a n d ó  
fo g  m a r a d n i .
A z  e g é s z  v i lá g o n  v o l t a k  t a n í t v á n y a i ;  h a z á n k b ó l  
b o ld .  Klein G yula, m ű e g y e te m i  t a n á r  v o l t  e g y ik  leg* 
l e lk e s e b b  h ív e ,  k in e k  e l ő a d á s a ib ó l  a  m a i  n e m z e d é k  m a* 
r a d é k  n é lk ü l  é r t e s ü l t  a  n a g y  n ö v é n y f iz io ló g u s  tu d o m á *  
m á n y o s  k iv á ló s á g á r ó l  é s  k o r s z a k a lk o t ó  e r e d m é n y e i r ő l .
Chanute Octave.
(1 8 3 2 — 1910.)
A  r e p ü lé s  ú t t ö r ő i  k ö z ö t t  e g y ik e  a l e g é r d e k e s e b b  é s  
t a l á n  l e g m e r é s z e b b  k í s é r l e t e z ő k n e k ,  k i t  Lilienthal é s  
m á s o k n a k  s o r s a ,  60  é v e s  k o r a  s e m  r e t t e n t e t t  v i s s z a  a z  
a k k o r t á j t  m é g  e s z e v e s z e t t n e k  lá t s z ó ,  é l e t e t k o c k á z t a t ó  
p r ó b á lg a t á s o k tó l .  A  f r a n c i a  s z á r m a z á s ú  C hanute (P á*  
r i z s b a n  s z ü l e t e t t  1832 f e b r u á r  18*án, h o l  a t y j a  t a n á r  
v o l t )  m á r  h a t é v e s  k o r á b a n  L o u is ia n á b a  k e r ü l t  sz ü le i*  
v e i  e g y ü t t  é s  c s a k h a m a r  t e l j e s e n  a m e r ik a iv á  v á l t .  T iz e n *  
h é t é v e s  k o r á b a n  a  H u d s o n  R i v e r  R a i l r o a d  C o m p a n y  
s z o lg á l a tá b a  l é p e t t ,  e lv é g e z te  m é r n ö k i  t a n u lm á n y a i t ,  
1863— 1867 f ő m é r n ö k e  v o l t  a  C h ic a g o  a n d  A l to n  R ail*  
r o a d í v a s ú t n a k  é s  m in t  i ly e n  é p í t e t t e  m e g  a z  e l s ő  h i d a t  
a  M is s o u r i  f ö lö t t  K a n s a s  C i ty  m e l le t t .  1873. a z  E r ic  
R a i l r o a d h o z  k e r ü l t  é s  t íz  é v e n  á t  m ű k ö d ö t t  o t t .  R é sz t*  
v e t t  a  n e w y o r k i  m a g a s v a s ú t  é p í t é s é b e n ,  a  M is s o u r i  Sib* 
le y  h í d j á n a k  é s  a  M is s is s ip p i  F o r t  M a d is o n  m e l le t t i  
h íd j á n a k  é p í t é s é b e n .  N e g y v e n  é v e s  s z o lg á l a t  u tá n ,  
a m e ly  a l a t t  a l a p o s a n  k i v e t t e  r é s z é t  a z  E g y e s ü l t  Á lla*  
m o k  ó r iá s i  v a s ú th á l ó z a t á n a k  k ié p í t é s i  m u n k á la t a ib ó l ,  
1889. C h ic a g ó b a  v o n u l t  v is s z a .
B á r  m á r  1874*ben f o g la lk o z o t t  a  r e p ü lé s  p r o b lé m á *  
já v a l ,  t e l j e s  o d a a d á s s a l  c s a k  a  h a t v a n a d i k  é v é tő l  k e z d v e  
á l d o z h a t o t t  s z e n v e d é ly é n e k .  1891*ben j e l e n t  m e g  e lső  
d o lg o z a ta  „ A e r i a l  N a v i g a t i o n “ , 1894*ben m á s o d ik  m ű v e  
„ P r o g r e s s  in  F ly in g  M a c h in e s “ c ím  a l a t t .  M ik o r  a  re* 
p ü lé s  e g y ik  f a n a t ik u s  e lő h a r c o s a ,  a  n é m e t  Lilienthal 
1896*ban a z  a d d ig  h a s z n á l t  m a d á r s z á r n y s z e r ű  m o n o *
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p lá n j a  h e l y e t t  e g y  ú jo n n a n  s z e r k e s z t e t t  b ip lá n o n  s z á l l t  
le  80 m é t e r  m a g a s s á g b ó l ,  d e  le z u h a n v a  h á t g e r i n c t ö r é s t  
s z e n v e d e t t  é s  m e g h a l t ,  a k k o r  k e z d te  m e g  a  m á r  64 e s z 5 
t e n d ő s  C hanute s a j á t  r e p ü lő k í s é r l e t e i t  a  M ic h ig a n d ó  
m e l l e t t i  D u n e  P a r k  h o m o k d o m b ja in .  T a n u l m á n y o z v a  
Lilienthal k o n s t r u k c i ó i t ,  r á j ö t t ,  h o g y  a z  m e g b í z h a t a t 5 
la n ,  k i n e m  e g y e n s ú ly o z h a tó .  E ls ő  s ik ló  g é p e i  ö t  egy* 
m á s  fö lé  é p í t e t t  r e p ü lő f e l ü l e t t e l  k é s z ü l t e k ,  m e ly e k e t  
k é s ő b b  q u a d r u p lá n o k k á ,  m a j d  t r i p l á n o k k á  a l a k í t o t t  á t .  
E z e k b ő l  a l a k u l t  k i a  k é s ő b b  h í r e s s é  v á l t  C h a n u t e d é l e  
b ip lá n ,  m e ly n e k  ü g y e s e n  a l k a lm a z o t t  e g y e n s ú ly o z ó  
s z e r k e z e t e i  a  s ik l ó r e p ü lé s  b iz to n s á g á t  n a g y  m é r t é k b e n  
e m e l t é k .  R e p ü lő k í s é r l e t e i t  1896 j ú n iu s á tó l  s z e p te m b e r é ig  
f o l y t a t t a .  E l ő r e h a l a d o t t  k o r a  a z o n b a n  n e m  e n g e d te  
m e g  a  t o v á b b i  p r ó b á lk o z á s o k a t ,  d e  a n n á l  é lé n k e b b  
f ig y e le m m e l  k í s é r t e  a  k é t  n e v e s  a m e r ik a i ,  O rville é s  
W ilbur W right tö r e k v é s e i t ,  b u z d í tv a  é s  b á t o r í t v a  
ő k e t .  H a lá l a  e l ő t t ,  m e ly  1910 n o v e m b e r  23=án k ö v e t 5 
k e z e t t  b e  78 é v e s  k o r á b a n ,  m é g  k i a d t a  u to ls ó  m ű v é t :  
„ R e c e n t  P r o g r e s s  in  A v i a t i o n “ .
A  s o r s  n e m  t a g a d t a  m e g  a  s z ív ó s  a g g a s ty á n tó l ,  
h o g y  m e g é r je  a  g é p r e p ü lé s  ig a z i  m e g s z ü le té s é n e k  d á 5 
t u m á t ,  1908 o k t ó b e r  31 5é t, a m e ly  n a p o n  BLÉRioTnak 
e lő s z ö r  s ik e r ü l t  z á r t  k ö r b e n  k é t s z e r i  l e s z á l lá s s a l  k i5 
in d u lá s i  h e l y é r e  v i s s z a t é r n ie .  V i s z o n t  j ó t é k o n y a n  m e g 5 
k ím é l te  a z  e m b e r i  h a l a d á s é r t  é l e t e t  k o c k á z t a t ó  id e á l i s  
l e lk ü l e t é t  a t t ó l ,  h o g y  lá s s a  a  h á b o r ú n a k  b o m b a v e tő  
r e p ü lő g é p e k tő l  f e l f o k o z o t t  b o r z a lm a i t .
Cailletet Louis Paul.
(1 8 3 2 — 1913.)
1878 január lL én  a francia akadémia egy sürgönyt 
kapott a genfi PiCTETdől, melyben jelenti, hogy a hid5 
rogén, az utolsó állandó gáz 65 0  légköri nyomás és 
— 140 C °  mellett „megadta magát“, cseppfolyóssá vált. 
A  sürgönyre azért volt szükség, mert az ú . n. állandó 
gázok folyósítása körül a genfi Pictet és a francia 
Cailletet között valóságos versenyfutás alakult ki. 
P ic.tet és Cailletet sikereit mindig csak napok válasz5
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tották el egymástól, a prioritás kérdése csakhamar tisz« 
tázandó lett. Abból a lepecsételt levélből, melyet Cail« 
letet a francia akadémiánál 1877 december 2«án tett le, 
kiderült, hogy az oxigén folyósítása neki pár nappal 
előbb sikerült, mint PiCTET«nek, a nitrogént, hidrogént 
és a levegőt pedig Bertholet, Boussingault, St. Claire 
D eville és Mascart jelenlétében az École Normale 
kémiai műhelyében 1877 december 31?én folyósította, 
tehát ebben is megelőzte PictetT. A két tudós mód* 
szere egymástól eltérő és teljesen független volt, úgy* 
hogy a dicsőség egyformán illette meg a mind a kettőt.
K iv á ló  e r e d m é n y e i é r t  Cailletet m á r  1877 d e c e m «  
b é r  17«én t a g j a  l e t t  a  f r a n c ia  a k a d é m iá n a k ,  1883 « b an  
p e d ig  a  L acaze d í j á t  n y e r t e  el.
C h a t i l lo n « s u r # S e in e b e n  s z ü l e t e t t  1832 s z e p te m b e r é «  
b e n .  T a n u l m á n y a i t  a z  É c o le  d e s  m in e s « b e n  v é g e z t e  é s  
a z u tá n  á t v e t t e  a t y j a  v a s o lv a s z tó  m ű v e in e k  ig a z g a tá s á t .  
S z á m o s ,  a  f é m k o h á s z a t r a  v o n a t k o z ó  d o lg o z a to t  is  t e t t  
k ö z z é ,  d e  l e g b e c s e s e b b  e r e d m é n y e i ,  m e ly e k  n e v é t  a 
f iz ik a i  k é m ia  t ö r t é n e t é h e z  ö r ö k r e  e m lé k e z e te s s é  te s z ik ,  
a  f e n t  e m l í t e t t  e r e d m é n y e s  c s e p p f o ly ó s í t á s i  k í s é r l e t e i  
v o l t a k .
1913 j a n u á r  5«én h a l t  m e g  P á r i z s b a n .
Fedclersen B. W.
(1 8 3 2 — 1918.)
A  r á d ió t e le g r á f i a  é s  te le f o n r a  a z  e l e k t r o m o s  rezg é*  
s e k e n  a la p s z ik .  M in t  i s m e r e te s ,  a  r e z g é s e k  k e l t é s é r e  
n y í l t  é s  z á r t  r e z g ő  k ö r ö k e t  ( o s z c i l l á to r )  h a s z n á ln a k .  A  
n y í l t  o s z c i l l á to r  e l m é l e t é t  Maxwell a l a p o z t a  m e g , a  
k e l t e t t  r e z g é s e k e t  k í s é r l e t i  ú t o n  H ertz e l e m e z te .  A  z á r t  
o s z c i l l á to r b a n  f e l lé p ő  j e l e n s é g e k  e lm é le te  W illiam 
T HOMSON«tól e r e d ,  a  r e z g é s e k  e lő á l l í t á s a  é s  v iz s g á l a ta  
Feddersen n e v é h e z  f ű z ő d ik .
H a  e l e k t r o m o s  s ű r í t ő t  f e l t ö l t ü n k  é s  u tó b b  ki« 
s ü tü n k ,  a k k o r  a z t  l e h e tn e  h in n i ,  h o g y  a  t ö l t é s e k  r ö v id  
id e ig  t a r t ó  á r a m  a l a k j á b a n  k ie g y e n l í tő d n e k .  W . T hom5 
son e lm é le t i  ú t o n  m e g á l l a p í t o t t a ,  h o g y  a  k i s ü l é s  g y o r s  
v á l t a k o z á s ú  á r a m  a l a k já b a n  f o ly ik  le , a  t ö l t é s e k  á ra m «
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l á s á n a k  i r á n y a  g y o r s  i d ő k ö z ö k b e n  id e * o d a  m e g f o r d u l .  
K a p c s o l ju n k  e g y m á s u tá n  s ü r í t ő t ,  ö n in d u k c ió s  te k e r*  
e s e t  é s  s z ik r a k ö z t .  E z  u tó b b in a k  k é t  v é g é t  k ö ss-ü k  ősz* 
s z e  á r a m f o r r á s u n k  p ó lu s a iv a l .  H a  a  f e s z ü l t s é g  e lé g  
n a g y ,  s z ik r a  ü t  á t .  E z t  a  s z i k r á t  v iz s g á l t a  Feddersen 
1858— 1866. A  s z ik r a  k é p é t  h o m o r ú  g ö m b tü k ö r b e n  
e lő á l l í t o t t a .  H a  a  t ü k ö r  g y o r s a n  fo ro g ,  a  s z i k r a  k é p e  
s z é th ú z ó d ik .  E z e k r ő l  a  s z é t h ú z o t t  s z ik r a k é p e k r ő l  Fed* 
hersen f o to g r á f iá k a t  k é s z í t e t t ,  a m e ly e k  g y ö n y ö r ű e n  
ig a z o l já k ,  h o g y  a  z á r t  o s z c i l l á to r b a n  W . T homson el* 
m é le t é n e k  m e g f e le lő e n  v a ló b a n  e l e k t r o m o s  r e z g é s e k  
k e l e tk e z n e k .  A  k is ü l é s  v á l t a k o z v a  h o l  a z  e g y ik ,  h o l  a  
m á s ik  e l e k t r ó d r ó l  in d u l  k i. A  f o to g r á f iá k o n  e g y m á s  
u t á n  f é n y e s  s á v o k ,  a  k is ü lé s e k  k é p e i  l á th a t ó k ,  e z e k  vál* 
t a k o z v a  in d u ln a k  k i a  s z ik r a k ö z  k é t  e l e k t r ó d já r ó l .
Feddersen v iz s g á l a ta i  a l a p v e tő k  l e t t e k  a z  e le k tro *  
m o s  r e z g é s e k r e  v o n a t k o z ó  i s m e r e t e in k  f e j l ő d é s é b e n .  
É le té r ő l  k e v é s  m o n d a n iv a l ó n k  v a n .  S c h le s w ig b e n  szü* 
l e t e t t ,  k ö z é p i s k o l á i t  G o t h á b a n  v é g e z t e .  M a jd  t ö b b  né* 
m e t  e g y e t e m e n  ta n u l t ,  1858*ban  p e d ig  L e ip z ig b e  k e r ü l t .  
I t t  m a r a d t  h a lá lá ig  (1 9 1 8 ), m u n k á j á t  m in t  m a g á n tu d ó s  
v é g e z te .  E r e d e t i  e s z k ö z e i  a  m ü n c h e n i  D e u t s c h e s  M u* 
s e u m b a n  l á th a t ó k .  H a lá lá n a k  s z á z a d ik  é v f o r d u ló j á n  
s z e n t e l j ü n k  n é h á n y  k e g y e le te s  p e r c e t  e n a g y  fé r f iú  em * 
lé k é n e k .  M. J.
Crookes William.
(1 8 3 2 — 1919.)
A  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  K ö z lö n y  m á r  m e g e m lé k e z  
z e t t 1 u g y a n  a  th a l l iu m  f e l f e d e z ő jé n e k ,  a  s u g á r n y o m á s t  
m é r ő  e s z k ö z ,  a  r a d i o m e t e r  f e l t a lá ló já n a k ,  a  k a tó d s u g a *  
r a k  k u t a t ó j á n a k  é s  a z  a * s u g a ra k  a to m is z t ik u s  s z e rk e z e *  
t é t  b iz o n y í tó  s p in t h a r i s k o p  m e g s z e r k e s z t ő j é n e k  sz áz a*  
d ik  s z ü le t é s i  é v f o r d u ló já r ó l ,  —  e m lé k é n e k  i t t  is  sz én *  
t e lü n k  n é h á n y  s o r t .
M á r  t i z e n n y o lc é v e s  k o r á b a n  H ofmann A ugust 
W ilhelm m e llé  k e r ü l  a  R o y a l  C o l le g e  o f  C h e m is t r y * b e
1 Mende J.: Crookes. 1932. 277—278. 1.
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é s  a n n a k  a s s z i s z t e n s e k é n t  m ű k ö d ik  23 é v e s  k o r á b a n .  
C s a k  r ö v id  id e ig  t a n á r k o d o t t  C h e s t e r b e n ,  1859*ben  m eg*  
a l a p í t v a  a  C h e m ic a l  N e w s * t ,  1864*ben  a  Q u a r t e r l y  
J o u r n a l  o f  S c i e n c e ^ ;  a n y a g i  f ü g g e t l e n s é g e  m e g e n g e d te ,  
h o g y  s a j á t  l a b o r a t ó r i u m á b a n  d o lg o z h a s s o n  é s  é r h e s s e  
m e g  60  é v i e r e d m é n y e s  m u n k a  u t á n  87. é l e té v é t .  A z  ú j 
k u t a t á s i  m ó d s z e r e k  i r á n t i  é r z é k é t  m u t a t t a ,  h o g y  ő  v o l t  
a z  e lső , a k i  a  B uN S E N * b ev ezette  m ó d s z e r r e l ,  a  sz ín k é p *  
e le m z é s s e l  ú j  e le m e t  f e d e z e t t  fe l, a  th a l l iu m o t .  ö s s z e s  
t ö b b i  t u d o m á n y o s  e r e d m é n y e ib e n  is  a n a g y  k u t a t ó  
s z e l l e m e  n y i l a t k o z o t t  m e g , a k i  m é l tó n  s o r a k o z i k  a  X I X .  
s z á z a d  é s  a  s z á z a d f o r d u ló  n a g y  f iz ik u s a i  é s  k é m ik u s a i  
m e llé . A  v ilá g ,  n a g y s z á m ú  e g y é b  e l i s m e r é s e in  k ív ü l ,  
1 907*ben  a  k é m ia i  N o b e b d í j j a l  i s  m é l t á n y o l t a  é r d e m e i t .
Az önindukció felfedezésének századik 
évfordulója.
1 9 3 B b e n  v i l á g s z e r te  ü n n e p e l t é k  Faraday5*, m in t  
a z  in d u k c ió  f e l f e d e z ő j é t  é s  íg y  a z  e g é s z  m a i  e le k tro *  
t e c h n i k a  m e g a la p í tó j á t .  Faraday m i n d j á r t  a z  e ls ő  év* 
b e n  a r r a  is  g o n d o l t ,  h o g y  a z  á r a m  b e k a p c s o lá s a  é s  
m e g s z a k í tá s a  m a g á b a n  a  v e z e t é k b e n  is  k e l t  e l e k t r o m o s  
á r a m o t .  1931 n o v e m b e r  24*én  a R o y a l  S o c ie ty s b a n  ta r*  
t o t t  e lő a d á s á b a n  e m l í t i  is  e z t  a z  ö n in d u k c ió t ,  d e  k im u *  
t a t n i a  n e m  s ik e r ü l t .  Joseph H enry, a m e r ik a i  f iz ik u s  
v o l t  a z  e lső , a k i e z t  a  f o n to s  j e l e n s é g e t  e l ő á l l í t o t t a  é s  
íg y  a z  ö n in d u k c ió  f e l f e d e z é s e  a z  ő  n e v é h e z  f ű z ő d ik .  
E z t  a z  1 8 9 3 d k i n e m z e tk ö z i  k o n g r e s s z u s  is  e l i s m e r t e ,  
m ik o r  a z  ö n in d u k c ió  e g y s é g é t  r ó la  n e v e z t e  el.
1832 jú l i u s á b a n  j e l e n t  m e g  e r r e  v o n a t k o z ó  e ls ő  
k ö z l e m é n y e  a  S i l l im a n ’s  J o u r n a h b e n .  E z t  t a l á l j u k  i t t :  
V e z e s s ü k  k is  te le p  p ó lu s a i t  h ig a n n y a l  t e l t  g y ű s z ű b e  é s  
k ö s s ü k  e z e k e t  ö s s z e  c s a k  e g y  lá b  h o s s z ú  r é z d r ó t t a l .  
N e m  v e s z ü n k  é s z r e  s z ik r á t ,  a k á r  b e k a p c s o l ju k  a z  á ra*  
m o t ,  a k á r  m e g s z a k í t ju k .  D e  h a  a  r ö v id  d r ó t  h e l y e t t  30  
v a g y  40  lá b  h o s s z ú t  h a s z n á lu n k ,  a z  á r a m  b e k a p c s o lá s a i  
k o r  m o s t  s e m  k a p u n k  u g y a n  s z ik r á t ,  d e  h a  m e g s z a k ít*  
j u k  az  á r a m o t  a z á l ta l ,  h o g y  a d r ó t  v é g é t  a h ig a n y b ó l  ki* 
e m e l jü k ,  é lé n k  s z ik r a  k e l e tk e z ik .  E r ő s  á r a m f o r r á s s a l
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r ö v id  d r ó t  e s e t é b e n  is  k a p u n k  s z ik r á t .  H a  a  d r ó t o t  te* 
k e r e s  a l a k r a  g ö r b í t j ü k ,  a k k o r  a h a t á s  e r ő s ö d ik .  Ü g y  lát*  
s z ik ,  h o g y  a  d r ó t  h o s s z á tó l  é s  v a s t a g s á g á t ó l  i s  fü g g .
H enry m i n d j á r t  a  m a g y a r á z a t o t  is  m e g a d ja :  A  
s z ik r á t  a  m e g s z a k í t á s n á l  m a g á b a n  a  v e z e t é k b e n  k e le t*  
k e z ő  in d u k á l t  á r a m  k e l t i .  Faraday c s a k  1834 v é g é n  
s z á m o l t  b e  s ik e r e s  ö n in d u k c ió s  k í s é r l e te i r ő l ,  r é s z le te *  
s e b b e n  p e d ig  1835 j a n u á r b a n .  M ik o r  H enry e z e k e t  a 
j e l e n s é g e k e t  v iz s g á ln i  k e z d te ,  i s m e r t e  Faraday e ls ő  
e r e d m é n y e i t  a  k ö lc s ö n ö s  in d u k c ió r ó l .  E z t  e m l í t i  is  idé* 
z e t t  k ö z l e m é n y é b e n ,  d e  e g y ú t t a l  t u d a t á b a n  v o l t  a n n a k  
is , h o g y  „ o ly a n  e l e k t r o m o s  h a t á s o k a t  s ik e r ü l t  e lő á llí*  
ta n ia ,  m e ly e k  Faraday e l j á r á s á tó l  k ü lö n b ö z n e k “ é s  ú g y  
l á t j a ,  h o g y  „ ú j  é s  é r d e k e s  t é n y e k e t  á l l a p í t o t t  m e g “ . 
E r ő s e b b  ö n in d u k c ió t  ú g y  k a p o t t ,  h o g y  r é z d r ó t j á t  e le k tro *  
m á g n e s  m a g ja  k ö r é  c s é v é l t e  é s  a z  á r a m k ö r b e  g a lv a n o *  
m e t e r t  k a p c s o l t ,  h o g y  s z ik r a  h e l y e t t  a  j e l e n s é g e t  e v v e l  
m u t a s s a  k i.
M a , a m ik o r  a  r á d ió  ú t j á n  a z  ö n id u k c ió  i s m e r e t e  
s z é l i é b e n  e l t e r j e d t  é s  a z  ö n in d u k c ió s  t e k e r c s e k  köz* 
k e l e tű e k  l e t t e k ,  H enry f e l f e d e z é s é n e k  f o n to s s á g á r ó l  
n e m  k e l l  b ő v e b b e n  s z ó ln i .  J.
A tuberkulózis bacillusának felfedezése 
50 évvel ezelőtt.
H a  f ig y e le m m e l  k í s é r j ü k  a  j e l e n k o r  e g y ik  le g k é r*  
l e lh e t e t l e n e b b  b e te g s é g e ,  a  r á k  e l le n  f o l y t a t o t t  la n k a*  
d a t l a n  k ü z d e lm e t ,  á t é r e z z ü k  a n n a k  a z  e s h e tő s é g n e k  
ó r iá s i  h o r d e r e j é t ,  a m e ly e t  a r á k  k ó r o k o z ó já n a k  fe lfed e *  
z é s e  e b b e n  a  h a r c b a n  j e le n t e n e .  M é g  j ó r é s z t  is m e re t*  
le n  e l le n s é g g e l  v ia s k o d ik  a z  o r v o s i  tu d o m á n y .  A  n éh a *  
n a p j á n  f e lm e r ü lő  h í r  a  r á k  b a c i l lu s á n a k  f e l f e d e z é s é r ő l ,  
b á r  m á r  a n n y i s z o r  c s a ló k á n a k  b iz o n y u l t ,  m in d ig  izga* 
lo m b a  h o z z a  n e m c s a k  a  tu d o m á n y o s  k ö r ö k e t ,  h a n e m  
a  n a g y k ö z ö n s é g  s z é le s  r é t e g e i t  is . V á j j o n  s ik e r ü l t  
v o ln a * e  a  m á s ik  p u s z t í t ó  b e te g s é g ,  a  t u b e r k u ló z i s  gyó* 
g y í t á s á b a n  c s a k  m e g k ö z e l í tő le g  is  o ly a n  e r e d m é n y e k e t  
e lé r n i ,  h a  K o c h  R ó b e r t  e z e l ő t t  50  e s z te n d ő v e l  fe l n e m  
is m e r i  k ó r o k o z ó já t ,  a Bacillus tuberculosist. H is z e n
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m é g  p á r  é v t i z e d d e l  Koch f e l l é p é s e  e l ő t t  a z  o r v o s o k  
l e g n a g y o b b  r é s z e  n e m  is  h i t t  a  tu b e r k u l ó z i s  f e r tő z ő  
v o l t á b a n  é s  c s a k  a  f r a n c ia  V i l l e m i n  k ís é r l e t e i  k e z d t é k  
e z t  a  f e l f o g á s t  m e g in g a tn i ,  b iz o n y s á g g á  a z o n b a n  c s a k  
K o c H n a k  a  b e r l in i  é l e t t a n i  t á r s a s á g b a n  1882 m á r c iu s  
14*én e l h a n g z o t t  e lő a d á s a  u t á n  v á l t .  A  „ B e r l in e r  K lin i*  
s e h e  W o c h e n s c h r i f t “ 1882. é v i 15. s z á m a  r é s z le t e s e n  
i s m e r t e t i  a  b e t e g e k  s z á z e z r e i  k ö z ö t t  a n n y i  r e m é n y t  
k e l tő  f e l f e d e z é s t .
Koch nemcsak a bacillust tette láthatóvá új festési 
módszerekkel és mutatta ki jelenlétét a különböző 
tuberkulotikus megbetegedésekben szenvedő szervek’ 
ben, hanem sikerült a kórokozónak tiszta tenyészetét 
is előállítania és azzal olyan fertőző kísérleteket végez* 
nie, amelyek kétségtelen bizonysággá tették a tuber* 
kulózis fertőző természetét.
A  b a c i l lu s  f e l f e d e z é s e  e g y s z e r s m in d  m e g m u t a t t a  a  
b e t e g s é g  e l le n  v a ló  v é d e k e z é s  m ó d j á t  is . Koch rá* 
m u t a t o t t  a  f e r t ő z é s  l e g g y a k o r ib b  ú t j a i r a :  a  k ö h ö g é s k o r  
k ik e r ü lő  p a r á n y i  c s e p p e k r e ,  a  b a c i l l u s o k a t  t a r t a l m a z ó  
p o r r a ,  é l e lm is z e r e k r e ,  f ő k é n t  t e j r e ,  a  b e t e g e k  k ö p e t e i r e .  
K i m u t a t t a  a z t  is , h o g y a n  l e h e t  f e r tő t l e n í t é s s e l  e z e k n e k  
a  t é n y e z ő k n e k  á r t a l m á t  c s ö k k e n te n i .
A m i ly  k ö z i s m e r t  m a  m á r  a z  a  t é n y ,  h o g y  a  tu b e r*  
k u ló z is  á t v i h e t ő  e g y ik  e m b e r r ő l  a m á s ik r a ,  é p p o l y  ke* 
v é s s é  v o l t  e z  a k k o r ,  a  b a k t e r io ló g ia  g y e r m e k k o r á b a n ,  
m a g á tó l  é r t e t ő d ő .  Koch v iz s g á l a ta i  a z o n b a n  o ly a n  ki* 
f o g á s t a l a n o k  é s  m e g g y ő z ő k  v o l ta k ,  h o g y  r ö v i d  id ő  
a l a t t  m e g n y e r t é k  a z  e g é s z  o r v o s i  k ö z v é le m é n y t ,  am ely *  
n e k  h a t á s a  A la t t  c s a k h a m a r  k i a l a k u l t  a  t u b e r k u l ó z i s  
e l le n i  k ü z d e le m  e g é s z  r e n d s z e r e .  M á r  Koch h an g *  
s ú ly o z t a  a z t ,  h o g y  a z  e g é s z s é g te le n  la k á s v i s z o n y o k n a k  
j e l e n t ő s  s z e r e p ü k  v a n  a  b e te g s é g  t e r j e s z t é s é b e n .  M a  
m á r  t u d j u k ,  h o g y  a z  e g y é n i  h a j la m ,  ,az é l e tm ó d ,  a  táp *  
lá lk o z á s ,  a  k ö r n y e z e t  m in d  k ö z r e j á t s z a n a k  a  tu b e r*  
k u ló z is  t e r j e s z t é s é b e n  é s  a b e t e g s é g é r t  n e m  k iz á r ó la g  
a  Bacillus tuberculosis t e h e t ő  f e le lő s s é ,  m in d a m e l l e t t  
ö r ö k é r t é k ű e k  m a r a d n a k  Koch Róbert r á v o n a tk o z ó  
v iz s g á la ta i ,  m e ly e k  e g y m a g u k b a n  is  e l e g e n d ő k  v o ln á *  
n a k ,  h o g y  a  n a g y  k u t a t ó  n e v é t  h a l h a t a t l a n n á  te g y é k .
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Az 50 éves Gotthard-alagút.
A n n a k  id e jé n  s z im b o l ik u s  j e l e n t ő s é g e t  tu la jd o n i*  
t o t t a k  a z  e m b e r i  t e c h n ik a  e n a g y  v ív m á n y á n a k .  A  k o 5 
m ó r  é s z a k o t  a  n a p s u g a r a s  d é l le l ,  a  g e r m á n  v i lá g o t  a  
l a t in  f ö ld d e l  ö s s z e k ö tő  a l a g ú tb a n  n e m z e t e k e t  ö ssze*  
k a p c s o ló ,  e l l e n t é t e k e t  k ie g y e n l í tő  u t a t  l á t t a k .  A  ré g i 
h í r e s  G o t th a r d * h á g ó n  á t v e z e tő  ú t  a l a t t ,  m e ly n e k  é s z a k i  
o ld a lá n ,  a  S c h ö l le n e n  h o m á ly o s  s z u r d o k á b a n  a  n é p h i t  
s z e r i n t  s á r k á n y o k  la k o z ta k ,  d é l i  o ld a lá n  p e d ig  a z  o la s z  
v e g e tá c ió  f r i s s  z ö ld je  ü d í t i  a  s z e m e t ,  m a  10 p e r c  a l a t t  
r ö p í t  á t  b e n n ü n k e t  a z  e l e k t r o m o s  g y o r s v o n a t .  A k á r*  
h á n y s z o r  t e t t ü k  is  m á r  m e g  e z t  a z  u t a t ,  a  h i r t e l e n  vál* 
t o z ó  e l l e n t é t e k  l e n y ű g ö z ő  h a t á s a  a ló l  a l ig  t u d j u k  m a* 
g u n k a t  k iv o n n i .
A  G o t th a r d * a l a g u t a t  1872*ben k e z d e t t é k  é p í t e n i  é s  
1880 f e b r u á r  29*én  f e j e z t é k  b e . M á r  a z  e lő z ő  na* 
p o n  é r t e s í t e t t e  t á v i r a t i l a g  Z ollinger f ő m é r n ö k ,  a 
G o t th a r d * v a s ú t  lu z e r n i  v e z e tő s é g é t ,  h o g y  a z  e ls ő  f ú ró  
á t h a t o l t  a z  é s z a k i ,  g ö s c h e n e n i  é s  d é l i ,  a i ro ló i  s z a k a s z t  
e lv á la s z tó  k ő z e t f a lo n .  M iu tá n  m é r é s e k k e l  p ie g á l la p í to t*  
t á k ,  h o g y  a  k é t  s z a k a s z  t e l j e s  p o n to s s á g g a l  e g y m á s r a  
t a l á l t ,  f e b r u á r  29*én d é l e lő t t  11 ó r a  10 p e r c k o r  a  v á la sz *  
f a la t  s z é t r o b b a n t o t t á k .  A  v i lá g r a  s z ó ló  e s e m é n y t  a z  
a l a g ú t  é p í t é s é n e k  le g fő b b  v e z e tő je ,  a  h í r e s  s v á jc i  v a sú t*  
é p í tő  m é r n ö k ,  L o u is  Favre n e m  é r h e t t e  m e g  n a g y  m ű* 
v é n e k  b e f e je z é s é t .  K e v é s s e l  a z  a l a g ú t  e lk é s z ü l te  e lő t t  
a  t ú l e r ő l t e t e t t  m u n k a  m i a t t  a z  a l a g ú tb a n  s z é lh ű d é s  
é r t e ,  a m e ly  h a l á l á t  o k o z t a .  A  G o t th a r d * a la g ú t  14899 m  
h o s s z ú ,  l e g n a g y o b b  t e n g e r s z í n f ö lö t t i  m a g a s s á g a  1154*5 m . 
A z  A lp e s e k b e n  c s a k  a  S im p lo n * a la g ú t  h o s s z a b b ,  m e ly  
k ö z e l  20 k m . É p í té s e  a z  e l ő i r á n y z o t t  8 é v  h e l y e t t  7 ^  esz* 
t e n d ő  a l a t t  m e n t  v é g b e ,  a m i t  a  f ú r ó g é p e k  n a g y  tö k é*  
le te s e d é s é n e k  é s  a z  i t t  e lő s z ö r  a lk a lm a z o t t  d in a m i tn a k  
l e h e t e t t  k ö s z ö n n i ,  b á r  a  d é l i  o ld a lo n  e g é s z  1876*ig is* 
m é te l t e n  f e l l é p ő  n a g y  v íz tö m e g e k  k o m o ly a n  v észé*  
ly e z t e t t é k  a v á l l a l a t  s ik e r é t .
i
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A 100 éves gyufaipar.
Kevés technikai felfedezést ismerünk, melynek 
elsőbbségéért annyi nemzet annyi fia küzdött volna és 
amely körül annyi heves vita dúlt volna, mint a dór* 
zsölésre meggyulladó foszforos gyújtó feltalálása. Bens 
nünket magyarokat azért is érint közelebbről ez a kér* 
dés, mert két hazánkfia is szerepel a gyufagyártás kéz* 
deményezői között. Az egyik kisenyickei Römer István, 
kinek már 1822 óta volt Bécsben gyujtóanyagokat 
gyártó üzeme és többek között a C hancel J .  Z .  által 
feltalált mártásra gyulladó tűzvesszőket is készített. 
A  másik Irinyi János, ki a magyar köztudatban álta* 
Iában úgy élt, mint a foszforos gyufa feltalálója. Ma 
már kétségtelen, hogy Irinyi legfeljebb abban volt első, 
hogy hazánkban ő kísérelte meg először a gyufa gyár* 
tását olyan eljárás szerint, m elyet önállóan mindenki* 
tői függetlenül ő állapított meg, de a dörzsölésre gyűl* 
ladó foszforos gyufa feltalálásában mások, így Kämmerer, 
W alker, Jones tulajdonképen megelőzték. Leghelye* 
sebben dönti el ezt a kérdést az Ullmann*féle nagy 
enciklopédia, mikor azt írja, hogy „a foszforos gyufa 
feltalálását sem  a württembergi KAMMERERnek, sem az 
angol WALKERnek, sem a magyar iRiNYinek nem tulaj* 
doníthatjuk, hanem miként a nagy találmányokkal lenni 
szokott, többek egyazon gondolat gyakorlati megváló* 
sítására fordított munkájának végső eredménye“.
A k á r h o g y  á l l  is  a  d o lo g  a  f e l t a l á l á s t  i l l e tő le g ,  a 
g y u f a ip a r  m a g a  s z á z  e s z t e n d ő s n e k  m o n d h a tó .  E r r e  kö* 
v e t k e z t e t h e t ü n k  a b b ó l  a  s z a b a d a lo m b ó l ,  m e ly e t  a  B é c s  
m e l l e t t i  o t t a k r i n g i  k é m ik u s ,  Siegel József 1832 sz ép *  
t e m b e r  10*én n y e r t  e l d ö r z s ö lé s r e  g y u l la d ó  g y u f á k  ké* 
s z í t é s é r e .  E z t  a  s z a b a lm a t  1835 f e b r u á r  20*án m e g ú jí*  
t o t t á k  a z z a l ,  h o g y  a  k ü l f ö ld ö n  f e l t a lá l t  g y u f á t  g é p e k k e l ,  
m é g  e d d ig  e r r e  a  c é l r a  f e l  n e m  h a s z n á l t  a n y a g o k k a l  
j o b b a n  é s  o lc s ó b b a n ,  n e d v e s s é g á l ló a n  á l l í th a s s a  e lő .
H a z á n k f i  Römer István c s a k  1834 j a n u á r  4*én 
n y e r t e  e l a  s z a b a d a lm a t  o ly a n  g y u f a  e lő á l l í t á s á r a ,  m e ly *  
n e k  f e jé b e n  k ló r s a v a s  k á l iu m  é s  f o s z f o r  f o g la l t a t i k .
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H o g y  a z ó ta  e z  a  s z á z é v e s  ip a r  m iv é  n ő t t  m e g , 
m i ly e n  v i lá g g a z d a s á g i  j e l e n t ő s é g r e  t e t t  s z e r t ,  m i ly e n  
d ö n tő e n  a v a t k o z o t t  b e le  a k á r h á n y s z o r  n a g y  á l la m o k  
p é n z ü g y i  é s  g a z d a s á g i  é le té b e ,  a z t  a  le g u tó b b i  é v e k  
f o ly a m á n  t a p a s z t a l h a t t u k .  A  s z e r é n y  g y u f a  b á m u la to s  
k a r r i é r e k e t  i n d í t o t t  ú t j á r a ,  m e ly e k  k ö z ü l  n e m  e g y  épp*  
o ly  g y o r s a n  f e j e z t e  b e  t ü n e m é n y e s  f á ly a f u t á s á t ,  a m i ly  
g y o r s a n  h a m v a d  e l e g y  é g ő  g y u f a  s z á la  is .1
1 A  gyújtó feltalálására vonatkozólag 1. Ilosvay L.: Ki 
volt a foszforos gyufa feltalálója? Természettud. Közlöny 
LXIII. 1931. 622. 1.
Az Í932sben elhunyt természettudósok 
nekrológja.1
A ndrewes, F ., p a t h o ló g u s  é s  b a k t e r i o l ó g u s  a  Ion? 
d o n i  e g y e te m  k i é r d e m e s ü l t  t a n á r a ,  f e b r u á r  24«én, 72 é v e s  
k o r á b a n .  F ő k é n t  a  v é r h a s t  é s  a  t i f u s z s z e r ű  b e t e g s é g e k e t  
o k o z ó  m ik r o o r g a n iz m u s o k a t  t a n u lm á n y o z ta  s e r o ló g ia i  
a la p o n .
A ndronikof*Wrangell, M ., h e r c e g n ő ,  a g r ik u l tú r«  
k é m ik u s ,  a  h o h e n h e im i  g a z d a s á g i  f ő is k o la  n ö v é n y tá p *  
lá lk o z á s i  i n t é z e t é n e k  v e z e t ő j e ,  m á r c iu s  31«én , 55 é v e s  
k o r á b a n .  1912 « b en  a  r e v a l i  m e z ő g a z d a s á g i  k í s é r l e t i  á lló«  
m á s  v e z e t é s é v e l  b í z a t i k  m e g ;  a z  o r o s z  f o r r a d a l o m b a n  
a  b o l s e v i s t á k  tú s z u l  t a r t ó z t a t t á k  le  é s  h a l á l r a  is  íté l*  
té k ,  d e  a z  í t é l e t  v é g r e h a j t á s a  e l ő t t  n é m e t  c s a p a t o k  ki« 
s z a b a d í t o t t á k .  I n n e n  k e r ü l t  A ereboe p á r t f o g á s á v a l  
H o h e n h e im b e .  L e g f ő b b  m u n k á ja  v o l t  a n n a k  a  m ó d s z e r«  
n e k  a  k id o lg o z á s a ,  m e l ly e l  a  t a l a j e l e m z é s e k e t  t e t t e  a  
n ö v é n y t á p l á lk o z á s  s z e m p o n t j á b ó l  h a s z n á lh a tó k k á .  M eg« 
j a v í t o t t a  a z  ú . n . v í z k u i tú r á s  k í s é r l e t e k  m ó d s z e r é t  is .
Bang, B., p a th o ló g u s ,  a  k o p e n h á g a i  á l l a t o r v o s i  fő« 
i s k o l á n  a  b e l s ő  b e t e g s é g e k  k i é r d e m e s ü l t  t a n á r a ,  j ú n iu s  
22«én , 84  é v e s  k o r á b a n .  K ü lö n ö s e n  i s m e r t  a  tu b e rk u ló «  
z i s r a  v o n a t k o z ó  m ű v e .
Barrow, G ., g e o ló g u s ,  jú l i u s  2 3 -á n , 78  é v e s  k o rá *  
b a n .  39  é v ig  d o lg o z o t t  a z  a n g o l  f ö ld t a n i  i n t é z e t b e n  é s  
A n g l iá n a k ,  S k ó c iá n a k  t ö b b  t e r ü l e t é t  t é r k é p e z t e .  N e v e «  
z e t e s e k  a  r é g i  k r i s t á l y o s  k ő z e t e k r e  v o n a t k o z ó  m ik ro s z «  
k ó p i  v i z s g á l a t a i  is .
Bauer, L . A .,  f iz ik u s ,  a  w a s h i n g to n i  C a rn e g ie « in té «  
z e t  f ö ld m á g n e s s é g i  o s z t á l y á n a k  ig a z g a tó ja ,  á p r i l i s  12*én, 
6 7  é v e s  k o r á b a n .  A  f ö ld m á g n e s s é g i  v i s z o n y o k  te k in «  
t é t é b e n  a  v i lá g  e ls ő  t e k in t é ly e  v o l t ;  a  n e m z e tk ö z i  geo* 
d é z ia i  é s  g e o f iz ik a i  u n ió n a k  1 927«ben  l e t t  e ln ö k e .  K ü«
1 Pótlásokkal az 1931. évről.
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I o n o s é n  n a g y  e r e d m é n y e k e t  é r t  e l a G a l i le e  é s  C a r»  
n e g ie  k u t a t ó h a j ó k k a l ,  t o v á b b á  a  n y u g a t i  A u s z t r á l i á b a n ,  
W a t h e r o o b a n  é s  P e r u b a n ,  H u a n c a v o b a n  a l a p í t o t t  szá?  
r a z f ö ld i  á l lo m á s o k k a l .
Bigourdan, G ., a s z t r o n ó m u s ,  a  p á r iz s i  A c a d é m i e  
d e s  S c ie n c e s  e ln ö k e  1 9 1 4?ben , a  B u r e a u  I n t e r n a t i o n a l  
d e  l ’H e u r e  v o l t  i g a z g a tó ja ,  f e b r u á r  2 8 ?án , 80 é v e s  k o r á ­
b a n .  P o n t o s  m e g f ig y e lé s e k e t  v é g z e t t  a  n e b u lá k  é s  
c s i l la g h a lm a z o k  h e l y z e t é r e  n é z v e ;  v i z s g á l a t a i é r t ,  m e« 
ly e k  h á r o m  ó r iá s i  k ö t e t b e n  j e l e n t e k  m e g , a  R o y a l  
A s t r o n o m i c a l  S o c ie ty  a r a n y é r m é t  n y e r t e  el. R é s z t v e t t  
1 8 8 2 ?b en  a  V é n u s z  á t v o n u lá s á n a k  a  m e g f ig y e lé s é b e n  
M a r t i n i q u e  s z ig e t é n ,  é s  t ö b b  n a p f o g y a t k o z á s t  ta n u l?  
m á n y o z ó  e x p e d íc ió b a n .  N a g y o n  s o k  é r t e k e z é s e  j e l e n t  
m e g  a  n a p t á r s z á m í t á s ,  a  m e te o r o ló g ia ,  a  f ö ld r e n g é s ta n  
k ö r é b ő l  a z  A n n u a i r e  d u  B u r e a u  d e s  L o n g i tu d e s  k ö te ?  
t e ib e n .
Börnstein, E ., k é m ik u s ,  a  c b a r l o t t e n b u r g i  m ű e g y e *  
te rn  t a n á r a ,  77 é v e s  k o r á b a n .
Bridel, M ., k é m ik u s ,  a  p á r iz s i  M u s é u m  d ’H i s to i r e  
N a t u r e l l e í b e n ,  n é h a i  Bourquelot n e v e s  t a n í t v á n y a ,  
48  é v e s  k o r á b a n .  A  g lu k o z id á k r a  é s  e z e k n e k  e n z im á k  
o k o z t a  h id r o l í z i s é r e  v o n a t k o z ó  v iz s g á la ta i  t e t t é k  n e v é t  
i s m e r t t é .
Bruce, D ., a n g o l  f iz io ló g u s  é s  p a t h o ló g u s ,  1931 no* 
v e m b e r  27?én , 77 é v e s  k o r á b a n .  P a s t e u r  é s  K o c h  
R ó b e r t  k o r s z a k a lk o t ó  v iz s g á l a ta i  n y o m á n  k e z d e t t  fog? 
la lk o z n i  a  k ó r o k o z ó  m ik r o o r g a n iz m u s o k k a l ,  m e ly e k  
k ö z ü l  e l s ő n e k  a  Micrococcus (Brucella) melitensis*t, a 
m á l ta i  lá z  o k o z ó j á t  f e d e z te  f e l  1 8 8 6 ?b an . 1894?ben  k e z ­
d e t t  f o g la lk o z n i  a  Trypanosoma*f a jo k k a l .  K im u ta t j a ,  
h o g y  a  r ó la  e l n e v e z e t t  Trypanosoma Brucei, m e ly e t  a 
Glossina morsitans n e v ű  lé g y  t e r j e s z t ,  o k o z z a  a  s z a rv a s*  
m a r h á k  n a g a n a ? b e te g s é g é t ,  m a j d  k im u t a t j a ,  h o g y  a z  
á lo m k ó r  e l t e r j e d é s e  ö s s z e e s ik  a  Glossina palpalis n e v ű  
lé g y  e l t e r j e d é s i  k ö r é v e l ,  m e ly  v i s z o n t  a  Trypanosoma 
gambiensett t e r j e s z t i  é s  íg y  n a g y b a n  h o z z á j á r u l t  e n n e k  
a  r e t t e n e t e s  b e t e g s é g n e k  le k ü z d é s é h e z .
Chadwick, H . C ., z o o ló g u s ,  a  l e v e r p o o l i  e g y e te m e n  
a t e n g e r i  b io ló g ia  v o l t  t a n á r a ,  m a j d  a  M a n ? s z ig e t i  bio* 
ló g ia i  á l lo m á s  v e z e t ő j e ,  s z e p t e m b e r  16?án, 75 é v e s  k o rá *
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b a n .  A z  E c h i n o d e r m a t á k  m o r f o l ó g iá j a  é s  s z i s z t é m á d *  
k á j a  t e r é n  t e k i n t é l y  v o l t .
Chapman, A . Ch., k é m ik u s ,  o k t ó b e r  17*én. 63  é v e s  
k o r á b a n .  S z e r v e s  k é m ia i  v iz s g á l a ta i  a z  o l a jo k r a  v o n a t*  
k o z t a k .  A z  a n a l i t ik a i  k é m iá b a n  is  t ö b b  ú j  m ó d s z e r t  dől* 
g o z o t t  k i. M ik o ló g iá i  é s  b a k t e r io ló g ia i  b io k é m ia i  v iz s*  
g á l a ta i  i s  n e v e z e te s e k .
Christy, C., z o o ló g u s  é s  g y ű j tő ,  m á ju s  29*én , 
68  é v e s  k o r á b a n ,  a  b e lg a  K o n g ó b a n ,  h o l  e g y  b iv a ly  
t á m a d á s á n a k  e s e t t  á ld o z a tu l .  K ü lö n ö s e n  a  B r i t i s h  
M u s e u m o t  g a z d a g í t o t t a  g y ű j té s e iv e l ,  m e ly e k e t  C e y lo n ­
b a n ,  K e le t*  é s  N y u g a t* A f r i k á b a n  v é g z e t t .  T a g j a  v o l t  a  
N é p s z ö v e t s é g  r a b s z o lg a e l l e n e s  b iz o t t s á g á n a k ,  m e ly  a  
l ib é r iá i  v i s s z a é l é s e k e t  i s  h i v a t v a  v o l t  m e g s z ü n t e tn i .  
R é s z t v e t t  a z  a n g o l  á l o m k ó r t  l e k ü z d ő  a f r ik a i  b iz o t ts á *  
g o k b a n  is .
Crompton, H ., k é m ik u s ,  a  l o n d o n i  B e d f o r d  C ol*  
le g e  k i é r d e m e s ü l t  t a n á r a ,  1931 d e c e m b e r  22*én, 65  é v e s  
k o r á b a n .  A  s z e r v e s  k é m iá b a n  a z  a c e n a p h th e n e k k e l ,  a 
f iz ik á b a n  a z  a t o m e n e r g i á v a l ,  a  g á z o k  f a jh ő j é v e l ,  m o le *  
k u la n a g y s á g g a l ,  a z  o z m o t ik u s  n y o m á s s a l  é s  a z  e le k tro *  
l i t o s  d is s z o c i á c ió v a l  f o g la lk o z o t t .
D revermann, F ., p a l a e o n to ló g u s ,  a M a jn a  m e l le t t i  
f r a n k f u r t i  e g y e te m  t a n á r a ,  a  P a la o n to lo g i s c h e  Z e it*  
s c h r i f t  k i a d ó ja ,  m á r c iu s  16*án, 57 é v e s  k o r á b a n .  H a ta l*  
m á s  g y ű j t e m é n y t  t e r e m t e t t ,  le lk e  v o l t  a  S e n c k e n b e r g *  
f é le  t á r s a s á g n a k  é s  m e g t e r e m t ő j e  a  k ö z i s m e r t  „ N a t u r  
u n d  M u s e u m “ c. f o ly ó i r a tn a k .
D ruce, C l., b o t a n ik u s ,  f e b r u á r  29*én, 81 é v e s  k o r á ­
b a n .  K i tű n ő  i s m e r ő je  v o l t  a a n g o l  f l ó r á n a k ,  m e ly n e k  
e g y e s  t e r ü l e t e i r ő l  r é s z l e t e s  f e ld o lg o z á s o k a t  a d o t t  k i.
D uparc, L ., m in e r a ló g u s ,  a  g e n f i  e g y e te m  t a n á r a ,  
o k t ó b e r  21*én, 66  é v e s  k o r á b a n .
D y e ,  W . D .,  f iz ik u s ,  f e b r u á r  18*án, 44  é v e s  k o rá *  
b a n .  K iv á ló  k í s é r l e t e z ő  v o l t ,  k i  k é s ő b b i  é v e ib e n  k ü lö *  
n ő s e n  a  r á d ió t e c h n i k a  t e r é n  m ű k ö d ö t t .  N e v e  a  n e m z e t*  
k ö z i  r á d ió t e c h n i k a i  ö s s z e jö v e t e l e k r ő l  ( W a s h in g to n ,  
B rü s s z e l ,  K o p e n h á g a )  s z é le s  k ö r b e n  i s m e r e t e s  v o l t .
Edser, E., f iz ik u s ,  a  lo n d o n i  e g y e te m  G o l d s m i t h ’s  
C o l le g e  t a n á r a ,  a u g u s z tu s  17*én, 66  é v e s  k o r á b a n .  Fő* 
k é n t  f iz ik a i* k é m ia i k é r d é s e k k e l  f o g la lk o z o t t .
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Emerson, B. K ., g e o ló g u s ,  a z  a m h e r s t i  e g y e te m  ki* 
é r d e m e s ü l t  t a n á r a ,  1899*ben a z  a m e r ik a i  g e o ló g ia i  tá r*  
s u l a t  e ln ö k e ,  á p r i l i s  7 -é n , 88 é v e s  k o r á b a n .
Ettingshausen, A., e l e k t r o t e c h n ik u s ,  a  g r á c i  m ű* 
e g y e te m  k i é r d e m e s ü l t  t a n á r a ,  jú n iu s  9«én, 83  é v e s  k o r á i  
b a n .  N e v é t  i s m e r t t é  a z o k  a  v iz s g á l a to k  t e t t é k ,  m e ly e k  
a  t r a n z v e r z á l i s  m á g n e s e s  t é r b e n ,  e l e k t r o m o s  á r a m  a l a t t ,  
f é m l e m e z e k b e n  j e l e n t k e z ő  t r a n z v e r z á l i s  h ő m é r s é k le t i  
k ü lö n b s é g e k  f e l f e d e z é s é r e  v e z e t t e k  ( E t t in g s h a u s e n «  
e f f e k tu s ) .  T a n í t v á n y a i  n a g y  s e r e g e  k ö z ö t t  T e s l a  n e v e  a 
l e g i s m e r t e b b .
Evermann, B . W .,  z o o ló g u s ,  a  k a l i f o r n ia i  tu d o rn á «  
n y o s  a k a d é m ia  m ú z e u m á n a k  é s  a k v á r iu m á n a k  igaz* 
g a t ó j a ,  s z e p t e m b e r  27*én, 78 é v e s  k o r á b a n .  F ő t e r e  a  
ic h th y o ló g ia  v o l t ,  k ü lö n ö s  t e k i n t e t t e l  a  h a l a k  g e o g r á f ia i  
e l t e r j e d é s é r e .
Fejérváry G éza G yula b á r ó ,  z o o ló g u s ,  a  p é c s i  
e g y e t e m  t a n á r a ,  jú n iu s  2*án, 37 é v e s  k o r á b a n .  A z  é l e te  
v i r á g á b a n  e l h ú n y t  m é g  o ly  s o k a t  íg é r ő  f i a t a l  t u d ó s  
s ú ly o s  v e s z t e s é g e  a  m a g y a r  z o o ló g iá n a k .  B á m u la to s  
n y e l v tu d á s a ,  tá g  i s m e r e tk ö r e  e g y e n e s e n  p r e d e s z t in á l«  
t á k  a r r a ,  h o g y  a  m a g y a r  z o o ló g iá t  m a j d a n  a  k ü l f ö ld  
e l ő t t  is  m é l tó k é p e n  k é p v is e l je .  M ú z e u m i  s z o lg á l a ta  u t á n  
k e r ü l t  a  p é c s i  e g y e te m r e ,  h o l  n e h é z  v i s z o n y o k  k ö z ö t t  is 
m ű k ö d é s i  t e r e t  t u d o t t  m a g á n a k  b iz to s í t a n i .  F ő m ű k ö «  
d é s i  t e r ü l e t e  a  h e r p e to ló g ia ,  a p a l a e o n to ló g ia ,  a  szá r«  
m a z á s t a n ,  a  f a jk e l e t k e z é s  s z á m o s  p r o b lé m á já v a l  h o z t a  
k a p c s o la tb a .  E x a k t  k u t a t ó  v o l t ,  a k i  a z o n b a n  a z  e lm é«  
l e te k  t e r é n  is  o t t h o n o s a n  m o z g o t t .  E ls ő  é r t e k e z é s e  
( B e i t r ä g e  z u r  H e r p e t o lo g ie  d e s  R h o n e ta le s ,  1909) m á r  
15 é v e s  d iá k  k o r á b a n  j e l e n t  m e g ;  k é s ő b b i  n e v e z e te s e b b  
d o lg o z a ta i :  F o s s z i l is  b é k á k  a  p ü s p ö k f ü r d ő i  p r a e g la c iá l i s  
r é t e g e k b ő l  (1 9 1 7 ); C o n t r i b u t i o n s  t o  a  M o n o g r a p h y  o n  
F o s s i l  V a r a n i d a e  a n d  o n  M e g a lo n id a e  (1 9 1 8 ); V e r s u c h  
e i n e r  p h y lo g e n .  m e c h a n .  E r k l ä r u n g  d e r  M o r p h o lo g ie  
d e s  k la s s i s c h e n  M e n s c h e n f u s s e s  (1 9 2 3 ); D ie  p h y le t i s c h e  
B e d e u tu n g  d e s  P r ä h a l l u x  (1 9 2 5 ); Ü b e r  E r s c h e in u n g e n  
u . P r in z ip i e n  d e r  R e v e r s ib i l i t ä t  in  d e r  E v o lu t io n  u . d a s  
D o l lo ’s c h e  G e s e t z  (1 9 2 5 ). —  T a g j a  v o l t  v á la s z tm á «  
n y u n k n a k ,  b u z g ó  m u n k a t á r s a  a z  Á l l a t t a n i  S z a k o s z tá ly «  
n a k  é s  K ö z lö n y ü n k n e k .
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Ferrié G ., r á d ió t e c h n i k u s  f e b r u á r  16*án. 1899 ele* 
j é n  m á r  e g y ü t t  d o lg o z o t t  MARCONi*val, h o g y  A n g l ia  é s  
F r a n c i a o r s z á g  k ö z t  a  r á d i ó é r i n t k e z é s t  m e g v a ló s í t s á k .  
R ö v id  id ő  m ú lv a  ú j  d e t e k t o r t  f e d e z e t t  f e l  é s  a  j e l e k e t  
e n n e k  s e g í t s é g é v e l  t e l e f o n o n  v e t t e  fe l  a z  a d d ig i  Í ró g é p  
h e l y e t t .  1 903*ban  a z  E i f f e b to r n y o n  á l lo m á s t  r e n d e z e t t  
b e .  F ia jó k o n  é s  r e p ü lő g é p e k e n  a l k a lm a z ta  a  rá d ió *  
t e le g r á f iá t ,  b e v e z e t t e  a z  i d ő j e l e k  l e a d á s á t  a z  E iffe l*  
t o r o n y r ó l .  E z e k e t  a z  i d ő j e l e k e t  f e lh a s z n á l t á k  fö ld *  
r a j z i  h o s s z ú s á g o k  m é r é s é r e  is . E n n e k  k ö s z ö n h e t t e  
P á r iz s ,  h o g y  a  B u r e a u  i n t e r n a t i o n a l  d e  l’h e u r e  szék *  
h e l y e  l e t t .  U g y a n e k k o r  Ferrié k id o lg o z o t t  e g y  m ó d *  
s z e r t  k é t  k ü lö n b ö z ő  h e l y e n  l e v ő  ó r a  ö s s z e h a s o n l í t á s á r a .  
E z  V100 nap. p o n to s s á g g a l  t ö r t é n t  é s  íg y  a  k é t  h e l y  fö ld*  
r a j z i  h o s s z ú s á g á n a k  k ü lö n b s é g é t  p o n to s a n  m e g  l e h e t e t t  
m é r n i .  A  f r a n c i a  h a d s e r e g  r á d ió s z o lg á l a t á t  m e g s z e r v e z t e  
é s  v e z e t t e .  N a g y  s i k e r e  v o l t ,  h o g y  a  m a r n e i  c s a t a  
u t á n  f ö ld a n t e n n á v a l  Kluck v i s s z a v o n u l á s á n a k  t e r v é t  
f e l f o g ta .  M. J.
Fischer, O . P h ., k é m ik u s ,  a  w ü r z b u r g i  e g y e t e m  ki* 
é r d e m e s ü l t  t a n á r a ,  á p r i l i s  4*én, 79 é v e s  k o r á b a n .  S zer*  
v é s  k é m ia i  t a n u l m á n y a i  a z  im i d a z o lc s o p o r t r a ,  a  s a f f ra *  
n i n r a ,  in d u l in r a ,  f l u o r in  d in r e  v o n a t k o z t a k ;  fo g la lk o *  
z o t t  a  p y r id in ,  c h in o l in  é s  a n t h r a c e n  k é m iá j á v a l  is , fel* 
f e d e z t e  a  k a i r i n  n e v ű  lá z c s i l l a p í tó  s z e r t .
Forrest, G .,  b o t a n ik u s  é s  k u ta tó * g y ü j tő ,  j a n u á r i u s  
5*én , 58  é v e s  k o r á b a n ,  n y u g a t i  K ín á b a n .  M in t e g y  
3 0 .0 0 0 , r é s z b e n  ú j  n ö v é n y t  g y ű j t ö t t  K ín á n a k  H u p e h ,  
S z e c s u a n ,  Y u n n a n ,  n y u g a t i  T i b e t  t a r t o m á n y a i b a n  1904 
ó t a .  G y ű j t é s e  n a g y  m é r t é k b e n  h o z z á j á r u l t  e z e n  te rü le *  
t e k  f l ó r á j á n a k  m e g is m e r é s é h e z .
Friedberger, E ., f iz io ló g u s ,  a  b e r l im d a h le m i  e g é s z ­
s é g t a n i  é s  im m u n i t á s t a n i  k u t a t ó i n t é z e t  v e z e t ő j e ,  57 é v e s  
k o r á b a n .  H ig ié n ia i  é s  b a k t e r io ló g ia i  d o lg o z a t a in  k ív ü l  
n e v e  l e g u tó b b  m in t  a  lü b e c k i  C a lm e t te * p ö r  s z a k é r t ő j e  
is  i s m e r e te s s é  v á l t .
G arson, J .  G .,  a n t r o p o l ó g u s ,  j ú n i u s  l* é n , 77 é v e s  
k o r á b a n .  M ű k ö d é s é t ,  m e ly  fő le g  k r a n io l ó g iá r a  v o n a t*  
k o z ik ,  a z  a n g o l  a n t r o p o l ó g ia i  i n t é z e t b e n  é s  a  B r i t i s h  
M u s e u m b a n  f e j t e t t e  k i .  R é s z t v e t t  a  B r i t i s h  A s s o c ia t i o n  
f o r  th e  A d v a n c e m e n t  o f  S c ie n c e  t ö b b  ü lé s é n e k  re n d e z ő *
(7) Évkönyv.
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s é b e n .  T i s z t e l e t i  t a g j a  v o l t  a  b e r l in i ,  m o s z k v a i ,  r ó m a i  
é s  p á r iz s i  e m b e r t a n i  t á r s u l a t o k n a k .
Gáyer G yula, b o ta n ik u s ,  k i r .  t ö r v é n y s z é k i  b í r ó ,  
e g y e t e m i  m a g á n ta n á r ,  jú n iu s  13®án, 50  é v e s  k o r á b a n .  
B o t a n ik a i  m ű k ö d é s i  t e r ü l e t e  f ő k é n t  N y u g a t® M ag y a r®  
o r s z á g ,  S z o m b a th e ly  k ö r n y é k e  v o l t .  S z á m o s  m o n o g ra®  
f ik u s  m u n k á in  (Aconitum, Rubus, Viola s tb . )  k ív ü l  a  
n o r ik u m i  f l ó r a t e r ü l e t  n ö v é n y f ö ld r a j z i  k ik u t a t á s á b a n  s z e r ;  
z e t t  n a g y  é r d e m e k e t ,  k i j e lö lv e  i t t  a z  ú . n . p r a e n o r ik u m  
f ló r a v id é k é t .  M i n t  s z e r v e z ő ,  a  V a s v á r m e g y e i  M ú z e u m  
t e r m é s z e t r a j z i  o s z t á l y á t  t e r e m t e t t e  m e g  é s  v e z e t t e  n a g y  
s z a k é r t e l e m m e l ;  t a g j a  v o l t  a z  O r s z á g o s  T e r m é s z e t ;  
v é d e lm i  B iz o t t s á g - n a k  is . T á r s u l a t u n k  N ö v é n y t a n i  Szak® 
o s z t á l y a ,  m e ly n e k  h a lá lá ig  b u z g ó  m u n k a t á r s a  v o l t ,  tisz® 
te l e t b e l i  t a g j á v á  v á l a s z t o t t a ,  a  K o r m á n y z ó  p e d ig  leg® 
f e l s ő b b  e l i s m e r é s é v e l  t ü n t e t t e  k i.
G eddes, P ., a n g o l  b io ló g u s ,  á p r i l i s  17®én, 77 é v e s  
k o r á b a n ,  a  C o l lé g e  d e s  E co ssa is® n , M o n tp e l l i e r b e n .  Ne® 
v e z e t e s e k  T h o m s o n  A .® val e g y ü t t  í r t  m u n k á i :  „Evő®  
l u t i o n  o f  S e x “ , „ E v o l u t io n “ .
G edroiz, K . K ., t a la jg e o ló g u s ,  a  m o s z k v a i  t a l a j t a n i  
k u t a t ó  á l lo m á s  ig a z g a tó ja ,  o k tó b e r  5®én. G linka h a lá la  
u t á n  a  D o k u c s a je v ® ta la j t a n i  i n t é z e t  ig a z g a tó j a  le t t .  
N e v é t  a z o k  a  v iz s g á l a to k  t e t t é k  h í r e s s é ,  a m e ly e k e t  a 
t a l a j a b s z o r p c i ó r a  n é z v e  v é g z e t t .
G oebel, K . E ., b o ta n ik u s ,  a  m ü n c h e n i  e g y e te m  
t a n á r a ,  a  b a j o r  a k a d é m ia  e ln ö k e ,  o k t ó b e r  10®én, 77 é v e s  
k o r á b a n .  K o r u n k b a n  a  n ö v é n y m o r f o ló g iá n a k  e l i s m e r t  
le g k iv á ló b b  k é p v i s e l ő je  v o l t ,  k i  H ofmeister u to l s ó  
t a n í t v á n y a i  k ö z é  t a r t o z o t t .  A  m o r f o l ó g iá t  k í s é r l e t i  é s  
e z z e l  k a u z á l i s  t u d o m á n n y á  t e t t e  é s  b iz o n y o s  fo k ig  ide® 
g e n k e d e t t  a  p h y le t i k u s  s p e k u lá c ió k tó l .  K ís é r le te in e k  
e r e d m é n y é t  a z  E x p e r im e n te l l e  M o r p h o lo g ie  d e r  Pflan®  
z e n  1908, c ím ű  n a g y s z a b á s ú  m ű v é b e n  f o g la l ta  ö s s z e .  
M é g  n a g y o b b  s z a b á s ú  v o l t ,  m á r  h á r o m  k ia d á s t  é r t  
m ű v e ,  O r g a n o g r a p h ie  d e r  P f la n z e n ,  m e ly  e g y e d ü l  á ll a z  
e g é s z  b o t a n ik a i  i r o d a lo m b a n .  N a g y s z á m ú  e g y é b  érte®  
k e z é s e  a  F lo r a  c ím ű  f o ly ó i r a tb a n  j e l e n t  m e g , m e ly e t  
1889 ó t a  ő  a d o t t  k i. N a g y o b b  u t a k a t  t e t t  a  t r ó p u s o k  
a l a t t  é s  k ü lö n ö s e n  s o k a t  d o lg o z o t t  J á v á b a n ,  a  bu iten®  
z o r g i  b o t a n ik u s  k e r tb e n .  M e g a la p í to t t a  é s  s z e r k e s z t e t t e  
a  B o ta n i s c h e  A b h a n d lu n g e n  c. v á l l a l a to t  is.
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G ray, F ., k é m ik u s ,  a R o y a l  T e c h n ic a l  C o l le g e  ta* 
n á r a ,  s z e p t e m b e r  26*án, 63  é v e s  k o r á b a n .  A  s z e r v e s  k és  
m iá b a n  e g y e b e k  k ö z ö t t  a  b e n z e n e k k e l  é s  t o lu e n e k k e l  
f o g la lk o z o t t .
G regory, J . W .,  g e o ló g u s ,  a  g la s g o w i e g y e te m  ki* 
é r d e m e s ü l t  t a n á r a ,  j ú n i u s  1 4 -én , 68  é v e s  k o r á b a n ,  k i 
c s ó n a k já v a l  a z  U r u b a m b a * f o ly ó  ( P e r u )  s e l lő in  s z e re n *  
c s é t l e n ü l  j á r t .  E g y ik e  v o l t  a  l e g n e v e s e b b  a n g o l  g e o ló g u s  
s o k n a k ,  k i  1 8 9 1 stő l k e z d v e  ú g y s z ó lv á n  a z  e g é s z  v i l á g o t  
b e j á r t a  f ö ld t a n i  t a n u lm á n y a i  k ö z b e n ,  m e ly e k e t  m é g  
n y u g d í j a z á s a  (1 9 2 9 ) u t á n  ö r e g s é g é b e n  is  f o l y t a t o t t .  El* 
n ö k e  v o l t  a  lo n d o n i  g e o ló g ia i  t á r s u l a t n a k .  K é z ik ö n y *  
v e in  k ív ü l  n a g y s z á m ú  é r t e k e z é s e  j e l e n t  m e g  a  p a la e o n *  
to ló g ia ,  p e t r o g r á f i a  k ö r é b ő l  é s  f ő k é n t  a z  a ra n y *  é s  réz*  
t e l e p ü l é s e k  k é r d é s e i r ő l .
H arerlandt, L ., f iz io ló g u s ,  a z  i n n s b r u c k i  e g y e t e m  
t a n á r a ,  jú l i u s  22*én, 47 é v e s  k o r á b a n .  K u t a t á s a i  a  h o r*  
m ó n *  é s  a  s z ív f iz io ló g ia  t e r é n  m o z o g ta k ;  f e l f e d e z ő je  
v o l t  a  s z ív  m ű k ö d é s é r e  n é z v e  o ly  f o n t o s  s z ív h o rm ó n *  
n a k .  E z e n k ív ü l  a  p e t e f é s z e k  é s  a g y  h o r m o n j a i r a  v o n a t ­
k o z ó  v iz s g á l a ta i  n e v e z e t e s e k .
H ammarsten, O .,  k é m ik u s ,  a z  u p p s a l a i  e g y e te m  ki* 
é r d e m e s ü l t  t a n á r a ,  o k t ó b e r  22*én , 91 é v e s  k o r á b a n .  
I s m e r t  m ű v e :  L e h r b u c h  d e r  p h y s io lo g i s c h e n  C h e m ie .
H arkányi Béla, a s z t r o n ó m u s ,  a  b u d a p e s t i  e g y e t e m  
m a g á n ta n á r a ,  j a n u á r  23*án , 63  é v e s  k o r á b a n .  B e h a tó  
v i z s g á l a to k a t  v é g z e t t  a z  a s z t r o f i z ik a  k ö r é b e n ;  n e v e z e *  
t e s e b b  d o lg o z a ta :  A  s a r k m a g a s s á g v á l to z á s o k  m e g h a tá *  
r o z á s a i  é s  e lm é le t i  m a g y a r á z a t a  (1 8 9 6 ); H u l lá m o s  víz* 
f e lü l e te k  f é n y tü k r ö z é s i  je le n s é g e i ;  A d a lé k o k  a  c s i l la g o k  
f e j l ő d é s é n e k  e lm é le té h e z  (1 9 2 2 ). S z á m o s  c i k k e t  í r t  a z  
A s t r o n o m is c h e  N a c h r i c h te n é b e .  T a g j a  v o l t  a  M a g y a r  
T u d o m á n y o s  A k a d é m iá n a k .
H astings, C . S., f iz ik u s , a Y a le * e g y e te m  k ié rd e *  
m e s ü l t  t a n á r a ,  a z  É s z a k a m e r ik a i  E g y e s ü l t  Á l la m o k  
a k a d é m iá j á n a k  t a g j a ,  83 é v e s  k o r á b a n .  C s i l l a g á s z a t i  
t e l e s z k ó p o b je k t ív e k  k ö r ü l  v é g z e t t  v iz s g á l a ta i  n e v e z e *  
te s e k .
H auser, O ., a n t r o p o l ó g u s  é s  a r c h e o ló g u s ,  58  é v e s  
k o r á b a n ,  ö  v o l t  a z , a k i  1908*ban  D é l* F r a n c io r s z á g b a n ,  
D o r d o g n e  m e g y é b e n ,  a  V é z é r e n e k  v ö lg y é b e n ,  a  L e  
M o u s t ié r e  m e l l e t t i  b a r la n g b a n  f e l f e d e z t e  a  n e a n d e r v ö lg y i
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e m b e r  é p s é g b e n  m a r a d t  c s o n t j a i t ,  a z  ú . n . m o u s té r ie n *  
e m b e r t .  K é s ő b b ,  1 909*ben , u g y a n c s a k  D o r d o g n e  m e g y é*  
b e n ,  a  C o m b e  C a p e l le * b a r l a n g b a n  a  jó v a l  f i a t a l a b b  
a u r ig n a c * r a s s z n a k  e g y ik  p é l d á n y á t  t a l á l t a  m e g .
H egi, G ., b o t a n ik u s ,  a  m ü n c h e n i  e g y e te m  k ié rd e *  
m e s ü l t  t a n á r a ,  56  é v e s  k o r á b a n .  L e g i s m e r te b b ,  é l e té n e k  
n a g y  m ű v e ,  a  13 k ö t e t e s ,  g a z d a g o n  i l l u s z t r á l t  é s  s o k  
t e k i n t e t b e n  f o r r á s m u n k á n a k  t e k i n t h e t ő ,  F lo r a  v o n  
M i t t e l e u r o p a ,  m e ly e n  25  e s z t e n d ő n  á t  d o lg o z o t t  é s  
h a l á la  é v é b e n  f e j e z e t t  b e .
H ü b l , A .,  f o tó k é m ik u s ,  n y .  c s . é s  k ir .  a l t á b o r n a g y ,  
á p r i l i s  7*én, 80  é v e s  k o r á b a n .  N a g y v á r a d o n  s z ü l e t e t t  
k a t o n a i  c s a lá d b ó l  é s  a  b é c s i  e g y e t e m e n  v é g z e t t  k é m ia i  
t a n u lm á n y o k a t .  T a n u l m á n y a i  k ö z ü l  n e v e z e te s e b b e k :  
„ D ie  P l a t i n o t y p i e  1882“ ; „ Ü b e r  B r o m s i lb e r k o l lo d iu m  
1884“ s tb .  F o g la lk o z o t t  a  s z e n z ib i l i z á t o r o k k a l ,  s z e rk e s z *  
t e t t  e g y  s z e n z i t o m é t e r t .  E lő m o z d í t o t t a  a  f o to g r a m m e t*  
r i k u s  f e lv é te l e k e t .  A  b é c s i  k a t o n a i  g e o g r á f ia i  in t é z e t  
u to l s ó  p a r a n c s n o k a  v o l t .
Janicki, C ., z o o ló g u s ,  a  v a r s ó i  e g y e te m  t a n á r a ,  56 
é v e s  k o r á b a n .  T a n u l m á n y a i  a  f é r g e k ,  e l s ő s o r b a n  a 
C e s t o d e s  k ö r ü l  m o z o g ta k ,  k a p c s o l a tb a n  a  g a z d a á l la to k *  
k a i  ( e m lő s ö k ,  h a la k ) .  M á s  b e ls ő  é l ő s k ö d ő k  k ö z ü l  a 
r o v a r o k  b e l e ib e n  é lő s k ö d ő  H y p e r m a s t ig in a * c s o p o r tb a  
t a r t o z ó  v é g l é n y e k e t  t a n u lm á n y o z ta .
Jesenko, F ., b o t a n ik u s ,  a  l ju b l j á n a i  e g y e te m  t a n á r a ,  
j ú l i u s  14*én, 57  é v e s  k o r á b a n .  F iz io ló g ia i  v iz s g á l a ta in  
k ív ü l  ö r ö k lé s t a n i  k é r d é s e k k e l ,  f ő k é n t  a  b ú z a  é s  r o z s  
h ib r id i z á c ió j á v a l  f o g la lk o z o t t .  I d e v á g ó  n e v e z e t e s e b b  
m u n k á i :  S u r  u n  h y b r i d e  f e r t i l e  e n t r e  T r i t i c u m  s a t is  
v u m  e t  S e c a le  c e r e a l e  1911, Ü b e r  G e tre id e * S p e c ie s *  
B a s t a r d e  1913. H a lá l á t  e g y  b o ta n ik a i  k i r á n d u l á s o n  le l te ,  
a  K o m a r c h a  C r a g r ó l  z u h a n t  le .
Joicey, J. J., z o o ló g u s ,  a  k e n s in g to n i  H i lb M u s e u m  
m e g a la p í tó j a  é s  b ő k e z ű  t á m o g a t ó j a ,  h o l  a  v i lá g n a k  
t a l á n  l e g n a g y o b b  l e p k e g y ü j t e m é n y é t  s ik e r ü l t  ö s sz e h o z *  
n ia .  S z á m o s  g y ű j t e m é n y t  v e t t  m e g  é s  t ö b b  g y ű j t ő t  k ü k  
d ö t t  k i  a z  A m a z o n  m e l lé ,  Ü j* G u in e á b a ,  h o l l a n d  K e le t*  
I n d iá b a ,  K ö z é p * A f r ik á b a  s tb .
Juel, O ., b o t a n ik u s ,  a z  u p p s a la i  e g y e te m  k ié rd e *  
m e s ü l t  t a n á r a  é s  a  h a m m a r b y i  L in n é * a la p í tv á n y  v eze*  
tő je ,  1931 jú l i u s  3*án, 68 é v e s  k o r á b a n .  M ű k ö d é s é n e k
M i m
n w m
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f ő t e r e  a  m ik o ló g ia  v o l t ,  d e  b e h a t ó a n  f o g la l k o z o t t  a  
c i to ló g iá v a l  é s  a  v i r á g o s  n ö v é n y e k  m o r f o l ó g iá j á v a l  é s  
r e n d s z e r t a n á v a l  is .
Kiaer, J . ,  p a l a e o n to ló g u s ,  a z  o s ló i  e g y e te m  t a n á r a ,  
1931 o k t ó b e r  31*én, 62  é v e s  k o r á b a n .  N e v e z e t e s  m ű n «  
k á i  a  n o r v é g  é s  s p i t z b e r g a i  p a l a e o z o o s  f o r m á c ió k k a l ,  
t r i l o b i t á k k a l ,  6 z i lu r i  é s  d e v o n i  h a l a k k a l  f o g la lk o z n a k .
King, E . S., a s z t r o n ó m u s ,  a  H a r v a r d  C o l le g e  O b *  
s e r v a t o r y  i g a z g a tó ja ,  1931 s z e p t e m b e r  10*én. C s illa g á *  
s z a t i  m ű k ö d é s e  fő le g  a  f o t o m e t r i a  é s  a  c s i l la g fo to g ra *  
f á lá s  t e r é n  m o z g o t t .
Klebelsberg Kuno g r ó f ,  k u l tú r p o l i t i k u s ,  n y .  v a llá s*  
é s  k ö z o k t a t á s ü g y i  m in i s z t e r ,  o k t ó b e r  l l * é n  5 6  é v e s  ko* 
r á b a n .  B á r  n e m  t a r t o z o t t  a  s z o r o s a n  v e t t  t e r m é s z e t tu d ó *  
s o k  k ö z é  é s  t u d o m á n y o s  m u n k á s s á g o t  a  t ö r t é n e t í r á s  
t e r é n  f e j t e t t  k i ,  a z o k  a z  in t é z k e d é s e i ,  m e ly e k e t  m i n t  
m in i s z t e r  a  t e r m é s z e t t u d o m á n y o s  k u t a t á s  e l ő m o z d í t á s a  
t e r é n  t e t t ,  m ű k ö d é s é t  e  t é r e n  n a g y j e l e n tő s é g ű v é  a v a t*  
tá k .  A z  1926 j a n u á r j á b a n  ö s s z e h ív o t t  T e r m é s z e t tu d o *  
m á n y i ,  o r v o s i ,  m e z ő g a z d a s á g i  é s  t e c h n ik a i  k o n g r e s s z u s  
k i j e l e l t e  a  m a g y a r  t e r m é s z e t t u d o m á n y i  k u t a t á s  ú t j a i t .  
A  t i h a n y i  m a g y a r  b io ló g ia i  k u t a t ó i n t é z e t  m e g a la p í t á s a  
(1 9 2 7 ) ó r iá s i  l e h e tő s é g e k e t  n y i t o t t  m e g  a  m a g y a r  b io*  
ló g ia i  k u t a t ó k  r é s z é r e .  A  S z é c h e n y i  t u d o m á n y o s  tá r s a *  
s á g  é s  a z  O r s z á g o s  T e r m é s z e t t u d o m á n y i  T a n á c s  m eg *  
s z e r v e z é s é v e l  a  t á r s a d a l o m  s z é le s  r é t e g e i t  is  s ik e r ü l t  
b e v o n n i a  a  c é l s z o lg á l a tá b a .  A  s z e g e d i  é s  d e b r e c e n i  
e g y e t e m e k  t e r m é s z e t t u d o m á n y i  f a k u l t á s a in a k  k i é p í t é s é ­
v e l  a  t e r m é s z e t t u d o m á n y i  k u t a t á s  v id é k i  g ó c p o n t j a i t  
l é t e s í t e t t e .  A  t e r v b e v e t t  T e r m é s z e t r a j z i  M ú z e u m  fel* 
á l l í t á s á b a n  a  n e h é z  g a z d a s á g i  v i s z o n y o k  a k a d á l y o z t á k  
m e g . É r d e m e in e k  e l i s m e r é s é ü l  T á r s u l a t u n k  1927*ben  
t i s z t e l e t i  t a g j á n a k  v á l a s z t o t t a  m e g .
Kraus, R ., b a k te r io ló g u s ,  a  b é c s i  e g y e te m  v o l t  ta* 
n á r a  63 é v e s  k o r á b a n .  E l e in t e  a  b é c s i  á l la m i  s z é ru m *  
in t é z e t b e n  m ű k ö d ö t t ,  h o l  a z  im m u n i t á s t a n  s z e m p o n t já *  
b ó l  o ly  f o n t o s  p r a e c ip i t á c ió s  m ó d s z e r t  f e d e z t e  fe l, m e ly  
k é s ő b b  U hlenhut b io ló g ia i  f e h é r j e d i f f e r e n c i á ló  v iz sg á*  
l a ta in a k  l e t t  a z  a la p ja .  1912 * b en  a  b u e n o s * a ir e s i  á l la m i  
b a k t e r io ló g ia i  i n t é z e t e t  s z e r v e z t e  m e g , 1 9 22*ben  a  b ra*  
z i l ia i  ( B u ta n t a n )  k íg y ó m é r e g * s z é r u m o t  t e r m e lő  i n t é z e t e t
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v e z e t t e .  1929 ó t a  a  s a n t i a g ó i  ( C h i le )  s z é r u m i n t é z e t e t  
v e z e t t e  é s  i t t  is  h a l t  m e g .
Kryloff, P . N . ,  b o t a n ik u s ,  a  to m s k i  e g y e te m  t a n á r a ,  
1931 d e c e m b e r  2 7 ?én  81 é v e s  k o r á b a n .  P e r m  b o ta n ik a i  
k i k u t a t á s a  u t á n  n y u g a t i  S z ib é r i a  é s  a z  A l ta i - h e g y s é g  
n ö v é n y f ö l d r a j z á v a l  é s  f ló r á já v a l  f o g la lk o z o t t ,  m e ly e t  
1901— 1914 k ö z ö t t  7 k ö t e t b e n  p u b l ik á l t .  1 9 2 6 ?b an  m e g ?  
in d u l t  n a g y  m ű v e ,  N y u g a t? S z ib é r ía  f ló r á ja ,  m é g  m a  is  
fo ly ik .
Kümmerle Jenő Béla, b o ta n ik u s ,  a  M a g y a r  N e m z e t i  
M ú z e u m  n ö v é n y t á r á n a k  o s z t á l y ig a z g a tó j a ,  1931 d e c e m ?  
b é r  2 0 ?án  56  é v e s  k o r á b a n .  A z  e l h ú n y t ,  a k i  T á r s u la tu n k ?  
n a k  v á l a s z tm á n y i  t a g j a ,  r é g e b b e n  a  N ö v é n y t a n i  S zak ?  
o s z t á l y n a k  j e g y z ő j e  v o l t ,  a  h a r a s z t o k r a  v o n a t k o z ó  v iz s?  
g á l a ta iv a l  t e t t e  n e v é t  i t t h o n  é s  a  k ü l f ö ld ö n  i s m e r e te s s é .  
T ö b b  ú j  h a r a s z t f a j t  é s  e g y  ú j  h a r a s z t g é n u s z t  (Birópte* 
ris) í r t  le . S z é le s k ö r ű  b ib l io g á f ia i  i s m e r e t e i  s e g í t s é g é v e l  
é v e k  h o s s z ú  s o r á n  s z e r k e s z t e t t e  a  N ö v é n y t a n i  R e p e r?  
t ó r i u m o t  a  B o ta n ik a i  K ö z le m é n y e k b e n .  F á r a d h a t a t l a n  
k u t a t ó  é s  g y ű j t ő  ú t j a i  a l a t t  g a z d a g  a n y a g g a l  g y a r a p b  
t ó t t á  a N ö v é n y t á r  g y ű j t e m é n y é t  h a z á n k  k ü lö n b ö z ő  
v id é k e i r ő l ,  D a lm á c iá b ó l ,  a  V e le b i t? h e g y s é g b ő l  é s  A l ­
b á n iá b ó l .
Laczkó D ezső, g e o ló g u s ,  a  V é s z p r é m v á r m e g y e i  
M ú z e u m  ig a z g a tó ja ,  o k t ó b e r  28?án , 71 é v e s  k o r á b a n .  
H o s s z ú  id e ig  m ű k ö d ö t t  a  p e d a g ó g ia i  p á ly á n  m in t  
k e g y e s r e n d i  g im n á z iu m i  t a n á r ,  m a j d  ig a z g a tó ,  m i a l a t t  
b e h a t ó a n  f o g la l k o z o t t  h a z á n k  g e o ló g ia i  v i s z o n y a iv a l .  
R é s z t v e t t  a  B a k o n y  é s  B a la to n f e lv id é k  r é s z l e t e s  g eo ló ?  
g ia i  f e lv é te l é b e n  é s  m in t  g e o ló g u s  e l k í s é r t e  1902?ben  
D é h y  M ó R t u to l s ó  k a u k á z u s i  t a n u lm á n y ú t j á n .  F o n ?  
t o s a b b  m ű v e :  V e s z p r é m  v á r o s á n a k  é s  t á g a b b  k ö r n y é ?  
k é n e k  g e o ló g ia i  l e í r á s a  (1 9 0 9 .). H á r o m  é v e n  k e r e s z tü l  
T á r s u l a t u n k n a k  is  v á l a s z tm á n y i  t a g j a  v o l t .
Lea, A . M ., e n to m o ló g u s  a  S o u th  A u s t r a l i a n  M u? 
s e u m b a n ,  f e b r u á r  2 9 ?én  63 é v e s  k o r á b a n .  A u s z t r á l i a ,  
Ü j? G u in e a ,  F id z s i? s z ig e te k ,  Ü j? C a le d o n ia ,  N o r f o lk ^ z i ?  
g e t e k  f a u n á j á b a n  5432  ú j  r o v a r f a j t  í r t  le . L e g b e h a tó b ?  
b a n  a  C o l e o p te r á k k a l  f o g la lk o z o t t .  K ü lö n  t a n u lm á n y o z ta  
a  F id z s i? s z ig e te k e n  a  k ó k u s z p á lm á k a t  p u s z t í tó  L e v u a n a  
n e v ű  m o ly  o k o z t a  b e t e g s é g e t .
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Le Bon, G., f r a n c i a  p o l ih i s z t o r ,  1931 d e c e m b e r é b e n  
92  é v e s  k o r á b a n .  N é p r a j z i ,  s z o c io ló g ia i ,  f i lo z ó f ia i  te r m e s  
s z e t ű  m u n k á in  k ív ü l  k ü lö n ö s e n  h í r e s e k  a z o k  a  m u n k á i  
( L ’é v o l u t io n  d e  la  m a t i é r e ,  1905, L ’é v o l u t io n  d e s  f o r c e s ,  
1907), m e ly e k b e n  a z  e n e r g ia  é s  a n y a g  v i s z o n y á t  tá r*  
g y a lv a ,  a r r a  a z  a n n a k  i d e j é n  é le s e n  t á m a d o t t  f e l f o g á s r a  
j u t ,  h o g y  a z  a n y a g  c s a k  á l l a n d ó  f o r m á j a  a z  e n e r g iá n a k .
Lotsy, J . P .,  b o t a n ik u s ,  a  l e y d e n i  e g y e te m  t a n á r a ,  
1931 n o v e m b e r  28* án  64  é v e s  k o r á b a n .  E g y ik e  v o l t  á  
le g k iv á ló b b  t ö r z s f e j l ő d é s t a n i  k u t a t ó k n a k ,  k in e k  id e v á g ó  
m u n k á i  ( V o r l e s u n g e n  ü b e r  D e s z e n d e n z t h e o r i e ,  1906, 
V o r t r ä g e  ü b e r  b o t a n i s c h e  S t a m m e s g e s c h ic h te ,  1907—  
1 9 1 1 ) ó r i á s i  a d a t a n y a g o t  t a r t a l m a z n a k .  K é s ő b b i  év e i*  
b e n ,  k ü lö n ö s e n  O e n o th e r a s v i z s g á l a t a i  ó ta ,  m e ly e k b e n  
s z e m b e f o r d u l  D e  V ries m u tá c i ó s  e l m é le té v e l  é s  a z  
O e n o t h e r a m e m z e t s é g e n  b e lü l  f e l l é p ő  j e l e n s é g e k e t  h e te s  
r o z y g o t i z m u s s a l  m a g y a r á z z a ,  m in d in k á b b  a  f a j k e l e t k e 5 
z é s  k é r d é s e i  f e lé  f o r d u l t  é s  e z t  e l s ő s o r b a n  h i b r id i z á c ió r a  
v e z e t i  v i s s z a .  F e l f o g á s a  s z i n t e  s z é ls ő s é g e s s é  v á l t ,  a m e n y ?  
n y i b e n  k ö v e t k e z t e t é s e i b e n  m á r  t a g a d n i  k e z d te  ú j  f a j o k  
k e l e tk e z é s é n e k  l e h e tő s é g é t .
Lusk, G ., f iz io ló g u s ,  a  n e w y o r k i  C o r n e l l  M e d ic a l  
C o l le g e  t a n á r a ,  jú l iu s  1 8 sán , 6 6  é v e s  k o r á b a n .  T á p lá lk o *  
z á s s f iz io ló g ia i  t a n u lm á n y a i  n e v e z e te s e k .
Martinelli, G ., f iz ik u s ,  a  v a t ik á n i  a k a d é m ia  t i t k á r a  
é s  a  k i r á l y i  m e te o r o ló g ia i  é s  g e o f iz ik a i  h iv a t a l  a s sz is*  
t e n s e ,  54  é v e s  k o r á b a n .
M erfield, C . J .,  a s z t r o n ó m u s  a  s y d n e y d  o b s z e r v a tó ?  
r i u m b a n ,  j a n u á r  2 3 ?án . V iz s g á la ta i  ü s tö k ö s ö k r e  (1897  I., 
1901 I., H a l l e y )  é s  a z  E r o s ,  C e r e s ,  I r i s  b o ly g ó k  s z á z a d o s  
p e r t u r b á c i ó i r a  v o n a t k o z t a k .
Mügge, O ., m in e r a ló g u s ,  a  g ö t t i n g a i  e g y e te m  ki* 
é r d e m e s ü l t  t a n á r a ,  j ú n iu s  9 ?én , 75 é v e s  k o r á b a n .  Leg# 
n e v e z e t e s e b b e k  a  k r i s t á l y k o h é z i ó r a  v o n a t k o z ó  v iz s g á s  
la ta i ,  m e ly e k  l e h e tő v é  t e t t é k ,  h o g y  m á r  Laue e m p i r ik u s  
v iz s g á l a ta i  e l ő t t  k ö v e t k e z t e t é s e k e t  v o n h a s s o n  a  k r is tá «  
ly o k  r á c s o s  s z e r k e z e t é r e ,  N a g y  m u n k á ja :  M ik ro s k o p  
p is c h e  P h y s io g r a p h ic  d e r  M in e r a l i e n  1927.
N aumann, A ., b o t a n ik u s ,  a  p i ln i t z i  k e r t é s z e t i  ta n s  
i n t é z e t  ig a z g a tó ja ,  70 é v e s  k o r á b a n .  A  b o ta n ik a i  k í s é r l e t i  
ü g y ö n  k ív ü l  n ö v é n y f ö ld r a j z z a l  é s  n ö v é n y p a th o ló g ia i ;  
k é r d é s e k k e l  f o g la lk o z o t t .
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N estler, A ., b o t a n ik u s ,  a  p r á g a i  n é m e t  e g y e te m e n  
a z  é l e lm is z e r v iz s g á ló  i n t é z e t  v o l t  i g a z g a tó ja ,  78  é v e s  
k o r á b a n .  I s m e r e t e s e k  a z o k  a  v iz s g á l a ta ,  m e ly e k e t  a  b ő r t  
i z g a tó  n ö v é n y e k r e  n é z v e  v é g z e t t .
N ordenskiöld, E ., e th n o ló g u s  é s  f e l f e d e z ő ,  jú l i u s  
5*én, 55  é v e s  k o r á b a n ,  G ö te b o r g b a n .  F ia  v o l t  N o r d e n s  
s k iö ld  A d o l f n a k ,  k i  a z  é s z a k k e le t i  á t j á r ó t  f e d e z t e  fe l  é s  
u n o k a ö c c s e  a z  1902— 9. s v é d  d é l s a r k i  e x p e d íc ió t  v e z e t ő  
N o r d e n s k i ö l d  O t t ó n a k ,  ö  m a g a  e t n o g r á f i a i  k u ta tá s o ?  
k á t  v é g z e t t  K ö z é p *  é s  D é k A m e r i k á b a n .  V i z s g á l a t a i n a k  
e r e d m é n y e  a z  e d d ig  k i l e n c  k ö t e t b e n  m e g je l e n t :  C o m *  
p a r a t i v e  E th n o g r a p h i c  S tu d ie s .  E z e k  k ö z ö t t  le g n e v e z e ?  
t e s e b b  a z  a  t a n u lm á n y a ,  m e ly e t  a  d é l a m e r ik a i  réz*  é s  
b r o n z k o r s z a k r a  n é z v e  v é g z e t t .
O nslow, H ., b o ta n ik u s ,  a  c a m b r id g e i  e g y e te m e n  a  
n ö v é n y i  b io k é m ia  m a g á n ta n á r n ő je .  A  n ö v é n y i  b io k é m ia  
t e r é n  a z  a n t h o c y a n in o k k a l  é s  a n ö v é n y i  o x id á z o k k a l  fog* 
l a lk o z o t t .  1913— 1 4 ?b en  a z  A n t i r r h i n u m  m a ju s  f e s t é k e i r e  
v o n a t k o z ó  k ö z l é s e iv e l  r é s z b e n  m e g e lő z te  W illstattersí. 
1931sb e n  j e l e n t  m e g  n a g y o b b  m ű v é n e k  „ P r in c i p le s  o f  
P l a n t  B i o c h e m is t r y “  e l s ő  r é s z e .
O stwald, W ., k é m ik u s  é s  f iz ik u s ,  a l ip c s e i  eg y e*  
t e m  k i é r d e m e s ü l t  t a n á r a ,  á p r i l i s  4 ?én , 78 é v e s  k o r á b a n .  
K é ts é g te le n ü l  e g y ik e  v o l t  a  j e l e n k o r  le g n a g y o b b  te rm é ?  
s z e t t u d ó s a in a k .  V an t ’H o F F ?e l é s  ARRHENius?szal e g y ü t t  
ő  v o l t  a  m o d e r n  f iz ik a i  k é m ia  m e g a la p í tó j a ;  a z  e lek *  
t r o l i t e s  d is s z o c iá c ió  f o g a lm á n a k  a  t u d o m á n y b a  v a ló  
b e v e z e t é s e  f ő r é s z t  a z  ő  m u n k á s s á g á h o z  f ű z ő d ik ;  m e g ?  
h a t á r o z t a  a k a t a l í z i s  f o g a lm á t ,  m i é r t  1 9 1 9 ?b en  a k é m ia i  
N o b e h d í j a t  n y e r t e  e l; m e g á l l a p í t o t t a  a z  e l e k t r o m o s  
v e z e t ő k é p e s s é g  é s  a h a t á s f o k  k ö z ö t t i  ö s s z e f ü g g é s t ;  s o k  
d o lg o z a ta  f o g la lk o z ik  a  r e a k c ió s e b e s s é g g e l  é s  a z  e le k tr o ?  
k é m ia  s z á m o s  k é r d é s é v e l .  I d ő s e b b  k o r á b a n  a  s z ín e im é ?  
le t  t e l j e s e n  ú j  r e n d s z e r é t  á l l í t j a  fö l. K é z ik ö n y v e :  L e h r*  
b u c h  d e r  A l lg e m e in e n  C h e m ie ,  m e ly b e n  e lő s z ö r  f o g la l ja  
r e n d s z e r b e  a f iz ik a i  k é m iá t ,  s z i n t e  f o r r a d a lo m s z e r ű  
h a t á s t  k e l t e t t .  M e g a l a p í t o t t a  a  Z e i t s c h r i f t  f ü r  p h y s i?  
k a l i s c h e  C h e m ie ? t  é s  a  „ D e u ts c h e  E le k t r o c h e m is c h e “ , 
m a  „ B u n s e n ? G e s e l l s c h a f t“ ?o t. T u d o m á n y o s  m u n k á s s á ?  
s á g á n  k ív ü l  i d ő t  t u d o t t  s z a k í t a n i  a  tu d o m á n y o k  n é p ?  
6 z e r ű s í t é s é n e k  is  é s  e z e n  a  t é r e n  is  ö r ö k b e c s ű t  a l k o to t t .  
I ly e n  t e r m é s z e tű  m ű v e i  k ö z ö t t  l e g i s m e r t e b b e k  a  „ G r o s s e
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M ä n n e r “ c ím ű , a  l e g k iv á ló b b  t e r m é s z e t t u d ó s o k  é le t r a j*  
z á t  t á r g y a l ó  m ű v e .
Perkins, M ., z o o ló g u s ,  a  w e s t m i n s t e r i  o r v o s i  i s k o la  
a d j u n k tu s a ,  m á r c iu s  14#én, 33  é v e s  k o r á b a n .  E l e in te  
C o l e o p te r á k k a l ,  P l a n a r i á k k a l ,  m a j d  a  C r u s t a c e á k k a l  fog* 
l a lk o z o t t ,  k ü lö n ö s e n  a  S a c c u l in a  p a r a z i t i z m u s á v a l .
Rakusin, M . A .,  k é m ik u s ,  m o s z k v a i  e g y e te m i  t a n á r ,  
m á r c iu s  14#én, 63  é v e s  k o r á b a n .  F ő le g  a  p e t r ó l e u m  
k é m iá j á v a l  é s  t e c h n o ló g i á j á v a l  f o g la lk o z o t t .  1 9 06#ban  
k i m u t a t t a  a  p e t r ó l e u m b a n  a  c h o l e s t e r in  j e l e n l é t é t  é s  
e z z e l  is  v a l ó s z í n ű s í t e t t e  a n n a k  s z e r v e s  e r e d e t é t ;  a  b e n n e  
le v ő  u l t r a m i k r o s z k ó p i k u s  s z é n r é s z e c s k é k b ő l  i g y e k e z e t t  
a  p e t r ó l e u m  k o r á t  is  m e g á l l a p í t a n i .
R o s s ,  R ., p a to ló g u s ,  a  l iv e r p o o l i  t r o p ik u s # o r v o s i  
f ő is k o la  t a n á r a ,  m a j d  a  l o n d o n i  R o s s ü n t é z e t  i g a z g a tó ja ,  
s z e p t e m b e r  16*án, 75 é v e s  k o r á b a n .  1881*ben  in d ia i  
k a t o n a i  o r v o s i  s z o lg á l a tb a  l é p e t t .  1895 # b en  k e z d e t t  
a z z a l  a  k é r d é s s e l  f o g la lk o z n i ,  h o g y  a  m a lá r i á n a k  Lave# 
RAN#tól f e l f e d e z e t t  k ó r o k o z ó j a  n e m  éli#e é l e t é n e k  e g y  
r é s z é t  v a l a m e ly ik  r o v a r b a n .  K é t  é v  m u n k á ja  u t á n  s ike#  
r ü l t  a  k ó r o k o z ó t  a z  v in o p h e /e s # s z ú n y o g  s z ö v e te ib e n  ki# 
m u ta tn i a .  F e l f e d e z é s é é r t  n y e r t e  e l 1902 # b en  a z  o r v o s i  
N o b e l# d í ja t .  R o s s  i n d í t o t t a  m e g  a  m o c s a r a k  k is z á r í tá *  
s á r a  i r á n y u l ó  k ü z d e lm e t  é s  n e k i  k ö s z ö n h e tő  t ö b b e k  
k ö z ö t t  I s m a i l ia ,  C i p r u s  é s  M a u r i t i u s  s z ig e t e k  e g é sz sé g *  
ü g y i  v i s z o n y a i n a k  m e g ja v í tá s a .
Rubner, M ., f iz io ló g u s ,  a  b e r l i n i  e g y e te m  t a n á r a ,  
á p r i l i s  27*én, 77 é v e s  k o r á b a n .  M ű k ö d é s é n e k  f ő t e r e  a  
t á p lá lk o z á s i  f iz io ló g ia  é s  k é m ia  v o l t ,  k ü lö n ö s e n  é le té *  
n e k  m á s o d ik  f e lé b e n ,  b á r  b e h a tó  v i z s g á l a to k a t  v é g z e t t  
a z  e g é s z s é g ta n  é s  a  m u n k a f i z io ló g ia  t e r é n  is . L e g k e d v e *  
s e b b  t é m á j a  m in d e n e s e t r e  a  n é p t á p l á lk o z á s  k é r d é s e  
v o l t .  A  h á b o r ú  a l a t t ,  a  s z ü k s é g  k é n y s z e r í t ő  h a t á s a  fo ly*  
t á n  h a d i  d i é t á k a t  d o lg o z o t t  k i  f iz io ló g ia i  a l a p o n  é s  m eg* 
á l l a p í t o t t a  a  k ü lö n b ö z ő  p ó ta n y a g o k  b io ló g ia i  é r t é k é t .  
L e g f o n to s a b b  m ű v e i :  D ie  G e s e t z e  d e s  E n e rg ie v e r*  
b r a u c h s  1902, H a n d b u c h  d e r  H y g ie n e  1907, K r a f t  u n d  
S to f f  im  H a u s h a l t  d e r  N a t u r  1909, V o lk s e r n ä h r u n g s *  
f r a g e n  1908 é s  v é g te le n  s o r a  k ü lö n ö s e n  a z  A r c h iv  f ü r  
P h y s io lo g ie  k ö t e t e i b e n  m e g je l e n t  é r t e k e z é s e k n e k .  N y u *  
g a l m a z ta tá s a  u t á n  j e l e n t  m e g  a z  a k k o r  m á r  v i lá g h í r ű
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k u t a t ó n a k  t ö b b  o ly a n  m ű v e  ( D ie  W e l t e r n ä h r u n g  in  
V e r g a n g e n h e i t ,  G e g e n w a r t  u n d  Z u k u n f t ,  D e r  K a m p f  
d e s  M e n s c h e n  u m  d a s  L e b e n ,  A l t e  u n d  n e u e  I r r w e g e  
a u f  d e m  G e b ie t e  d e r  V o lk s e r n ä h r u n g ) ,  m e ly e k b e n  é le te  
m u n k á s s á g á n a k  e r e d m é n y e i t  f o g la l t a  ö s s z e .
Santos*Dunont, M ., a e r o n a u ta ,  jú l iu s  23*án, 59 é v e s  
k o r á b a n .  Ü t t ö r ő  v o l t  a  r e p ü lő g é p te c h n ik a  t e r é n ;  első* 
n e k  r e p ü l t  n y i lv á n o s a n  E u r ó p á b a n  a  le v e g ő n é l  n eh e *  
z e b b  k é s z ü lé k k e l ,  b á r  e ls ő  k í s é r l e t e i t  b a l lo n n a l  v é g e z te .  
1901 o k t ó b e r  19*én 2 9 ^  p e r c  a l a t t  S t .* C lo u d b ó l k ö rü l*  
r e p ü l t e  a z  E i f f e b t o r n y o t  é s  v i s s z a t é r t  k i in d u lá s a  h e ly é r e  
a  s a j á t  m a g a  s z e r k e s z t e t t e  l é g h a jó v a l .  E z z e l  e l n y e r te  
D e u t s c h  d e  la  M e u r th e  125.000 f r a n k o s  d í j á t .  R e p ü lő *  
g é p p e l  1906 a u g u s z tu s  2 2 íé n  v é g e z t e  e ls ő  n y i lv á n o s  ki* 
s é r l e t e i t ,  m a j d  1906 n o v e m b e r  12*én e g y  b ip lá n o n ,  
A n to in e t t e * m o t o r r a l  220  m é t e r t  r e p ü l  2Vlb m á s o d p e r c  
a l a t t ,  ó r á n k é n t  41 k m  s e b e s s é g g e l .  E z e k  a z  e r e d m é n y e k  
a k k o r  s z e n z á c ió s a k  v o l ta k .
Sebelien, I. R . F ., k é m ik u s ,  a z  a a s i  ( N o r v é g i a )  m ező *  
g a z d a s á g i  f ő i s k o lá n a k  k i é r d e m e s ü l t  t a n á r a ,  74 é v e s  
k o r á b a n .  I s m e r e t e s e k  a  t e j  k é m ia i  ö s s z e t é t e l é r e  v o n a t*  
k o z ó  v iz s g á la ta i .
Seidelin, H ., d á n  s z á r m a z á s ú  p a to ló g u s  é s  b a k te *  
r io ló g u s ,  á p r i l i s  29*én, 53 é v e s  k o r á b a n .  E g y  id e ig  a  
y u c a t a n i  e g y e te m  t a n á r a  v o l t ,  m a j d  a  l iv e r p o o l i  t r ó p u s i  
g y ó g y á s z a t i  i s k o lá h o z  k e r ü l t .  T ö b b  e x p e d íc ió b a n  ta n u l*  
m á n y o z ta  a  s á r g a lá z t .  M e g s z e r v e z te  ,a b e lg a  K o n g ó  
o r v o s ü g y i  s z o lg á l a tá t  is.
Sneider, A ., z o o ló g u s ,  a  p o i t i e r s i  e g y e te m  k ié rd e *  
m e s ü l t  t a n á r a ,  m á r c iu s  27*én, 87 é v e s  k o r á b a n .  Leg* 
i s m e r t e b b  a z  é l ő s k ö d ő  p r o t o z o á k r a  v o n a t k o z ó  m ű v e .
South, R ., e n to m o ló g u s ,  m á r c iu s  28*án, 85 é v e s  
k o r á b a n .  K ü lö n ö s e n  b e h a tó a n  a z  a n g o lo r s z á g i  le p k é k *  
k e l  f o g la lk o z o t t ;  jó l  i s m e r t  m ű v e  „ B r i t i s h  B u t t e r f l i e s “ 
1906— 1908.
Stade, H ., a  p o r o s z  M e te o r o ló g ia i  I n t é z e t  o s z tá ly *  
v e z e t ő  m e te o r o ló g u s a ,  e g y e te m i  t a n á r ,  jú l i u s  l l* é n ,  64  
é v e s  k o r á b a n .  R é s z t  v e t t  a  D r y g a l s k i  E r i c h  k iv á ló  sa rk *  
k u t a t ó  v e z e t t e  g r ö n la n d i  e x p e d íc ió b a n  é s  a z  U m a n a k *  
f jo r d b a n  v é g z e t t  m e te o r o ló g ia i  é s  g e o f iz ik a i  m e g fig y e*  
l é s e k  a z  ő  f e ld o lg o z á s á b a n  j e l e n t e k  m e g . M in t a s z e r ű e k  
v o l t a k  a  p o r o s z  z i v a t a r é v k ö n y v e k ,  a m e ly e k e t  ő  szer*
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k e s z t e t t .T u d o m á n y o s  é r d e m e ,  h o g y  a  n a p f é n y ta r ta m *  
m é r ő k  h a s z n á l a t á t  m a g a s a b b  s a r k i  v id é k e k e n  is  lehe*  
tő v é  t e t t e .  F o g la lk o z o t t  a  le v e g ő  r a d i o a k t i v i t á s á n a k  
k é r d é s é v e l  is . R. A.
Stirling, W ., f iz io ló g u s ,  a  m a n c h e s t e r i  e g y e te m  ki* 
é r d e m e s ü l t  t a n á r a ,  o k t ó b e r  l* é n , 81 é v e s  k o r á b a n .  N e*  
v e z e t e s e b b  k é z ik ö n y v e i :  A p o s t l e s  o f  P h y s io lo g y ,  O u t*  
l in e s  o f  P r a c t i c a l  P h y s io lo g y ,  T e x t  B o o k  o f  P h y s io lo g y .
Suyehiro, K ., f iz ik u s ,  a  t o k ió i  e g y e t e m  t a n á r a  é s  
a  j a p á n  f ö ld r e n g é s k u ta tó  i n t é z e t  i g a z g a tó j a  á p r i l i s  9*én, 
65 é v e s  k o r á b a n .  B e h a t ó a n  t a n u l m á n y o z t a  a z  é p ü l e t e k  
f ö ld r e n g é s  o k o z t a  o s z c i l lá c ió i t .  E ln ö k e  v o l t  a  j a p á n  m a* 
te m a t ik a i* f iz ik a i  t á r s u l a tn a k .
T ellyesniczky Kálmán, a n a tó m u s  é s  f iz io ló g u s ,  a  
b u d a p e s t i  e g y e te m  k i é r d e m e s ü l t  t a n á r a ,  f e b r u á r  9*én, 
64  é v e s  k o r á b a n .  S z é le s k ö r ű  tu d o m á n y o s  m u n k á s s á g a  
a  s e j t t a n  é s  s z ö v e t t a n  t e r ü l e t é n e k  le g n a g y o b b  r é s z é r e  
k i t e r j e d t .  A z  E n c y c lo p e d ic  d e r  M ik r o s k o p i s c h e n  T e c h *  
n i k  c. m ű v é b e n  a  f ix á lá s  k é r d é s é t  d o lg o z ta  fe l.  A  H a n d *  
b u c h  d e r  v e r g l e i c h e n d e n  m ik r o s k o p i s c h e n  A n a to m ie  
s z á m á r a  a  lé p  s z ö v e t t a n á t  í r t a  m e g . N a g y o b b  m u n k á ja  
m é g :  D ie  E n t s t e h u n g  d e r  C h r o m o s o m e n  (1 9 0 7 ), M ű v é*  
s z e t i  b o n c o l á s t a n  (1 9 0 0 ), A z  e m b e r b o n c o lá s  t a n k ö n y v e  
(1 9 1 9 ); m a g y a r u l  k i a d t a  T oldt h a t k ö t e t e s  b o n c o lá s *  
t a n i  a t l a s z á t .  D i á k k o r a  ó t a  m u n k a t á r s a  v o l t  a  T e rm é *  
s z e t t u d o m á n y i  K ö z lö n y n e k ,  j e g y z ő je  v o l t  é v e k e n  á t  a z  
É le t t a n i  s z a k o s z tá l y n a k ,  m e ly n e k  é l e t é b e n  t e v é k e n y  
r é s z t  v e t t .
T haxter, R ., b o ta n ik u s ,  a  H a r w a r d * e g y e te m  t a n á r a ,  
á p r i l i s  22*én, 73 é v e s  k o r á b a n .  A  v i r á g t a l a n  n ö v é n y e k *  
k e l  f o g l a l k o z o t t  é s  t u l a jd o n k é p e n i  f e l f e d e z ő j e  v o l t  a  
t ö m lő s  g o m b á k  L a b o u lb e n ia c e a e  n e v ű  c s a l á d j á n a k ,  
m e ly n e k  f a ja i ,  s a j á t s á g o s  s z e r k e z e tü k  m e l le t t ,  ú g y sz ó l*  
v á n  k i z á r ó la g  k ü lö n b ö z ő  r o v a r o k o n  é lő s k ö d n e k .  ö  v o l t  
az , a k i  a  M y x o b a c t e r i a c e a e  n é v e n  i s m e r t  s a j á t s á g o s  
s z e r v e z e t e k r e  is  r á t e r e l t e  a  f ig y e lm e t .  1907 ó t a  k i a d ó ja  
v o l t  a z  A n n a l s  o f  B o t a n y  f o ly ó i r a tn a k .
T homs, H ., a berlini egyetemen a gyógyszertani 
intézet volt igazgatója és a német gyógyszerészeti tár* 
sulat igazgatója, 72 éves korában.
V ortmann, G .,  k é m ik u s ,  a  b é c s i  m ű e g y e te m  ki* 
é r d e m e s ü l t  t a n á r a ,  78 é v e s  k o r á b a n .  >
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W agner, H ., k é m ik u s ,  a  h ö c h s t i  I. G . F a rb e n in *  
d u s t r i e  ig a z g a tó ja ,  j a n u á r  3*án, 55  é v e s  k o r á b a n .  A  sz e r?  
v é s  k é m ia  t e r ü l e t é n  a z  a z o f e s t é k e k k e l  f o g la lk o z o t t ,  lel* 
f e d e z te  a  h a n z a s á r g á t  é s  e z e n  a z  a l a p o n  s ik e r ü l t  a z  
é l é n k  é s  f é n y á l ló  l a k k f e s t é k e k  e g é s z  s o r á t  e lő á l l í ta n i .
W agner, R ., g e o ló g u s ,  a  z w ä tz e n i  m e z ő g a z d a s á g i  
i s k o l a  v o l t  t a n á r a ,  85  é v e s  k o r á b a n .  T h ü r i n g ia  g eo ló*  
g ia i  v i s z o n y a i n a k  k i tű n ő  i s m e r ő j e  v o l t ;  s o k a t  fo g la lk o ?  
z o t t  a  k ö z é p s ő  S a a le * v ö lg y  k a g y ló m é s z ?  é s  d i lu v iá l i s  
f o r m á c ió iv a l .
W ard, R ., k l im a to ló g u s ,  a  c a m b r id g e i  ( U S A )  eg y e ?  
t e m e n  a  m e te o r o ló g ia  é s  k l im a to ló g ia  t a n á r a ,  1931 
n o v e m b e r  12?én, 64  é v e s  k o r á b a n .  É v e k e n  á t  s z e rk e s z ?  
t e t t e  a z  a m e r ik a i  m e te o r o ló g ia i  f o l y ó i r a t o t ,  m a j d  a  fö ld?  
r a j z i  k ö z l e m é n y e k e t .  H ann k l im a t o l ó g i á j á t  ő  f o r d í t o t t a  
le  a n g o l  n y e l v r e ,  a m i  á l t a l  H a n n  t a n a i t  m e s s z e  f ö ld ö n  
i s m e r t t é  é s  k ö z k i n c c s é  t e t t e ,  ö n á l l ó  é r t e k e z é s e in e k ,  
d o lg o z a t a in a k  s z á m a  t ö b b s z á z r a  r ú g  é s  m e g í r t a  É sza k *  
A m e r i k a  é g h a j l a t á t  is . Ü ja b b a n  p e d ig  a  n a g y s z a b á s ú  
K o p p é n — G e ig e r  k l im a to ló g ia i  k é z ik ö n y v n e k  É szak *  
A m e r i k á t  t á r g y a ló  r é s z é t  ő  í r t a  m e g  B r o k s  p r o f e s s z o r ?  
r a l .  A z  A m e r ik a i  M e te o r o ló g ia i  T á r s a s á g n a k  ő  v o l t  
e ls ő  e ln ö k e .  R. A.
W eber, C . A .,  b o ta n ik u s ,  a  b r é m a i  tő z e g k ís é r le t i  
á l lo m á s  a l k a lm a z o t t j a ,  75 é v e s  k o r á b a n .  F ő m ű v e ,  a m e ly  
a  m e m e l d e l t a i  A u g s tu m a l  f e l l á p r ó l  s z ó l ,  m i n t a k é p e  l e t t  
h a s o n ló  k é s ő b b i  l á p t a n u l m á n y o k n a k .
W illiamson, R . W .,  a n t r o p o ló g u s ,  a  lo n d o n i  R o y a l  
A n th r o p o lo g ic a l  I n s t i t u t e  k in c s t á r n o k a ,  j a n u á r  12?én, 
75 é v e s  k o r á b a n .  Ü j* G u in e á b ,a n  é s  a  S a la m o n * s z ig e te k e n  
v é g z e t t  f á r a d s á g o s  k u t a t á s o k a t  1910— 1911?ben , m a j d  
P o l in é z ia  e tn o ló g ia i  v i s z o n y a i t  t a n u lm á n y o z ta .  N e v e z e ?  
t e s e b b  m u n k á i :  T h e  M a f u lu  M o u n ta in  P e o p le s  o f  B ri? 
t i s h  N e w  G u in e a  1912, T h e  S o c ia l  a n d  P o l i t i c a l  Sys? 
t e r n s  o f  C e n t r a l  P o ly n e s i a  1924.
W ilson, E ., f iz ik u s ,  a  lo n d o n i  K in g ’s  C o lle g e d e n  a z  
e l e k t r o t e c h n i k a  t a n á r a ,  f e b r u á r  17*én, 6 8  é v e s  k o r á b a n .
W ittmann Ferenc, f iz ik u s  é s  e l e k t r o te c h n ik u s ,  a  
b u d a p e s t i  m ű e g y e te m  t a n á r a ,  m á r c iu s  23?án, 73 é v e s  ko? 
rá b ítf i. E le k t r o t e c h n ik a i  t a n u lm á n y a i  k ö z ü l  n e v e z e te s e b *  
b e k :  P e r io d ik u s  á r a m o k  o p t ik a i  v iz s g á l a ta ,  A z  in d u k ?  
t í v  t a s z í t á s r ó l .  B u d a p e s t  e l e k t r o m o s  v i lá g í tá s a .  E lső*
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r e n d ű  s z a k e m b e r  v o l t  a  d r ó tn é l k ü l i  t á v i r a t o z á s  é s  te le*  
f o n á lá s ,  a  r á d i ó t e c h n i k a  t e r é n .  T á r s u l a t u n k n a k  é v e k e n  
á t  v á l a s z t m á n y i  t a g j a ,  s z ív e s e n  h a l l g a t o t t  e l ő a d ó ja  é s  
K ö z lö n y ü n k n e k  is  m u n k a t á r s a  v o l t .  1908 ó t a  a  M a g y .  
T u d .  A k a d é m ia  le v e le z ő  t a g j a  v o l t .
W olf, M ., a s z t r o n ó m u s ,  a  h e id e lb e r g i  e g y e te m  ta* 
n á r a ,  a  k ö n ig s s tu h l i  a s z t r o f i z i k a i  o b s z e r v a t ó r i u m  igaz*  
g a tó ja ,  a  M . T .  A k a d é m ia  k ü ls ő  t a g j a ,  o k t ó b e r  h ó  3*án, 
70 é v e s  k o r á b a n .  E g y ik e  v o l t  k o r u n k  l e g n e v e s e b b  é s  
l e g i s m e r t e b b  c s i l la g á s z a in a k ,  k in e k  a  b a d e n i ,  k ö n ig s tu h í i  
k iv á ló  o b s z e r v a t ó r i u m  m e g a la p í t á s a  is  k ö s z ö n h e tő .  
A d d ig  n e m  is  s e j t e t t  m a g a s l a t r a  e m e l t e  a  c s i l l a g á s z a t i  
f é n y k é p e z é s t ;  a  k i s  b o ly g ó k  s z á m á t  e z r e k k e l  s z a p o r í*  
t ó t t á ,  a  t e j ú t ,  a z  O r i o n ,  a  p l e i á d o k  k ö r n y é k é n  s z á m o s  
k ö d f o l t o t  f e d e z e t t  fe l, k ü lö n ö s e n  a  100 m il l ió  f é n y é v n y i  
t á v o l s á g r a  le v ő  e x t r a g a l a k t i k u s  r e n d s z e r e k  f e l f e d e z é s é i  
v e i  a  v i lá g m in d e n s é g  k i t e r j e d é s é r ő l  a l k o t o t t  fo g a lm a in *  
k á t  m ó d o s í t o t t a .  N e v e z e t e s e b b  m ű v e i :  D ie  A u s s e n *  
N e b e l  d e r  P l e i a d e n  1900, D ie  P h o to g r a p h ie  d e s  
S te r n h im m e ls  1904, S t e r e o s k o p b i l d e r  v o m  S te r n e n h im *  
m e l  1916.
Z ambonini, F ., k é m ik u s ,  a  f iz ik a i  k é m ia  é s  m in e ra *  
ló g ia  t a n á r a  a n á p o l y i  e g y e te m e n ,  51 é v e s  k o r á b a n .
Nevezetesebb fö ldrajzi fölfedezések 
és utazások naptára.
J A N U A R I U S .
1502. Januárius 1. — Amerigo Vespucci harmadik utazásán, 
melyre 1501 májusában indult el Lisszabonból, különböző pon­
tokon érintve a már Pinzon- és Cabraltól felfedezett délamerikai 
kontinenst, a mai Rio de Janeiro kikötőjébe érkezik. Ennek az 
utazásnak eredményei Amerigo nevét olyan híressé tették, hogy 
az új szárazföldet az ő nevéről nevezték el Amerikának.
1739. Januárius 1. — Lozier Bouvet elindulva 1738 július 19-én 
Lorientből, felfedezve a róla elnevezett szigetet.
1841. Januárius 1. — James Clark Ross kapitány vezetésével az 
Erebus és Terror hajók átlépik a déli sarkkört. Januárius 11-én 
meglátja a Déli Viktória-föld sziklás partjait és az Admiralty- 
hegységet. Későbbi útján felfedezi a déli nagy jég-barriert,
1896. Januárius 1. — Bíró Lajos megérkezik Űj-Guineába, Fried­
rich Wilhelmshafenbe. Itt és a sziget egyéb pontjain hat évig 
tartózkodott zoológiái és ethnografiai gyűjtéseket végezve.
1902. Januárius 1. — Scott R. F. kapitány és Shackleton E. H. 
hadnagy hajójukkal, a Discovery-vel, behatolnak az úszó jég 
közé, majd a Ross-tengerbe. Megállapították, hogy Ross ideje 
óta a jégbarrier 30 mérfölddel hátrább húzódott.
1906. Januárius 1. — Sven Hédin elindul Teheránból Perzsián 
Seistanon, Beludzsisztanon keresztül Indiába.
1830. Januárius 7. — Charles Sturt elindul hajón a Murrumbid- 
geen, majd végighajózik a Murray-folyón a tengerig. Már előző­
leg felfedezte a Darling folyásának egy részét és ezzel Ausztrália 
folyórendszerének felfedezéséhez nagyban hozzájárult.
1909. Januárius 9. — E. H. Shackleton és két társa eléri a déli 
szélesség 88° 23'-ét, a legdélibb pontot, melyet addig ember érin­
tett. Innen kénytelen volt az élelmiszerek fogyta miatt vissza­
fordulni. Shackleton ezen az expedícióján érdekes megfigyelé­
seket végzett a fókák életére nézve is.
1811. Januárius 10. — David Thompson felfedezi a Sziklás-hegy­
ségben a Columbia-folyó völgyébe vezető Athabaska-hágót. Thomp­
son mintegy 50.Q00 négyzetmérföld ismeretlen területet derített 
fel utazásai közben Canadában és Brit-Columbiában.
1772. Januárius 18. — Marion N. T. du Fresne felfedezi a róla 
elnevezett szigeteket (Edward herceg szigetet) a déli tengerben.
I l l
A szigeteket később a Challenger-expedíció (1872—76) tanulmá­
nyozta behatóan.
1699. Januárius 14. — William Dampier elindul Downs-ból a Roe­
buck hajón és eléri Ausztrália nyugati partját, hol a Shark- 
öbölben horgonyoz, 1699 július 7-én. Majd felfedezi Űj-Guinea 
és Waigeoe-sziget között a Dampier-szorost.
1772. Januárius 16. — Yves Joseph de Kerguelen-Trémarec 
Mauritius-ból elindul, hogy megkeresse a Szent Pál és Amsterdam 
szigetektől délre elterülő „nagy Kontinens“- !  A felfedezett föl­
det, melyet Kerguelen-szigetnek neveztek el később, egyik útján 
Cook ismerte fel mint szigetet.
1773. Januárius 17. — 1772 júliusában indult el Cook a Resolu­
tion és Adventure hajókkal a déli kontinens felkeresésére és a 
következő év januárjának 17-én szelte át a déli sarkkört. Ez az 
utazása véglegesen megfosztotta a kutatókat attól a reménytől, 
hogy a keresett déli kontinens, ha egyáltalán feltalálható, lak­
ható lenne.
1778. Januárius 18. — Cook utolsó utazásán ezen a napon várat­
lanul a Hawai-szigetekre bukkant, melyeket bőkezű támogatójá­
ról Sandvich-szigeteknek nevezett el. Egy év múlva, 1779 feb- 
ruárius 14-én, ezen a szigeten ölték meg a bennszülöttek.
1820. Januárius 18. — Sir John Franklin elindul a Hudson-öböl 
partjáról és március 2-án elérkezik társaival a Chippewyan- 
erődig, majd a Rabszolga-folyón és a Nagy Rabszolga-tavon át 
a Providence-erődöt éri el. A Rézbánya-folyó torkolatához július 
12-én érkeztek. Visszatérőben csak nehezen érik el a Providence- 
erődöt, ahonnan 1822 május 26-án hazafelé indultak.
1912. Januárius 18. — Scott R. F. és négy társa, Wilson, Evans, 
Oates és Bowers nehéz és fáradságos út után elérik a déli sar­
kot. Ott éri őket a fájdalmas meglepetés, hogy Amundsen és 
társai kerek egy hónappal (1911 december 16.) megelőzték őket. 
A visszatérés a csoport katasztrófájává vált. Evans már előbb 
meghalt, a megmaradottakat pedig 20 kilométerre a legközelebbi 
élelmiszerraktártól hóvihar éri utói. Petróleum és élelmiszer híján 
itt lelték valamennyien hősi halálukat.
1895. Januárius 23. — Borchgrevink és Kristensen Antarctic 
hajójukkal kikötnek Cap Adare-nál, az antarktikus kontinensen. 
Ekkor lépett itt először ember a szárazföldre.
1616. Januárius 24. — Két hollandus hajós, C. Willem Schou- 
ten és Jacob Le Maire felfedezi a Tűzföld és a Staten Island 
közötti Le Maire-szorost. ö t  nap múlva elérik Dél-Amerika leg­
délibb pontját, melyet Schouten szülővárosáról Hoorn-foknak 
neveztek el. A Csendes-óceánban több szigetet fedeztek fel. 
Le Maire a hazautazás alatt halt meg.
1500. Januárius 26. — Vicente Yanez Pinzon, aki november 
18-án hagyta el Spanyolországot, délkeleti irányban hajózva el­
éri a brazíliai partokat, a mai Cap S. Roque-tól délre. Tovább
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hajózva északnyugat felé, az Amazon torkolatához ér, majd fel­
fedezi Tobago szigetét.
1621. Januárion 26. — Richard Jobson, aki a Gambián felhajó­
zott egész Tendáig, elhagyja a várost, hogy szárazföldön elérje 
Timbuktut, „melynek házai arannyal vannak födve“. Február 
10-én azonban kénytelen volt visszafordulni.
1841. Januárius 28. — James Clark Ross felfedezi az egyik hajó­
járól elnevezett Erebus-vulkánt a mai Ross-szigeten.
F E B R U A R I U S .
1488. Februárius 8. — Bartolomeo Diaz kiköt Dél-Afrika déli 
csúcsán, a mai Flesh-öbölben, melyet ő a tehénpásztorok kikötő­
jének nevezett. Felfedezi a Viharok fokát (Cabo tormentoso), 
melyet hazatérte után a portugál király a Jó reménység foká­
nak (Cabo da boa esperanza) keresztelt át, meggyőződve arról, 
hogy Afrika déli körülhajózása megtörtént és az út India felé 
nyitva áll.
1823. Februárius 4. — Denham, Clapperton és Oudney elindulva 
Tripolisból, átszelik a Saharát és az európaiak közül elsőnek érik 
el a Csad-tót. Megállapítják, hogy a tóval a Niger semmiféle 
kapcsolatban sincs.
1725. Februárius 5. — Veit Bering elindul Szentpétervárról. 
Keresztülszeli egész északi és északkeleti Szibériát; Kamcsatká­
ban hajóra száll és körülhajózva Ázsia legészakkeletibb fokát, 
megállapítja, hogy a part innen nyugatra fordul. Az állandó köd 
eltakarta előle Amerika szárazföldjét, úgyhogy útjának jelentő­
ségéről ekkor még nem lehetett fogalma.
1568. Februárius 7. — Alvaro de Mendana, Peru alkirálya, 1567 
november 20-án Callaoból elindulva felfedezi a Salamon-szigetek 
közül a középsőt, melyet Santa Isabel de la Estrella-nak nevez 
el. Abban a hitben, hogy Salamon aranyban gazdag Ophirját 
találták meg, kapja később az egész szigetcsoport a Salamon- 
szigetek nevét.
1518. Februárius 8. — Hernandez de Cordova vezetésével Cubá- 
ból elindul egy hajóraj, mely felfedezi Yukatant és megismeri a 
magasabb kultúrájú maya-népet.
1541. Februárius 11. — Francisco de Orellana, akit Gonzalo 
Pizarro a hadsereg számára élelemszerzésre egy hajóval a Rio 
Napon kikíild, eléri a Maranon felső folyását. Kénytelen lévén 
tovább hajózni a folyamon, felfedezi a Rio Negro-t. Június 24-én 
egy faluhoz érnek, hol felfegyverkezett asszonynéppel találkoznak. 
Róluk nevezik el a folyót Rio das Amazonas-nak. Augusztus 26-án 
végre elérik a tengert, melyen északnyugat felé hajózva szeptem­
ber 11-én Cubagua szigetén honfitársaikkal találkoznak.
1541. Februárius 12. — Pedro de Valdivia megalapítja Santiago 
városát Chilében és ellátja északról, keletről és délről védőművek­
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kel. Az ő nevéről nevezték el később Chile egy másik, 1552-ben 
alapított városát, Valdiviá-t.
1500. Februarius 13. — Alonso Nino de Moguer, ki Columbust
mint kalauz kísérte el útjára, elhagyja Cumanat, hogy Spanyol- 
országba térjen vissza. Útján a Paria-öbölben felfedezi Margarita- 
szigetet.
1858. Februarius 13. — Burton R. F. és Speke J. H. elérik a 
Tanganyika-tavat. Visszatérőben Speke északra fordul és július 
havában felfedezi a Victoria Nyanzá-t.
1816. Februárius 16. — Tuckey kapitány egy botanikus, egy geo­
lógus és egy zoológus kíséretében elindul Angliából a Kongó ki­
kutatására. Elérik a Kongó első vízeséseit, majd tovább kutat­
ják ki a környező területeket.
1844. Februárius 20. — Frémont J. C., az egyik legnagyobb ame­
rikai felfedező, megmássza a Sierra Nevada legmagasabb csúcsát. 
Az Egyesült Államoknak a Mississippi és a Csendes-óceán közötti 
részeinek felkutatása tekintetében nagyon sokat tett.
1540. Februárius 23. — De Coronado elindul Compostelaból 
(Mexico) a mai Új-Mexico felé. Ezen útján kikutatja a Rio 
Colorado-folyót, megállapítja Alsó-California félsziget voltát, fel­
fedezi a Grand Canon-t. Az Arkansas-folyó mellékén töltötte el 
a telet és eljutott a Missouri-ig. 1542-ben tért vissza nagyjelentő­
ségű expedíciójáról, melyet a spanyolok nem igen méltányoltak, 
mert aranyat nem hozott.
1770. Februárius 23. — Hearne S., a Hudson Öböl Társaság egy 
ügynöke, elindul nyugatra rezet keresni. Ez év decemberében kö­
veti a Copperminé-folyót torkolatáig és visszatérőben felfedezi 
a Nagy Rabszolga-tavat.
M Á R C I U S .
1705. Március 2. — Maarten van Delft elindul Timor szigetéről, 
kikutatja a Melville-szigetet és a Koburg-félszigetet s kiegészíti 
Tasman északausztráliai felfedezéseit.
1493. Március 4. — Columbus visszaérkezik első nagy felfedező 
útjáról és kiköt Lisszabonban.
1905. Március 4. — Jean Charcot a Frangais-en megérkezik 
Puerto Madriná-ba, Argentínába. Kikutatja a Graham-föld nyu­
gati partjait és elérkezik I. Sándor-földjéhez. 1908—10-ben újra 
a déli sarkvidékre megy és felfedezi a róla elnevezett földet.
1501. Március 5. — Joao da Nova négy hajóval elindul a déli 
Atlanti-óceánba, felfedezi Ascension szigetét, július 7-én kiköt 
Afrika partjain a Jóreménység fokától keletre, visszatérőben fel­
fedezi Szent Ilona szigetét.
1521. Március 6. — Fernao da Magalhaes a Csendes-óceánon át 
három hónapig és húsz napig tartó, nélkülözésekkel teljes utazás 
után megérkezik az első szárazföldhöz, melyet lakói tolvajkodásai 
miatt Ladro-nes névvel nevez el.
(8) Évkönyv.
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1888. Március 6. — Gróf Teleki Sámuel felfedezi a Rudolf-tavat, 
majd, április 22-én, a Stefánia-tavat.
1778. Március 7. Cook kapitány elhagyva a januárius 18-án fel­
fedezett Sandwich-szigeteket, eléri Észak-Amerika északnyugati 
partját, keresve az átjárót a Hudson-öböl felé. Meglepetve vett© 
észre, hogy Éezak-Amerika partja sokkal messzebb húzódik észak­
nyugat felé, mint azt a rendelkezésére álló térképekből sejthette.
1864. Március 14. — Butler S. W. felfedezi az Albert Nyanzát. 
Kikötvén annak keleti partján, megtalálja a Murchison-vízeséseket.
1796. Március 17. — Broughton W. R. eljut a Novska-öbölbe 
Vancouver szigetén.
1870. Március 19. — Schweinfurt felfedezi a nyam-nyamok föld­
jén az Uelle-folyót, de azt a Sári felső szakaszának tartja. 
1868-ból indult Khartumból, hogy felkeresse a felső Nilus nyugati 
mellékfolyóit és az ott lakó, a négerektől különböző, ismeretlen 
néptörzset, melyet tényleg fel is lelt. Elsőnek találkozott az 
afrikai törpe népfajjal, a pigmeusokkal, kikről már az ókori 
görögök is tudtak.
1900. Március 20. — Almásy György elindul Budapestről Tasken- 
den át Vjernyebe, innen az Ili-folyó völgyébe és a Tien-San-hegy- 
láncba. Gazdag geológiai, meteorológiai és etnográfiai anyaggal 
tért vissza ugyanazon év decemberében.
1871. Március 21. — Stanley H. M. elindul Zanzibárból Afrika 
belseje felé, hogy a New York Herald megbízásából felkeresse a 
két év óta nyomaveszett LiviNGSTONE-t, akit Udzsidzsiben meg 
is talál. Vele bejárta a Tanganyika-tó északi felét és megállapí­
totta, hogy a tónak errefelé lefolyása nincs, de a Kongó víz­
rendszerével összefüggését nem deríthették ki. Stanley ezzel meg­
kezdi nagyszerű belsőafrikai felfedezésének sorát, melyek a 
Kongó rejtélyének a felderítésére vezettek.
1830. Március 22. — Lander R., Clapperton szolgája, gazdájá­
nak Szokotóban bekövetkezett halála után a Rabszolgapartróí 
elindul. Eléri a Nigert Bussánál és innen lehajózik rajta a tor­
kolatáig és ezzel világosságot derít a folyamra, ő  bizonyította 
be, hogy a Benue a Niger mellékfolyója.
1843. Március 23. — Middendorf A. T. Turukhanskból elindul 
nagy szibériai útjára, melyről gazdag tudományos eredménnyel' 
tér vissza. Kikutatja a Tajmir-félszigetet, a Bajkál-tó környékét 
és az Amur medencéjét.
1513. Március 27. — Juan Ponqe de Leon, Portorico-sziget hely­
tartója, felfedezi Florida-félszigetet, melynek keleti és nyugati 
partjait részben kikutatja.
1907. Március 28. — L. Mylius-Erichsen, Koch és Hagen kapi­
tányokkal, Bronlund eszkimóval elindul Danmarkhavenből Grön­
land keleti partjainak kikutatására. Elérkeznek Grönland leg­
keletibb pontjára, hol kettéválnak. Koch és még ketten elérik a 
83° 29' alatt Cap Bridgmannt és épségben hazatérnek. Erichsen, 
Hagen és Bronlund nyugat felé tartanak a Danmark Fjordba,
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majd az Independence Baybe és elérik a Cap Glaciert 1907 június 
14-én. Visszatérőben, a belső jégmezőn át, Hagen, majd Erichsen 
meghal és csak Bronlund éri el a Lambert-szigetet, hol naplójá­
nak befejezése után szintén meghal. Naplóikat a következő évben 
Koch, 1910-ben pedig Mikkelsen találta meg.
1912. Máricus 29. — Ezen a napon írta be R. F. Scott utolsó fel­
jegyzését a déli sarkról visszatérőben: „For God sake, look after 
our people“. (Az Isten szerelméért, gondoskodjatok hozzátarto­
zóinkról.) Ezt a napot kell halála napjának tekinteni.
Á P R I L I S .
1643. Április 4. — Maarten Gerritsz de Vries elindul Ternate 
szigetéről, hogy felkeresse az arany- és ezüstszigeteket. Kikutatja 
Japán északi partvidékét, eljut az Ochocki-tengerbe és felfedezi 
Sakhalin szigetét, de a keresett szigeteket nem találja meg.
1682. Április 6. — Robert de la Salle 1681 decemberében el­
indul Fort Miamiból, lehajózik az Illinoison, eléri a Mississippit 
1632 februárjában és azon tovább hajózik. Április 6-án a folyam 
deltájához érkezik, onnan pedig a Mexicói öbölbe. De la Salle 
1669-ben a Niagara-vízeséseket és az Ohio-folyót fedezte fel.
1722. Április 6. — Jacob Roggeveen, ki Texelből 1721 augusz­
tus 21-én indult el, felfedezi a kis Husvét-szigetet, mely prae- 
hisztorikus emlékeiről nevezetes.
1909. Április 6. — Peary R. E. a néger Henso és négy eszkimó 
kíséretében eléri az északi sarkot, hová 1909 március 1-én indult 
a Cap Columbiától. Peary utazásait 1886-ban kezdte meg; erő­
feszítéseit 23 esztendő munkája után végre siker koronázta.
1928. Április 15. — Wilkins G. H. és Eielson Point Barrowból 
(Alaska) repülőgépen elindulnak az Északi Jeges-Tenger fölött 
és 20 és fél óra múlva a Spitzbergákon szállanak le.
1610. Április 17. — Henry Hudson elindul második nagy útjára a 
Discovery hajón és elérkezik a róla elnevezett szoroshoz és öbölbe. 
Azt hitte, hogy a Csendes-óceánba jutott, de az öböl déli részén 
a jég miatt megrekedt. A következő év nyarán a lázadó legénység 
Hudsont fiával és nyolc beteg matrózával felszerelés nélkül csó­
nakban a hajó elhagyására kényszerítette és így a biztos halálba 
kergette. A felkeresésére kiküldött Button és Ingram nem akadt 
nyomára.
1818. Április 18. — John Ross és W. E. Parry elindulnak az 
északnyugati átjáró keresésére. A Davi's-szorosban elérkeznek az 
északi szélesség 77°-ig és annak, valamint a Baffin-öbölnek tér­
képeit kiegészítik. A következő évben Parry a Lancaster-sund- 
ben hatol tovább, felfedezi a Wellington-osatomát, majd aBarrow- 
szorosban folytatja útját a Melville-szigetig. Kénytelen áttelelni. 
1820 július 31-én kiszabadul a jégből és elhatol egészen Banks 
földjéig, honnan visszafordul.
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1534. Április 20. — Jacques Cartier az északnyugati átjáró kere­
sésére elindul St. Maloból. Május 10-én eléri Űj-Foundlandot, ki­
kutatja Labrador partjait és a szigeteket. 1536-ban felhajózik 
a Szt.-Lőrinc-folyón a mai Montrealig.
1500. Április 21. — Pedralvarez Cabral, kíséretében Bartolo­
meo Diazzal, a déli szélesség 18° alatt érinti Brazilia partjait. 
Március 9-én hagyta el Lisszabon kikötőjét 13 hajóval és 1200 
emberrel. A felfedezett földet Terra de Santa-Cruz-nak nevezte el, 
de az ott felfedezett vörösszínű festő fáiról csakhamar a Brazília 
elnevezést kapta.
1519. Április 21. — Cortez Ferdinand kiköt Veracruzban, ahon­
nan megkezdi egész Mexico meghódítását. November 8-án bevonul 
Montezuma fővárosába, Mexicóba. Az azték királyt pár nap 
múlva elfogja, aki szégyenében, 1520 június 30-án, meghal. Az 
ország maga, Mexico 1521 augusztus 13-án bekövetkezett vég­
leges eleste után, megadja magát.
1556. Április 28. — Stephan Burrough elindul Ratcliffeből az 
északkeleti átjáró felfedezésére. Vajgács-félszigetet érintve, Kol- 
mogory mellett áttelel. A szamojédokról érdekes leírást közöl.
1900. Április 25. — Cagni olasz kapitány eléri az északi szélesség 
86° 34'-ét. Tagja volt az abruzzói herceg vezette expedíciónak, 
mely a Stella Polaris-szal, a Ferenc József-földön telelt át. Innen 
indult Cagni 1900 március 10-én a sark felé, melyet azonban 
elérnie nem sikerült.
1848. Április 26. — Wallace A. R. és Bates H. W. elindulnak 
Liverpoolból Paraba, honnan az Amazon és Orinoko vízterületére 
hatolnak be. Wallace 1852-ben visszatér Angliába, de Bates még 
több expedíciót vezet erre a vidékre. Utazásainak egyik eredménye 
a „The Naturalist on the Amazons“ című, természetrajzi szem­
pontból nevezetes mű.
1770. Április 27. — Cook kiköt Ausztrália keleti partján és elő­
ször találkozik bennszülöttekkel. Az öblöt érdekes növényzetéről 
Botany Bay-nak nevezte el. Északra hajózva áthatol a Torres- 
szoroson és megállapítja végleg Ausztrália és Űj-Guinea külön­
állását.
M Á J U S .
1607. Május 1. — Henry Hudson elindul Gravesendből első sarki 
utazására; felfedezi Jan Mayen szigetét, érinti Grönland keleti 
partjait magasan északon, de közte és a Spitzbergák között nem 
talál utat.
1850. Május 8. — Austin H. elindul Angliából Franklin felkere­
sésére; a Barrow-szorosban hajózva megtalálja az elveszett expe­
díció 1845—46. évi téli táborhelyét.
1494. Május 5. — Columbus második útján felfedezi Jamaica 
szigetét.
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1788. Május 6. — Marshall kapitány elindul Port Jacksonból, 
majd találkozva Gilbert hajójával, felfedezik a róluk elnevezett 
szigetcsoportokat.
1926. Május 9. — Byrd R. E., Bennett F. társaságában a Spitz- 
bergákról az északi sarkra és vissza röpül. 1929-ben a Bálna­
öbölből hasonló utat tett a déli sarkra és vissza.
1553. Május 10. — Sir Hugh Willoughby elindul Ratcliffeből a 
Bona Esperanzán, hogy megkeresse az északi útat Indiába. Július 
14-én ér a norvég partokra és innen két hajón eléri az orosz lapp­
földet az Arzina-folyó torkolatánál. A tél folyamán azonban 
Willoughby és valamennyi embere elpusztult. Harmadik hajója, 
Chancellor vezetése mellett, eléri a Dwina torkolatát, honnan 
szárazföldön Moszkvába utaznak és megindítják az angol-orosz 
északi kereskedelmi összeköttetést.
1596. Május 10. — William Barrents elindul harmadik útjára 
Amsterdamból, hogy megkeresse az északkeleti átjárót. Felfedezi 
a Spitzbergák egy részét és a Beeren-szigetet. A beállt tél arra 
kényszerítette, hogy Novaja Zemljában átteleljen. Ez volt euró­
paiak első telelése a sarkvidéken, nagy szenvedések között. Az 
expedíció június 14-én indult vissza csónakokon, de Barrents a 
a nékülözések következtében már június 20-án meghalt.
1771. Május 11. — Benyovszky Móric, kit az oroszok Kamcsat­
kába száműztek, sikerült lázadás után a Szent Péter és Szent Pál 
hajókkal a nyílt tengerre evezett. Megkerülve Kamcsatka déli 
végét, a Kurili-szigetek között a Csendes-óceánba vitorlázott, el­
érte a Bering-, majd a Szent Lőrinc-szigetet, melynek benn­
szülötteivel találkozott. Dél felé a Liukiu-szigeteket érintette, 
majd Formosa szigetén kötött ki. Végül Madagaszkárra került, 
hol a bennszülöttek főnökükké választották. Itt esett el a fran­
ciák elleni harcban, 1786 május 23-án.
1539. Május 12. — Hernando de Soto elindul Havannából, kiköt 
Florida nyugati partján, innen behatol Georgiába, majd észak- 
nyugati irányban eléri 1541-ben a Mississippit, a mai Arkansas 
és Lousiana vidékén áttelel. Visszatérőben De Soto 1542-ben 
meghal, de kísérője, De Alvarado, a folyamot az Arkansas 
befolyásától torkolatáig követi. Ebből az utazásból értesült a 
világ először a déli államok indiánjainak szokásairól.
1721. Május 12. — Hans Egede norvég misszionárius családjával 
elindul Dániából, kiköt Grönland nyugati partján, a mai 
Godthaab közelében és megindítja ezzel Grönland kolonizálását.
1845. Május 19. — Sir John Franklin elindul Angliából az észak- 
nyugati átjáró felkeresésére. A Beechey-szigeten áttelel, majd 
délfelé haladt a Peel Sundban és a második telet töltötte az é. sz. 
70° 5' és a ny. h. 98° 23' alatt. 1847 június 11-én Franklin 
meghal; a többiek 1848 áprilisában elhagyták a hajókat és dél 
felé, a szárazföldön át, igyekeznek megmenekülni, de egy tői - 
egyig odavesztek. Franklin é6 társainak felkeresésére több 
expedíciót küldött ki az angol kormány és özvegye is, de csak
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Ommaney kapitánynak sikerült 1850-ben az expedíció nyomaira 
bukkanni. Végre 1859-ben találta meg Mac Clintock a 
Franklin-expedíció utolsó táborát és hátrahagyott írásait a Vil­
mos király földjének nyugati részén.
1499. Május 20. — Vasco da Gama, aki 1497 tavaszán vagy nya­
rán indult el Lisszabonból három hajójával, körülhajózza Afri­
kát, kiköt Mozambiqueban és roppant viszontagságos utazás után 
megérkezik Indiába, Kalikutba, hogy megindítsa az ottani feje­
delem és a, portugálok között a kereskedelmi összeköttetést, mely 
elsősorban fűszerekre (szegfűszeg, fahéj, bors stb.) irányult.
1862. Május 21. — Vámbéry Ármin elindul Trapezuntból álruhá­
ban, mint kolduló szerzetes, Teheránba. Meglátogatja Asurát, 
Gömüstepét, Etreket, majd átkel a Khívai-sivatagon, elmegy 
Kungradba, Bokharába és végül Samarkandba, honnan Heraton 
át tér vissza Teheránba. Olyan vidékeket járt be, hol Marco 
Polo óta nem fordult meg európai utazó.
1795. Május 22. — Mungo Park huszonnégy éves korában első 
afrikai felfedező útjára indul. December 2-án indul a kontinens bel­
sejébe és roppant viszontagságos utazás után eléri a Nigert Segu- 
nál é9 megállapítja a folyó keleti folyását. 1796 július 29-én 
visszatér a Gambia mentén a partra.
1741. Május 29. — Veit Bering két hajóval Petropavlovszkból el­
indul az amerikai partok felé. A Csirikov parancsnoksága alatt 
levő hajó, valamint Bering hajója is július 15-én látta meg 
Amerika szárazföldjét. A következő év tavaszán Bering meg­
halt és az expedíció 76 tagja közül mindösze 36 tért vissza.
1580. Május 30. — Pet Arthur és Jackman elindulnak Harwich- 
ból az északkeleti átjáró felkeresésére. Elérkeznek a Kara-ten- 
gerbe; Pét felfedezi a Vajgács-sziget és a szárazföld közötti 
szorost.
J Ú N I U S .
1910. Június 1. — R. F. Scott a Terra Novával elindul London­
ból utolsó délsarki utazására, melyről nem tér vissza. 1912 január 
18-án elérkezik ugyan a déli sarkra, de visszatérőben három tár­
sával együtt elpusztul.
1585. Június 7. — John Davis két hajóval Dortmouthból az 
északnyugati átjáró felkeresésére indul és megtalálja a róla elne­
vezett Davis-szorost.
1822. Június 9. — Körösi Csoma Sándor, aki 1819 november 
végén hagyja el Nagyenyedet, Konstantinápolyon, Alexandrián, 
Aleppón, Bagdadon, Teheránon, Bokharán, Kabulon át megérkezik 
Leh-be, honnan Lahoreba megy. Az angol kormány támogatásá­
val több utat tett Tibetbe, keresve a magyarság rokonait, de 
Lhasszába nem sikerül eljutnia. 1842 április 11-én halt meg 
Darzsillingban.
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1789. Június 12. — Bligh William, a Bounty kapitánya, kit a 
lázadó hajósok néhány társával egy kis dereglyére bíztak, eléri 
Timor szigetét 3600 mérföldnyi út után. A Bounty 1787-ben 
indult útjára. Tahitiban megrakodott és Jáva felé tartott. 
A Cook-szigetektől északra felfedezi Aitutaki szigetét és a 
Barátság-szigeteken friss élelmiszerekkel látta el magát. Az itt 
fellázadó matrózok, kik közül többen a Pitcairn-szigetek első 
települői lettek, BLiGH-et minden eszköz és elegendő élelmiszer 
nélkül sorsára bízták. Timor felé vezető viszontagságos útján 
Bligh felfedezte a Restoration-szigetet.
1872. Június 13. — Payer Gyula a Tegethoff hajón elindul Bre- 
merhavenből az osztrák-magyar sarki expedícióval, mely fel­
fedezi a Ferenc József-földet.
1881. Június 13. — A Jeanette hajót, mely De Long vezetése 
mellett a Bering-szoroson át Nordenskiöld felkeresésére indult, az 
Űj-Szibériai-szigetek mellett összetöri a jég. De Long és tár­
sai szeptember 10-én elérik a Lena torkolatát; egy részük azon­
ban már itt a tengerbe veszett, De Long és több társa pedig 
dél felé vezető útján éhenhalt.
3869. Június 15. — A Koldewey-expedíció, melyet Payer, a Ferenc 
József-föld későbbi felfedezője is kísért, elindul Brémából. Az 
egyik hajó, a Hansa, a jégben összetörik; legénysége a jég;en 
nagy nehezen eléri Grönland partjait. A másik hajó, a Germánia, 
baj nélkül köt ki a Sabine-sziget táján. Koldewey és Payer 
kikutatják itt a Vilmos császár-földet és a Ferenc József-fjordot.
1903. Június 16. — A Gjöa hajó Roald Amundsen vezetése mel­
lett elindul Krisztiániából és elérve Vilmos király földjét, ennek 
délkeleti részén téli szállásra vonul. 1905 augusztus 13-án a 
Gjöa újra elindul, de a Herschel-sziget közelében újra bezárja a 
jég. Csak a következő nyáron sikerült a hajónak, eddig az egyet­
lennek, eljutnia a Bering-szorosba az északnyugati átjárón ke­
resztül.
1853. Június 17. — R. Mac Clure, akit az Investigator hajón 
Franklin felkeresésére küldtek ki, felfedezve az északnyugati át­
járót és ezzel a századok óta kísértő feladatot megoldva, vissza­
tér a Beechey-szigetnél állomásozó Resolute hajóra, melyet 
Kellett parancsnoksága alatt segítségére küldtek. Mac Clure 
a Bering-szoros felől hatolt kelet felé; megkerülte a Barrow- 
fokot, elérte Banks földjének déli partjait, de a Walesi herceg- 
szorosban befagyott. Gyalog indult innen a szoros északi ki­
járata felé és meggyőződött arról, hogy a keresett északnyugati 
átjárót megtalálta.
1851. Június 18. — Barth, Richardson és Overweg kíséretében 
Tripoliszból elindulva, eléri a Faro és a Benue összefolyását és 
ezzel hozzájárul a Niger-probléma felderítéséhez. Ezután a 
Csad-tó partját kutatja ki, hol Overweg meghal, majd nyugat 
felé haladva, eléri 1853 júniusában a Nigert és annak nagy íve
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által bezárt területet átszelve, 1853 szeptember 7-én Timbuktuba 
érkezik.
1606. Június 20. — Luis Vaez de Torres, aki Quiros-szal együtt 
indul el 1605 december 21-én Callaoból, elszakad tőle és a Fülöp- 
szigetek felé vitorlázva, felfedezi a róla elnevezett Torres-szorost.
1764. Június 21. — John Byron elindul Angliából a Magellan- 
szoros és Dél-Afrika közötti szigetek felfedezésére. Eléri a Fal­
kland-szigeteket, melyeket John Davis 1592-ben fedezett fel és 
az angol király nevében birtokába veszi.
1900. Június 21. — Stein Aurél, kit az indiai kormány bízott 
meg keleti Turkesztán régészeti felkutatásával, megkezdi gyalog­
út] át a Hunza-folyó szurdokain a Tagdmubás Pamir felé, és 
onnan Kasgárba, majd Jarkándba. Elkészíti a Kuen-lun-hegylánc 
egy részének térképét, majd felkutatja a Takla-makán-sivatag 
homokba temetett városait. Stein Aurél még számos felfedező 
utat tett később is Belső-Ázsiában.
1878. Június 22. — A. E. Nordenskiöld elindul a Végán Karls- 
kronából a Bering-szoros felé. A ny. h. 173° 23' alatt kénytelen 
áttelelni. Innen 1879 július 18-án indul el és a Bering-szoroson át 
elérkezik Japánba. Ez volt az első eset, hogy hajó ezt az utat, 
a régóta keresett északkeleti átjárón át megtette.
1893. Június 24. — Fridtjof Nansen elindul a Fram hajóval 
Krisztiániából északkelet felé. A szeptember 23-án befagyott hajót 
Nansen rábízza az északnyugati tengeráramlásra, amely azon­
ban mindössze 150 km-rel vitte tovább. Ezért Nansen és Johan­
sen 1895 március 14-én elhagyják a hajót, szánon igyekeznek 
észak felé és elérik a 86° 12' é. sz.-et. Innen visszafordulnak és 
1896 június 18-án érkeznek vissza a Ferenc József-földre, honnan 
Jackson hozza őket haza.
1497. Június 26. — A génuai származású John Cabot, Angliából 
elindulva, eléri Labrador partjait.
J Ú L I U S .
1648. Július 1. —  D e s n e v  kozák, az orosz kormány támogatásával 
elindul a Kolyma-folyótól, megkerüli Áz6ia északkeleti fokát és 
elérkezik az Anadyr torkolatához, ö  volt a Bering-szoros első, 
de elfeledett felfedezője.
1798. Július 3. — Lacerda elhagyja a Zambezit és a Nyassza- és 
Bangweolo-tó között észak felé utazik. Lacerda már előzőleg 
kikutatta a Kunene folyását és arra gondolt, hogy a két folyót 
össze lehetne kötni és ezzel egy fontos kereskedelmi utat létesí­
teni Mozambique és Benguela között. Felfedezéseit jórészt el­
feledték és LiviNGSTONE-nak mindent elejéről kellett kezdeni.
1826. Július 3. — Sir John Franklin eléri a Mackenzie deltáját. 
Innen Richardson kikutatja a Mackenzie és a Coppermine 
közötti partokat, felfedezi a Franklin-öblöt, Wollaston-földjét, 
Dolphin és Union szorosokat, a Coronation-öblöt.
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1734. Július 4. — Pavloff és Muravieff elhagyják Archangelsk!, 
hogy az Ob torkolatához jussanak, de eredménytelenül. Egy má­
sodik expedíció 1736-ban, Pavloff és Malygin vezetésével, fel­
fedezi a Malygin-öblöt és kikutatja Jalmal és Bjeli Ostrov 
partjait.
1576. Július 11. — Martin Frobisher az északnyugati átjáró 
keresése közben újra felfedezi Grönlandot, majd augusztus 8-án 
megtalálja a róla elnevezett öblöt, melyet az átjáró bejáratának 
hitt. Frobisher még két expedíciót vezetett ide, az utat meg­
találni azonban nem tudta. Hogy a Frobisher-út csak öböl, azt 
csak 1862-ben Hall bizonyította be.
1897. Július 11. — Andrée S. A. svéd léghajós két társával elindul 
léghajón az északi sarokra, de többé hír róluk nem érkezik. Egy, 
a Fehér-szigetekre vezetett expedíció talált holttesteikre és 
naplóikra 1930 augusztus 22-én.
1887. Július 15. — Gróf Teleki Sámuel Tavétából második expe­
díciójára indul, eljut a Kenia lábáig és felhatol annak hóborí- 
totta kráteréig.
1799. Július 16. — Alexander von Humboldt kiköt Cumanában, 
Venezuelában, Bonpland társaságában. Nagyértékű földrajzi, 
etnológiai stb. kutatásokat végzett az Orinoko vízrendszerében, 
Columbiában, Ecuadorban, Peruban. 1804-ben utazott vissza 
Németországba.
1906. Július 16. — Sven Hédin elindul Srinagarból, felfedez egy 
a Himalayával párhuzamosan futó hegyláncot.
1673. Július 17. — Joliet és Marquette a Nagy Tavak vidéké­
ről kiindulva, majd a Fox-Riveren és a Wisconsinon lehajózva, 
öt társukkal együtt elérik a Mississippit, majd azon tovább­
haladva, az Arkansas torkolatát. Innen visszafordultak Kana­
dába. Már ők is sejtették, hogy a Mississippi nem a Californiai- 
öbölbe vagy az Atlanti-óceánba, hanem a Mexikói-öbölbe ömlik, 
amit azután La Salle bizonyított be.
1801. Július 18. — Matthew Flinders elindul Spitheadból és 
kikutatja Ausztrália déli partjait, felfedezve a Spencer-, St. Vin- 
cent-öblöt és a Kangaroo-szigetet.
1868. Július 18. — Livingstone Dávid felfedezi a Bangweolo- 
tavat és már akkor felteszi, hogy a tóból veszi eredetét a Kongó.
1246. Július 22. — Carpini, franciskánus szerzetes, akit a pápa 
indított útnak a mongolok nagy khánjának meglátogatására 
1245 április 16-án, Dél-Oroszországon át megérkezik a mongolok 
táborába Karakorám mellett. Útjáról pontos leírást adott.
1862. Július 24. — J. M. Stuart, ki Ausztrália déli partjairól 
indult el, eléri az északi partot az Adelaide-folyó torkolatánál, 
Port Darwin közelében.
1767. Július 27. — Samuel Wallis elhagyja az általa felfedezett 
Tahitit, melynek belsejét hosszú tartózkodása alatt kikutatta.
1862. Július 28. — Speke J. H. és Grant J. A. Zanzibárból ki­
indulva, a Viktória Nyanzához utaznak, megtalálják annak
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lefolyását és azt követve, felfedezik a Ripon-vízesést. A lefolyást 
Speke mint a Nilus eredetét ismerte fel. Útjának eredménye- 
képen küldte Speke 1863-ban az angol kormánynak híres sür­
gönyét: „The Nile is settled“. A Nilus meg van fejtve.
1502. Július 30. — Columbus, negyedik és utolsó útján, melyre 
május 2-án indult Cadizból, eléri a Hondurasi-öbölben levő Gua- 
naja-szigetet, majd szeptember 12-én Honduras legkeletibb fokát, 
melynek a fáradalmas utazás emlékére a Gracias ä Dios nevet 
adta.
1774. Július 30. — T. S. Pallas visszatér Szentpétervárra nagy 
szibériai útjáról, melyet 1768 június 21-én kezdett meg, Szibériá­
nak nagy részét ő kutatta ki geológiai, természetrajzi és etno­
gráfiai szempontból.
1907. Július 30. — E. H. Shackleton elindul Londonból a Nim­
ródon délsarki útjára, melyen 1° és 37'-nyire megközelíti a déli 
sarkot.
1498. Július 31. — Columbus harmadik útján felfedezi Trinidád 
szigetét. Másnap a sziget déli partja mentén továbbhajózva el­
jut az Orinoco deltájához. Ekkor érinti tulajdonképen először 
európai utazó magát az amerikai szárazföldet.
1789. Július 31. — Shortland, aki Philip Arthur kapitányt 
kísérte el ausztráliai útjára, felfedezi a Salamon-szigetek leg­
délibbjét, a San Cristobalt.
1899. Július 31. —- Sven Hédin elindul Osból nagy belsőázsiai 
útjára keleti Turkesztánon, a Tarim-medencén át. Megállapítja 
a Tarim folyását, a Lob-nor vándorlását, a Gobi sivatagban 
homokba temetett városokat fedez fel. Tibeten, hol Lhasszába 
hiába igyekszik álruhában eljutni, és Lahoren át Indiába érkezik.
A U G U S Z T U S .
1849. Augusztus 1. — Livingstone Dávid, aki Kolobengból június 
1-én indult el, felfedezi a Ngami-tavat.
1904. Augusztus 2. — Sir Francis Younghusband politikai kül­
detésben eléri Lhasszát. Visszatérőben a Brahmaputrát Shigat- 
setől forrásáig, a Sutlej-folyót és az Indus Gartock-ágát ku­
tatja ki.
1492. Augusztus 3. — Columbus, három hajójával, Santa Maria, 
Pinta, Nina, elhagyja Palos kikötőjét. Útján szeptember 13-án 
észleli a mágnestű deklinációját, szeptember 16-án belejut & 
Sargosso-tengerbe. Október 9-én jelentkeztek először a közeli szá­
razföld jelei.
1868. Augusztus 3. — F. v. Richthofen elindul San-Franciskóból 
kínai expedíciójára. Nagyfontosságú geológiai és földrajzi eredmé­
nyeit 1877—1885 között közölte 3 kötetben.
1482. Augusztus 4. — Diego Cao felfedezi a Kongó torkolatát 
és ott felállít portugál határkövet. Későbbi utazásain (1485—6) 
eléri a Cap Cross-t a d. sz. 21° 50' alatt, miután nyugati
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Afrika 1450 mérföld hosszú partvidékét felderítette és így Diaz, 
valamint Vaseo de Gama útját előkészítette.
1538. Augusztus 6. — Gonzalo J. de Quesada megalapítja Santa 
Fej de Bogota városát, miután Űj-Granadán és a Magdalóna-folyón 
nehéz utazás után megérkezik.
1584. Augusztus 6. — Jermák kozák az Irtish-folyóba fullad, 
miután 1579 óta Szibéria nyugati részét kikutatta. Kozákjai 
halála után folytatták kutatásaikat északkeleti Ázsiában.
1855. Augusztus 6. — Kané és társai csónakon elérik Uperniviket, 
miután hajójukat, az Advance-t, kénytelenek voltak az ó. sz. 
78° 37' alatt elhagyni. Kané kikutatta a Smith-öböl keleti 
partjait, felfedezte a Humbold-gleccsert, a Washington-földet és 
800 mérföld hosszú partot térképezett Grönland nyugati oldalán.
1877. Augusztus 8. — Stanley megérkezik Bomába. 1875 február­
jában érkezett a Viktória-tó déli partjára, majd felfedezi az 
Albert Eduád-tavat, kikutatja a Nilus legnagyobb mellékfolyó­
ját, a Kagerát, körülhajózza a Tanganyikát, Nyangveben csó­
nakokat szerez, végighajózik a Kongón és ezzel Közép-Afrika 
hidrografiájára egy csapással világosságot derít.
1778. Augusztus 9. — Cook kapitány eléri Észak-Amerika leg­
nyugatibb partját és azt a Walesi herceg fokának nevezte el. 
Innen továbbhajózva, már másnap (aug. 10) megpillantotta 
Ázsia szárazföldjét. Ezzel beigazolódott, hogy Ázsiát és Ameri­
kát csak egy tengerszoros választja el egymástól.
1537.Augusztus 10. — Cabez de Yaca, miután kikutatta Texast, 
átment a Brazos és Colorado folyókon és elhatolt a San Antonio- 
öbölig, visszaérkezett Mexikóba.
1901. Augusztus 11. — Drygalski expedíciója elhagyja Kielt a 
Gauss hajón, december 31-én Kerguelen-szigetre ér, majd felfedezi 
Vilmos császár földjét.
1767. Augusztus 12. — Carteret kapitány a Swallow hajón, 
miután felfedezte Pitcairn szigetét, elérkezik a Santa Cruz (Cár- 
teret) szigetcsoporthoz. Legfontosabb felfedezése volt az Űj-Bri- 
tánnia és Űj-Irland közötti szoros, melyet Dampier még öböl­
nek hitt.
1829. Augusztus 13. — Sir John Ross és James Clark Ross a 
Victory hajón elérik a Fury-partokat, hol Parry 1825-ben kény­
telen volt Fury hajóját odahagyni. Felfedezi a Boothia-félszige- 
tet, melyet eleinte szigetnek tart, ennek nyugati partján megálla­
pítja az északi mágneses pólust, majd a Vilmos király földjét 
találja meg. Három telet kénytelen Boothia partján tölteni; 
1832 május 29-én elhagyják hajójukat, de vissza kellett térniök 
a negyedik telelésre. 1833 nyarán gyalog indultak vissza és a 
Navy Board Inlet közelében találkoztak egy angol hajóval.
1549. Augusztus 15. — Franciscus Xaverius kiköt Japánban 
Tanegaszima partján és 1551-ig hittérítői működést folytat; 
ezzel bevonja Japánt a földrajzi ismeretek körébe. Japánba való­
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színűleg 1542—45 között kerültek az első portugálok (Mendez 
Pinto?), akiket a kínaiak partjaikról elűztek.
1517. Augusztus 15. — Fernao Perez d’Andrade a déli kínai 
partvidéken, Tamong-sziget mellett kiköt.
1888. Augusztus 15. — Fridtjof Nansen négy társával hótalpa­
kon és szánnal elindul Grönland keleti partjairól (Umivik, Nor- 
denskiölds Nunatak) és átszeli Grönlandot a belső jégtakarón 
keresztül. Szeptember 26-án érik el a nyugati parton az Ameralik- 
fjordot és onnan Godthaabot. Az expedíciónak a jégtakaró fizi­
kai viszonyainak kikutatása szempontjából igen nagy jelentő­
sége volt.
1805. Augusztus 18. — Mungo Park második útján, Gambia felől, 
eléri a Nigert. Lehajózik rajta Timbuktuig, majd eléri a Bussa- 
vízeséseket, hol csónakja sziklába ütközött és a bennszülöttek 
a partról támadták meg az utasokat. Mungo PARK-kal együtt 
valamennyien a Nigerben lelték halálukat.
1860. Augusztus 20. — R. O’Hara Burke és W. J. Wills több tár­
sukkal elindulnak Melbourneből, hogy elérjék a Carpentariar 
öblöt. A Cooper Creek-ről Burke és Wills el is érik a Carpen- 
toria-öblöt, de visszatérőben éhen halnak. Az expedíció tagjai 
közül csak King menekült meg.
1526. Augusztus 22. — Dom Jorge de Menezes elindul Malakká- 
ból, kiköt Borneoban és felfedezi Űj-Guineát.
1602. Augusztus 27. — Kakas István Rudolf császár megbízásá­
ból, Tetcander György kíséretében, elindul Prágából, Dél- 
Oroszországon keresztül Perzsiába; Asztrachánban hajóra szállva, 
1603 augusztus 8-án kötött ki Perzsia partjain. Az Ispahánba 
vezető úton Kakas meghalt. A követség 1604 őszén érkezett 
vissza Prágába.
1873. Augusztus 31. — Az osztrák-magyar északsarki expedíció, 
melyet a Tegethoff hajón Payer vezetett, felfedezi a Ferenc 
József-földet. A jégtől körülzárt hajót odahagyva, 1874 május 
20-án indulnak vissza és augusztus 31-én érik el Novaja Zemlját, 
honnan orosz hajón tértek vissza.
S Z E P T E M B E R .
1787. Szeptember 7. — La Pérouse kiköt Petropavlovskban és 
LESSEPS-et hazaküldi a hajónaplókkal. Az expedíció 1785 
augusztus 1-én indult el Brestből, hogy a Csendes-óceán felől fel­
keresse az északnyugati átjárót. Az utolsó hír 1788 február 7-én 
érkezett róluk. 1826-ban akadt a hajók roncsaira Dillon kapi­
tány a Vanikoro-sziget mellett.
1837. Szeptember 7. — Dumont d’Urville elindul az Astrolabe 
és Zelée hajókkal Toulonból déli sarkvidéki kutatásokra. Fel­
fedezi az Adélie-földet 1840 január 21-én.
1509. Szeptember 9. — Diego Lopez de Sequeira négy hajóval 
elindul Indiából, Kocsinból és Ceylon, a Nikobárok mellett északi
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Szumátrába, majd Malakkába hajózik. A félszigetet Alfonso 
de Albuquerque hódítja meg 1511-ben.
1927. Szeptember 14. — A Norvégia hajó Sandefjord-ból elindul 
délsarki útjára, melyen Maud királyné, Ragnhild, Martha her­
cegnő földjét fedezik fel. 1931 elején a Norvégia befejezi a déli 
szárazföld körülhajózását.
1587. Szeptember 15. — John Davis megérkezik Dartmouth-ba 
harmadik sarkvidéki utazásáról, melyen Grönlad nyugati partján 
a 73°-ot éri el. Első utazásán (1585) felfedezi a Davis-utat, ki­
kutatja a kanadai szigetek egyrészét és behatol a Cumberland- 
öbölbe. Második útján (1586) újra eléri Amerika északkeleti part­
jait. Későbbi útjain a Falkland-szigeteket fedezi fel. Davis-í 
japán kalózok ölték meg 1605-ben, Szumátrában.
1822. Szeptember 17. — James Weddell elindul délsarkvidéki 
utazására, melyet bálnavadászattal kapcsol össze. Kikutatja a 
róla elnevezett tengert. Egy fókafajt ( L e p t o n y c h o t e s  W e d d e ll i i ) ,  
melynek első példányát ő hozta Európába, róla neveztek el.
1519. Szeptember 20. — Fernao de Magalháes öt hajóval elindul 
San Lucar de Barramedából, hogy megkeresse a füszerszigetekhez 
vezető délnyugati átjárót. Útjain felfedezi a róla elnevezett szo­
rost, kiköt a Fülöp-szigeteken, hol 1521 április 17-én az ellen­
séges matanszigetbeliek támadásának áldozata lesz. Az expedíció 
megmaradt részét Del Cano vezette vissza 1522 szeptember 6-án. 
Sevillába. Ez volt a föld első körülutazása, melynek emlékére 
Del Cano címert, „Primus circumdedisti me“ felírással kapott a 
királytól.
1532. Szeptember 24. — Francisco Pizarro elindul Peru belse­
jébe, Atahuallpa leigázására, a Cajamarca völgyébe. Az inka­
főnök elfogatása, majd kivégzése után megszállja Cuzcot és ezzel 
egész Perut leigázza. 1535-ben megalapítja a mai Limát.
1513. Szeptember 25. — Vasco Nunez Balboa, miután csapatával 
áthatolt a Panama-szoroson, megpillantja a Csendes-óceánt, me­
lyet szeptember 29-én, karddal és zászlóval a kezében, térdig a 
habok között, a spanyol király nevében birtokába vesz, vala­
mennyi partjaival, szigeteivel és országaival együtt.
1791. Szeptember 26. — George Vancouver, aki Cook alatt szol­
gált és Falmouthból április 1-én indult el, Ausztrália partján 
felfedezi a György király-öblöt, a Chatham szigetcsoportot, majd 
Amerika nyugati partjain tovább folytatva kutatásait, megálla­
pítja, hogy a Juan de Fuca-szorosból nem vezet út a feltételezett 
ószakamerikai belső tó felé, mely a Fuidson-öböllel volna azután 
kapcsolatos.
1791. Szeptember 28. — Bruni D’Entrecasteaux elindul Brestből 
La Pérouse felkeresésére. Tasmania, Űj-Kaledónia, Bougainville- 
sziget és Amboina érintése után Ausztrália déli partjait kutatja.
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O K T Ó B E R .
1886. Október 5. — Gróf Teleki Sámuel elindul Triesztből kelet­
afrikai útjára, melyen felfedezi a Rudolf- és Stefánia-tavakat.
1844. Október 7. — L. Leichardt elindul Ausztráliában a Con- 
damine-folyótól és eléri a Carpentaria-öblöt; két évvel később 
halálát leli, amikor Ausztráliát keletről nyugatra akarja átszelni.
1515. Október 8. — Juan Diaz de Solis Lepe kikötőből kiindulva 
1516 januárius 1-én eléri a mai Rio de Janeirot, majd behajózik 
a La Plata-folyóba és eléri a Parana-folyót, ahol indiánok meg­
gyilkolják.
1769. Október 8. — James Cook első útján eléri a Tasman fel­
fedezte Űj-Zélandot, áthalad a róla elnevezett szoroson és meg­
állapítja a déli és az északi sziget fekvését. A szigetet 1770 
március 31-én hagyja el.
1843. Október 9. — Reguly Antal elindul Szentpétervárról az 
Ural felé, melyen december 4-én kel át. Kikutatja a hegységet, 
később Obdorszkból kiindulva is, majd Berezovba indul, innen a 
Szoszva és Lozva folyók mentén Bogoszlavszkba, majd Permbe 
jut el. Útját 1845-ben fejezte be, számos adattal gazdagítva a 
geográfiái, etnográfiái stb. tudományokat.
1492. Október 12. — Columbus és kísérete, lobogó zászlókkal 
partraszáll 70 napi utazás után San Salvador, ma Guanahani 
vagy Watlings szigeten, a Bahama szigetcsoportban és az új föl­
det a spanyol király nevében birtokába veszi. Ez a nap szerepel 
mint Amerika felfedezésének a napja.
1872. Október 14. — N. M. Przewalski Kiakhtából kiindulva, eléri 
a Kuku-nort; áthatol a Gobi-sivatagon, kikutatja az Ala-Sant, 
a Yangczekiang felső folyását. Későbbi útja (1877) alatt újra 
felfedezi a Lop-nort, behatol Tibetbe és Lhassát 200 km-re meg­
közelíti. Przewalski utazásai Belső-Ázsiában természetrajzi szem­
pontból is nagyon eredményesek voltak.
1819. Október 15. — William Smith a Williams hajón felfedezi 
a Déli Shetland-szigeteket, melyeket a következő évben E. Brans- 
field kutatott ki alaposabban.
1893. Október 16. — Sven Hédin elindul Stockholmból középázsiai 
útjára, melyen a Pamir-fennsíkot, a Mus-tag-ata masszívumot 
a Takla Makámsivatagot, a Lob-nor környékét, nyugati Kína és 
Tibet több ismeretlen területét kutatja át. Erről az útjáról 1897 
március 2-án érkezett meg Pekingbe, miután 552 térképlappal 
gazdagította Belső-Ázsia földrajzát.
1520. Október 21. — Fernáo de Magalháes megérkezik a Cabo 
do las Virgeneshez és ezzel a róla elnevezett szoros bejáratához, 
melyen áthajózva november 28-án éri el a Csendes-óceánt.
1883. Október 21. — A. W. Greely és expedíciója kénytelenek a; 
Cap Sabinon áttelelni. Az elégtelen élelem miatt az expedíció több 
tagja elpusztul.
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1616. Október 25. — Dirk Hartogsoon Ausztrália nyugati partja 
mellett eléri a Dirk Hartog-szigetet.
1776. Október 26. — Escalante és Dominguez franciskánusok 
kiindulva Santa Féból, elérik a Colorado-folyót. Ütjük, mely a 
mai Egyesült Államok délnyugati részének megismerésére vezetett, 
a XIX. századig egyik legnevezetesebb utazása volt.
1492. Október 28. — Columbus kiköt Cuba szigetén, valószínűleg 
a mai Port Nipe tájékán. A szigetet Columbus az ázsiai száraz­
földhöz tartozónak hitte és két spanyolt, Rodrigo de Jerez és 
Louis de ToRRES-t a terület kikutatására küldött ki. A szige­
ten november 12-ig tartózkodott.
1906. Október 30. — Prinz Gyula különválva az Almásy-expedí- 
cótól, elindul Prseválszkból a Tien-Sánba, honnan 1907 január 
7-én érkezik vissza Budapestre. Második belsőázsiai útjára 1909 
április 2-án indul Budapestről Bakun át Fergánába, Kasgárba. 
Majd a Pamirt látogatja meg, azután a nyugati Kuen-Lünben 
végzett tanulmányokat.
N O V E M B E R .
1911. November 1. — R. F. Scott téli szállásáról, a Ross-sigetről 
elindul több társával tragikus délsarki útjára.
1493. November 3. — Columbus második útján eléri és felfedezi 
San Domingo szigetét és a következő napon Guadalupe szigetét, 
majd a kis Antillák többi szigetét, november 15-én Porto-Ricot.
1867. November 8. — Livingstone Dávid elindulva a Rovuma 
torkolatától, felfedezi a Moero-tavat. A két évig tartó folytonos 
utazás ekkor már kezdi kimeríteni erejét és az év végével súlyos 
beteg lesz.
1903. November 8. — Irizar kapitány megmenti Nordenskiöld 
Ottó expedícióját a déli sarkvidéken. Nordenskiöld 1901 októ­
ber 16-án hagyta el Göteborgot. 1902 február 12-én Snow Hill- 
szigeten téli szállásra tér. A hajó, mely szabad utat keresett 
észak felé, a következő tavasszal nem tudott visszatérni, úgyhogy 
még egy telet voltak kénytelenek eltölteni. Irizar éppen idejében 
érkezett, hogy mind őket, mind az időközben odaérkezett Larsen 
és Andersson csoportjait megmentse a pusztulástól.
1799. November 12. — Humboldt Sándor és Bonpland A. Cuma- 
nában meteormegfigyeléseket végeznek.
1840. November 12. — James Clark Ross az „Erebus“ és „Terror“ 
hajókkal elindul Hobarttownból (Tasmánia) déli sarkvidéki 
utazására.
1882. November 12. — Kishen Sing visszaérkezett Dardsillingbe 
utolsó és legnevezetesebb útjáról, melyre 1878-ban indult. Elérve 
Lhasszát, átutazik Tibeten az Altin Tagh hegységen, Kína egy 
részén, Batangon. Innen északra fordul a Brahmaputra felé. Uta­
zásai, melyek jórészt ismeretlen területen folytak, valószínűvé
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tették már akkor, hogy a Dihang, a Brahmaputra és a Csang-po 
egy és ugyanazon folyam.
1770. November 14. — James Bruce, aki 1768-ban indult el Ale- 
xandriából, Massauan és Gondaron át elérkezik a Kék-Nilus 
forrásához. 1773 januáriusában érkezik vissza Kairóba.
1805. November 15. — M. Lewis és W. Clarke kiindulva a Mis­
souritól, áthatolnak a Sziklás-hegységen és elérik a Columbia- 
folyó torkolatát.
1874. November 17. — Stanley elindul Bagamojóból második nagy 
belsőafrikai útjára. 1875 február 27-én megérkezik a Viktória 
Nyanza partjára, azt körülhajózza és bebizonyítja önállóságát, 
felfedezi az Albert Eduard-tavat. Innen Udsidsiba, a Tanganyika- 
tóhoz utazik, azt is körülhajózza, megtalálja a Lukugát, mely a 
Kongónak egyik eredete és ezzel megoldja a Kongó forrásának 
kérdését. Innen Nyangvebe megy és végig hajózik a Kongón.
1855. November 17. — Livingstone Dávid felfedezi a Zambezi 
Viktória vízeséseit. Livingstone Nyugat-Afrikából, Loandából 
visszatérve, Linyantiból indult ki, követve a Zambezi folyását. 
Ezen és előbbi, valamint későbbi utazásain a Zambezi problémá­
ját teljesen megoldotta.
1878. November 23. — Henry Fowler elindul Belize-ből (Hon­
duras) és kikutatja a félsziget jórészt ismeretlen belsejét. A maya­
kultúra sok kincsét ismertette meg utazása.
1841. November 23. — Az Erebus és Terror hajók James Clark 
Ross vezetése alatt újra elindulnak Űjzélandból délsarki útra és 
1842 február 28-án megtalálja a nagy jégbarriert, melynek ma­
gassága akkor 32 méter volt.
1642. November 24. — Abel Janson Tasman Bataviából ki­
indulva új földet fedez fel, melyet Van Diemen-földnek nevezett 
el. Mai neve Tasmania. Tovább hajózva felfedezi Új-Zéland déli 
tagját, nyugati partján továbbhaladva érinti a Tonga-, Fidsi- és 
Bismardk-szigeteket és 1643 június 15-én érkezik vissza Bataviába.
1520. November 28. — FernÁo de Magalháes áthajózva a róla 
elnevezett szoroson, eléri a Csendes-óceánt.
D E C E M B E R ,
1877. December 3. — Gróf Széchenyi Béla, Lóczy Lajos, 
Kreitner Gusztáv és Bálint Gábor kíséretében elindul 
Triesztből keletázsiai expedíciójára. 1878 decemberében indultak 
meg Han-Kauból Kína belsejébe. Rendkívül értékes megfigyelése­
ket végeztek a Kuenlun északi láncai közt fekvő hegyvidéken, de 
Lhasszába eljutniok nem sikerült. Nagyon becses az a térkép­
anyag, melyet Kreitner készített Kína belsejéről és Lóczy geo­
lógiai megfigyelései.
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1896. Decmber 3. — Cholnoky Jenő Triesztből elindul keletázsiai 
útjára. Beutazza a Jang-cse-kiang deltavidékét, Pekinghől a 
mongol pusztákra utazott, Mandzsúria ismeretlen területeit járta 
be, a kínai nagy alföldön és a Huai-hegységen keresztül érke­
zik Shanghaiba. 1898-ban tért haza számos hidrográfiai és geo­
gráfiai új adattal.
1492. December6 . —  Columbus első útján Cubától kelet felé vitor­
lázva felfedezi Haiti szigetét, melyet a délspanyol vidékekhez való 
hasonlósága miatt Hispaniolá-nak nevez el. Itt alapítja meg az 
első spanyol gyarmatot Navidad név alatt, melyet azonban a 
bennszülöttek már a következő évben elpusztítottak, lakóit le­
gyilkolták.
1764. December 8. — Karsten Niebuhr, V. Frigyes dán király 
szervezte expedíció geográfusa elindul Bombayből, Maszkaton át 
a Perzsa-öbölbe hajózik Abusehrig és Nyugat-Ázsia nagy részét 
kikutatja.
1848. December 9. — Magyar László, aki egy ideig Argentina 
hajóhadában mint tengerészhadnagy teljesített szolgálatot, kiköt 
a Benguelai-öbölben. Felkeresi a bihéi fennsíkot, nőül vette a 
bihéi fejedelem leányát. 1850 február 20-án nagy belföldi útra 
indul; felkereste a Kuanza forrását, Kibokoe-földön keresztül 
Kalundába, majd a Kasszobi mentén Jah Quilem helységig hatolt. 
1851-ben visszaindult, felkereste Kabebe várost, majd visszatért 
Benguelába. 1852-ben második utat tett. 1853-ban fel akarta ke­
resni Linyantiban Livingstonet. 1856 után kénytelen volt Bihét 
odahagyni. 1864 november 9-én halt meg Ponto do Cujoban.
1519. December 13. — Fernäo de Magalhaes földkörüli útján el­
érkezik a mai Rio de Janeiro kikötőjébe.
1911. December 16. — Roald Amundsen és társai elérik a déli 
sarkot VII. Haakon király fennsíkján. Az ott felállított sátort 
Polheim-nak nevezték el és benne hátrahagyták htjuknak ok­
mányait. Ezeket az okmányokat egy hónap múlva Scott és társai 
találták meg, akik azonban visszatérő útjukban elpusztultak.
1497. December 16. — Vasco da Gama India felé vezető útján, 
melyre 1497 jiíliusában indult el, elérkezik Afrika keleti partjain 
arra a pontra, ahol Bartolomeo Diaz 11 évvel azelőtt az utolsó 
padráost (Portugália címerével ellátott kőoszlop) felállította.
1842. December 17. — James Clark Ross a Falkland szigetekről 
elindul harmadik délsarki útjára, melyen Lajos Fülöp földjén több 
pontot fedez fel. Hazatérése után nemesi rangra emelték és 
számos kitüntetéssel halmozták el.
1887. December 17. — Stanley, aki Emin pasa felszabadítása cél­
jából március 21-én elindul a Kongón felfelé, majd az Aruvimi 
folyását követve, az őserdőkön keresztül eléri az Albert-tavat. 
Emin pasával csak 1888 április 26-án sikerül találkoznia. Stanley 
ezen az útján a Kongó folyását még alaposabban feltárta.
(9) Évkönyv.
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1605. December 21. — Pedro Fernandez de Quiros három hajó­
val elindul Callaoból délnyugat felé. Valószínűleg érinti Tahiti 
szigetét, majd 1606 május 1-én felfedezi az Űj-Hebridákat.
1777. December 24. — C o o k  utolsó útján, a Társaság-szigetektől 
északnyugatra felfedezi a Karácsony-szigetet.
1901. December 24. — R. F. S c o t t  elindul Lyttletonból (Űj-Zéland) 
a Discovery-n első délsarki útjára. Felfedezi a VII. Edvárd király 
földjét, megállapítja, hogy az a föld, melyen az Erebus-vulkán 
van, sziget, és elnevezi Ross-szigetnek. Scott kíséretében volt 
E. H. Shackleton is.
1497. December 25. — V a s c o  d a  G a m a  újra partraszáll Afrika 
keleti partján és a helyet az Űr születése napjáról (dies natalis 
domini) nevezte el. Ez a mai Port-Natal.
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A K irályi M agyar Term észettudom ányi 
T ársu lat szervezete.
K i v o n a t  a z  a l a p s z a b á l y o k b ó l .
C é l .  A  „Királyi Magyar Természettudományi Társulat“ 
célja a természettudományokat általában művelni, különösen 
hazánkat e szempontból vizsgálni és a természettudományi 
ismereteket terjeszteni.
T a g o k .  A  társulat tagjai: a )  tiszteletiek, b )  pártolók,
c )  örökítők, d )  rendesek, e )  levelezők.
a )  T iszteleti tagokul oly bel« és külföldi tudósok válasz* 
tatnak, kik a. társulatnak különös díszére szolgálhatnak.
b )  Pártoló tag az, ki a társulat alaptőkéjét legalább 
400 pengővel növeli.
c )  örökítő tag az, ki az évi rendes tagdíjnak megfelelő 
tőkét — budapesti tag 200 pengőt, vidéki tag 160 pengőt — 
tesz le alapítványképen.
d )  Rendes tag minden magyar állampolgári joggal bíró 
egyén lehet, ki a természettudományok iránt érdeklődik.
e )  Levelező tagokká a magyar korona országain kívül 
lakó oly tudósok választatnak, kik a társulat szellemi érdekeit 
előmozdították. A  megválasztott külföldi tagok felsőbb jóvá* 
hagyás elé terjesztendők.
A  t a g o k  v á l a s z t á s a .  A ki pártoló, örökítő vagy rendes 
taggá kíván megválasztatni, ebbeli szándékát a társulat egy 
tagjának vagy a titkári hivatalnak ajánlás1 végett bejelenti. 
A z ekként ajánlottakról a titkárság a választmányi gyűlés elé 
vélem ényes jelentést terjeszt, hol a tag szavazattöbbséggel 
választatik meg.
T iszteleti és levelező tagok csak rendes közgyűlésen és 
pedig a választmány vélem ényes jelentése alapján választ» 
hatók meg, ha valamely társulati tag a közgyűlést megelőző 
október ölükéig írásban ajánlotta őket.
1 A  tagajánlás mintája a következő:
„ N .  N .  ( p o l g á r i  á l l á s  v a g y  f o g l a l k o z á s ,  l a k ó h e l y  é s  u .  p . )  
u r a t  v a g y  ú r h ö l g y e t ,  k i  a  t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  i r á n t  é r d e k * 
l ő d i k  é s  t á r s u l a t u n k b a  b e l é p n i  h a j l a n d ó ,  ó h a j t á s á r a  a z  a l a p * 
s z a b á l y o k  é r t e l m é b e n  r e n d e s ,  p á r t o l ó ,  v a g y  ö r ö k í t ő  t a g u l  
a j á n l o m .  X .  Y . ,  t á r s u l a t i  t a g . “
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A  t a g o k  j o g a i .  A  tagok a társulattól minőségüknek meg* 
felelő  oklevelet kapnak, melynek alapján magukat a Királyi 
Magyar Természettudományi Társulat tagjainak nevezhetik. 
Joguk van a gyűléseken részt venni, új tagokat ajánlani s a 
választásokon szavazni. A  társulat könyvtárát elégséges biz* 
tosíték mellett a társulat minden tagja használhatja. A  pártoló 
tagok a szakosztályi kiadványok kivételével a társulat minden 
kiadványát, a. tiszteleti, örökítő és rendes tagok pedig a tár? 
sulat Közlönyének egy#egy példányát kapják. Joga van végre 
minden tagnak a társulat gyűléseire vendéget bevezetni.
A  t a g o k  k ö t e l e s s é g e i .  A  rendes tag, ha helybeli, a társu# 
lat pénztárába évenkint 10 pengőt, ha vidéki, 8 pengőt fizet, 
megjegyezvén, hogy a társulat éve a tagdíjra, valamint az 
érette járó illetményekre nézve januáriustól kezdődik. Ezen* 
kívül az oklevélért belépéskor minden rendes, avagy örökítő 
tag egyszersmindenkorra 4 pengőt fizet.
A  t a g o k  b e f i z e t é s e .  A  tagsági díj minden év első negye# 
dében fizetendő le. Ha valam ely tag évi díját az első negyed# 
ben nem fizette be, a társulat az illető összeget, az okozott 
postaköltséggel együtt, postai megbízás útján szedi be.
A  t á r s u l a t b ó l  k i l é p é s .  Aki a társulatból bármily oknál 
fogva ki akar lépni, tartozik ebbeli szándékát a titkárságnak 
az előző évben bejelenteni és o k l e v e l é t  v i s s z a k ü l d e n i .
A  társulatból kilépő, vagy a díjakat nem fizető tagokat 
a titkárság előterjesztésére a választmány törli a tagok sorából.
A Királyi Magyar Természettudományi Társulat elnökt 
sége, választmánya és tisztikara 1932:ben.
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H almi G yula, m . k ir .  k o r m á n y f ő t a n á c s o s .  Buda* 
pest, VII, Rákócziját 20.
J e g y z ő  é s  s z e r k e s z t ő :
D r. Plank Jenő, műegyetemi adjunktus, műegye* 
térni c. ny. rk. tanár. Budapest, 1, Budafokiját 8.
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S z e r k e s z t ő b i z o t t s á g :
D r. Buchböck G usztáv, 1. V á la s z tm á n y .
D r. Bugarszky István, b u d a p e s t i  tu d o m á n y e g y e ?  
t e m i  n y .  r . t a n á r ,  a  M . T .  A k a d é m ia  l e v e le z ő  ta g ja .  
Budapest, Vili, Eszterházy*utca 11— 13.
Karlovszky G eyza, 1. Választmány.
D r. ’Sigmond Elek, 1. V á la s z tm á n y .
D r. Szarvasy Imre, m ű e g y e te m i  ny. r. tanár, a  
M . T .  A k a d é m i a  r. t a g j a ,  a  F e ls ő h á z  t a g ja .  Budapest, 
I, Budafokiját 8.
Dr. V arga József, 1. V á la s z tm á n y .
c )  Élet* és kórtani szakosztály.
S z a k ü l é s e k  o k t ó b e r t ő l  j ú n i u s i g  m i n d e n  h ó n a p  e l s ő  k e d d j é n .
E l n ö k :
D r. Farkas G éza, 1. V á la s z tm á n y .
A  1 e  1 n ö  k  ö  k  :
D r. V eress Elemér, e g y e te m i  n y .  r . t a n á r .  Szeged. 
D r. D eseő D ezső, á l l a to r v o s i  f ő is k o la i  n y .  r . t a n á r .  
Budapest.
J e g y z ő :
Dr. M osonyi János, e g y e te m i  m . t a n á r .  Budapest, 
Dr. W ent István, e g y e te m i  m . t a n á r .  Budapest, IX, 
Lónyaywtca 58.
d )  Növénytani szakosztály.
S z a k ü l é s e k  o k t ó b e r t ő l  j ú n i u s i g  m i n d e n  h ó n a p  m á s o d i k  
c s ü t ö r t ö k é n .
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k ö k :
Dr. MágócsyíD ietz Sándor, 1. Elnökség.
D r. D egen á r p á d , 1. V á la s z tm á n y .
E l n ö k :
Dr. Szabó Z oltán, 1. Választmány.
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A  1 e  1 n  ö  k  ö  k  :
D r . G ombocz Endre, 1. T i tk á r s á g .
D r . Jávorka Sándor, 1. V á la s z tm á n y .
J e g y z ő :
D r . Lengyel G éza, 1. V á la s z tm á n y .
I n t é z ő b i z o t t s á g i  t a g o k :
D r . M oesz G usztáv, 1. V á la s z tm á n y .
D r . Pénzes A ntal, k ö z é p is k o la i  t a n á r .  Budapest, 
1, Horthy Miklósakor tér 3la.
D r . vitéz Szepesfalvy János, a  M . N e m z .  M ú z e u m  
n ö v é n y t á r á n a k  ig a z g a tó ő r e .  Budapest, IX, Juranics*u. 13.
T rautmann Róbert, é p í té s z .  Budapest, II, Eszter* 
utca 22.
W agner János, t a n í t ó k é p z ő i n t é z e t i  f ő ig a z g a tó .  Bu* 
dapest, VI, Nagy János*utca 37.
S z e r k e s z t ő :
D r . Szabó Z oltán, 1. V á la s z tm á n y .
e )  Mikrobiológiai szakosztály.
S z a k ü l é s e k  o k t ó b e r t ő l  j ú n i u s i g  m i n d e n  h ó n a p  h a r m a d i k  
k e d d j é n .
E l n ö k :
Dr. Preisz Hugó, 1. Választmány.
A  1 e 1 n ö  k :
D r . A ujeszky A ladár, 1. V á la s z tm á n y .
Dr. G ózony Lajos, egyetemi magántanár. Budapest, 
IV, Petőfi Sándortutca 9.
S z e r k e s z t ő k :
D r . Manninger R ezső, 1. V á la s z tm á n y .
D r. Johan Béla, budapesti egyetemi ny. rk. tanár. 
Budapest, I, KelenhegyUút 33.
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I n  t  é  z  ő  b  i z  o  11  s  á  g i t a g o k :
D r. Buday Kálmán, e g y e te m i  n y .  r. t a n á r .  Buda* 
pest, 1, Krisztina=kövút 91.
Dr. Surányi Lajos, egyetemi m. tanár. Budapest, 
V, Fáik Miksa-utca 22.
f) Mezőgazdasági szakosztály.
Szakülések októbertől júniusig minden hónap harmadik 
csütörtökjén.
E l n ö k :
D r. ’Sigmond Elek, 1. V á la s z tm á n y .
A  1 e 1 n  ö  k  ö  k  :
D r. Ballenegger Róbert, 1. V á la s z tm á n y .
T haisz Lajos, n y . k í s é r l e tü g y i  ig a z g a tó .  Budapest, 
X, Héderváry:utca 44.
J e g y z ő :
D r. Zucker Ferenc, m. kir. fővegyész. Budapest, 
11, Keleti Károlytutca 24.
I  n  t  é z ő b i z o 1 1 s á g i  t a g o k :
D r. D oby G éza, 1. V á la s z tm á n y .
Fabricius Endre, az OMGE titkára, gazdasági fő* 
tanácsos. Budapest, IX, Köztelebutca 8.
Dr. Szabó Z oltán, 1. V á la s z tm á n y .
T reitz Péter, 1. V á la s z tm á n y .
D r. W ellmann O szkár, á l l a t o r v o s i  fő is k o la i  n y .  r. 
t a n á r ,  R e c t o r  M a g n if ic u s .  Budapest, Vll, Damjanich* 
utca 18.
A  K irályi M agyar T erm észettudom ányi T á rsu la t 
fo lyóiratai és k iadványai.
F o l y ó i r a t a i n k r ó l  é s  e g y é b  k i a d v á n y a i n k r ó l .
1. Természettudományi Közlöny. Megindult 1869-ben. A Tár­
sulat folyóirata, mely a természettudományok és a technika vív­
mányait ismerteti közérthető módon. Ezidőszerint havonta kétszer 
jelenik meg, évi 48—50 ív terjedelemmel. Előfizetési ára (jogi 
személyek részére, amelyek nem lehetnek rendes tagok) 10 pengő; 
tagtársaink a vidéken 8 pengő, Budapesten a 10 pengő évi tagsági 
díj vagy alapítványuk (örökítő díj: a fővárosban 200 pengő, a 
vidéken 160 pengő) fejében kapják.
2. Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz című folyó­
irat a Természettudományi Közlöny kiegészítő része, évnegyen­
ként jelenik meg s általában a természettudományok haladásáról, 
újabb kutatások eredményeiről tájékoztat. Előfizetési díj 2 pengő.
3. Magyar Chemiai Folyóirat, a chemiai-ásványtani szak­
osztály lapja, 1895-ben indult meg. Havi folyóirat chemiai ismere­
tek fejlesztésére. Előfizetési ára tagtársainknak 6 pengő. Alapítók­
nak tekintetnek, kik 200 pengőt adnak a chemiai szakosztály 
céljaira, ezek a folyóirat egy-egy példányát élethossziglan kapják.
4. Állattani Közlemények című, negyedévenként megjelenő 
folyirat, az állattani szakosztály lapja, mely az ott előadott tár­
gyakon kívül a zoológia körébe vágó kutatásokról, eseményekről 
és haladásokról ad számot. Előfizetési díja tagtársainknak 5 pengő, 
200 pengővel az állattani szakosztály alapító tagjául lehet belépni.
5. Botanikai Közlemények című évnegyedes folyóirat, a növény­
tani szakosztály lapja, mely a növénytan körébe végó önálló kuta­
tások közlésén kívül beszámol a botanika haladásáról is. Előfize­
tési díja tagtársainknak 5 pengő, 100 pengővel a szakosztály 
alapító tagjául lehet belépni.
6. Természettudományi Könyvkiadó Vállalat. 1872-ben alakult 
s azóta XIX. három-hároméves ciklusban 101 kötet munkát adott 
az aláíróknak részint hazai, részint külföldi legjelesebb íróktól. 
Főszabálya a következő: Az aláírási díj háromévi kötelezettséggel 
évenként 8 pengő, mely összegben már a kötés költsége is benne 
van. Az 1932. évvel kezdődik meg a XX. ciklus.
Alapítványt a könyvkiadóvállalatban külön is lehet tenni 300 
pengővel, mely esetben az alapító a könyvilletményeket egész 
életén át megkapja.
(10) Évkönyv.
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Aki 400 pengős alapítványt tesz, az a Természettudományi 
Közlönyt, Pótfüzeteket és könyvilletményeket egész életén át 
megkapja.
7. Népszerű Természettudományi Könyvtár. Ennek egyes köte­
tei az egyes tudományszakoknak vagy azok egyes fejezeteinek nép­
szerű feldolgozását tartalmazzák. Eddig 11 kötet jelent meg.
8. Évkönyv. Megjelenik minden évben; tartalmazza a nap­
tári részen kívül az elmúlt év nevezetesebb természettudományi 
eseményeit, Társulatunk tervezetét, kiadványainak jegyzékét.
*
A Mezőgazdasági Kutatások a Mezőgazdasági Szakosztály 
hivatalos közlönye. Előfizetési díja szakosztályi tagoknak 10 pengő.
Társulatunk kiadványaiból még a következők kaphatók:
A  v a s t a g o n  s z e d e t t  s z á m o k  t a g t á r s a i n k n a k  é s  á l l a n d ó  e l ő f i z e t ő i n k n e k  
s z ó l ó  k e d v e z m é n y e s  á r a k a t  j e l e n t i k .  ( A  k e d v e z m é n y  k b .  4 0 % . )
Andorkó Kálmán: Névjegyzék és tárgymutató a Kir. Magy. 
Természettudományi Társulatnak 1841-től 1904. év végéig meg­
jelent folyóiratához. 4 pengő. — 2-50 pengő.
Andorkó Kálmán: Névjegyzék és tárgymutató a Természet- 
tudományi Közlöny 1905—1928. évfolyamaihoz. 8 pengő. — 5 pengő.
Aujeszky Aladár: Általános bakteriológia. 85 képpel. 10 pengő. 
— 6 pengő.
Behyna Miklós: Az akvárium berendezése és gondozása. 98 kép­
pel. 5 pengő. — 3 pengő.
Biró Lajos: Űjguineai utazásom emlékei. 2 táblával és 49 kép­
pel. 6 pengő. — 3*50 pengő.
Buchböck Gusztáv: Physikai-chemiai mérőmódszerek. 211 rajz­
zal. 8 pengő. — 5 pengő.
Buzágh Aladár: A kolloidok. 37 ábrával. 10 pengő. — 
6-50 pengő.
Csíki Ernő: Útmutató a rovarok, pókok és százlábúak gyűj­
tésére, konzerválására és rovargyüjtemények berendezésére. 2*50 
pengő. — P50 pengő.
Dudich Endre: Az aggteleki cseppkőbarlang. 4 táblával, 1 szí­
nes térképpel és 60 képpel. 5-50 pengő. — 3*20 pengő.
Id. Entz Géza: Az állati szervezet és élet alapvonalai. A leg­
egyszerűbb állat. 12 ábrával. P80 pengő. — 1*30 pengő.
Id. Entz Géza: Az állati szervezet és életi alapvonalai. Az édes­
vízi hidra. 13 képpel. P80 pengő. — 1*30 pengő.
Entz Géza és Soós Lajos: Élet a tengerben. 112 ábrával és 
26 táblával. 14 pengő. — 12 pengő.
Évkönyv: A K. M. Természettudományi Társulat évkönyve. 
1927—1932. 3 pengő. — 1 pengő.
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Göldi A. Emil és Gorka Sándor: A rovarok szerepe a beteg­
ségek előidézésében és terjesztésében. 286 képpel. 10 pengő. — 
6 pengő.
Gsell János: A szerves vegyületek minőségi és mennyiségi 
analízisének módszerei. 62 rajzzal. 8 pengő. — 5 pengő.
Hankó Béla: A hal és a halgazdaság. 252 lapon, 56 képpel. 
Fűzve 8 pengő. — 5 pengő.
Hollós László: Magyarország földalatti gombái, szarvasgomba­
féléi. 5 tábla rajzzal. 8 pengő. — 5 pengő.
Howard L. 0 .: A házilégy életmódja, fertőző betegségeket 
terjesztő szerepe és irtásának módja. Kötve 11 pengő. — 7 pengő. 
Fűzve 9 pengő. — 5*40 pengő.
Jávorka Sándor és Csapody Vera: A magyar flóra képekben. 
Egy-egy füzet 7 pengő. — 6 pengő.
Kaán Károly: Természetvédelem és a természeti emlékek. 
110 táblával. Kötve 30 pengő. — 18 pengő.
Kalecsinszky Sándor: Naptól felmelegedő sóstavak. (Szováta 
meleg-forró sóstavai.) 1-80 pengő. — 1*30 pengő.
Kelen Béla: Gyógyítás Röntgen-, rádium- és ibolyántúli suga­
rakkal. 15 képpel. 4 pengő. — 2*50 pengő.
Kendall J .: Az atomok világában. 16 táblával, 55 rajzzal. 
Kötve 14 pengő. — 8 pengő. Fűzve 12 pengő. — 6-50 pengő. 
Kincseskönyv, gyakorlati tanácsadó. 14 pengő. — 9 pengő. 
Klobusitzky Dénes: Hormonok és hormónhatások. 20 képpel. 
171 oldalon. 6 pengő. 3*50 pengő.
Kormos Tivadar: Az ősember világa. 40 képpel. 4 pengő. — 
2*50 pengő.
Králik Pál és Sass Lóránt: Technikai-chemiai vizsgálati mód­
szerek. Fűzve 18 pengő. — 12 pengő.
Kutassy Endre: Ősmaradványok gyűjtése, konzerválása és 
preparálása. Kirándulók zebkönyve. 3. Őslénytani rész, 132 lap, 24 
szövegképpel. 4-50 pengő. — 2*80 pengő.
Lovassy Sándor: Magyarország gerinces állatai és gazdasági 
vonatkozásaik. 387 képpel. Kötve 34 pengő. — 22 pengő. Fűzve 
32 pengő. — 20 pengő. Félfamentes papiroson tagtársainknak kötve 
15 pengő, fűzve 13 pengő.
Magyar birodalom állatvilágának katalógusa: I— IV. rész. 
3 kötet, 20 pengő. — 12 pengő.
Molisch Hans: Növényélettan, mint a kertészet elmélete. 151 
szövegközti képpel. Kötve 14-50 pengő. — 9 pengő. Fűzve 13 pengő. 
— 7 pengő.
Molisch Hans: A fölkelő nap országában. Fordította dr. Re­
pairs Rajmund. 195 szövegképpel. Fűzve 22 pengő. — 13 pengő. 
Kötve 24 pengő. — 15 pengő.
Pethő Gyula: A péterváradi helység krétaidőszaki faunája. 
24 kőnyomatú táblával és 10 szövegközti ábrával. 8 pengő. — 
Primics György: A Csetrás-hegység geológiája és érctelérei. 
1 térképmelléklettel és 9 ábrával. 4 pengő. — 2*50 pengő.
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Punnet R. C .: Az átöröklés. Ford. Soós Lajos. 8 színes táb­
lával és 53 szövegábrával. Kötve 15 pengő. — 9 pengő. Fűzve 
13 pengő. — 7 pengő.
Rapaics Raymund: A magyarság virágai. 4 színes műmellék­
lettel, 14 táblával és 125 rajzzal. 18 pengő. — 12 pengő.
Reichert Róbert, Zeller Tibor és Koch Sándor: Ásványhatá­
rozó. 8 rajzzal. 6 pengő. — 3-50 pengő .
Scheitz Pál és Plank Jenő: A minőségi chemiai analízis mód­
szerei. Második átdolgozott kiadás. 13 ábrával. 10 pengő. — 
6 pengő.
Schmidt Sándor: A kristálytan története. 63 rajzzal. 4 pengő.
— 2-50 pengő.
Soós Lajos: Útmutató a gerincesek és puhatestűek gyűjtésére, 
konzerválására és gyűjtemények készítésére. 18 képpel. 2-50 pengő.
— 1*50 pengő.
Szabó Zoltán: Útmutató a virágos növények és harasztok gyűj­
tésére, konzerválására és növénygyűjtemények berendezésére. 34 
képpel. 2*50 pengő.
Szabó Zoltán: A szobai növények élete és gondozása. Fűzve 
6 peng. — 3*50 pengő.
Szathmáry László: Magyar alkémisták. 115 rajzzal, 1 színes 
táblával. Kötve 18 pengő. — 11 pengő. Fűzve 16 pengő. — 9 P.
Gróf Széchenyi-Wolkenstein Ernőné: A törpe gyümölcsfák 
ültetése és gondozása. II. kiadás. 176 képpel. Fűzve 8 pengő. — 
4*80 pengő, ;
Szilády Zoltán: A magyar állattani irodalom ismertetése 
1891—1900 végéig. 5 pengő. — 3 pengő.
Toborffy Zoltán: A csillámok. 26 szövegrajzzal és 6 táblán 
36 képpel. 3*60 pengő. — 2*50 pengő.
Valter László: A mikroszkóp és kezelése. 110 rajzzal. 5-50 
pengő. — 3*20 pengő.
Vermes Miklós: A rádió. 43 ábrával. 1-60 pengő. — 1 pengő.
Vük Mihály: Az élelmiszerek chemiai technológiája 79 ábrá­
val. 20 ív terjedelemben. Kötve 13-50 pengő. — 9-50 pengő. 
Fűzve 12 pengő. — 8 pengő.
Weszelszky Gyula: A rádióaktivitás. 52 képpel. 6 pengő. — 
3-50 pengő.
Wodetzky József: Üstökösök. 4 pengő. — 2-50 pengő.
Zemplén Géza: Az enzimek és gyakorlati alkalmazásuk. 30 
rajzzal. 8 pengő. — 5 pengő.
Zemplén Győző: Az elektromosság és gyakorlati alkalmazásai. 
II. kiadás. Átdolgozták: Pagány Béla és Pöschl Imre. Kötve 26 
pengő. — 16 pengő. Fűzve 24 pengő — 14 pengő.
Zelovich Kornél: A jövő energiaforrásai. 132 oldal. 20 képpel. 
3 pengő. — 1*80 pengő.
Zimmermann Ágoston: A házinyúl természetrajza, tenyésztése 
és hasznosítása. 214 szövegközi képpel. Kötve 13-50 pengő. — 
9-50 pengő. Fűzve 12 pengő. — 8 pengő.
m m n
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5. D U D IC H  ENDRE:
AZ AGGTELEKI CSEPPKŐ: 
BARLANG ÉS KÖRNYÉKE
186 oldalon 4 táblával, 1 színes térképpel és 63 szövegképpel.
Kedvezményes ára tagtársainknak 3*20 pengő.
Bolti ára 5'50 pengő.
6 BÍRÓ LAJOS  f
ÚJ GUINEÁI UTAZÁSOM EMLÉKEI
260 oldal, 2 táblával és 49 szövegképpel.
Kedvezményes ára tagtársainknak 3*50 pengő.
Bolti ára 6 pengő.
7. VALTER L Á S Z L Ó :
A MIKROSZKÓP ÉS KEZELÉSE
245 oldalon, 110 rajzzal és képpel.
Kedvezményes ára tagtársainknak 3' 20 pengő.
Bolti ára 5'50 pengő.
8. B E H Y N A  M I K L Ó S :
AZ AK VÁR IUM  BERENDEZÉSE  
ÉS GO NDO ZÁSA
216 oldalon, 98 képpel és rajzzal.
Kedvezményes ára tagtársainknak 3 pengő.
Bolti ára 5 pengő.
9. REICH ERT RÓBERT,
ZELLER TIBÓR és K O C H
Á SV Á N Y H A T Á R O Z Ó
222 oldalon, 8 rajzzal.
Kedvezményes ára tagtársainknak 3*50 pengő.
Bolti ára 6 pengő.
Társulatunk választmánya, hogy 
kiadványaink beszerzését tagtár*  
sainknak és állandó előfizetőink= 
nek megkönnyítse, a karácsonyi 
ünnepek alkalmából összes raktá= 
ron levő kiadványaink árát tete= 
me sen leszállította.
A K ED V EZM ÉN Y  A BOLTI 
Á R B Ó L  60-80 S Z Á Z A L É K
A  R E N D K Í V Ü L I  Á R K E D «  
V E Z M É N Y  1932 D E C E M «  
BÉR H Ó  3 D IG  É R V É N Y E S !
A  le szá llíto tt á raka t fe ltü n te tő  jeg y zé ke t  
a T erm észe ttu d o m á n yi K ö zlö n y  novem beri 
és decem beri szám aihoz m ellékeltük .
R E N D K i V t  
Á R K E D V E Z M É I  _
A K A ^ Á C ^ O N Y I  
ÜNNEPEK ALKALMÁBÓL
